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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
«Σε καμάρωνα. Σε εθαύμαζα. Η ψυχή μου εσκίρτα στην ορμή των εθνικών 
εκδηλώσεων σου. Ένιωθα τον παλμό σου, ο οποίος με έσπρωχνε στις πιο τολ­
μηρές αποφάσεις μου, γιατί ήξερα πως θα σε εύρισκα πάντα στο πλάι μου, εκτε-
λεστήν πιστόν αλλά και τολμηρόν. 
Χάραξες τον δρόμον, που πρέπει να ακόλουθη η νεολαία στους αγώνες του 
Έθνους. Το παράδειγμα σου θα εμπνέη τας επερχόμενος γενεάς. Η Κύπρος, ο 
Ελληνισμός και εγώ ο Αρχηγός σου σε καμαρώνουμε. Σε λίγο με πόνον θα σε 
αποχωριστώ... Σε ευχαριστώ, σε συγχαίρω, σε θαυμάζω για το έργον που επετέ-
λεσεςμέχρι σήμερον...». 
Μ ε αυτά τα διθυραμβικά λόγ ια ο Α ρ χ η γ ό ς της ΕΟΚΑ, ο θρυλ ικός λ ε β ε ν τ ό γ ε -
ρ ο ς Δ ι γ ε ν ή ς , α π ο χ α ι ρ έ τ η σ ε την Ά λ κ ι μ ο ν Νεολα ία της ΕΟΚΑ, στ ις 13 Μαρτ ίου 
1959, λ ίγες μ έ ρ ε ς πρ ιν α π ό την καταναγκαστ ική του α ν α χ ώ ρ η σ η α π ό την Κ ύ π ρ ο 
για την Α θ ή ν α . 
Στη ν ε ο λ α ί α συνηθίζουμε οι ε ν ή λ ι κ ε ς ν α ε ν α π ο θ έ τ ο υ μ ε τις ε λ π ί δ ε ς μ α ς για 
την α π α λ λ α γ ή της μαρτυρικής μας πατρ ίδας α π ό τις τραγ ικές σ υ ν έ π ε ι ε ς των 
δ ι κ ώ ν μας λ α θ ώ ν , των δ ι κών μας π ο λ λ ώ ν και μ ε γ ά λ ω ν αμαρτημάτων . Σ' αυτή τη 
νεολα ία , α φ ο ύ δ ε ν μ π ο ρ ο ύ μ ε , δ υ σ τ υ χ ώ ς , να της π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε ω ς παράδε ιγμα 
π ρ ο ς μίμηση την π α ρ ο ύ σ α εθν ική μας σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά , ας της π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε , α ν μη 
τι ά λ λ ο , κατά τ ρ ό π ο ιστορικά υ π ε ύ θ υ ν ο και επ ιστημον ικά τεκμηρ ιωμένο , ω ς π ρ ό ­
τ υ π ο την υ π έ ρ ο χ η εθν ική σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά της Νεολα ίας της Κ ύ π ρ ο υ του 1955-59. 
Η σ υ μ μ ε τ ο χ ή της ν ε ο λ α ί α ς της Κ ύ π ρ ο υ σ τ ο ν α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό α γ ώ ν α της 
Ε Ο Κ Α 1955-1959 υ π ή ρ ξ ε το θέμα του Συνεδρ ίου π ο υ ο ρ γ ά ν ω σ ε η Ε π ι τ ρ ο π ή 
Ερευνας και Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν του Συμβουλ ίου Ιστορικής Μ ν ή μ η ς του Α γ ώ ν α της Ε Ο Κ Α 
1955-1959 (Σ. Ι .Μ.Α.Ε.) , στις 12 και 13 Δεκεμβρ ίου 1997, στο Κ έ ν τ ρ ο Μ ε λ ε τ ώ ν 
της Ιεράς Μ ο ν ή ς Κύκκου . 
Ο Α γ ώ ν α ς της Ε Ο Κ Α έχε ι χαρακτηριστε ί α π ό αξ ιόπ ιστους μελετητές της 
Ιστορίας μας ω ς έ ν α πραγματ ικό ιστορικό θαύμα. Δημ ιουργο ί αυτού του θαύματος 
υ π ή ρ ξ α ν στην πραγματ ικότητα ο Α ρ χ η γ ό ς της ΕΟΚΑ Δ ι γ ε ν ή ς και η Νεολα ία της 
Κ ύ π ρ ο υ . Η συμμετοχή της κυπρ ιακής ν ε ο λ α ί α ς σ τ ο ν α γ ώ ν α υ π ή ρ ξ ε εθελούσ ια , 
καθολ ική και ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ή . Η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά της υ π ή ρ ξ ε , χωρ ίς υ π ε ρ β ο λ ή , μεγα­
λ ε ι ώ δ η ς . 
Σ κ ο π ό ς του Συνεδρ ίου ήταν η ιστορική παρουσ ίαση και ερμηνε ία αυτής της 
εθν ικής δ ρ ά σ η ς της Ν ε ο λ α ί α ς της Κ ύ π ρ ο υ . Τ ις δ ι ά φ ο ρ ε ς π τ υ χ έ ς του θέματος 
α ν έ π τ υ ξ α ν οι : 
1. Δ ά φ ν η ς Π α ν α γ ί δ η ς : «Προετο ιμασ ία της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Ν ε ο λ α ί α ς κατά την 
π ε ρ ί ο δ ο π ο υ π ρ ο η γ ή θ η κ ε του Α γ ώ ν α » . 
Ο Δ . Π α ν α γ ί δ η ς ε ίνα ι δ ι δ ά κ τ ο ρ α ς της Α γ ρ ο τ ι κ ή ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς και της 
Δ ιαχε ίρ ισης τ ω ν Φυσικών Π ό ρ ω ν και του Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς . Υ π ή ρ ξ ε α γ ω ν ι σ τ ή ς της 
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Ε Ο Κ Α , δ ι ε τ έ λ ε σ ε π ο λ ι τ ι κ ό ς κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς και μ έ λ ο ς της Β ο υ λ ή ς τ ω ν 
Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν , α π ό την ο π ο ί α α π ο χ ώ ρ η σ ε , παρα ιτηθε ίς το 1966. 
2. Θ ά σ ο ς Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς : «Η Δ ρ ά σ η τ ω ν Κ υ π ρ ί ω ν Φο ιτητών 1 9 4 8 - 1 9 5 9 » . 
Ο Θ. Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς υ π ή ρ ξ ε τ ο μ ε ά ρ χ η ς της ΕΟΚΑ, σ υ λ λ η φ θ ε ί ς και καταδικα­
σθε ίς σε ισόβια δεσμά . Υ π η ρ έ τ η σ ε ω ς Γυμνασ ιάρχης και το 1993 αναδε ίχτηκε 
βουλευτής . Είναι Γεν ικός Γραμματέας τ ω ν Σ υ ν δ έ σ μ ω ν Α γ ω ν ι σ τ ώ ν ΕΟΚΑ 1955-
1959 και α π ό τον Ιούνιο του 1993 δ ιορίστηκε α π ό το Υπουργ ικό Συμβούλ ιο μ έ λ ο ς 
του Σ. Ι .Μ.Α.Ε. 1955-1959. 
3. Δ η μ ή τ ρ η ς Τ α λ ι α δ ώ ρ ο ς : «Η σ υ μ β ο λ ή της Ε λ λ α δ ι κ ή ς Ν ε ο λ α ί α ς στον 
κ υ π ρ ι α κ ό α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό α γ ώ ν α » . 
Ο Δ. Τ α λ ι α δ ώ ρ ο ς είναι φ ι λ ό λ ο γ ο ς , μελετητής των ε θ ν ι κ ώ ν α γ ώ ν ω ν της 
Κ ύ π ρ ο υ . 
4. Ν ί κ ο ς Π α π α ν α σ τ α σ ί ο υ : « Ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς Δ ο μ έ ς της Ν ε ο λ α ί α ς κατά τον 
Α γ ώ ν α » . 
Ο Ν. Π α π α ν α σ τ α σ ί ο υ είναι δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς , α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ς με τον Α γ ώ ν α της 
ΕΟΚΑ. Η ε ισήγηση του στηρίζεται σε συνεντεύξε ις του με π ρ ό σ ω π α π ο υ η γ ο ύ ­
νταν της Νεολα ίας κατά την π ε ρ ί ο δ ο του Α γ ώ ν α . 
5. Δ η μ ή τ ρ η ς Λ ε β έ ν τ η ς : « Μ ο ρ φ έ ς Δ ρ ά σ η ς της Ν ε ο λ α ί α ς κατά την π ε ρ ί ο δ ο 
του Α γ ώ ν α » . 
Ο Δ. Λ ε β έ ν τ η ς είναι π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ς της Υ π η ρ ε σ ί α ς Συμβουλευτ ικής και 
Επαγγελματ ικής Α γ ω γ ή ς στο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Παιδε ίας και Πολ ιτ ισμού . Κατά τον 
α γ ώ ν α ήταν υ π ε ύ θ υ ν ο ς της Νεολα ίας της ΕΟΚΑ Α μ μ ο χ ώ σ τ ο υ και δ ι ετέλεσε 
πολ ι τ ι κός κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς για δύο χρόν ια . 
6. Ή β η Π ο υ λ ί δ ο υ - Ν η σ ι ώ τ ο υ : « Α ν α φ ο ρ ά στο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο του " Ε γ ε ρ τ η ρ ί ο υ 
Σ α λ π ί σ μ α τ ο ς " και της " Α γ ω γ ή ς τ ω ν Ν έ ω ν " » . 
Η Η. Νησ ιώτου είναι φ ι λ ό λ ο γ ο ς , υπ ηρέτησε ω ς Διευθύντρια σε σ χ ο λ ε ί α Μ. 
Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς και στην Πα ιδαγωγ ική Ακαδημ ία Κ ύ π ρ ο υ . Ε λ α β ε μ έ ρ ο ς στον 
Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό Α γ ώ ν α του 1955-1959. Εκτός τ ω ν ά λ λ ω ν ήταν υπεύθυνη για τη 
σύνταξη και την ύλη και συνεργάτ ις των π ε ρ ι ο δ ι κ ώ ν της ΕΟΚΑ «Εγερτήριο 
Σάλπισμα» και «Αγωγή των Νέων». 
7. Α ν δ ρ έ α ς Β α ρ ν ά β α ς : «Η Ε κ κ λ η σ ί α και η Ν ε ο λ α ί α της Ε Ο Κ Α » . 
Ο Α. Βαρνάβας είναι φ ι λ ό λ ο γ ο ς και υ π η ρ έ τ η σ ε ω ς Δ ιευθυντής σε Γυμνάσια 
της Κ ύ π ρ ο υ . Είναι μ έ λ ο ς των Δ . Σ . του Ιδρύματος Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς Παναγ ίδη , του 
Σ Α Π Ε Λ και του Μ ε λ ά θ ρ ο υ Α γ ω ν ι σ τ ώ ν . 
Οι χα ιρετ ισμο ί τ ω ν ε π ι σ ή μ ω ν , η ε ι σ α γ ω γ ι κ ή ομιλ ία του π ρ ο έ δ ρ ο υ του 
Συνεδρ ίου και οι ε ισηγήσε ις των ομ ιλητών δημοσ ιεύοντα ι στο Α' Μ έ ρ ο ς της 
π α ρ ο ύ σ α ς έ κ δ ο σ η ς . 
Η Επ ιτροπή Ε ρ ε υ ν α ς και Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν , για να φωτ ίσε ι ακόμη π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο το 
θέμα «Η Νεολα ία σ τ ο ν Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό Α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ 1955-1959, π ρ ο χ ώ ρ η ­
σε και σε μια κατά γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή π ε ρ ι ο χ ή δ ι ερεύνηση του. Α ρ χ ή του Δ ιγ ε ν ή ήταν ν α 
μην καλουπ ιάζε ι π ο τ έ τον α γ ώ ν α , ν α λαμβάνε ι σε κάθε π ε ρ ί π τ ω σ η υ π ό ψ η και να 
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αξ ιοπο ιε ί τις ισχύουσες σ υ ν θ ή κ ε ς , τα π ρ ο σ ω π ι κ ά χαρακτηριστ ικά των α γ ω ν ι σ τ ώ ν 
και ά λ λ ε ς το π ι κές και χ ρ ο ν ι κ έ ς ιδ ια ιτερότητες. Τ έ χ ν η γ ια τον Δ ιγενή ή τ α ν ο αγώ­
ν α ς . Για ν α ε π ι σ η μ α ν θ ο ύ ν αυτές οι ιδ ια ιτερότητες, η Ε π ι τ ρ ο π ή ο ρ γ ά ν ω σ ε τρεις 
ε π α ρ χ ι α κ έ ς συναντήσε ις , μία στην Π ά φ ο , μία στη Λ ε μ ε σ ό και μία στη Λευκωσ ία . 
Το αρχ ικό π ρ ό γ ρ α μ μ α της Ε π ι τ ρ ο π ή ς π ρ ο ν ο ο ύ σ ε την ο ρ γ ά ν ω σ η π α ρ ό μ ο ι ω ν 
σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ν για την Α μ μ ό χ ω σ τ ο , την Κερύν ια και τη Λ ά ρ ν α κ α και γ ια βασικά 
κέντρα της υπα ίθρου . Η έ λ λ ε ι ψ η , δυστυχώς , δ ιαθέσ ιμου χ ρ ό ν ο υ α π ό τα μ έ λ η της 
π ρ ο ς το π α ρ ό ν δ ε ν ε π έ τ ρ ε ψ ε την π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η α υ τ ώ ν των σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ν . 
Οι π ρ ο σ ω π ι κ έ ς μαρτυρίες των α γ ω ν ι σ τ ώ ν μ ε λ ώ ν της Νεολα ίας στ ις τρεις 
ε π α ρ χ ι α κ έ ς συναντήσε ις , οι α ν α λ ύ σ ε ι ς π ο υ έγ ι ναν και τα πορ ίσματα π ο υ ε ξ ή χ θ η ­
σαν δημοσ ιεύοντα ι στο Β' Μ έ ρ ο ς αυτής της έ κ δ ο σ η ς . 
Γαβριήλ Μ η ν ά ς 
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ΜΕΡΟΣ A' 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ 
ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-1959» 
Εισαγωγική Ομιλία 
από τον Πρόεδρο του Σ.Ι.ΜΑ.Ε. 
κ. Ανδρέα Αγγελόπουλο 
Οι α γ ώ ν ε ς των λ α ώ ν για ελευθερ ία και εθν ική δ ικα ίωση έ χ ο υ ν π ο λ λ ά κο ινά 
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά α ν ε ξ ά ρ τ η τ α α π ό τ ο σε π ο ι α μήκη ή π λ ά τ η δ ι ε ξ ή χ θ η σ α ν . 
Χαρακτηρίζοντα ι κυρίως α π ό την αυτοβεβα ίωση τ ω ν λ α ώ ν ε ν καμ ίνω και τ η ν ε π α ­
ναβεβα ίωση της π ίστης σ τ ο ν ά ν θ ρ ω π ο και τις δ ιαχρον ικές αξ ίες της ζωής . 
Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α έ χ ο υ ν έ ν τ ο ν α τα γ ν ω ρ ί σ μ α τ α του ασυγκράτητου και αυθόρμητου 
ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ο ύ , της κυρ ίαρχης τ ά σ η ς γ ια π α ρ α μ ε ρ ι σ μ ό του ε γ ώ π ρ ο ς επ ίτευξη κοι­
ν ώ ν σ τ ό χ ω ν και οραματ ισμών και π ρ ο π α ν τ ό ς την α υ τ ό β ο υ λ η π ρ ο σ φ ο ρ ά και αυτού 
του υ π έ ρ τ α τ ο υ αγαθού της ζ ω ή ς σ τ ο β ω μ ό του εθν ικού χ ρ έ ο υ ς . 
Ο α γ ώ ν α ς της ΕΟΚΑ σε τ ίποτα α π ' ό λ α αυτά δ ε ν υστέρησε . Α π ε ν α ν τ ί α ς σε 
ό λ α δ ιακρίθηκε. Ε χ ε ι ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α μια ιδ ια ιτερότητα , μια μοναδ ικότητα , π ο υ τον 
καθιστά π ρ ό τ υ π ο α γ ώ ν α με κύριο στυλοβάτη τα άλκ ιμα ν ιάτα . Η ν ε ο λ α ί α α ν έ λ α β ε 
το '55 π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό ρ ό λ ο , σε βαθμό μάλ ιστα, π ο υ θα μ π ο ο ρ ο ύ σ ε να υ π ο σ τ η ­
ριχθεί ότι ο α γ ώ ν α ς της ΕΟΚΑ υ π ή ρ ξ ε π ρ ω τ ί σ τ ω ς α γ ώ ν α ς των ν έ ω ν . Νέο ι της 
Κ ύ π ρ ο υ π ρ ο σ έ τ ρ ε ξ α ν π ρ ώ τ ο ι στο εθν ικό π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ι ο της 1ης Α π ρ ι λ ί ο υ , νέο ι 
κλε ίστηκαν στα κρατητήρια , έ π ε σ α ν μ α χ ό μ ε ν ο ι ηρω ικά σ ε ε ν έ δ ρ ε ς και σ' ά λ λ ε ς 
π α ρ ά τ ο λ μ ε ς α π ο σ τ ο λ έ ς , δ έ χ θ η κ α ν σε κε ίνες τις θ υ ε λ λ ώ δ ε ι ς μαθητικές δ ι α δ η λ ώ ­
σε ις κατάστηθα τα π υ ρ ά των Ά γ γ λ ω ν και α ν έ β η κ α ν τις α γ χ ό ν ε ς ψ ά λ λ ο ν τ α ς τον 
ύμνο της ελευθερ ίας . 
Δίκαια, λ ο ι π ό ν , σ' αυτό το Σ υ ν έ δ ρ ι ο εξε ιδ ικεύουμε το λ ό γ ο για τη σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά 
της ν ε ο λ α ί α ς σ τ ο ν α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό μας α γ ώ ν α . Τούτο , ά λ λ ω σ τ ε , γ ίνεται και για 
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό τ ε ρ η και βαθύτερη α ν ά λ υ σ η αυτού του ρ ό λ ο υ π ο υ θα μας επ ιτρέψε ι 
ν α εμβαθύνουμε στις λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς και ν α φωτ ίσουμε κ α θ α ρ ό τ ε ρ α τις δ ι ά φ ο ρ ε ς 
π τ υ χ έ ς του. 
«Η ν ε ο λ α ί α στον α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ» είναι το Β' Σ υ ν έ δ ρ ι ο π ο υ 
ο ρ γ α ν ώ ν ε ι α π ό της ίδρυσης του το Συμβούλ ιο Ιστορικής Μ ν ή μ η ς Α γ ώ ν α ΕΟΚΑ 
(Σ. Ι .Μ.Α.Ε.) . Το π ρ ώ τ ο , ω ς γ ν ω σ τ ό , έγ ι νε πρ ιν α π ό δ ύ ο χ ρ ό ν ι α στη Λ ε μ ε σ ό και 
ε ίχε ω ς θέμα «Ο Α γ ώ ν α ς της Ε Ο Κ Α στην Ιστορία». Οι ε ισηγήσε ις και τα ά λ λ α κεί­
μ ε ν α του Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ εκε ί νου έ χ ο υ ν ή δ η εκδοθε ί α π ό το Σ. Ι .Μ.Α.Ε. 
Ευελπ ιστούμε ότι και το π α ρ ό ν Συνέδρ ιο όχ ι μ ό ν ο θα στεφθε ί με επ ιτυχ ία , 
α λ λ ά και θα σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι α ξ ι ό λ ο γ ο αρχε ιακό υλ ικό π ο υ θα υ π ο β ο η θ ή σ ε ι την 
καλύτερη και βαθύτερη γ ν ώ σ η της ιστορίας του ε θ ν ι κ ο α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ μας 
α γ ώ ν α . 
Οι εκλεκτο ί ε ισηγητές στο Σ υ ν έ δ ρ ι ο , με την ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή π ρ ο σ ω π ι κ ή τους 
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δ ρ ά σ η σ τ ο ν Α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ, θα κ α τ α θ έ σ ο υ ν όχ ι μ ό ν ο τις π ρ ο σ ω π ι κ έ ς τους 
μαρτυρίες, α λ λ ά και ά γ ν ω σ τ α στοιχε ία για τη δ ρ ά σ η της ν ε ο λ α ί α ς έτσι π ο υ και το 
ίδιο το ιδιαίτερα λ α μ π ρ ό κ ε φ ά λ α ι ο να εμπλουτ ισθε ί και το δ ικό μας χ ρ έ ο ς έναντι 
της πατρ ίδας μας να υπογραμμισθε ί . 
Εκ μέρους του Σ.Ι .Μ.Α. ΕΟΚΑ α π ε υ θ ύ ν ω θ ε ρ μ έ ς ευχαριστ ίες π ρ ο ς : 
- Τον ε ξ ο χ ό τ α τ ο Π ρ ό ε δ ρ ο της Κυπρ ιακής Δημοκρατ ίας κ. Γ λ α ύ κ ο Κληρ ίδη . 
- Τον Μακαρ ιότατο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο Κ ύ π ρ ο υ κ. Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο . 
- Τον π ρ έ σ β η της μητέρας Πατρίδας κ. Ρ ο δ ο υ σ ά κ η . 
- Τ η ν Ε π ι τ ρ ο π ή του Συνεδρ ίου . 
- Τους ε κ λ ε κ τ ο ύ ς ομ ιλητές . 
- Τον π α ν ο σ ο λ ο γ ι ό τ α τ ο Η γ ο ύ μ ε ν ο Κύκκου κ. Ν ικηφόρο π ο υ μας 
π α ρ α χ ώ ρ η σ ε την α ίθουσα του Συνεδρ ίου . 
- Τα μέσα μαζικής ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς π ο υ κ α λ ύ π τ ο υ ν το Σ υ ν έ δ ρ ι ο και 
- Τ έ λ ο ς ό λ ο υ ς ε σ ά ς π ο υ τιμάτε με την π α ρ ο υ σ ί α σας αυτή την ε κ δ ή λ ω σ η . 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ 
Μ ε α ίσθημα τιμής και ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς τιμούμε και α π ό π λ ε υ ρ ά ς ε λ λ η ν ι κ ή ς 
Πρεσβε ίας μαζί με το Συμβούλ ιο Ιστορικής Μ ν ή μ η ς Α γ ώ ν α ΕΟΚΑ 1955-1959 την 
ηρω ική Κυπρ ιακή ν ε ο λ α ί α και τους α γ ώ ν ε ς της στους α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ ς α γ ώ ν ε ς 
1955-1959. 
Οι νέο ι της π ε ρ ι ό δ ο υ υ π ή ρ ξ α ν φ ω τ ε ι ν ό παράδε ιγμα αυτοθυσίας και η ρ ω ι σ μ ο ύ 
για την ελευθερ ία του π α ν ά ρ χ α ι ο υ γ ε ν έ θ λ ι ο υ χ ώ ρ ο υ . Ε μ π ν ε ύ σ θ η κ α ν και π α ρ α -
δε ιγματ ίσθηκαν α π ό τους α γ ώ ν ε ς , τα ι δ ε ώ δ η των ν έ ω ν του Ιερού Λ ό χ ο υ και ό λ ω ν 
των σ υ ν ο μ η λ ί κ ω ν τους π ο υ έ δ ω σ α ν τον εαυτό τους για την πατρ ίδα και το Ε θ ν ο ς 
μέσα στην α δ ι ά κ ο π η π ά λ η του Γένους για επ ιβ ίωση . 
Ο α γ ώ ν α ς τους τη δεκαετ ία του '50 υ π ή ρ ξ ε ε π ί σ η ς συνέχε ια τ ω ν π ρ ό σ φ α τ ω ν 
και ν ω π ώ ν α γ ώ ν ω ν τ ω ν π α τ έ ρ ω ν τους π ο υ έ δ ω σ α ν και π ά λ ι τη μάχη και τον 
α γ ώ ν α τους κατά τη Μ ε γ ά λ η Πάλη του Β' Παγκοσμ ίου Π ο λ έ μ ο υ , του Συμμαχικού 
Α γ ώ ν ο ς της Εθν ικής Αντ ίστασης . 
Με το παράδε ιγμα τους και το σ θ έ ν ο ς τους ε γ α λ ο ύ χ η σ α ν και ε φ ρ ο ν η μ ά τ ι σ α ν 
τη γ ε ν ε ά μας και τους σημερ ινούς ν έ ο υ ς , οι οπο ίο ι είναι και πάλ ι έτοιμοι να φ υ λ ά ­
ξουν Θ ε ρ μ ο π ύ λ ε ς . 
Είναι ατύχημα και ίσως η Μο ίρα του Τ ό π ο υ , του ακριτ ικού αυτού ο χ υ ρ ο ύ , και 
του Ελλην ι κού Εθ νο υ ς σ τ ο ν ευα ίσθητο χ ώ ρ ο π ο υ βρέθηκε και π ο υ στάθηκε και θα 
σταθεί ω ς π α ρ α κ α τ α θ έ τ η ς των π α ν α ν θ ρ ώ π ι ν ω ν ι δ ε ω δ ώ ν της Ελευθερ ίας , της 
Δημοκρατ ίας , της υ π ε ρ α σ π ί σ ε ω ς τ ω ν Α ν θ ρ ω π ί ν ω ν Δ ικα ιωμάτων, ν α χρειάζεται 
π ά ν τ α π α ρ ό μ ο ι α φ ω τ ε ι ν ά παραδε ίγματα και π α ρ ό μ ο ι α π ρ ό τ υ π α γ ια ν έ ο υ ς α γ ώ ­
ν ε ς . 
Α λ λ ά και γ ια τους ν έ ο υ ς α γ ώ ν ε ς π ο υ έρχοντα ι , τους ε ιρην ικούς α γ ώ ν ε ς της 
π ρ ο ό δ ο υ , της α ν ά π τ υ ξ η ς της ηθ ικής και πολ ιτ ικής α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς του Τ ό π ο υ η 
θυσία των ν έ ω ν της ΕΟΚΑ του 1955-59 θα οδηγήσε ι σε ν ίκες και στον τελ ικό 
θρίαμβο του Δικα ίου, της Τ ιμής, της Α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α ς και της Ελευθερ ίας . 
Α ς είναι α ιων ία η Μνή μ η Τους . 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ A.M. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
Κύριε Π ρ ό ε δ ρ ε , αγαπητο ί μου , 
Ευχαριστούμε π ο λ ύ γ ια την π ρ ό σ κ λ η σ η σ α ς ν α χα ιρετ ίσουμε το Σ υ ν έ δ ρ ι ο σας 
με θέμα : «Η ν ε ο λ α ί α σ τ ο ν α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό α γ ώ ν α της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959». 
Είναι γ ν ω σ τ ό σε ό λ ο υ ς , και κ α ν έ ν α ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί να το αμφισβητήσε ι , ότι η 
Ελλην ική ν ε ο λ α ί α της Κ ύ π ρ ο υ , κάτω α π ό την ε μ π ν ε υ σ μ έ ν η κ α θ ο δ ή γ η σ η του αεί­
μ ν η σ τ ο υ Εθνάρχη Μακαρ ίου και γεν ι κότερα της Εκκλησ ίας , α λ λ ά και με τη θαυ­
μάσια ο ρ γ ά ν ω σ η και τα π υ ρ φ ό ρ α σαλπ ίσματα του Στρατηγού Γρ ίβα-Δ ιγενή , στά­
θηκε π ρ ω τ ο π ό ρ ο σ τ ο ν α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό εκε ίνο α γ ώ ν α . 
Το «είς ο ι ω ν ό ς άρ ιστος αμύνεσθα ι περ ί π ά τ ρ η ς » , δ ε ν ήταν α π λ ώ ς έ ν α θεω­
ρητικά ωρα ίο π ρ ο γ ο ν ι κ ό σύνθημα για τη ν ε ο λ α ί α μας της ε π ο χ ή ς του α π ε λ ε υ θ ε ­
ρωτ ικού μας α γ ώ ν α , α λ λ ά κατέστη π ρ ά ξ η και ζ ω ή , π ο υ σ υ ν έ β α λ ε στην επ ιτυχή 
δ ι ε ξ α γ ω γ ή αυτού του α γ ώ ν α . Κ α ν έ ν α ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί να αμφισβητήσε ι ότι στην 
τόλμη και τον η ρ ω ι σ μ ό α υ τ ώ ν τ ω ν ν έ ω ν , π ο υ α ψ η φ ο ύ σ α ν το θ ά ν α τ ο , οφε ίλετα ι τα 
μέγ ιστα η επ ιτυχ ία του α γ ώ ν α , π ο υ ο δ ή γ η σ ε στην α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η της ν ή σ ο υ μας. 
Γι' αυτό οφε ίλουμε τιμή σ' ό σ ο υ ς α π ό τους ν έ ο υ ς εκε ίνους ε π έ ζ η σ α ν και μακα­
ρίζουμε και δ α φ ν ο σ τ ε φ α ν ώ ν ο υ μ ε ό σ ο υ ς έ π ε σ α ν στο π ε δ ί ο της τ ιμής, γ ια ν α 
ζήσουμε εμείς ελεύθερο ι . 
Δ ι ε ρ ω τ ώ μ α σ τ ε ό μ ω ς , σ υ γ χ ρ ό ν ω ς , α ν ε ίμαστε άξιοι εμείς ν α μ ιλούμε γ ια τους 
ν έ ο υ ς αυτούς, π ο υ έ χ υ σ α ν το αίμα τους γ ια την ελευθερ ία αυτής της ν ή σ ο υ , όταν 
η μισή πατρ ίδα , γ ια την ελευθερ ία της ο π ο ί α ς εκε ίνο ι έ π ε σ α ν , στενάζε ι σήμερα, 
α π ό δ ικά μας λ ά θ η , κάτω α π ό τη βάρβαρη μ π ό τ α του Τούρκου ε ι σ β ο λ έ α . Ό τ α ν το 
έ ν α τρίτο του λ α ο ύ μας ε ίναι ξ ε ρ ι ζ ω μ έ ν ο α π ό τις π α τ ρ ο γ ο ν ι κ έ ς του εστ ίες , όταν 
τα ιερά μας π ρ ο σ κ υ ν ή μ α τ α , α π ό τα ο π ο ί α , αυτοί οι νέο ι , οι α γ ω ν ι σ τ έ ς του απε ­
λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ μας α γ ώ ν α , α ν τ λ ο ύ σ α ν π ίστη και θ ά ρ ρ ο ς , ε ίναι σήμερα βουβά, 
β ε β η λ ω μ έ ν α και σ υ λ η μ έ ν α και όταν εμε ίς σ ή μ ε ρ α συζητούμε λύσε ις , π ο υ νομ ιμο­
π ο ι ο ύ ν ουσιαστ ικά και μ ο ν ι μ ο π ο ι ο ύ ν αυτά τα θλ ιβερά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α της ε ισβο­
λ ή ς . 
Α ς προβληματ ιστούμε ό λ ο ι μ π ρ ο σ τ ά στα ό σ α συμβα ίνουν σ ή μ ε ρ α στην πατρί­
δα μας, π ο υ , αν σ υ ν ε χ ι σ θ ο ύ ν , το μ έ λ λ ο ν του Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ σ' αυτή τη ν ή σ ο π ρ ο ­
δ ιαγράφετα ι ζ ο φ ε ρ ό , ι αι μ π ρ ο σ τ ά σ' αυτή τη ζ ο φ ε ρ ό τ η τ α ας υ π ο σ χ ε θ ο ύ μ ε κάτι σ' 
αυτούς τους ν έ ο υ ς , π ο υ με τη θυσία τους , μας π α ρ ά δ ω σ α ν ε λ ε ύ θ ε ρ η αυτή την 
πατρ ίδα . Ποιο είναι αυτό το κάτι, ας το σκεφθε ί ο κ α θ έ ν α ς μας και ας πράξε ι , ό,τι 
του επ ιβάλλε ι το χ ρ έ ο ς , το χ ρ έ ο ς π ρ ο ς αυτούς π ο υ θυσ ιάσθηκαν για ν α ζήσουμε 
εμε ίς ελεύθερο ι και το χ ρ έ ο ς π ρ ο ς την πατρ ίδα και τις μ έ λ λ ο υ σ ε ς γ ε ν ι έ ς . 
Ο π α ν τ ο δ ύ ν α μ ο ς Θ ε ό ς έ σ τ ω β ο η θ ό ς . 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
κ. ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ 
Με συγκ ίνηση χαιρετ ίζω το σ υ ν έ δ ρ ι ο με θέμα «Η ν ε ο λ α ί α σ τ ο ν α π ε λ ε υ θ ε ρ ω ­
τικό α γ ώ ν α της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59». 
Είναι γ ν ω σ τ ό ότι ο ε π ι κ ό ς εκε ί νος α γ ώ ν α ς ουσιαστ ικά στηρίκτηκε σ τ η ν ε ο ­
λα ία . Μια ν ε ο λ α ί α π ο υ αγων ίστηκε με πραγματ ική αυτοθυσία , τ ό λ μ η και α ξ ι ο π ρ έ ­
πε ια . 
Η ν ε ο λ α ί α ήταν π α ν τ ο ύ : Στην ε κ τ ύ π ω σ η και δ ιανομή φ υ λ λ α δ ί ω ν , στη μ ε τ α φ ο ­
ρά σημε ιωμάτων , στις μαχητ ικές δ ιαδηλώσε ις , στη μ ε τ α φ ο ρ ά τροφ ίμων και π υ ρ ο ­
μαχ ικών , στ ις αντάρτ ικες ο μ ά δ ε ς , και σε ά λ λ ε ς ε π ι κ ί ν δ υ ν ε ς α π ο σ τ ο λ έ ς , ό π ω ς 
ε ν έ δ ρ ε ς , επ ιθέσε ις εναντ ίον α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν σ τ α θ μ ώ ν ή ά λ λ ω ν ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν των 
Ά γ γ λ ω ν · \ . π . Η ν ε ο λ α ί α μας έ δ ω σ ε τον καλύτερο εαυτό της σε ε κ ε ί ν ο τον 
α γ ώ ν α και φ ά ν η κ ε αντάξ ια τ ω ν η ρ ώ ω ν του έ θ ν ο υ ς . 
Π ιστεύω ότι ο κ α λ ύ τ ε ρ ο ς τ ρ ό π ο ς δ ι α φ ύ λ α ξ η ς της μνήμης του α γ ώ ν α της 
Ε.Ο.Κ.Α., ο κ α λ ύ τ ε ρ ο ς τ ρ ό π ο ς ν α εξάρουμε την π ρ ο σ φ ο ρ ά της ν ε ο λ α ί α ς του 
1955-59, ε ίναι να δ ιαφυλάξουμε το μ έ λ λ ο ν του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ Ελλη ν ισ μ ο ύ στη γ η των 
π ρ ο γ ό ν ω ν του . Είναι να επ ιτύχουμε τους σ τ ό χ ο υ ς του α γ ώ ν α μας , να βρούμε 
λ ύ σ η του εθν ικού μας π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς , δίκαιη, β ιώσιμη και λε ιτουργήσ ιμη . 
Δ ε θα μ α κ ρ η γ ο ρ ή σ ω . Α π λ ώ ς θα ε π α ν α λ ά β ω ότι αυ τό ς είναι αταλάντευτα ο 
δ ι κός μας σ κ ο π ό ς και αυτός θα παραμε ίνε ι . Π ρ ο σ ω π ι κ ά θα συνεχ ίσω να α φ ι ε ρ ώ ­
ν ω ό λ ε ς τις δυνάμε ις μου γ ια την επ ίτευξη του. Για την α π α λ λ α γ ή της ιδ ια ίτερης 
πατρ ίδας μας α π ό την π α ρ ο υ σ ί α τ ω ν τουρκ ικών κατοχ ικών στρατευμάτων και 
τ ω ν ε π ο ί κ ω ν , γ ια την κ α τ ο χ ύ ρ ω σ η των α ν θ ρ ω π ί ν ω ν δ ικα ιωμάτων για ό λ ο υ ς τους 
Κυπρ ίους , γ ια την ε π α ν έ ν ω σ η του μ ο ι ρ α σ μ έ ν ο υ νησ ιού , γ ια την ε ξ α κ ρ ί β ω σ η της 
τύχης των α γ ν ο ο υ μ έ ν ω ν μας, γ ια την ένταξη της Κ ύ π ρ ο υ σ τ η ν Ευρωπα ϊκή 
Ε ν ω σ η . 
Μετά τις π ρ ο ε δ ρ ι κ έ ς ε κ λ ο γ έ ς , αναμένετα ι ν α κ ο ρ υ φ ω θ ε ί η π ιο σημαντ ική 
μέχρ ι σ ή μ ε ρ α π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α γ ια ε π ί λ υ σ η του εθν ι κού μας π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς . Η π ρ ω τ ο ­
βουλ ία αυτή θα π ρ έ π ε ι ν α μας βρει με τη μεγαλύτερη δυνατή ε ν ό τ η τ α και με τη 
σ ω σ τ ή πολ ιτ ι κή , για ν α την α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε στο έ π α κ ρ ο . 
Είμαι α ι σ ι ό δ ο ξ ο ς γ ια το μ έ λ λ ο ν . Οι συγκυρίες π ο υ έ χ ο υ μ ε δημ ιουργήσε ι , με τη 
σ ω σ τ ή πολ ιτ ική μας στο εθν ικό μας θέμα, με την π ο ρ ε ί α έ ν τ α ξ η ς μ α ς στην 
Ευρωπα ϊκή Ε ν ω σ η , με την ε φ α ρ μ ο γ ή του Δ ό γ μ α τ ο ς του Ενιαίου Αμυντ ικού 
Χ ώ ρ ο υ Κ ύ π ρ ο υ - Ε λ λ ά δ α ς και την εν ίσχυση της άμυνας μας με ν έ α ο π λ ι κ ά συστή­
ματα, π ι σ τ ε ύ ω ότι στο π ρ ο σ ε χ έ ς μ έ λ λ ο ν θα α π ο δ ώ σ ο υ ν θετικά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α . 
Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς , θ έ λ ω ν α στε ίλω μήνυμα α ισ ιοδοξ ίας για το μ έ λ λ ο ν του 
Κ υ π ρ ι α κ ο ύ Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ . 
Με αυτές τις σκέψε ις , εύχομαι στο συνέδρ ιο σ α ς κάθε επ ιτυχ ία . 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ^ΤΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Εισαγωγική Ομιλία 
από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου 
κ. Γαβριήλ Μηνά 
«Η ώρα του θανάτου πλησιάζει, μα στην ψυχή μας φωλιάζει η ηρεμία. Τη στιγ­
μή αυτή ακούμε την Ηρωική Συμφωνία του Μπετόβεν. Στη θέση που βρισκόμαστε 
τώρα ούτε με το μικροσκόπιο δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε πού υπάρχει τρα­
γωδία στο θάνατο... Πρώτα ή ύστερα έπρεπε να διαθέσω τη ζωή μου. Δε βλέπω 
πιο καλύτερη από τη σημερινή για να το κάνω». 
Αυτά γράφε ι στο τελευτα ίο , πρ ιν α π ό τον α π α γ χ ο ν ι σ μ ό του, γράμμα του π ρ ο ς 
τον α δ ε λ φ ό του ο ν ε α ρ ό ς α π ό φ ο ι τ ο ς ε ν ό ς ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Γυμνασίου, του Γυμνασίου 
Σ ο λ έ α ς , Α ν δ ρ έ α ς Ζ ά κ ο ς . 
«Αγαπημένη μου μητέρα, χαίρε. Ευρίσκομαι μεταξύ των αγγέλων. Τώρα απο­
λαμβάνω τους κόπους μου. Το πνεύμα μου φτερουγίζει γύρω από το θρόνο του 
Κυρίου. Θέλω να χαίρεις όπως κι εγώ. Αν κλαίεις θα λυπούμαι. Το όνομα σου θα 
γραφεί στην Ιστορία, γιατί δέχτηκες να θυσιασθεί το παιδί σου για την Πατρίδα. 
Είναι καιρός να καμαρώσεις το παιδί σου». 
Αυτός είναι ο σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς του Α. Ζάκου στην α γ χ ό ν η , ο Ιάκωβος Π α τ ά τ σ ο ς , 22 
μόλ ις χ ρ ό ν ω ν , π ο υ α π ο σ τ έ λ λ ε ι τον ύστατο χα ιρετ ισμό του στη μάνα του . 
Ο δ ε κ α ε ν ν ι ά χ ρ ο ν ο ς Ευαγόρας Παλληκαρ ίδης αναμένε ι την καταδίκη του σε 
θάνατο . Ο δ ικαστής τον ε ρ ω τ ά αν θέλε ι ν α πε ι ο ,τ ιδήποτε , πρ ιν να του επ ιβάλε ι 
την π ο ι ν ή . Κι ο Ευαγόρας του α π α ν τ ά : «Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα 
το έκαμα ως Ελληνας Κύπριος που αγωνίζεται για την ελευθερία του». 
Είμαι σ ίγουρος ότι ούτε ο ιδεαλ ιστής Π λ ά τ ω ν δε θα μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α συλλάβε ι με 
το φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό σ τ ο χ α σ μ ό του μ ο ρ φ έ ς ε υ γ ε ν έ σ τ ε ρ ε ς , α γ ν ό τ ε ρ ε ς , π ι ο συνε ιδητές 
και π ιο ιδαν ικές α π ' αυτές τ ω ν ε ι κ ο σ ά χ ρ ο ν ω ν κατά μ έ σ ο ό ρ ο α γ ω ν ι σ τ ώ ν της 
ΕΟΚΑ. 
Π ο λ ύ εύστοχα , κατά την ά π ο ψ η μου, ο δ ι α π ρ ε π ή ς σ υ γ γ ρ α φ έ α ς ε θ ν ι κ ώ ν ιστο­
ρ ικών έ ρ γ ω ν Σ π ύ ρ ο ς Μ ε λ ά ς , Π ρ ό ε δ ρ ο ς τότε της Ακαδημ ίας Α θ η ν ώ ν , του α ν ώ ­
τερου πνευματ ικού ιδρύματος του Ελλην ισμού , α π ο ν έ μ ο ν τ α ς , στις 24 .3 .1959, το 
«Χρυσούν Μ ε τ ά λ λ ι ο ν » της Ακαδημ ίας στο θρυλ ικό , ό π ω ς τον α π ο κ α λ ε ί , ή ρ ω α , 
στον α π ρ ο σ π έ λ α σ τ ο εθν ικό αγων ιστή Γ. Γρ ίβα-Δ ιγενή , έκρ ινε ε π ι β ε β λ η μ έ ν ο να 
κάνει ε ιδική μνεία σ' αυτό π ο υ κ α τ ό ρ θ ω σ ε , με το υ ψ η λ ό παράδε ιγμα του, τις ψυχι­
κές του αρετές και τις σ ο φ έ ς συμβουλές του, ο α ρ χ η γ ό ς της ΕΟΚΑ, ν α μ π ο ρ έ ­
σει δ η λ α δ ή «να ανυψώσε ι σ τ ο βάθρο η ρ ώ ω ν αήττητων μειράκια και π α ρ θ έ ν ε ς , 
π ο υ κ α τ ή σ χ υ ν α ν τις μυρ ιάδες του στρατού μιας κρατα ιός αυτοκρατορ ίας» . 
Οι νέο ι της ΕΟΚΑ, π ο υ δ ε ν π τ ο ή θ η κ α ν τις α γ χ ό ν ε ς , π ο υ δ ε ν κ ά μ φ θ η κ α ν α π ό 
τα επ ιστημον ικά βασαν ιστήρ ια , π ο υ δε λ ι π ο ψ ύ χ η σ α ν μ π ρ ο σ τ ά στις δ υ σ χ έ ρ ε ι ε ς 
και τις στερήσε ις των κρατητηρ ίων και των φ υ λ α κ ώ ν ή των κ ρ η σ φ ύ γ ε τ ω ν στις 
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π ό λ ε ι ς και τα βουνά , αξίζει ν α τον ισθε ί ότι δε ρ ίχτηκαν σ τ ο ν α γ ώ ν α είτε γιατί 
ε ίχαν υ π ο χ ρ ε ω θ ε ί α π ό κ α ν έ ν α είτε γιατί ε κ τ ε λ ο ύ σ α ν τη στρατιωτική τους θητεία, 
είτε γιατί π ε ι ν ο ύ σ α ν ή μ ισούσαν τ ο ν ε χ θ ρ ό . 
Η συμμετοχή τους σ τ ο ν α γ ώ ν α ήταν αποκλε ιστ ικά το α π ο τ έ λ ε σ μ α του έ ρ ω τ α 
τους για την ελευθερ ία , της ά δ ο λ η ς α γ ά π η ς για μια φ τ ω χ ή πατρ ίδα , της συνε ίδη ­
σης τους για το χ ρ έ ο ς τους α π έ ν α ν τ ι στην εθν ική τους ιστορία και στην α ν θ ρ ώ ­
π ινη α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α . Α κ ρ α ι φ ν ώ ς ηθ ικό ήταν το π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο του α γ ώ ν α τους και 
αυτοπροα ίρετη η ε π ι λ ο γ ή τους με τα ό π ο ι α σ υ ν ε π α γ ό μ ε ν α της. 
Τ ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο του Σ. Ι .Μ.Α.Ε. προσεγγ ί ζε ι το ιστορικό φ α ι ν ό μ ε ν ο «Η Ν ε ο λ α ί α 
σ τ ο ν α γ ώ ν α τ ο υ 1955-1959» με συνα ίσθηση βαθιάς ε υ θ ύ ν η ς , με σ ε β α σ μ ό α π ό λ υ ­
το , με δ έ ο ς α υ τ ό χ ρ η μ α θρησκευτ ικό . Σ κ ο π ό ς του είναι ν α μελετήσε ι το ιστορ ικό 
τούτο γ ε γ ο ν ό ς , να φωτ ίσε ι κ ά π ο ι ε ς α π ό τις δ ιαστάσε ις τ ο υ , να αναζητήσε ι τις 
π α ρ α μ έ τ ρ ο υ ς και τα αίτια του και ν α το ερμηνεύσε ι , με την ε λ π ί δ α ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α 
αναδε ίξε ι έ ν α κ α τ α ξ ι ω μ έ ν ο α π ό την ιστορία π ρ ό τ υ π ο ή θ ο υ ς , σ τ ά σ η ς εθν ικής και 
ζ ω ή ς υ π ε ύ θ υ ν η ς , κάτι π ο υ α π ε γ ν ω σ μ έ ν α ζητείται α π ό τ ο ν κάθε ευσυνε ίδητο 
Ε λ λ η ν α της Κ ύ π ρ ο υ στις κρ ίσ ιμες τούτες γ ια το έ θ ν ο ς τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν στ ιγμές. 
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Προετοιμασία m c Κυπριακής Νεολαίας κατά την περίοδο 
που προηγήθηκε του αγώνα 
Δάφνης Σολ. Παναγίδης 
Σεβαστο ί Πατέρες , 
Α γ ω ν ι σ τ έ ς και Α γ ω ν ί σ τ ρ ι ε ς της Εποποΐ ' ί ' ας τ ο υ 55-59, 
Κυρίες και Κύριοι , 
Ευχαρ ιστώ θερμά το Συμβούλ ιο Ιστορικής Μ ν ή μ η ς ω ς ε π ί σ η ς και τους 
Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς Α γ ω ν ι σ τ ώ ν γ ια την τιμή π ο υ μου έ χ ο υ ν δώσε ι με την π ρ ό σ κ λ η σ η 
τους ν α π α ρ ο υ σ ι ά σ ω τη σημερ ινή ε ισήγηση . 
Το θέμα μ ο υ είναι : «Η π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Ν ε ο λ α ί α ς κατά την 
π ε ρ ί ο δ ο π ο υ π ρ ο η γ ή θ η κ ε του Α γ ώ ν α » , έ ν α θέμα π ο υ παρουσ ιάζε ι συγκεκριμέ­
ν ε ς ιδ ια ιτερότητες. Ε ν ώ δ η λ α δ ή για τ ο ν ίδιο τ ο ν Α γ ώ ν α του 55-59 έχουμε μια 
π λ ο ύ σ ι α β ιβλ ιογραφία, τ ο συγκεκρ ιμένο αυτό θ έ μ α ελάχ ιστα έχε ι ερευνηθε ί . Η 
μ ό ν η α ξ ι ό λ ο γ η εξα ίρεση είναι η πολύτ ιμη συγγραφική π ρ ο σ φ ο ρ ά του Ο ι κ ο ν ό μ ο υ 
π . Σταύρου Π α π α γ α θ α γ γ έ λ ο υ , ο ο π ο ί ο ς στο βιβλίο του η «Μαρτυρία Μ ο υ » , π α ρ α ­
θέτε ι σημαντ ικά στο ιχε ία γ ια την π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή της ν ε ο λ α ί α ς και τ ω ν στο ιχε ίων 
ε κ ε ί ν ω ν π ο υ σ υ ν έ β α λ α ν , ό π ω ς ο ίδ ιος γράφε ι , «στο ψυχικό μεγαλε ίο των αγων ι ­
σ τ ώ ν και ο λ ό κ λ η ρ ο υ του λ α ο ύ μας» . 
Ε ν α ά λ λ ο ιδ ια ίτερο χαρακτηρ ιστ ικό του θέματος είναι ότι η α μ έ σ ω ς π ρ ο του 
α γ ώ ν α ιστορική π ε ρ ί ο δ ο ς όχ ι μ ό ν ο έχε ι τεράστ ια ιστορ ικο-πολ ιτ ική σημασ ία , α λ λ ά 
υ π ή ρ ξ ε ε π ί σ η ς καθοριστ ική στην πολ ιτ ική έκβαση του α γ ώ ν α και κατ' ε π έ κ τ α σ η 
τ ο υ εθν ικο -πολ ιτ ι κού δ ρ ά μ α τ ο ς το ο π ο ί ο ζούμε σήμερα . 
Για μια σ ω σ τ ή αναλυτ ική π ρ ο σ έ γ γ ι σ η π ρ έ π ε ι π ρ ώ τ α α π ' ό λ α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ ο υ ­
με τις τρεις βασ ικές έ ν ν ο ι ε ς της ε ισήγησης . Συγκεκρ ιμένα : 
1. Σε πο ίους α ν α φ ε ρ ό μ α σ τ ε όταν μ ιλούμε γ ια Νεολα ία , 
2. Σε πο ία χρον ική π ε ρ ί ο δ ο α ν α φ έ ρ ο μ α ι και, 
3. Σε τι συνίσταται η προετο ιμασ ία ; 
Α ρ χ ί ζ ω με την έ ν ν ο ι α «Νεολα ία» . 
«Στα υ π έ ρ ο χ α Κ υ π ρ ι α κ ά Νιάτα» α φ ι ε ρ ώ ν ε ι τα Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α του ο 
Α ρ χ η γ ό ς Δ ι γ ε ν ή ς , α λ λ ά ο « Π ί ν α κ α ς α π α γ χ ο ν ι σ θ έ ν τ ω ν και θ υ μ ά τ ω ν τ ο υ 
Κ υ π ρ ι α κ ο ύ Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ Α γ ώ ν α » περ ιλαμβάνε ι άτομα ηλ ικ ίας κάτω των 10 
και ά ν ω τ ω ν 70 ε τ ώ ν . Ο α γ ώ ν α ς ήταν μια καθολ ική ε ξ έ γ ε ρ σ η π ο υ αγκάλ ιασε ό λ ε ς 
τις ηλ ικ ίες και ό λ α τα στρώματα του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ . Ό μ ω ς η μεγαλύτερη 
π ρ ο σ φ ο ρ ά α ίματος π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό τα άλκ ιμα Κ υ π ρ ι α κ ά Νιάτα. 
Ν α τι λ έ γ ο υ ν οι στατ ιστ ικές: 
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Π ρ ό σ ω π α ηλικ ίας κάτω των 20 ετών 1 7 . 8 % 
Π ρ ό σ ω π α ηλ ικ ίας μεταξύ 20-29 3 4 . 6 % 
Π ρ ό σ ω π α ηλικ ίας 30-39 2 1 . 2 % 
ολ ικό 7 3 . 6 % 
Π ρ ό σ ω π α ηλικ ίας 40-49 ε τ ώ ν 1 4 . 4 % 
Π ρ ό σ ω π α ηλικ ίας 50-59 ε τ ώ ν 5 . 0 % 
Π ρ ό σ ω π α ηλικ ίας 60-69 ε τ ώ ν 8 . 5 % 
Π ρ ό σ ω π α ά ν ω των 7 0 ετών 2 . 5 % 
ολ ικό 2 9 . 4 % 
Σ χ ε δ ό ν τα 3/4 αυτών , π ο υ π λ ή ρ ω σ α ν με το αίμα τους τον α γ ώ ν α του 55/59, 
είναι κάτω τ ω ν 40 ε τ ώ ν . 
Για την Κυπρ ιακή Νεολα ία ο Δ ι γ ε ν ή ς γράφε ι χαρακτηρ ιστ ικά σ τ ο «Χρον ικό του 
Α γ ώ ν α » . 
«Με αυτήν δ ιεξήχθη ο α γ ώ ν . Χωρ ίς αυτήν δ ε ν θα επ ιτελε ίτο έ ρ γ ο ν τ ό σ ο μέγα 
και δυσχερές . . . Η Κ ύ π ρ ο ς δύναται ν α υ π ε ρ η φ α ν ε ύ ε τ α ι διά την Ελλην ι κήν 
Νεολα ίαν της» . 
Θ έ λ ω ό μ ω ς να α ν α φ ε ρ θ ώ και σε έ ν α ν ά λ λ ο σημαντ ικό π α ρ ά γ ο ν τ α σχετ ικά με 
την έννο ια «Νεολα ία» . 
Εξετάζουμε μια ιστορική π ε ρ ί ο δ ο , κατά την ο π ο ί α η δ ο μ ή της ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς δια­
φέρε ι σημαντ ικά α π ό τη δομή της ο ικογένε ιας , ό π ω ς τη β λ έ π ο υ μ ε και ό π ω ς τη 
ζούμε σήμερα . 
Στην ε π ο χ ή μας ό π ο υ ο ατομ ικ ισμός μ π ό ρ ε σ ε ν α σ π ά σ ε ι ακόμα και το ο ικογε­
νε ιακό κύτταρο, όταν μιλάμε γ ια ν ε ο λ α ί α φ έ ρ ν ο υ μ ε στο ν ο υ μας μια συγκεκριμέ­
νη ομάδα α ν θ ρ ώ π ω ν π ο υ π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς τη β λ έ π ο υ μ ε ν α σκέφτετα ι και ν α δ ρ α 
έ ξ ω , ανεξάρτητα και μακριά α π ό την ο ι κογένε ια . 
Ό μ ω ς στην π ρ ο του α γ ώ ν α π ε ρ ί ο δ ο , η Κυπρ ιακή ο ι κογένε ια παρουσ ιάζε ι μια 
τέτοια σ υ ν ο χ ή π ο υ το σ π ά σ ι μ ο της σε ο μ ά δ ε ς ηλ ικ ιών δ ε ν έχει ν ό η μ α . 
Α σ φ α λ ώ ς η συνωμοτ ική φ ύ σ η του Α γ ώ ν α δ ε ν ε π έ τ ρ ε π ε στους ν έ ο υ ς ν α πα ίρ­
ν ο υ ν την άδε ια τ ω ν γ ο ν ι ώ ν τους α ν θα μ π ο υ ν ή όχ ι σ τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η , αν και υπάρ­
χουν τέτοια συγκινητικά παραδε ίγματα , ό π ω ς της μέρας εκε ίνης του Δ ε κ έ μ β ρ η 
του 1955, ό τ α ν ο Ευαγόρας Π α λ λ η κ α ρ ί δ η ς ζήτησε την ε υ χ ή και τη σ υ μ β ο υ λ ή του 
πατέρα του. 
- Πατέρα, 
Θα πάρω την ανηφοριά 
θα πάρω μονοπάτια 
να βρω τα σκαλοπάτια 
που παν στην Λευτεριά. 
- Παιδί μου, εκεί που θα πας, πρόσεξε προ πάντων να είσαι τίμιος και ηθικός. 
Σε κάθε σχέση σου και σε κάθε περίσταση. 
Πήγαινε στην ευχή μου. 
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Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τη χρον ική π ε ρ ί ο δ ο στην ο π ο ί α α ν α φ έ ρ ο μ α ι στην ε ισήγηση αυτή, 
αν δ ε ν ορ ίσουμε συγκεκρ ιμένα ιστορικά όρια, η « π ρ ο του α γ ώ ν α » π ε ρ ί ο δ ο ς μ π ο ­
ρεί να μας οδηγήσε ι σε ιστορικές π ε ρ ι π λ α ν ή σ ε ι ς στα βάθη της μακρα ίωνης 
Ε λ λ η ν ι κ ή ς Ιστορίας. Είναι αλήθε ια π ω ς μια τέτοια π ε ρ ι π λ ά ν η σ η , θα μ π ο ρ ο ύ σ ε 
κ ά π ο ι ο ς να ισχυρισθεί , δε θα ήταν ούτε ά σ τ ο χ η ούτε και άσχετη με το θέμα. 
Οι εθν ικο ί α γ ώ ν ε ς δ ε ν είναι τυχαία ξ ε σ π ά σ μ α τ α της στ ιγμής, α λ λ ά η έ κ φ ρ α σ η 
των οραματ ισμών και των π ρ ο σ δ ο κ ι ώ ν του Εθνους . Σαν τέτοιο ι έ χ ο υ ν τις ρίζες 
τους στη μακρα ίωνη ιστορία μας και η προετο ιμασ ία τους συντελε ίτα ι μέσα στα 
εργαστήρ ια των π α ρ α δ ό σ ε ω ν και των ιδαν ικών της Φυλής. 
Ακούστε , π ά ν ω σ' αυτό, τη ζωντανή ο μ ο λ ο γ ί α του Δ ι γ ε ν ή , ο ο π ο ί ο ς στα 
Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α του γράφε ι : 
«Ο Χριστιανισμός και ο Ελληνισμός ήσαν οι δύο πόλοι γύρω από τους οποί­
ους περιεστράφη ολόκληρος η παιδική και η εφηβική ζωή μου. Οι γονείς μου δεν 
έπαυσαν ποτέ να με διδάσκουν την Ελληνικήν αρετήν και την Χριστιανικήν ευσέ-
βειαν και να γεμίζουν την ψυχήν μου με τας πλέον υψηλός ηθικός αξίας της 
Εθνικής μας Παραδόσεως». 
Στην ε ισήγηση μου ό μ ω ς αυτή α ν α φ έ ρ ο μ α ι στη συγκεκρ ιμένη δεκαετ ία π ο υ 
καλύπτε ι τα χρόν ια α π ό το τ έ λ ο ς του Δ ε υ τ έ ρ ο υ Παγκοσμ ίου Π ο λ έ μ ο υ μέχρι την 
έ ν α ρ ξ η του α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ μας α γ ώ ν α . 
Α ν και χρον ικά η π ε ρ ί ο δ ο ς αυτή είναι μ ικρή, γ ε ω π ο λ ι τ ι κ ά σημαδεύετα ι α π ό 
α λ λ α γ έ ς και συγκυρίες π ο υ έ μ ε λ λ α ν ν α α π ο β ο ύ ν καθοριστ ικές , αν όχ ι μο ιραίες, 
σε ότι α φ ο ρ ά την έκβαση του α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ μας α γ ώ ν α . 
Οι εξελ ίξε ις αυτές είναι : 
Α . Σ Τ Ο δ ιεθνές ε π ί π ε δ ο 
1. Το ξ ύ π ν η μ α του εθν ικ ισμού και της επ ιθυμ ίας των λ α ώ ν για εθν ική α ν ε ξ α ρ ­
τησία και αυτοδ ιάθεση , π ο υ α κ ο λ ο ύ θ η σ ε τη νίκη εναντ ίον του φ α σ ι σ μ ο ύ . Αυτό 
τελ ικά έ φ ε ρ ε και τη δ ιάλυση της π α ν ί σ χ υ ρ η ς Βρεταν ικής Αυτοκρατορ ίας . 
2. Η έ ν α ρ ξ η του ψυχρού π ο λ έ μ ο υ . Ο ψ υ χ ρ ό ς π ό λ ε μ ο ς π ρ ο δ ι έ γ ρ α ψ ε , κατά τη 
γ ν ώ μ η μου , την τύχη της Κ ύ π ρ ο υ . Π ιστεύω δε ότι ο ιστορικός του μ έ λ λ ο ν τ ο ς θα 
μ π ο ρ έ σ ε ι να ισχυρισθεί ότι στα πολ ιτ ικά α δ ι έ ξ ο δ α , στα ο π ο ί α έχουμε οδηγηθε ί , δε 
μας ο δ ή γ η σ ε ο α γ ώ ν α ς , α λ λ ά η αδυναμία μας να δ ιαβάσουμε και να ε ξ η γ ή σ ο υ μ ε 
σ ω σ τ ά τα πολ ιτ ικά μηνύματα της ψ υ χ ρ ο π ο λ ε μ ι κ ή ς εκε ίνης ε π ο χ ή ς . 
Στο σκην ικό του ψ υ χ ρ ο ύ π ο λ έ μ ο υ η Κ ύ π ρ ο ς π ρ ο σ λ α μ β ά ν ε ι μια τεράστ ια στρα­
τηγική σημασία, μεγαλύτερη και α π ό αυτή της Τουρκ ίας π ο υ ε ίχε ταχθεί π α ρ ά το 
π λ ε υ ρ ό των Ναζί. 
Με το δ ιώξ ιμο των Α γ γ λ ω ν α π ό την Α ίγυπτο , η πατρ ίδα μας γ ίνεται το α ρ χ η ­
γε ίο των αγγλο -αμερ ικαν ι κών σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν στη Μ έ σ η Α ν α τ ο λ ή , με το νευραλγ ι ­
κό ρ ό λ ο της π ρ ο σ τ α σ ί α ς του ν ε ο σ ύ σ τ α τ ο υ κράτους του Ισραήλ, της ε ξ α σ φ ά λ ι ­
σης της ρ ο ή ς των ε ν ε ρ γ ε ι α κ ώ ν π ό ρ ω ν π ρ ο ς τη Δ ύ σ η και της ε ξ ο υ δ ε τ έ ρ ω σ η ς της 
σοβιετ ικής δ ιε ίσδυσης στην π ε ρ ι ο χ ή . 
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Β. Στο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό 
Οι εξελ ίξε ις είναι εξ ίσου καθορ ιστ ικές . Ε ξ ά λ λ ο υ α ν α φ ε ρ ό μ α σ τ ε στα χρόν ια 
π ο υ οι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α γ ω ν ι σ τ έ ς του 55-59 έ ν ι ω σ α ν τις εμπε ιρ ίες της πα ιδ ικής ή 
της νεαν ικής τους ηλ ικ ίας . 
Θ α ε π ι χ ε ι ρ ή σ ω μια σύντομη α ν α δ ρ ο μ ή στην κατάσταση π ο υ ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ ε την 
π ε ρ ί ο δ ο εκε ίνη στην Κ ύ π ρ ο , ώ σ τε να έχουμε μια π λ η ρ έ σ τ ε ρ η ε ι κόνα των συνθη­
κ ώ ν , μέσα στις ο π ο ί ε ς δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ α ν οι πα ιδ ικές και ν ε α ν ι κ έ ς εμπε ιρ ίες των 
α γ ω ν ι σ τ ώ ν του 1955-59. 
Το τ έ λ ο ς του Δ ε υ τ έ ρ ο υ Παγκοσμ ίου Π ο λ έ μ ο υ βρίσκει την Κ ύ π ρ ο καταρρακω­
μένη α π ό τα α ν ε λ ε ύ θ ε ρ α μέτρα της Παλμεροκρατ ίας , π ο υ α κ ο λ ο ύ θ η σ ε τα 
Οκτωβρ ιανά γ ε γ ο ν ό τ α του 1 9 3 1 . 
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Σ υ ν θ ή κ ε ς : 
Οι ο ι κονομ ικές σ υ ν θ ή κ ε ς της ε π ο χ ή ς συνθέτουν τ η ν ε ι κόνα υ π α ν ά π τ υ κ τ η ς 
χ ώ ρ α ς με κύριο χαρακτηρ ιστ ικό τ ο ν αγροτ ικό της χαρακτήρα με έ ν τ ο ν ε ς φ ε ο υ ­
δαρχ ικές δ ο μ έ ς ( 8 0 % του π λ η θ υ σ μ ο ύ είναι α γ ρ ό τ ε ς , ε ν ώ σήμερα οι α γ ρ ό τ ε ς είναι 
γ ύ ρ ω στο 2 0 % ) . 
Α π ό τις 100.000 αγροτ ικές ο ι κογένε ι ες το 4 2 % είναι α κ τ ή μ ο ν ε ς , ε ν ώ έ ν α ά λ λ ο 
π ε ρ ί π ο υ 4 6 % έ χ ο υ ν μ ικρούς και ο ικονομ ικά α σ ύ μ φ ο ρ ο υ ς κ λ ή ρ ο υ ς κάτω α π ό 20 
σ κ ά λ ε ς , ό π ω ς μετρούσαν τότε τη γ η . 
Επ ίσημη βρεταν ική έ κ θ ε σ η , μετά το τ έ λ ο ς του π ο λ έ μ ο υ , αναφέρε ι ότι οι αγρό­
τες σ τ ε ρ ο ύ ν τ α ν ακόμη και τα π ιο στο ιχε ιώδη μέσα δ ιαβ ίωσης. Η τοκογλυφ ία , ο 
μ ικρός γ ε ω ρ γ ι κ ό ς κ λ ή ρ ο ς , οι εξευτελ ιστ ικές τ ιμές των γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν και 
η π α τ ρ ο π α ρ ά δ ο τ η γεωργ ική τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ε ίχαν οδηγήσε ι τον Κύπρ ιο αγρότη σε 
α π ό γ ν ω σ η . 
Η ο ικονομ ική κατάσταση των εργατ ικών τ ά ξ ε ω ν ήταν εξ ίσου εξευτελ ιστ ική . Το 
«γέννημαν ήλ ιου /δύμμαν ήλ ιου» ωράρ ιο , το ημερομ ίσθ ιο του 1/2 σελ ιν ιού γ ια τις 
γυνα ίκες και του 1 σελ ιν ιού γ ια τους ά ν δ ρ ε ς ήταν το μ έ τ ρ ο της ε π ο χ ή ς . Το σκη­
ν ικό αυτό π α ρ έ χ ε ι π ρ ό σ φ ο ρ ο έ δ α φ ο ς για την ε ξ ά π λ ω σ η του κομμουν ισμού π ο υ 
ε ίχε ήδη ο ρ γ α ν ω θ ε ί στην Κ ύ π ρ ο με την ίδρυση του Κομμουν ιστ ικού Κ ό μ μ α τ ο ς 
Κ ύ π ρ ο υ (ΚΚΚ) το 1926 στη Λ ε μ ε σ ό . 
Εχει γραφτε ί και υποστηρ ιχτε ί κατ' ε π α ν ά λ η ψ η ότι συνθήκες ο ι κονομ ικής εξα­
θλ ίωσης ε υ ν ο ο ύ ν την ε κ δ ή λ ω σ η ε π α ν α σ τ ά σ ε ω ν και ταξ ικών α γ ώ ν ω ν . Στην 
Κ ύ π ρ ο έ χ ο υ μ ε μια εξα ίρεση π ο υ θα π ρ έ π ε ι να μελετηθε ί και να αναλυθε ί επ ιστα­
μ έ ν ω ς . Το γ ε γ ο ν ό ς αυτό οφε ίλετα ι στο γ ε ω ρ γ ι κ ό χαρακτήρα της κυπρ ιακής κοι­
νων ίας και στο ρ ό λ ο της Εκκλησ ίας . 
Ο αε ίμνηστος Αρχ ιμανδρ ίτης Π α ύ λ ο ς Βενέδ ικτος Ε γ γ λ ε ζ ά κ η ς είναι ίσως ο 
π ρ ώ τ ο ς ε ρ ε υ ν η τ ή ς , ο ο π ο ί ο ς γ ρ ά φ ο ν τ α ς για την Κυπρ ιακή Εκκλησία της π ε ρ ι ό ­
δου 1878-1955 ε π ε σ ή μ α ν ε ότι α π ό το 1878 μέχρ ι το 1955 ο Χρ ιστ ιαν ισμός στην 
Κ ύ π ρ ο δ ε ν έ χ α σ ε τους εργάτες , ό π ω ς έγ ινε σε ά λ λ ε ς χ ώ ρ ε ς , ε ν ώ κράτησε τους 
αγρότες και τους αστούς . 
«Η εκκλησία», συνεχίζε ι , «παρέμεινε ο κύριος παράγοντας εσωτερικής πολι­
τισμικής επαφής μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου, του παρελθόντος και του 
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παρόντος, του νησιού και του οικουμενικού Ελληνισμού. Συνέχισε να δίνει στο 
κύριο λαϊκό σύνολο της Κύπρου ένα ήθος, κάνοντας το έτσι ένα Εθνος. Η πολι­
τιστική και κοινωνική διακονία της Εκκλησίας εξοβέλισαν από το χώρο της 
Κύπρου τη δυνατότητα κάθε είδους εθνοθρησκευτικής αλλοίωσης ή κοινωνικής 
πόλωσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της παρουσίας αλλά και της ταυτό­
τητας της Κύπρου». 
Συστηματική π ρ ο σ π ά θ ε ι α ε κ τ ρ ο π ή ς του εθν ικού π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ και αλλο ί ­
ω σ η ς της εθν ικής ταυτότητας του λ α ο ύ , στην π ε ρ ί ο δ ο π ο υ εξετάζουμε , έγ ινε 
στην Κ ύ π ρ ο α π ό τους κομμουν ιστές . Τ ό σ ο νωρ ίς ό σ ο το 1926, το εκφραστ ικό 
ό ρ γ α ν ο του ΚΚΚ « Ν έ ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς » υποστήρ ιξε γραμμή α π ο ξ έ ν ω σ η ς α π ό τον 
εθν ικό κορμό , π ρ ο β ά λ λ ο ν τ α ς τη γραμμή «αυτονομ ία -ανεξαρτησ ία» . 
Ο Α ν δ ρ έ α ς Φάντης , στο βιβλίο του «Η Δ ι α σ κ ε π τ ι κ ή : Η Πρώτη Χαμένη Ευκαιρία 
στο Κ υ π ρ ι α κ ό » , λέε ι ξ ε κ ά θ α ρ α ότι το Κομμουν ιστ ικό Κόμμα Κ ύ π ρ ο υ (ΚΚΚ) καθό­
ρισε σαν σ τ ό χ ο του στο εθν ικό θέμα την α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η της Κ ύ π ρ ο υ α π ό τον 
αγγλ ικό ζυγό, όχι ό μ ω ς την Ε ν ω σ η του με την Ε λ λ ά δ α στην ο π ο ί α εναντ ιώθηκε 
σ φ ο δ ρ ά , α λ λ ά τη δημ ιουργ ία Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η ς Εργατο -Αγροτ ικής Δημοκρατ ίας 
ε ν σ ω μ α τ ω μ έ ν η ς στη Σοσιαλ ιστ ική Ο μ ο σ π ο ν δ ί α τ ω ν Βαλκαν ικών χ ω ρ ώ ν . 
Είναι κα ιρός να δούμε με το φ α κ ό της κριτ ικής ιστορικής α ν ά λ υ σ η ς π ό σ ο η 
πάγ ια αυτή θέση τ ω ν Κ υ π ρ ί ω ν Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν ε π η ρ έ α σ ε τις πολ ι τ ι κές ε π ι λ ο γ έ ς , 
έτσι π ο υ ν α φτάσουμε ε δ ώ π ο υ φτάσαμε . Και ε φ ό σ ο ν υπάρχε ι μια σημαντ ική μερί­
δα του λ α ο ύ π ο υ επ ιρρ ίπτε ι την ευθύνη στους α γ ω ν ι σ τ έ ς του 1955-1959, είναι 
νομ ί ζω φ ρ ό ν ι μ ο ν α αναλάβε ι την π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α αυτή το Συμβούλ ιο Ιστορικής 
Μ ν ή μ η ς του Α γ ώ ν α . 
Μ ι λ ώ συγκεκρ ιμένα για τους Κομμουν ιστές και όχ ι για την Κυπρ ιακή αρ ιστερά, 
α π ό σ ε β α σ μ ό π ρ ο ς ό λ ο υ ς τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς α ρ ι σ τ ε ρ ώ ν α π ο κ λ ί σ ε ω ν π ο υ συμπα­
ραστάθηκαν στον α γ ώ ν α . 
Η Ε κ κ λ η σ ί α 
Με το θάνατο του Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Κυρ ίλλου του Γ ' το 1933 και με τους 
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ε ς Ν ι κ ό δ η μ ο Μ υ λ ω ν ά και Κ υ ρ ή ν ε ι α ς Μακάρ ιο σ τ η ν ε ξ ο ρ ί α , η 
Εκκλησ ία έμε ινε με μ ό ν ο ι εράρχη τον Τ ο π ο τ η ρ η τ ή του Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ι κ ο ύ Θ ρ ό ν ο υ 
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η Π ά φ ο υ Λ ε ό ν τ ι ο , ο ο π ο ί ο ς π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς σύρθηκε στα δ ικαστήρια 
για τις πατρ ιωτ ικές του ομ ιλ ίες . 
Για δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α χρόν ια και σε ε π ο χ ή μ ε γ ά λ ω ν πολ ι τ ι κών και κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν 
α λ λ α γ ώ ν , η Κυπρ ιακή Εκκλησία έμε ινε χωρ ίς π ρ ο κ α θ ή μ ε ν ο . Η Ιερά Σ ύ ν ο δ ο ς α π ο ­
καθίσταται με τις α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ι κ έ ς και ε π ι σ κ ο π ι κ έ ς ε κ λ ο γ έ ς του 1947/1948, ο π ό τ ε 
και αναλαμβάνε ι α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό εθναρχ ικό ρ ό λ ο . 
Η Παιδε ία 
Η απο ικ ιακή δ ιακυβέρνηση , α φ ο ύ είχε ήδη εξορ ίσε ι τη θρησκευτ ική ηγεσ ία του 
τ ό π ο υ , ε ισάγει σε ιρά ν ό μ ω ν και μ έ τ ρ ω ν π ο υ σ κ ο π ό έ χ ο υ ν την υ π ο δ ο ύ λ ω σ η της 
Παιδε ίας στον Ά γ γ λ ο Κ υ β ε ρ ν ή τ η , την κατάργηση της ε λ λ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ η ς π α ρ ά δ ο ­
σης και τον α φ ε λ λ η ν ι σ μ ό της Κυπρ ιακής Νεολα ίας . Χαρακτηριστ ικό γ ε γ ο ν ό ς 
είναι ότι η α π ο γ ρ α φ ή του 1946 παρουσιάζε ι έ ν α π ο σ ο σ τ ό 4 3 , 9 % του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ 
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π λ η θ υ σ μ ο ύ ω ς α ν α λ φ ά β η τ ο υ ς . 
Επε ιδή το θέμα Παιδεία είναι θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς σημασ ίας σ τ η ν προετο ιμασ ία της 
Κυπρ ιακής Νεολα ίας , π ρ έ π ε ι ν α α ν α φ έ ρ ο υ μ ε τουλάχ ιστο σε αδρές γ ρ α μ μ έ ς τις 
ουσ ιώδε ις δ ιατάξε ις τ ω ν α ν ε λ ε ύ θ ε ρ ω ν αυτών ν ό μ ω ν . 
Ο αε ίμνηστος Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Σπυρ ιδάκ ις τις αναλύε ι με λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α σε επ ι ­
σ τ ο λ ή του π ρ ο ς τον τότε Δ ιευθυντή της Παιδε ίας Sla.it, π ο υ δημοσιεύτηκε στην 
εφημερ ίδα « Ε θ ν ο ς » στις 8.7.1955. 
Το 1933 ο Κ υ β ε ρ ν ή τ η ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε ι ό λ η την εξουσ ία γ ια θέματα Δημοτ ικής 
Εκπα ίδευσης και διορίζει ή παύε ι τους δ α σ κ ά λ ο υ ς , καθορίζε ι το αναλυτ ικό π ρ ό ­
γραμμα, επ ι λέγε ι τα διδακτικά βιβλία. 
Το 1935 περ ιορ ίζετα ι η δ ιδασκαλ ία της ε λ λ η ν ι κ ή ς γ λ ώ σ σ α ς στα δημοτ ικά, ε ν ώ 
ε ισάγεται η δ ιδασκαλ ία της αγγλ ικής . 
Καταργείται η Ιστορία, απαγορεύετα ι ο εθν ικός Ύ μ ν ο ς , η ανάρτηση της ε λ λ η ­
ν ικής σημαίας και η ανάρτηση ε ι κ ό ν ω ν η ρ ώ ω ν . Α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι τα ε λ λ η ν ι κ ά εθνι ­
κά άσματα, α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι οι εορτασμο ί των ε λ λ η ν ι κ ώ ν ε θ ν ι κ ώ ν ε π ε τ ε ί ω ν και 
αντ ' αυτών ε ισάγεται ο ε ο ρ τ α σ μ ό ς της Ημέρας της Αυτοκρατορ ίας στις 24 
Μα ' ί ' ου και ο ε ο ρ τ α σ μ ό ς των γ ε ν ε θ λ ί ω ν του Βρετανού Μ ο ν ά ρ χ η . 
Κόμματα και Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς 
Εν τω μεταξύ , η τεράστια συμβολή της Ε λ λ ά δ ο ς στο συμμαχ ικό α γ ώ ν α ενάντ ια 
στο φ α σ ι σ μ ό , έ φ ε ρ ε κ ά π ο ι α χ α λ ά ρ ω σ η των καταπ ιεστ ικών και α ν ε λ ε ύ θ ε ρ ω ν 
ν ό μ ω ν και μ έ τ ρ ω ν της Παλμεροκρατ ίας . Ετσ ι ιδρύονται πολ ιτ ικά κόμματα και 
συντεχν ίες και επ ι τρέποντα ι οι δημοτ ικές ε κ λ ο γ έ ς . Οι δραστηρ ιότητες τ ω ν 
Κ ο μ μ ά τ ω ν και τ ω ν Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν έ χ ο υ ν άμεση σ χ έ σ η με την προετο ιμασ ία της 
Νεολα ίας . 
Π ρ ώ τ ο π ο υ ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ τ η κ ε τ ις ν έ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς ή τ α ν τ ο π α ρ ά ν ο μ ο 
Κομμουν ιστ ικό Κόμμα Κ ύ π ρ ο υ (ΚΚΚ), το ο π ο ί ο σε συνεργασ ία με γ ν ω σ τ ο ύ ς 
ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς της τότε αστ ικής τάξης , ίδρυσε το Α ν ο ρ θ ω τ ι κ ό Κόμμα του 
Ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ Λ α ο ύ (ΑΚΕΛ) , σε σύσκεψη π ο υ έγ ινε στη Σκαρ ίνου τον Απρ ίλ ιο του 
1 9 4 1 . Με την πε ίρα και την υποστήρ ιξη του Δ ιεθνούς Κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ , το Α Κ Ε Λ 
α ν α π τ ύ χ θ η κ ε γ ρ ή γ ο ρ α . 
Ε θ ε σ ε υ π ό τ ο ν έ λ ε γ χ ο του το εργατ ικό κ ίνημα π ο υ τότε ήταν ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο 
στην Παγκύπρ ια Συντεχν ιακή Ε π ι τ ρ ο π ή . Επ ιστράτεψε τη Νεολα ία με την ίδρυση 
της Α Ο Ν (Ανορθωτ ική Ο ρ γ ά ν ω σ η Νεολα ίας ) . Ο ρ γ ά ν ω σ ε τις γυνα ίκες και έ σ τ η σ ε 
έ ν α ν α ξ ι ο θ α ύ μ α σ τ ο κ ο μ μ α τ ι κ ό μ η χ α ν ι σ μ ό σε βάση κ α θ α ρ ώ ς Σ τ α λ ι ν ι κ ή -
Λεν ιν ιστ ική . Οι φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς του «πατερούλη Στάλ ιν» , ό π ω ς τον α π ο κ α λ ο ύ σ α ν 
τα μ έ λ η της Α Ο Ν , στόλ ιζαν τα ο ικήματα τ ω ν σ υ ν τ ε χ ν ι ώ ν και των « Μ ο ρ φ ω τ ι κ ώ ν 
Σ υ λ λ ό γ ω ν » π ο υ το Α Κ Ε Λ ίδρυσε α ν ά την Κ ύ π ρ ο . Μερ ικές υ π ά ρ χ ο υ ν ακόμα μέχρ ι 
σήμερα ! Στις δημοτ ικές ε κ λ ο γ έ ς του 1943 οι υποψήφ ιο ι του Α Κ Ε Λ π έ τ υ χ α ν σημα­
ντ ικές ν ίκες. 
Ε ν α χ ρ ό ν ο μετά την ίδρυση του Α Κ Ε Λ , το Μά ιο του 1942, ιδρύεται στην 
Αθηα ίνου η Παναγροτ ική Ε ν ω σ ι ς Κ ύ π ρ ο υ , η γ ν ω σ τ ή σαν ΠΕΚ. Στην ιδρυτική 
σ υ ν έ λ ε υ σ η α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ τ η κ α ν 271 χωρ ιά και κ ω μ ο π ό λ ε ι ς της Κ ύ π ρ ο υ και στο 
α ν ώ τ α τ ο Συμβούλ ιο της ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ς συμμετε ίχαν και Τούρκοι . 
Τ η ν ΠΕΚ αγκάλ ιασε ο λ ό κ λ η ρ η η κυπρ ιακή αγροτ ιά με τις Αγροτ ικές Τ ο π ι κ έ ς 
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Ε ν ώ σ ε ι ς (ΑΤΕ-ΠΕΚ) π ο υ ιδρύθηκαν σ χ ε δ ό ν σε κάθε χωρ ιό της Κ ύ π ρ ο υ . 
Α π ό την αρχή της ίδρυσης της π ο λ ε μ ή θ η κ ε , ό π ω ς και η χριστ ιαν ική Κ ίνηση 
π ο υ θα δούμε π ιο κάτω, με π ά θ ο ς α π ό τους Κομμουν ιστές , γιατί θεωρήθηκε 
ε μ π ό δ ι ο στην ε ξ ά π λ ω σ η των μαρξ ιστ ικών λεν ιν ιστ ικών α ρ χ ώ ν π ο υ ε ίχαν ήδη 
δ ιε ισδύσει στην εργατική τάξη . 
Ε ν ώ η Π ΕΚ αγων ίζετα ι σ θ ε ν α ρ ά για τα αγροτ ικά δίκαια με ε π ί κ ε ν τ ρ ο την τοκο­
γλυφ ία , τις τ ιμές των γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν και τη βελτ ίωση του γ ε ω ρ γ ι κ ο ύ κ λ ή ­
ρ ο υ , δ ιακηρύττει ότι ο αγροτ ικός κ ό σ μ ο ς τότε μ ό ν ο θα ο ρ θ ο π ο δ ή σ ε ι , όταν θα 
ε ν ω θ ε ί με την Ε λ λ ά δ α . Σε αντ ίθεση με το Α Κ Ε Λ και σε π λ ή ρ η ευθυγράμμιση με 
την εθν ική γραμμή της Εθναρχ ίας , η ΠΕΚ βάζει την εθνική α π ο κ α τ ά σ τ α σ η υπε­
ρ ά ν ω των σ τ ε ν ώ ν υλ ικών σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν . Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς ακούγεται σε αγροτ ικές 
γ ιορτές να α π α γ γ έ λ λ ε τ α ι : 
Θεέ μου τζι αξίωσμας 
στην μάναν μας να πάμε ν 
τζε τρώμεν πέτρες των βουνών 
αν δεν έσιει να φάμεν. 
Το αίτημα της ΠΕΚ για π α ρ α χ ώ ρ η σ η εκκλησ ιαστ ικής γ η ς σε α κ τ ή μ ο ν ε ς γ ε ω ρ ­
γ ο ύ ς την έ φ ε ρ ε π ο λ λ ά κ ι ς σε α ν τ ι π α ρ ά θ ε σ η με την Εκκλησία , αν και η ε ν ό τ η τ α και 
η συνεργασ ία π ά ν ω στο εθν ικό θέμα ο υ δ έ π ο τ ε δ ι ε σαλεύθησαν . 
Μαχητ ικότερη έγ ινε η ΠΕΚ, όταν Γεν ικός Γραμματέας ε ξ ε λ έ γ η ο Σ ω κ ρ ά τ η ς 
Λο ϊζ ίδης το 1949. Η α π έ λ α σ η του α π ό τους Ά γ γ λ ο υ ς με π ρ ό σ χ η μ α την ομιλ ία π ο υ 
έκαμε στην Κυθραία για το δημοψήφ ισμα στις 15.1.50, έ φ ε ρ ε στη θέση του 
Γεν ικού Γραμματέα έ ν α ν ά λ λ ο π ρ ό μ α χ ο των Ελληνο -Χρ ιστ ιαν ι κών Ι δ ε ω δ ώ ν και 
της Ε ν ώ σ ε ω ς , τον Σ τ έ φ α ν ο Π ρ ω τ ο π α π ά . 
Η «Φωνή τ ω ν Α γ ρ ο τ ώ ν » , το εκφραστ ικό ό ρ γ α ν ο της ΠΕΚ, σ υ ν έ β α λ ε π ο λ ύ στη 
δ ιαφώτ ιση του αγροτ ικού κόσμου και στην τ ό ν ω σ η του εθν ικού φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς , 
ό π ω ς και η δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η ε κ δ ρ ο μ ώ ν στην Ε λ λ ά δ α . 
Σε μια τέτοια ε κ δ ρ ο μ ή το 1950 με 50 π έ κ κ ο υ ς ( ό π ω ς α π ε κ α λ ο ύ ν τ ο τα μέλη 
της ΠΕΚ) , σε σ υ ν ά ν τ η σ η π ο υ έγ ινε στο σπίτι του πολ ιτ ι κού ε ξ ό ρ ι σ τ ο υ Σάββα 
Λο ϊζ ίδη , τ ό σ ο είχε κ ο ρ υ φ ω θ ε ί ο εθν ι κός ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ς π ο υ συζητήθηκε και η 
π ιθανότητα α ν ά λ η ψ η ς έ ν ο π λ η ς δ ρ ά σ η ς ε ν α ν τ ί ο ν των Α γ γ λ ω ν . 
Το 1943, ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Λευκωσ ίας Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή ς Δ έ ρ β η ς ιδρύει το Κυπρ ιακό 
Εθν ικό Κόμμα (ΚΕΚ) , ε ν ώ η σ α φ ή ς κομμουν ιστ ική τ ο π ο θ έ τ η σ η της Παγκύπρ ιας 
Συντεχν ιακής Ε π ι τ ρ ο π ή ς π ρ ο κ α λ ε ί τη δ ι ά σ π α σ η της σε Π Ε Ο , π ο υ παρέμε ινε σαν 
εξάρτημα του Α Κ Ε Λ , και τη Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α Ε ρ γ α τ ώ ν Κ ύ π ρ ο υ , την Σ Ε Κ , με π ρ ω ­
τεργάτη τον αε ίμνηστο Λ ε μ ε σ ι α ν ό δ ι κηγόρο Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο Μ ιχαηλ ίδη . 
Α λ λ ε ς σημαντ ικές ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς και κόμματα της δεκαετ ίας του 40 ήταν η 
Π α γ κ ύ π ρ α Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή Π ρ ω τ ο π ο ρ ί α του δ η μ ά ρ χ ο υ Π ά φ ο υ Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο υ 
Γ α λ α τ ό π ο υ λ ο υ , το Σοσιαλ ιστ ικό Κόμμα του γ ιατρού Χρ ιστ ιανού Ρωσσ ίδη στη 
Λ ε μ ε σ ό και η μ ικρής ζ ω ή ς Προοδευτ ική Κ ίνηση της Λ ε μ ε σ ο ύ , μια ο μ ά δ α κυρίως 
α π ό μέλη της Μ α σ ω ν ι κ ή ς Σ τ ο ά ς και μ ε γ α λ ο α σ τ ο ύ ς π ο υ έ π α ι ξ α ν κ ά π ο ι ο πολ ιτ ι κό 
ρ ό λ ο με τη συμμετοχή τους στη Δ ιασκεπτ ική , ενάντ ια στην πολ ιτ ική της 
Εθναρχ ίας . 
Α ξ ι ό λ ο γ ε ς ε π ί σ η ς ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς της π ε ρ ι ό δ ο υ , π ο υ ε ίχαν μέλη τους ν έ ο υ ς , 
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ήταν και οι Αθλητ ικο ί Σ ύ λ λ ο γ ο ι σε ό λ ε ς τις π ό λ ε ι ς . 
Α ν α φ έ ρ ω τον Γ .Σ .Π. , του ο π ο ί ο υ μ έ λ η υ π ή ρ ξ α ν οι ή ρ ω ε ς Μ ι χ α λ ά κ η ς 
Κ α ρ α ο λ ή ς και Π α ν τ ε λ ή ς Κ α τ ε λ ά ρ η ς . Μέλη της Α ν ό ρ θ ω σ η ς Α μ μ ο χ ώ σ τ ο υ υπήρ­
ξαν ο Γ ρ η γ ό ρ η ς Αυξεντ ίου και ο Κυρ ιάκος Μάτσης . Σημαντ ική ήταν η δ ρ ά σ η και 
των Γυμναστ ικών Σ υ λ λ ό γ ω ν ό λ ω ν τ ω ν Κ υ π ρ ι α κ ώ ν π ό λ ε ω ν στη δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η αγώ­
ν ω ν και ε ο ρ τ α σ τ ι κ ώ ν ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν με συμμετοχή ν έ ω ν , π ο υ ενθουσ ίαζαν και 
ε μ ψ ύ χ ω ν α ν το λ α ό . 
Π ο λ λ ο ί ήταν ε π ί σ η ς και οι Σ ύ λ λ ο γ ο ι Κυρ ιών . Α ν α φ έ ρ ω το Λύκε ιο Ε λ λ η ν ί δ ω ν 
Α μ μ ο χ ώ σ τ ο υ και τους Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς Κυρ ιών π ο υ υ π ή ρ χ α ν σ' ό λ ε ς τις π ό λ ε ι ς . 
Αλλο ι Σ ύ λ λ ο γ ο ι ν έ ω ν με α ξ ι ό λ ο γ η εθνική δ ρ ά σ η ή τ α ν οι Σύλλογο ι Α π ο φ ο ί τ ω ν 
π ο υ ε ίχαν ο ρ γ α ν ω θ ε ί σε μία Παγκύπρ ια έ ν ω σ η , την Ε Σ Ε Α Κ , ό π ω ς και η 
Φιλαγροτ ική Ενωσ ις Ν έ ω ν με έ δ ρ α τη Λ ε μ ε σ ό . 
Ό τ α ν π ια μετά το Δ η μ ο ψ ή φ ι σ μ α του 50 φ ά ν η κ ε καθαρά ότι η Βρεταν ία ήταν 
α ν έ ν δ ο τ η στην ά ρ ν η σ η της να αναγνωρ ίσε ι το δ ικα ίωμα αυτοδ ιάθεσης στην 
Κ ύ π ρ ο , άρχ ισε και ο σ ο β α ρ ό τ ε ρ ο ς π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά την ο ρ γ ά ν ω σ η 
ε ν ό π λ ο υ α γ ώ ν α . Με σ κ ο π ό την ο ρ γ ά ν ω σ η και στράτευση της ν ε ο λ α ί α ς με οργα­
ν ω μ έ ν ο τ ρ ό π ο π ά ν ω σε βάση εθν ική με σ τ ό χ ο την ^ ν ω ο η , ο α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς 
Μακάρ ιος εξήγγε ιλε , σε σύσκεψη π α ρ α γ ό ν τ ω ν στην Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ή στις 18 
Ιανουαρίου 1 9 5 1 , την ίδρυση της Παγκυπρ ίου Εθν ικής Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ς Νεολα ίας 
Π Ε Ο Ν . 
Η Π Ε Ο Ν ή τ α ν κ ά τ ω α π ό τ ο ν ά μ ε σ ο έ λ ε γ χ ο και τ η ν ε π ο π τ ε ί α τ ο υ 
Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ , π ρ ά γ μ α π ο υ κ α τ ο χ υ ρ ώ ν ε τ ο με το ά ρ θ ρ ο 12 του καταστατ ικού. Το 
ά ρ θ ρ ο π ρ ο έ β λ ε π ε ότι ο Γεν ικός Γραμματέας της Π Ε Ο Ν δ ιορ ιζόταν α π ό τ ο ν 
Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο . Σαν τέτο ιος δ ιορ ίστηκε ο Σταύρος Π ο σ κ ώ τ η ς . Μεταξύ των στε­
λ ε χ ώ ν της Π Ε Ο Ν ήταν και οι ή ρ ω ε ς Μ ά ρ κ ο ς Δ ρ ά κ ο ς και Χ α ρ ά λ α μ π ο ς Μ ο ύ σ κ ο ς . 
Σ' έ ν α βαθμό η Π Ε Ο Ν ήταν μια α π ά ν τ η σ η στην Ανορθωτ ική Ο ρ γ ά ν ω σ η 
Νεολα ίας (ΑΟΝ) π ο υ ήταν ό ρ γ α ν ο του Α Κ Ε Λ με σ α φ ε ί ς σταλ ιν ικούς-λεν ιν ιστ ι -
κούς σ τ ό χ ο υ ς και π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ ς . 
Στα μ έ σ α του 1952 η Π Ε Ο Ν αρ ιθμούσε π ε ρ ί τις 3000 μ έ λ η . Στην αρχή της 
ε μ φ ά ν ι σ η ς της η Π Ε Ο Ν ο ρ γ ά ν ω ν ε κυρίως ομ ιλ ίες και δ ιαλέξε ις και σ υ ν ε ρ γ α ζ ό τ α ν 
με την O X E N . Α ρ γ ό τ ε ρ α το 1953/54 η Π Ε Ο Ν α ν έ λ α β ε π ιο έ ν τ ο ν ο και α π ο φ α σ ι ­
στικό ενωτ ικό α γ ώ ν α με την α ν α γ ρ α φ ή ε ν ω τ ι κ ώ ν συνθημάτων , την ο ρ γ ά ν ω σ η δια­
δ η λ ώ σ ε ω ν και με τη δ η μ ι ο υ ρ γ ί α μυστ ικής ο ρ γ ά ν ω σ η ς με την ο ν ο μ α σ ί α 
«Αντ ίσταση». Α π ό την O X E N , στην ο π ο ί α α ν α φ έ ρ ο μ α ι π ιο κάτω, και την Π Ε Ο Ν 
ε π α ν δ ρ ώ θ η κ α ν οι π ρ ώ τ ο ι π υ ρ ή ν ε ς της ΕΟΚΑ. 
Προετο ιμασ ία 
Α ς σ τ ρ α φ ο ύ μ ε τ έ λ ο ς στην «προετο ιμασ ία της Κυπρ ιακής Νεολα ίας» π ο υ είναι 
και το αντ ικε ίμενο της ε ισήγησης . 
Ε φ ό σ ο ν α ν α φ ε ρ ό μ α σ τ ε σε έ ν ο π λ ο α γ ώ ν α , είναι φυσ ικό ν α υ π ο θ έ σ ο υ μ ε ότι η 
προετο ιμασ ία συνίσταται σε ε κ π α ί δ ε υ σ η στη χ ρ ή σ η ό π λ ω ν και π υ ρ ο μ α χ ι κ ώ ν και 
στην ο ρ γ ά ν ω σ η και ε κ τ έ λ ε σ η αντάρτ ικων ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν . 
Ό μ ω ς η γεν ιά , π ο υ δημ ιούργησε την ε π ο π ο ι ν α του 55-59, δ ε ν ήταν γεν ιά π ο υ 
σ π ο ύ δ α σ ε την τεχν ική του α ν τ α ρ τ ο π ό λ ε μ ο υ . 
«Ουδείς των ανδρών οι οποίοι επελέγησαν», γ ρ ά φ ε ι ο Α ρ χ η γ ό ς Δ ι γ ε ν ή ς , 
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«εγνώριζε την χρήσιν των όπλων και των εκρηκτικών υλών. Πάντες όμως ενε-
πνέοντο υπό ενθουσιασμού και κατείχοντο υπό του πόθου της απολυτρώσεως 
της πατρίδος των από την δουλείαν. Τούτο απετέλει δι' εμέ το ύψιστον πλεονέ­
κτημα. Με τοιούτον έμψυχον υλικόν θα ήτο δυνατόν να επιχείρηση τις οιανδή­
ποτε τολμηράν πράξιν». 
Στην τεχνοκρατ ική κο ι νων ία π ο υ ζούμε η δ ι α π ί σ τ ω σ η ότι η π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α της 
ν ε ο λ α ί α ς συνίσταται κυρίως στη χάλκευση χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν φαίνεται π α ρ ά λ ο γ η ή και 
ε κ τ ό ς πραγματ ικότητας . 
Η δημιουργία σ υ γ κ ρ ο τ η μ έ ν ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν με πνευματ ικά θεμέλ ια , α ρ χ έ ς και 
ιδαν ικά ήταν η βασ ικότερη προετο ιμασ ία α λ λ ά και η μεγαλύτερη π ρ ο σ φ ο ρ ά σ τ ο ν 
α γ ώ ν α π ο υ θα α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε . 
«Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία», λέε ι ο Κ ά λ β ο ς , ε ν ώ ο Α δ α μ ά ν τ ι ο ς 
Κ ο ρ α ή ς γράφε ι : «Ματαίως καυχάται ότι έχει ελευθερίαν όστις δεν έχει αρετήν». 
Μερικούς α ιώνες π ρ ι ν , οι Π έ ρ σ ε ς κατάπληκτο ι α ν ε φ ώ ν η σ α ν : 
«Παπαί Μαρδόνιε, κοίους επ' άνδρας ήγαγες μαχόμενους ημέας οι ου περί 
χρημάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περί αρετής!». 
Ε ξ ά λ λ ο υ , ο Α π ό σ τ ο λ ο ς Π α ύ λ ο ς μας το λέε ι ξ ε κ ά θ α ρ α στη Β' π ρ ο ς Κορ ινθ ίους 
ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ : «Ού το πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία». (Β' Κορ . Γ' 17). 
Αναμφ ισβήτητα τ ο ν π λ έ ο ν καθοριστ ικό ρ ό λ ο στη δημιουργία τέτο ιων α ν θ ρ ώ ­
π ω ν δ ιαδραμάτ ισε η χρ ιστ ιαν ική κατηχητ ική κ ίνηση και η π ρ ο έ κ τ α σ η της, οι 
Ο ρ θ ό δ ο ξ ε ς Χριστ ιαν ικές Ε ν ώ σ ε ι ς Ν έ ω ν και Ν ε α ν ί δ ω ν (OXEN) . 
«Πρέπει να βιαστούμε να φτιάξουμε ανθρώπους», ήταν ο οραματ ισμός τ ω ν 
δύο σ τ υ λ ο β α τ ώ ν της Χριστ ιαν ικής Κ ίνησης της Κ ύ π ρ ο υ : Του π . Σ ο λ ο μ ώ ν τ α 
Παναγ ίδη στη Λ ε μ ε σ ό και του π . Σταύρου Π α π α γ α θ α γ γ έ λ ο υ στη Λευκωσ ία . 
Η Κατηχητ ική Κ ίνηση στην Κ ύ π ρ ο ξεκ ίνησε σε χρόν ια π ο υ η Εκκλησ ία π α ρ έ ­
μενε α κ έ φ α λ η , παρουσ ιάζε ι δε το ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν στο ιχε ίο ότι ξεκ ίνησε «εκ των 
κ ά τ ω » , δ η λ α δ ή με ιδιωτική π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α και τα π ρ ώ τ α χρόν ια αντ ικρύστηκε με 
κ α χ υ π ο ψ ί α όχι μ ό ν ο α π ό την απο ικ ιοκρατ ική Κ υ β έ ρ ν η σ η , α λ λ ά και α π ό την 
Εκκλησία . Η π ρ ώ τ η συστηματ ική π ρ ο σ π ά θ ε ι α χρ ιστ ιαν ικής δ ι α π α ι δ α γ ώ γ η σ η ς των 
ν έ ω ν ή τ α ν η ίδρυση του π ρ ώ τ ο υ κατηχητ ικού σ χ ο λ ε ί ο υ στην ενορ ία της Αγ ίας 
Τ ρ ι ά δ α ς σ τ η Λ ε μ ε σ ό . Για τ η ν κ α τ η χ η τ ι κ ή κ ί ν η σ η γ ρ ά φ ε ι ο Β ε ν έ δ ι κ τ ο ς 
Εγγλεζάκης . 
«Παράδειγμα διακεκριμένου έγγαμου κληρικού της εποχής ήταν ο Οικονόμος 
της Λεμεσού Σολομών Παναγίδης, που η δράση του εκτείνεται από το 1933 μέχρι 
το 1953. Παιδαγωγός εξαίρετος, ιδρυτής του πρώτου κατηχητικού σχολείου της 
Κύπρου, στην ενορία Αγίας Τριάδας Λεμεσού το 1933. 
Το 1937 εισήγαγε στην Κύπρο το θεσμό των χριστιανικών κατασκηνώσεων με 
πρώτη εκείνη του Αί-Γιάννη του Αγρού, ενώ το 1939 θεμελίωσε την πρώτη επί­
σης Χριστιανική Οργάνωση Νέων στην Κύπρο, την OXEN Λεμεσού. Φλογερός 
ιεροκήρυκας, ξομολόγος, καθηγητής στο Γυμνάσιο υποστήριξε επίσης το θέα­
τρο, το συνεργατισμό και τη γεωπονία. Παλιός κατηχούμενος του μαρξισμού 
στην Ελλάδα, προσπάθησε να εμπνεύσει ένα κίνημα χριστιανικού σοσιαλισμού. 
Οργάνωσε τη φιλανθρωπία με νέες μεθόδους και ίδρυσε, παρά τις αντιδράσεις 
της Στοάς και του κομμουνισμού, Νυκτερινή Σχολή για τα εργαζόμενα παιδιά της 
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Λεμεσού, στην οποία διδάσκονταν τα ελληνικά, η αριθμητική, η ιστορία, τα θρη­
σκευτικά και τα αγγλικά, πράγμα παράτολμο τότε». 
Μ ε τ ά την ίδρυση τ ω ν Κ α τ η χ η τ ι κ ώ ν Σ χ ο λ ε ί ω ν , ο Σολ . Π α ν α γ ί δ η ς προβληματ ί ­
ζεται με π ο ι ο τ ρ ό π ο θα κρατηθούν στα χριστ ιαν ικά ι δ ε ώ δ η οι τελε ιόφο ιτο ι , όταν 
θα ρ ί χ ν ο ν τ α ν στην κο ινων ία και π ώ ς θα τους εδ ίδετο η ευκαιρία ν α ε ρ γ α σ τ ο ύ ν 
ε μ π ρ ά κ τ ω ς υ π έ ρ των χρ ιστ ιαν ικών ι δ ε ω δ ώ ν . Για το σ κ ο π ό αυτό επ ίστευε , ό π ω ς 
σημε ιώνε ι ο ίδ ιος στο η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο τ ο υ , ότι έ π ρ ε π ε να υπάρξε ι έ ν α κ έ ν τ ρ ο , να 
δ ο θ ο ύ ν α σ χ ο λ ί ε ς πνευματ ικές στη νεολα ία , ν α δοθε ί πνευματ ικό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο 
στη ζωή τους . Ετσ ι τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο του 1939 ιδρύεται στη Λ ε μ ε σ ό η Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς 
Χριστιανική Ε ν ω σ ι ς Ν έ ω ν . 
«Ιδρύσαμε την ΟΧΕΝ», λέε ι ο ίδ ιος , «ως πυρήνα αναγεννήσεως της πόλεως 
μας, του νησιού μας, αναγεννήσεως πνευματικής, ηθικής, οικονομικής ακόμη, επί 
των γραμμών της ηθικής του Ευαγγελίου». 
Η Ο Χ Ε Ν α ν έ π τ υ ξ ε ευρύτατη πνευματ ική , αθλητ ική και πολ ιτ ιστ ική δ ρ ά σ η στη 
Λ ε μ ε σ ό και τράβηξε έ ν α σημαντ ικό μ έ ρ ο ς της Λ ε μ ε σ ι α ν ή ς Νεολα ίας . Σ τ ο τ έ λ ο ς 
του π ο λ έ μ ο υ , το 1945, η Ο Χ Ε Ν αρ ιθμούσε 241 μ έ λ η , έ ν α ς αρ ιθμός π ο λ ύ σημα­
ντ ικός γ ια τα δ ε δ ο μ έ ν α της τότε ε π ο χ ή ς . 
Η π λ ο ύ σ ι α πνευματ ική δ ρ ά σ η και το γ ε γ ο ν ό ς ότι η Νυχτερ ινή Σ χ ο λ ή της 
Ο Χ Ε Ν ε ίχε τραβήξε ι π ο λ λ ο ύ ς ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς ν έ ο υ ς έ ξ ω α π ό τις κομμουν ιστ ικές 
ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς , π ρ ο κ ά λ ε σ ε τον έ ν τ ο ν ο π ό λ ε μ ο μέχρ ι π ο υ α π ε ι λ ή θ η κ ε και η ζ ω ή του, 
σε σημείο π ο υ σ τ ε λ έ χ η της Ο Χ Ε Ν για μεγάλο δ ιάστημα α γ ρ υ π ν ο ύ σ α ν έ ξ ω α π ό το 
σπίτ ι του , γ ια ν α ματα ιώσουν τ υ χ ό ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η τ ω ν α π ε ι λ ώ ν αυτών. 
Π ρ έ π ε ι , χάρ ιν της αληθε ίας , να α ν α φ έ ρ ω ότι έ ν α ς α π ό τους σ θ ε ν α ρ ό τ ε ρ ο υ ς 
π ο λ έ μ ι ο υ ς του έ ρ γ ο υ του Σ ο λ . Παναγ ίδη ήταν ο τότε δ ή μ α ρ χ ο ς Λ ε μ ε σ ο ύ 
Π λ ο υ τ ή ς Σέρβας . Ό τ α ν δ ι ω γ μ έ ν ο ς α π ό το Α Κ Ε Λ ζούσε το 1963 στην Α θ ή ν α και 
π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η κ ε το θάνατο του Σ ο λ . Παναγ ίδη , σε ε π ι σ τ ο λ ή του π ρ ο ς την ο ικο­
γ έ ν ε ι α του , έγραψε έ ν α εγκώμ ιο για την π ρ ο σ φ ο ρ ά του σ τ ο ν τ ό π ο , ε κ φ ρ ά ζ ο ν τ α ς 
τ α υ τ ό χ ρ ο ν α το μ ε γ ά λ ο του θαυμασμό και την εκτ ίμηση του γ ια ε κ ε ί ν ο ν και το 
έ ρ γ ο του . 
Εν τω μ ε τ α ξ ύ στ ις α ρ χ έ ς τ ο υ 1940 , π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σ τ η Λ ε υ κ ω σ ί α ο 
Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Σ τ ρ α τ ό ς Σωτηρ ίας , μια ο ρ γ ά ν ω σ η στην α ρ χ ή μυστική π ο υ ξεκ ί νησε 
α π ό τ ο ν ε π ί σ η ς έ γ γ α μ ο κληρ ικό π . Σ τ α ύ ρ ο Π α π α γ α θ α γ γ έ λ ο υ , ο ο π ο ί ο ς και έμελ ­
λ ε ν α γίνει ο μ ε γ ά λ ο ς σ τ ρ α τ ο λ ό γ ο ς της ΕΟΚΑ. 
«Στόχος μας», γ ρ ά φ ε ι ο ίδ ιος , «ήταν να δημιουργήσομε ανθρώπους πιστούς 
με γερά πνευματικά θεμέλια, για να μπουν προετοιμασμένοι στον αγώνα». 
Μ ε τη βοήθε ια θ ε ο λ ό γ ω ν ι ε ρ ο κ η ρ ύ κ ω ν α π ό την Ε λ λ ά δ α , της Χριστ ιαν ικής 
Α δ ε λ φ ό τ η τ ο ς Ζ Ω Η , π ο υ υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν στη Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ή π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α της 
Κερύνε ιας , ιδρύθηκαν σε π ο λ λ ά χ ω ρ ι ά Θρησκευτ ικο ί σ ύ λ λ ο γ ο ι , στους ο π ο ί ο υ ς 
τελ ικά δ ό θ η κ ε η ονομασ ία ΘΟΙ (Θρησκευτ ικό Ο ρ θ ό δ ο ξ ο Ίδρυμα) . Η ιδέα τ ω ν ΘΟΙ 
σύντομα ξ α π λ ώ θ η κ ε και στ ις ά λ λ ε ς ε π α ρ χ ί ε ς και τον Ιούν ιο του 1943 15 θρη­
σκευτικά ιδρύματα α π ό ό λ η την Κ ύ π ρ ο σ υ ν έ π τ υ ξ α ν την Παγκύπρ ια Ο ρ γ ά ν ω σ η 
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ώ ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ιδρυμάτων, γ ν ω σ τ ή ω ς Π Ο Θ Ο Ι , με επ ίσημο εκφραστ ι ­
κό ό ρ γ α ν ο το δ ε κ α π ε ν θ ή μ ε ρ ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό «Χριστιανική Α ν α γ έ ν ν η σ ι ς » . Η δ ιαφωτ ι ­
στική δραστηρ ιότητα της Χρ ιστ ιαν ικής Α ν α γ έ ν ν η σ η ς συν ίστατο : Στην πνευματ ι ­
κή δ ι α π α ι δ α γ ώ γ η σ η και κ α θ ο δ ή γ η σ η , στην τ ό ν ω σ η του Εθν ικού αντ ιαπο ικ ιακού 
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φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς και στην κ α τ α π ο λ έ μ η σ η του κομμουν ισμού . 
Το 1946 είναι μια σημαντ ική χρον ιά στην ιστορία του Χριστ ιαν ικού κ ινήματος 
του νησ ιού μας και μ ε γ ά λ η ς σημασίας γ ια την κ α τ ο π ι ν ή δράση της ν ε ο λ α ί α ς στον 
α γ ώ ν α . Στις 20 Οκτωβρ ίου , σε μεγάλη Παγκύπρ ια σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η , στην ο π ο ί α ε π ε ­
κράτησε ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ς και θρησκευτ ικός π α λ μ ό ς , στη Μακεδον ίτ ισσα , π ρ α γ μ α ­
τ ο π ο ι ή θ η κ ε η ίδρυση της O X E N Ν έ ω ν και Ν ε α ν ί δ ω ν Κ ύ π ρ ο υ , της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς π ο υ 
σ τ ε λ έ χ ω σ ε σε μ ε γ ά λ ο βαθμό την ΕΟΚΑ και π ο υ μ έ λ η της βρίσκονται θαμμένα στα 
φ υ λ α κ ι σ μ έ ν α μ ν ή μ α τ α ή π ό τ ι σ α ν με το αίμα τους τις β ο υ ν ο κ ο ρ φ έ ς του 
Π ε ν τ α δ ά κ τ υ λ ο υ , του Μαχα ιρά , του Α χ υ ρ ώ ν α του Λ ι ο π ε τ ρ ί ο υ , των κ ο ρ υ φ ώ ν της 
Μ α δ α ρ ή ς . Τα π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α μ έ λ η της ανταρτ ικής ο μ ά δ α ς του Δ ιγενή ή τ α ν στελέ­
χη της O X E N . 
Α ν ά μ ε σ α στα σωματε ία της Χριστ ιαν ικής Κ ίνησης ήταν και οι Φ ι λ ό π τ ω χ ο ι 
Α δ ε λ φ ό τ η τ ε ς , στις ο π ο ί ε ς ανήκαν ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς κυρίες και δ ε σ π ο ι ν ί δ ε ς . Η 
Τομεάρχ ις Λ ά ρ ν α κ ο ς Ελεν ίτσα Σ ε ρ α φ ε ί μ - Λ ο ν ζ ο υ , η ίδια δραστήρ ιο σ τ έ λ ε χ ο ς της 
O X E N , γράφε ι π ω ς σε συνάντηση της με τον Κιτίου τότε Μακάρ ιο , της α π ε κ ά λ υ ­
ψε π ω ς πραγματ ικός σ κ ο π ό ς της Φ ι λ ό π τ ω χ ο υ ήταν να ο ρ γ α ν ώ σ ε ι τις γυνα ίκες 
της Κ ύ π ρ ο υ έτσι π ο υ ν α ε ίναι έτο ιμες ν α α ν α λ ά β ο υ ν ε ν ε ρ γ ό δ ρ ά σ η , ό τ α ν θα 
έ φ τ α ν ε η στιγμή του α γ ώ ν α . 
Μ έ σ α π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ς και δραστηρ ιότητες 
Βασική π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν της O X E N ήταν η συμμετοχή στη μυστηριακή 
ζωή της Εκκλησίας . Τα μέλη ε ξ ο μ ο λ ο γ ο ύ ν τ ο και κ ο ι ν ω ν ο ύ σ α ν τακτικά. Στις εβδο ­
μαδια ίες συγκεντρώσε ις γ ι ν ό τ α ν μελέτη της Αγ ίας Γραφής και συζητήσε ις θεμά­
των και π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν π ά ν τ ο τ ε α π ό τη χρ ιστ ιαν ική σκοπ ιά . 
Π α ρ α θ έ τ ω σε ιρά ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν , μέσα α π ό τις ο π ο ί ε ς ο ν ε α ν ι κ ό ς π α λ μ ό ς έβρι­
σκε την έ κ φ ρ α σ η του και σ υ ν έ β α λ λ ε στην ε δ ρ α ί ω σ η του εθν ικού φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς και 
στην καλλ ιέργε ια π ν ε ύ μ α τ ο ς α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς . 
Ε ξ ο ρ μ ή σ ε ι ς στην ύ π α ι θ ρ ο . Τέτο ιες ε γ ί ν ο ν τ ο σ υ χ ν ά . Σ υ ν ο δ ε ύ ο ν τ α ν με κο ινό 
εκκλησ ιασμό στην κο ινότητα , με κήρυγμα στην εκκλησ ία ή ομιλ ία στο κ α φ ε ν ε ί ο , 
με τραγούδ ια και εμβατήρια π ο υ σ κ ο ρ π ο ύ σ α ν ενθουσ ιασμό . Μερ ικές ε ξ ο ρ μ ή σ ε ι ς 
ε ίχαν συγκεκρ ιμένο σ κ ο π ό , ό π ω ς τη δ ιάδοση της Χριστ ιαν ικής Δ ιακήρυξης 
Ε λ λ ή ν ω ν Ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν ή τη δ ιαφώτ ιση του λ α ο ύ γ ια το Πα ιδομάζωμα ή την κ ινη­
τ ο π ο ί η σ η για συμμετοχή σε συλλαλητήρ ια και ά λ λ ε ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς . 
Κ α τ α σ κ η ν ώ σ ε ι ς και ε κ δ ρ ο μ έ ς . Τα μ έ λ η δ έ ν ο ν τ α ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο μεταξύ τους 
και το π ν ε ύ μ α α δ ε λ φ ο σ ύ ν η ς ε δ ρ α ι ώ ν ε τ ο π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο . Π ρ έ π ε ι να λάβουμε 
υ π ό ψ η μας ότι σε μια ε π ο χ ή π ο υ δ ε ν υ π ή ρ χ α ν μέσα μαζικής ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς , οι 
ε κ δ ρ ο μ έ ς , τα συνέδρ ια και οι κ α τ α σ κ η ν ώ σ ε ι ς έ π α ι ξ α ν σημαντ ικό ρ ό λ ο στη δημι­
ουργία ε ν ό ς ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ σ υ μ π α γ ο ύ ς π α γ κ ύ π ρ ι ο υ κ ινήματος, π ο υ έγ ινε ύστερα 
το θεμέλ ιο π ά ν ω στο ο π ο ί ο ο Δ ιγενής έκτ ισε την ΕΟΚΑ. 
Η δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η Φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κ ώ ν Α γ ο ρ ώ ν και οι επ ισκέψε ις σε ν ο σ ο κ ο μ ε ί α , 
μεταξύ των ο π ο ί ω ν κάθε χ ρ ό ν ο στο Σ α ν α τ ό ρ ι ο της Κ υ π ε ρ ο ύ ν τ α ς . 
Η δ ι δ α σ κ α λ ί α και το α ν έ β α σ μ α θ ε α τ ρ ι κ ώ ν έ ρ γ ω ν με θρησκευτ ικό ή εθν ικό 
π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο . 
Η συμμετοχή σε ε θ ν ι κ ο ύ ς εορτασμούς και σε π α ρ ε λ ά σ ε ι ς με λ ά β α ρ α και ε λ λ η -
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ν ι κές σημαίες. 
Η ο ρ γ ά ν ω σ η ε θ ν ι κ ώ ν ε ρ ά ν ω ν και ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν γ ια τους π ρ ό σ φ υ γ ε ς π ο υ 
ή λ θ α ν α π ό την Ε λ λ ά δ α τον κα ιρό της κατοχής . 
Και όταν π ι α άρχ ισε να φ ο υ ν τ ώ ν ε ι το αντ ιαπο ικ ιακό α ίσθημα, η α ν α γ ρ α φ ή συν­
θημάτων και η συμμετοχή σε δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς και σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι α , ό π ω ς αυτό τ η ς 3ης 
Οκτωβρ ίου τ ο υ 1948 και του ιστορ ικού συλλαλητηρ ίου της 22ας Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1954 
στη Φ α ν ε ρ ω μ έ ν η , η επ ιτυχ ία τ ο υ ο π ο ί ο υ οφε ίλετα ι κυρ ίως στην κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η των 
O X E N και τ ω ν ά λ λ ω ν θρησκευτ ικών ιδρυμάτων. 
Σ η μ α ν τ ι κ ή ή τ α ν η π ρ ο σ φ ο ρ ά της ν ε ο λ α ί α ς σ τ η δ ι ε ξ α γ ω γ ή του 
Δ η μ ο ψ η φ ί σ μ α τ ο ς της 15ης Ιανουαρίου 1950. Ο ρ ό λ ο ς της χριστιανικής κ ί ν η σ η ς 
και η π ρ ο σ φ ο ρ ά της σε αίμα π ρ ο κ α λ ο ύ ν πραγματ ική συγκ ίνηση σε κάθε αντικει­
μεν ικό ε ρ ε υ ν η τ ή . 
Ο Δ ι γ ε ν ή ς κατέβηκε γ ια δεύτερη φ ο ρ ά στην Κ ύ π ρ ο τ ο ν Οκτώβρ ιο του 1952 (η 
π ρ ώ τ η του ε π ί σ κ ε ψ η ή τ α ν τ ο ν Ιούλιο του 1951). Σ κ ο π ό ς του ή τ α ν η π ρ ο π α ρ α ­
σκευή της ε κ δ ή λ ω σ η ς του έ ν ο π λ ο υ α γ ώ ν α και το σ χ έ δ ι ο του π ε ρ ι ε λ ά μ β α ν ε τη 
σ τ ρ α τ ο λ ό γ η σ η μ ε λ ώ ν και τη δημ ιουργ ία μ ικρών π υ ρ ή ν ω ν κ ρ ο ύ σ ε ω ς . Σ τ η ν π ρ ο ­
σπάθε ια του αυτή αναγνωρ ίζε ι τη μ εγάλη π ρ ο σ φ ο ρ ά της O X E N και της Π Ε Ο Ν . 
Ό τ α ν , ύστερα α π ό μια π ε ρ ι ο δ ε ί α τ ο υ στη Λ ε μ ε σ ό , τ η ν Α μ μ ό χ ω σ τ ο , Λ ά ρ ν α κ α 
και Π ά φ ο , γύρ ισε στη Λευκωσ ία , ζήτησε να π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ε ί α π ό τ ο σ τ ρ α τ ο λ ό γ ο 
της ΕΟΚΑ π . Σταύρο Π α π α γ α θ α γ γ έ λ ο υ π ό σ α μ έ λ η ε ίχε στρατολογήσε ι στην 
Ο ρ γ ά ν ω σ η . «Δώδεκα», του α π α ν τ ά ο π . Σταύρος . 
Ο ρ γ ι σ μ έ ν ο ς και με το α υ σ τ η ρ ό ύ φ ο ς του Α ρ χ η γ ο ύ , του ο π ο ί ο υ π ο λ λ ο ί σ' αυτή 
την α ίθουσα έ χ ε τ ε πε ίρα , ο Σ τ ρ α τ η γ ό ς α π ά ν τ η σ ε : 
«Δώδεκα!, δεν ήλθα εδώ για να κάμω OXEN, ήλθα να κάμω επανάσταση. Εγώ 
στρατολόγησα 70». 
Ύ σ τ ε ρ α ό μ ω ς , στα Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α του, ο μ ο λ ο γ ε ί ότι , αν δ ε ν υ π ή ρ χ α ν οι 
νέο ι της O X E N , ο α γ ώ ν α ς θα τ ε λ ε ί ω ν ε α π ό τ ο ν π ρ ώ τ ο μ ή ν α . 
Τ ο μ ε γ ά λ ο επ ίτευγμα της π ρο ετο ιμ α σ ιακή ς αυτής δ ιαδ ικασ ίας, π ο υ π ρ ο σ π α ­
θήσαμε να σκ ιαγραφήσουμε περ ιληπτ ι κά , μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α π ο ύ μ ε π ω ς ήταν η θεμε­
λ ί ω σ η της π ρ ο σ ω π ι κ ή ς ταυτότητας της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Νεολα ίας . 
Π ο λ λ ο ί νέο ι δ ιερωτώντα ι : Πο ια ε ίναι τα θεμέλ ια της ύ π α ρ ξ η ς μου, α π ό π ο ύ 
έρχομα ι , π ο ύ π η γ α ί ν ω . Π ά σ χ ο υ ν α π ό ασάφε ια ή α π ό σ ύ γ χ υ σ η στο να σ υ λ λ ά β ο υ ν 
την ε ι κόνα τ ο υ εαυτού τους . 
Η Ε λ λ η ν ο - ο ρ θ ό δ ο ξ η π α ρ ά δ ο σ η θεμελ ιώνε ι την π ρ ο σ ω π ι κ ή ταυτότητα και 
π α ρ έ χ ε ι μια δ ιαχρον ική σ ύ ν δ ε σ η του π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς , του π α ρ ό ν τ ο ς και του μ έ λ λ ο ­
ν τ ο ς . Δημιουργε ί μια εμπε ιρ ία μ ε τ ο χ ή ς , οδηγε ί στο συνα ίσθημα ότι ο ν έ ο ς δ ε ν 
ε ίναι ξ ε κ ά ρ φ ω τ ο ς , α λ λ ά ότι ε ίναι μ έ ρ ο ς της μ ε γ ά λ η ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς του Θ ε ο ύ και 
συνεχ ιστής τ ω ν ηθ ικών ε π ι τ α γ ώ ν της Χριστ ιαν ικής δ ιδασκαλ ίας και τ ω ν α ν θ ρ ω π ι ­
στ ικών ι δ ε ω δ ώ ν της κλασσ ικής Ε λ λ ά δ α ς . 
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Η δράση και η προσφορά των Κυπρίων Φοιτητών 
στον αγώνα της Κύπρου κατά την περίοδο 1948 - 1959 
Θάσος Σοφοκλέους 
Η ε ισήγηση μ ο υ θα καλύψει τη δ ρ ά σ η και την π ρ ο σ φ ο ρ ά τ ω ν Κ υ π ρ ί ω ν φ ο ι τ η ­
τ ώ ν στην Ε λ λ ά δ α και ιδ ιαίτερα στην Α θ ή ν α , ό π ο υ τότε λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α ν και τα π ιο 
π ο λ λ ά ανώτατα εκπα ιδευτήρ ια . 
Θ α χ ω ρ ί σ ω το θέμα μου σε δύο π ε ρ ι ό δ ο υ ς : 
Α. Τ η ν π ρ ο ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο , π ο υ ξ ε κ ι ν ά α π ό το 1948 και τελε ιώνε ι το 
1955, με την έ ν α ρ ξ η του α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ μας α γ ώ ν α . 
Η π ε ρ ί ο δ ο ς αυτή χαρακτηρίζεται α π ό δύο μ ο ρ φ έ ς δ ρ ά σ η ς : (α) Τ ις ε ιρην ικές 
δ ιαδ ικασ ίες και την ε ιρην ική μ ο ρ φ ή του α γ ώ ν α και (β) τη μυστική προετο ιμασ ία γ ια 
έ ν ο π λ η δράση στην Κ ύ π ρ ο . 
Β. Τ η ν επαναστατ ική π ε ρ ί ο δ ο π ο υ ξεκ ινά α π ό το 1955 και τελε ιώνε ι το 1960 
με τις σ υ μ φ ω ν ί ε ς Ζυρ ίχης . 
Η π ε ρ ί ο δ ο ς αυτή χαρακτηρίζεται (α) α π ό τις ε ιρην ικές ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς στην 
Ε λ λ ά δ α και (β) α π ό τη συμμετοχή φ ο ι τ η τ ώ ν σ τ ο ν έ ν ο π λ ο α γ ώ ν α . 
Π ρ ο ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο ς 
Οι φο ιτητές και γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α οι νέο ι ε ίναι , α ν ά τους α ιώνες , η βάση τ ω ν ε π α ν α ­
στατ ικών κ ι νημάτων και οι π ρ ω τ ο σ τ ά τ ε ς τ ω ν α γ ώ ν ω ν τ ω ν λ α ώ ν γ ια ελευθερ ία και 
δ ικα ιοσύνη . 
Σ τ ο ν Ελλαδ ικό χ ώ ρ ο οι φο ιτητές π ά ν τ ο τ ε δ ιεδραμάτ ισαν π ρ ω τ ε ύ ο ν τ α ρ ό λ ο 
και π ο λ λ ο ί θυσ ίασαν ακόμα και τη ζωή τους στους βωμούς τ ω ν υ π έ ρ ελευθερ ίας 
α γ ώ ν ω ν του Ε θ ν ο υ ς . 
Το 1948, μετά το δεύτερο Παγκόσμ ιο π ό λ ε μ ο και μετά τον εμφύλ ιο π ό λ ε μ ο 
στην Ε λ λ ά δ α , οι Κύπρ ιο ι φο ιτητές στην Α θ ή ν α ε π α ν ή β ρ α ν το ρυθμό τους και ε π α -
ν α δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ή θ η κ α ν . Η τ α ν τότε π ο υ ο λ ό κ λ η ρ ο ς ο Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς 
δυναμ ικά και επ ιτακτ ικά δ ιεκδ ικούσε α π ό τους Ά γ γ λ ο υ ς να του α ν α γ ν ω ρ ί σ ο υ ν τ ο 
δ ικα ίωμα της αυτοδ ιάθεσης και να α π ο δ ώ σ ο υ ν δ ικα ιοσύνη π α ρ α χ ω ρ ώ ν τ α ς την 
Κ ύ π ρ ο στην Ε λ λ ά δ α . Στο πλα ίσ ιο αυτό οι Κύπρ ιο ι φο ιτητές των α ν ω τ ά τ ω ν εκπαι ­
δευτ ικών ιδρυμάτων της Α θ ή ν α ς α ν α δ ι ο ρ γ α ν ώ θ η κ α ν και έ κ α μ α ν την Εθνική 
Φοιτητική Ε ν ω σ η Κ υ π ρ ί ω ν (Ε.Φ.Ε.Κ.) . Α ν α φ έ ρ ω μερικά α π ό τα ιδρυτικά μ έ λ η της: 
Φ ε ι δ ί α ς Δ ο ύ κ α ρ η ς - Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς , Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ί δ η ς , Α ν δ ρ έ α ς 
Βαρνάβας , Γ ιάννης Βαρνάβας , Χρίστος Καττάμης , Μ ά κ η ς Ευθυμίου, Ευστάθ ιος 
Χ ρ ι σ τ ο δ ο υ λ ί δ η ς , Κ ώ σ τ α ς Σ κ α ρ π ά ρ η ς , Α ρ τ ε μ η ς Χ α τ ζ η π α ν α γ ή ς , Α μ ε ρ ί κ ο ς 
Αργυρ ίου , Τάκης Ευδόκας . 
Π α ρ α θ έ τ ω α π ό τ ο καταστατ ικό της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς το Ά ρ θ ρ ο 2 π ο υ αναφέρετα ι 
στο σ κ ο π ό της ίδρυσης της και είναι χαρακτηρ ιστ ικό : 
Ά ρ θ ρ ο 2 ο : «Σκοπός της οργάνωσης είναι η αδιάλλακτη επιδίωξη της Ένωσης 
της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα». 
Το π ν ε ύ μ α π ο υ επ ικρατε ί την ε π ο χ ή αυτή ε ίναι δ ιαφορετ ικό α π ό ε κ ε ί ν ο τ ω ν 
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π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ν . Ο α γ ώ ν α ς του λ α ο ύ μας ο λ ο έ ν α και γ ίνεται π ι ο δυναμ ικός . Ο 
λ α ό ς δ ιαγράφε ι μια κα ινούργ ια π ο ρ ε ί α . Με πε ίσμα διεκδικεί το δίκ ιο του. Π α ρ ό λ ο ν 
ότι οι Ά γ γ λ ο ι τηρούν αρνητ ική σ τ ά σ η και π ρ ο σ π α θ ο ύ ν να ξ ε γ ε λ ά σ ο υ ν τους 
Κυπρ ίους με την π ρ ο σ φ ο ρ ά αυτοκυβέρνησης και ψευδοσυνταγματ ικών ελευθε ­
ρ ιών , οι ε λ π ί δ ε ς του λ α ο ύ γ ια δ ικα ίωση είναι α ν α π τ ε ρ ω μ έ ν ε ς . Φαίνεται ότ ι τούτο 
οφε ίλετα ι σ τ ο γ ε γ ο ν ό ς ότι, μετά τ ο ν Παγκόσμ ιο π ό λ ε μ ο και την ήττα τ ο υ φασι­
σμού , οι λαο ί π ίστεψαν στις δ ιακηρύξε ις και στις υ π ο σ χ έ σ ε ι ς τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν . 
Π α ρ ά λ λ η λ α με την Ε.Φ.Ε.Κ., στην Ε λ λ ά δ α οι φ ο ι τ η τ έ ς μας έ κ α μ α ν και ά λ λ ε ς 
ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς ή συμμετε ίχαν σε ήδη υ π ά ρ χ ο υ σ ε ς φο ιτητ ικές ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς . Οι οργα­
ν ώ σ ε ι ς αυτές ήταν βασικά πνευματ ικού-θρησκευτ ικού π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ . Και 
ε ίχαν σ τ ό χ ο την ψυχική καλλ ιέργε ια τ ω ν ν έ ω ν , την τ ό ν ω σ η του εθν ικο -θρησκευ-
τικού φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς , την α γ ά π η π ρ ο ς την Πατρίδα και την πίστη π ρ ο ς το Θ ε ό με 
ευρύ κ ο ι ν ω ν ι κ ό και φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κ ό έ ρ γ ο . 
Α ν α φ έ ρ ω χαρακτηριστ ικά τον Ό μ ι λ ο Κυπρ ιακού Εθν ικού Πνευματ ικού Α γ ώ ν α 
(Ο.Κ .Ε .Π.Α . ) με ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ ς δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ ς και σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς Μ ε λ ή 
Ν ι κ ο λ α ί " δ η και Δ η μ ο σ θ έ ν η Χρ ιστοφ ίδη και Π ρ ό ε δ ρ ο τ ο ν Τάκη Ευδόκα, φο ιτητή 
τότε της Ιατρικής Σ χ ο λ ή ς του Πανεπ ιστημ ίου Α θ η ν ώ ν , και σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς , τους 
Σταύρο Σταυράκη φο ιτητή Φυσ ιογνωστ ικής , Π α ν τ ε λ ή Χρ ιστοφ ίδη Οδοντ ιατρ ικής , 
Ρ έ ν ο Κυριακ ίδη Φυσ ιογνωστ ικής , Π έ τ ρ ο Στυλ ιανού Φ ιλοσοφ ικής , Θ ε ο χ ά ρ η Σχίζα 
Θ ε ο λ ο γ ι κ ή ς , Α ν δ ρ έ α Λ α μ π ρ ι α ν ί δ η , Φρίξο Δημητρ ιάδη , Γ ιαννάκη Π α π α δ ό π ο υ λ ο , 
Π α ύ λ ο Χατζημάρκου Φ ιλοσοφ ικής , Θ ε ό φ ι λ ο Κ ά κ ο υ λ λ ο Μαθηματικής, Μ ιχάλη 
Λ ο υ λ ο υ π ή , Μ ιχάλη Π α π α ν δ ρ έ ο υ Ιατρικής, Φειδ ία Δ ο ύ κ α ρ η , Μ ό δ ε σ τ ο Πετρ ίδη 
Νομικής, Θ ε ρ ά π ο ν τ α Στράτο και ά λ λ ο υ ς . Ο Ο.Κ.Ε.ΠΑ. ουσιαστικά ή τ α ν έ ν α 
π α ρ α κ λ ά δ ι του Ελλην ικού Φ ω τ ό ς . Μιας ευρύτερης ο ρ γ ά ν ω σ η ς π ο υ σ τ ε λ έ χ ω ν α ν 
ά τ ο μ α τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς , κ α θ η γ η τ έ ς Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ , ιατροί 
(Τσ ιρ ιντάνης, Ράμος) . Α ν α φ έ ρ ω ε π ί σ η ς τη Χριστιανική Φοιτητική Ε ν ω σ η Νέων , 
σ τ η ν ο π ο ί α ή τ α ν ε ν τ α γ μ έ ν ο ι π ο λ λ ο ί Κύπρ ιο ι φο ιτητές . Οι ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς αυτές καλ­
λ ι ε ρ γ ο ύ σ α ν και έ π λ α θ α ν το χαρακτήρα και το φ ρ ό ν η μ α τ ω ν φο ιτητών . Α ν α φ έ ρ ω 
α κ ό μ α τη θρησκευτ ική ο ρ γ ά ν ω σ η « Ζ ω ή » , στην ο π ο ί α μετε ίχαν π ο λ λ ο ί Κύπρ ιο ι 
φο ι τητές με ε π ι κ ε φ α λ ή ς τον Μ. Μαραθεύτη . 
Το π ν ε ύ μ α της ε π ο χ ή ς και ο α γ ώ ν α ς του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ λ α ο ύ ε ίχε την αφετηρ ία 
τ ο υ στην Κ ύ π ρ ο με ε π ι κ ε φ α λ ή ς την Ε θ ν α ρ χ ο ύ σ α Εκκλησ ία . 
Τα γ ε γ ο ν ό τ α εξελ ίσσοντα ι με π ο λ ύ γ ρ ή γ ο ρ ο υ ς ρυθμούς . Η Εκκλησία της 
Κ ύ π ρ ο υ α ν α π τ ύ σ σ ε ι μια ξεχωρ ιστή δραστηρ ιότητα και ασκε ί π ίεση στο απο ικ ιακό 
κ α θ ε σ τ ώ ς της Κ ύ π ρ ο υ γ ια δ ι ε ξ α γ ω γ ή δημοψηφ ίσματος , ώ σ τ ε ο Κ υ π ρ ι α κ ό ς λ α ό ς 
ν α επ ι λέξε ι και να α π ο φ α σ ί σ ε ι για το μ έ λ λ ο ν του . Οι Ά γ γ λ ο ι δυστυχώς αρνούντα ι 
ν α α ν α λ ά β ο υ ν τη δ ι ε ξ α γ ω γ ή του δημοψηφ ίσματος . Γι' αυτό η Ε θ ν α ρ χ ο ύ σ α 
Εκκλησία στις 15.1.1950, κατά τ ρ ό π ο πανηγυρ ικό , δ ιεξάγε ι το Δ η μ ο ψ ή φ ι σ μ α και 
ο λ α ό ς ψηφίζε ι με π ο σ ο σ τ ό 9 7 % Ε ν ω σ η με τη μητέρα Ε λ λ ά δ α . 
Το Δ η μ ο ψ ή φ ι σ μ α σηματοδοτε ί ό λ ο το π ν ε ύ μ α του α γ ώ ν α μετά το δ ε ύ τ ε ρ ο 
Παγκόσμ ιο Π ό λ ε μ ο . 
Οι Κύπρ ιο ι φο ιτητές α ν έ λ α β α ν τότε π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α και α ν έ π τ υ ξ α ν αξ ιοσημε ίω­
τη δραστηρ ιότητα με σ τ ό χ ο τη δ ιαφώτ ιση για το ν ό η μ α του Δ η μ ο ψ η φ ί σ μ α τ ο ς . 
Στην Α θ ή ν α οι Κύπρ ιο ι φο ιτητές και όλο ι οι Κύπριο ι π ο λ ί τ ε ς τ ω ν Α θ η ν ώ ν υπέ­
γ ρ α ψ α ν υ π έ ρ της Ε ν ώ σ ε ω ς . 
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Στις 19 Ιανουαρίου 1950 στο εκκλησάκ ι του Αγ ίου Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς κ ο ν τ ά στη 
Μ η τ ρ ό π ο λ η , ό λ ο ι οι Κύπρ ιο ι υ π έ γ ρ α ψ α ν : Αξ ιούμεν την Ε ν ω σ η της Κ ύ π ρ ο υ με την 
Ε λ λ ά δ α . Π α ρ α θ έ τ ω σχετ ικό τ η λ ε γ ρ ά φ η μ α του Δ. Α. Χρ ιστοφ ίδη π ρ ο ς τ ο « Ε θ ν ο ς » 
της Λευκωσ ίας : «Την προσεχή Τετάρτην (αύριον) αποστέλλονται αεροπορικώς 
εις την I. Αρχιεπισκοπήν Κύπρου αι δέλτοι του δημοψηφίσματος εφ' ων υπερχίλι-
οι ενταύθα Κύπριοι έθεσαν τας υπογραφάς των χθες υπέρ της ενώσεως της 
Κύπρου με την Μητέρα Ελλάδα. Το εν Αθήναις δημοψήφισμα των Κυπρίων εση-
μείωσεν, ως εξ άλλου ανεμένετο, καταπληκτικήν επιτυχίαν. 
Ο σημερινός απογευματινός τύπος ασχολείται διά θερμών εκφράσεων με την 
χθεσινήν εν Αθήναις ενωτικήν εκδήλωσιν, δημοσιεύων εικόνας, περιγραφάς και 
σχόλια. Το «Εθνος» δημοσιεύει, εις την θέσιν κυρίου άρθρου, άρθρον του κ. 
Περάνθη, παλλόμενον εκ λυρισμού, επ' ευκαιρία του δημοψηφίσματος των εν 
Αθήναις Κυπρίων. Ωσαύτως η «Εστία» δημοσιεύει κατατοπιστικήν τηλεγραφικήν 
ανταπόκρισιν του εις Κύπρον απεσταλμένου της. Εις την χθεσινήν έκδοσιν της 
η εφημερίς «Μακεδονία», εδημοσίευσεν ενθουσιώδεις εντυπώσεις του εν Κύπρω 
απεσταλμένου της κ. Αγγελομάτη και πλήρη βιογραφίαν μετά σχολίων του απε-
λαυνομένου εκ Κύπρου Γεν. Γραμματέως της «Πεκ» κ. Σωκρ. Λοιζίδου». 
Μετά το Ενωτ ικό Δ η μ ο ψ ή φ ι σ μ α το φ ρ ό ν η μ α τ ο υ λ α ο ύ α ν α π τ ε ρ ώ θ η κ ε . Οι ελπ ί ­
δες του γ ια έ ν ω σ η ε ν δ υ ν α μ ώ θ η κ α ν . Οι Κύπρ ιο ι φο ιτητές α λ λ ά και ο λ ό κ λ η ρ ο ς ο 
Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς έ β λ ε π α ν τα π ρ ά γ μ α τ α μέσα α π ό ν έ α δ ε δ ο μ έ ν α . 
Οι Ά γ γ λ ο ι α π ό την π λ ε υ ρ ά τους π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α με ιώσουν τη σημασ ία του 
δ η μ ο ψ η φ ί σ μ α τ ο ς και αρνούντα ι να α ν α γ ν ω ρ ί σ ο υ ν την πραγματ ική του δ ιάσταση 
και την ξεκάθαρη θ έ σ η και αποφασ ιστ ι κότητα του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ λ α ο ύ . 
Η Κυπρ ιακή Πρεσβε ία , με ε π ι κ ε φ α λ ή ς το Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η Κυρήνε ιας Κ υ π ρ ι α ν ό , 
α ν α χ ω ρ ε ί τότε για την Α θ ή ν α και την Αγγλ ία για ν α π α ρ α δ ώ σ ε ι τους τόμους με 
τις υ π ο γ ρ α φ έ ς τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν της Κ ύ π ρ ο υ . 
Οι εφημερ ίδες έ γ ρ α φ α ν τότε γ ια τα γ ε γ ο ν ό τ α : «Ο ραδιοσταθμός Αθηνών 
ανήγγειλε ψες ως εξής την αναμενομένην σήμερον εις Πειραιά άφιξιν της 
Εθνικής Κυπριακής Πρεσβείας: "Αύριον, την 9ην π.μ. ώραν, φθάνει εις τον 
Πειραιά η Κυπριακή Πρεσβεία, η κομίζουσα τα δελτία του διενεργηθέντος εις την 
Κύπρον δημοψηφίσματος διά την ένωσιν της Κύπρου μετά της Ελλάδος. Αι οργα­
νώσεις των Αθηνών και του Πειραιώς διά προκηρύξεως των καλούν πάντας, 
όπως προσέλθουν εις την οργανουμένην δι' αύριον υποδοχήν των μελών της 
Κυπριακής Πρεσβείας". 
Υπό του ραδιοσταθμού προσετέθη ότι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Γαρουφαλιάς εκάλεσε χθες την Επιτροπήν οργανώσεως της υποδοχής της 
Εθνικής Κυπριακής Πρεσβείας και συνέστησεν εις αυτήν, όπως μεριμνήση ώστε 
αι εκδηλώσεις να γίνουν εν τω πλαισίω της εννόμου τάξεως και αποφευχθούν 
οξύτητες. Η Επιτροπή υπεσχέθη, ότι θα συμμορφωθή με τας συστάσεις του 
Υπουργού. 
Κατά την υποδοχήν της Πρεσβείας την τάξιν θα τηρούν 2,000 αστυνομικών. 
ΑΘΗΝΑΙ, 19 (Του ανταποκριτού μας, αεροπορικώς). - Τόσον ο Πειραιεύς, 
όσον και αι Αθήναι επιφυλάσσουν εις την αφικνουμένην αύριον (σήμερον) 
Σάββατον Εθνικήν Κυπριακήν Πρεσβείαν συγκινητικωτάτην υποδοχήν. Εις τον 
Πειραιά θα παραταχθούν από της 7.30 π.μ. οι μαθηταί, οι πρόσκοποι και οι άλκι-
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μοι εις την Πλατείαν Τελωνείου. Θα προσέλθουν επίσης οι Πρόεδροι των εργα­
τικών σωματείων του Πειραιώς, μετά υπέρ ογδοήκοντα σημαιών και λαβάρων, η 
μουσική του Δήμου Πειραιώς και αντιπροσωπείαι των αναπήρων, των παλαιών 
πολεμιστών, των ιατρών και των δικηγόρων του Πειραιώς, εκπρόσωποι του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού κόσμου, το Δημοτικόν Συμβούλιον Πειραιώς, τα 
Δωδεκανησιακά και Ηπειρωτικά σωματεία, εκπρόσωποι των νήσων Ύδρα, 
Σπέτσαι και Ψαρά, σύσσωμος η Κυπριακή παροικία των δύο πόλεων κλπ. 
Ο είσπλους της «Ιωνίας» εις τον λιμένα θα χαιρετισθή με χαρμόσυνους κωδω-
νοκρουσίας των ιερών ναών της πόλεως, ενώ άπαντα τα εν τω λιμένι σκάφη θα 
σημαιοστολισθούν πανηγυρικώς και θα σφυρίζουν. Τα καταστήματα της παραλίας 
του Πειραιώς θα κλείσουν μέχρι της ώρας, καθ' ην η Κυπριακή αντιπροσωπεία θα 
αποβιβασθή και θα αναχώρηση δι' Αθήνας». 
Με π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α τ ω ν Κ υ π ρ ί ω ν φο ιτητών οι Σ ύ λ λ ο γ ο ι των σ π ο υ δ α σ τ ώ ν του 
Πανεπ ιστημ ίου , του Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ , της Παντε ίου , της Α ν ω τ ά τ η ς Ε μ π ο ρ ι κ ή ς , της 
Α ν ω τ ά τ η ς Γ ε ω π ο ν ι κ ή ς , της Ακαδημ ίας Σωματ ικής Α γ ω γ ή ς και της Πα ιδαγωγ ικής 
Α κ α δ η μ ί α ς σ υ ν έ π τ υ ξ α ν κ ο ι ν ό μ έ τ ω π ο , με τ η ν ε π ω ν υ μ ί α Π α ν σ π ο υ δ α σ τ ι κ ή 
Ε π ι τ ρ ο π ή Κυπρ ιακού Α γ ώ ν ο ς (Π ΕΚ Α) και ε ξ έ δ ω σ α ν δ ιακήρυξη π ρ ο ς το φοιτητι ­
κό κ ό σ μ ο π ο υ τους καλούσε σε σ υ ν α γ ε ρ μ ό για την Ε ν ω σ η της Κ ύ π ρ ο υ μετά της 
Ε λ λ ά δ ο ς και σ υ γ χ ρ ό ν ω ς α π έ σ τ ε λ λ ε θερμό χα ιρετ ισμό π ρ ο ς την α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν η 
ν ε ο λ α ί α της Μ ε γ α λ ο ν ή σ ο υ . 
Τ η ν 20ή Μ α ί ο υ 1950 η Κυπρ ιακή Πρεσβε ία έ φ θ α σ ε στην Α θ ή ν α , ό π ο υ έτυχε 
μ ε γ α λ ε ι ώ δ ο υ ς υ π ο δ ο χ ή ς . 
Π α ρ α θ έ τ ω χαρακτηρ ιστ ικό α π ό σ π α σ μ α α π ό την εφημερ ίδα « Ε θ ν ο ς » της 21ης 
Μ α ί ο υ 1950: «Μεγαλειώδης υποδοχή εγένετο εις την αφιχθείσαν σήμερον 
Κυπριακήν Πρεσβείαν, την οποίαν υπεδέχθη εις τα ανοικτά του λιμένος Πειραιώς 
το ατμόπλοιον «Γλάρος», φέρον πολλάς αντιπροσωπείας εν μέσω ενθουσιωδών 
εκδηλώσεων, ενώ άπαντα τα ελλιμενισμένα πλοία εσύριζον τιμητικώς και οι 
κώδωνες των ναών του Πειραιώς ήχουν χαρμοσύνως. Ολίγον μετά την 8ην π.μ. 
το φέρον την Πρεσβείαν ατμόπλοιον «Ιωνία» επλεύρισεν εις την αποβάθραν. 
Ανήλθον επ' αυτού ο εκ των μελών της Πρεσβείας κ. Σάββας Λοίζίδης και αντι­
προσωπείαι, χαιρετίσασαι την Πρεσβείαν. Την 9.30 π.μ. ώραν η Πρεσβεία απεβι-
βάσθη του πλοίου υπό τους χαρμόσυνους συριγμούς των σειρήνων των ατμό­
πλοιων, ενώ το Τελωνείον Πειραιώς ήτο κατάμεστον αντιπροσωπειών μετά των 
λαβάρων και πινακίδων των με ενωτικά συνθήματα και ενώ η Φιλαρμονική επαιά-
νιζε τιμητικώς υπό τας φρενιτιώδεις εκδηλώσεις του πλήθους. 
Την Πρεσβείαν προσεφώνησεν ο Αρχηγός του Ενωτικού Κόμματος κ. 
Κανελλόπουλος εκ μέρους του πολιτικού κόσμου, τονίσας ότι βαθεία συγκίνησις 
συγκλονίζει την ψυχήν ολοκλήρου του έθνους και ότι η στιγμή, την οποίαν ολό­
κληρος ο Ελληνισμός ανέμενεν, επέστη, ίνα η Αγγλία προβή εις την ικανοποίη-
σιν του Πανελληνίου πόθου, αποκτώσα ούτω μεγαλυτέραν ηθικήν δύναμιν και 
ζητωκραυγάσας διά την Ενωσιν. Ακολούθως εχαιρέτισαν την Πρεσβείαν ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Υποδοχής κ. Δοντάς, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου 
Πειραιώς κ. Πετρόχειλος, εκ μέρους των λογοτεχνών ο κ. Μυριβήλης και ο 
Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ. Παντελεήμων, τονίσας κατασυγκινημένος ότι 
οι βορειοηπειρώται και ολόκληρος ο λαός, μαζύμε τους Κυπρίους, στην ζωήν και 
στον θάνατον, και ότι το δίκαιον οπωσδήποτε θα κατίσχυση. 
Εις τας ως άνω προσφωνήσεις απήντησεν ο κ. Λανίτης, χαιρετίσας τους ελευ­
θέρους αδελφούς και τον Πειραϊκόν λαόν και υπογραμμίσας ότι η Πρεσβεία είναι 
αποφασισμένη να εργασθή εις την Ελλάδα και αλλού διά την ικανοποίησιν του 
δικαίου Κυπριακού πόθου και ότι αποτελεί όνειδος το ότι σήμερον παραμένουν 
δούλοι οι Κύπριοι. Ακολούθως η Πρεσβεία εξήλθεν εις την πλατείαν έξωθι του 
Τελωνείου, όπου ανέμενον αυτήν χιλιάδες λαού μέσα εις πέλαγος Ελληνικών 
σημαιών και επιγραφών, ενώ οι κώδωνες των εκκλησιών ήχουν χαρμοσύνως και 
η φιλαρμονική επαιάνιζε και τα πλήθη απεθέωναν τα μέλη της Πρεσβείας, τα 
οποία, επιβιβασθέντα αυτοκινήτων, κατηυθύνοντο προς τας Αθήνας. Ο 
Πειραιεύς σημαιοστολισμένος εδέχθη ενθουσιωδώς την διέλευσιν της 
Πρεσβείας, καθ' όλην δε την διαδρομήν χιλιάδες λαού ανέμενον εις τας οδούς 
και τας πλατείας επευφημούσαι. 
Την 11ην π.μ. η πομπή έφθασεν εις την Πλατείαν Ομονοίας, όπου χιλιάδες 
λαού κατέκλυσαν τον χώρον, αποθεώσασαι τους Κυπρίους. Την Πρεσβείαν προ-
σεφώνησεν εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Αθηναίων κ. Σκουζές και εκπρόσωποι των εργατών και επαγγελματιών, απήντη­
σε δε ο Πρόεδρος της Πρεσβείας Παν. Μητροπολίτης Κυρήνειας, ευχαριστήσας 
διά την υποδοχήν. Εν συνεχεία, η Πρεσβεία και οι άλλοι επίσημοι επορεύθησαν 
πεζή διά της οδού Σταδίου προς την πλατείαν Συντάγματος και μέχρι του ναού 
της Μητροπόλεως, ακολουθούμενοι υπό χιλιάδων λαού μετά σημαιών, λαβάρων 
και επιγραφών, προηγουμένης της Φιλαρμονικής του Δήμου, ενώ αι χιλιάδες του 
λαού επευφημούν εκ των πεζοδρομίων της σημαιοστολίστου πόλεως». 
Η Κυπρ ιακή Πρεσβε ία , με ε π ι κ ε φ α λ ή ς το φ λ ο γ ε ρ ό ιεράρχη Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η 
Κυρήνε ιας κ. Κ υ π ρ ι α ν ό , δε βρήκε δ υ σ τ υ χ ώ ς την π ρ έ π ο υ σ α α ν τ α π ό κ ρ ι σ η α π ό την 
Κ υ β έ ρ ν η σ η της Ε λ λ ά δ α ς και ιδ ιαίτερα α π ό την Κ υ β έ ρ ν η σ η της Α γ γ λ ί α ς , η ο π ο ί α 
α ρ ν ή θ η κ ε να δεχθε ί τους ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς της Πρεσβε ίας και ν α π α ρ α λ ά β ε ι τους 
τόμους του δ η μ ο ψ η φ ί σ μ α τ ο ς . Η σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά αυτή της Α γ γ λ ι κ ή ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς 
εξήγε ιρε σε μέγ ιστο βαθμό τ ο ν Κυπρ ιακό λ α ό . Οι φο ιτητές α ν τ έ δ ρ α σ α ν δυναμικά. 
Στις 16.2.1951 ο Ά γ γ λ ο ς υ φ υ π ο υ ρ γ ό ς Κ έ ν ν ε θ Γιάγκερ δ ή λ ω σ ε ότι η Ε λ λ ά ς 
ο υ δ έ π ο τ ε ήγε ιρε το α ίτημα της Ε ν ώ σ ε ω ς « π α ρ ά τη Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι » της Α. 
Μ ε γ α λ ε ι ό τ η τ ο ς του Ά γ γ λ ο υ Ά ν α κ τ ο ς . Ο Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς της Ε λ λ ά δ ο ς Σ ο φ . 
Βεν ι ζέλος η ξ ί ω σ ε τότε ε π ι σ ή μ ω ς ε ν τ ό ς της Β ο υ λ ή ς τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν τ η ν Ε ν ω σ ι ν 
της Κ ύ π ρ ο υ μετά της Ε λ λ ά δ ο ς . 
Π α ρ α θ έ τ ω σχετ ικό δημοσ ίευμα: «Ο Ελλην Πρωθυπουργός κ. Σοφοκλής 
Βενιζέλος ηξίωσεν απόψε εντός της Βουλής την ένωσιν της Κύπρου μετά της 
Μητρός Ελλάδος. 
Εις την αξίωσιν ταύτην προέβη ο κ. Βενιζέλος, εις απάντησιν επερωτήσεως 
επί δηλώσεως, γενομένης την παρελθούσαν εσπέραν εν τη Βουλή των 
Κοινοτήτων υπό του Βρεττανού Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου κ. Κέννεθ 
Γιάγκερ, όστις είχεν είπει, ότι η Ελληνική Κυβέρνησις ουδέποτε είχε ζητήσει την 
ένωσιν της Κύπρου μετά της Ελλάδος. 
Ο Ελλην Πρωθυπουργός εξέφρασε βαθείαν κατάπληξιν διό την δήλωσιν ταύ­
την του κ. Γιάγκερ, καθότι «από του 1915 άπασαι αι Ελληνικοί Κυβερνήσεις έχουν 
διατυπώσει την αξίωσιν ταύτην προς την Βρεττανικήν Κυβέρνησιν». 
Ο κ. Βενιζέλος προσέθεσε τα εξής: «Είμαι ευχαριστημένος, επειδή δίδεται εις 
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εμέ η ευκαιρία από του επισήμου τούτου βήματος να διακηρύξω την αξίωσιν της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως προς ένωσιν της Κύπρου μετά της Μητρός αυτής 
Ελλάδος». 
Ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Κ ύ π ρ ο υ κ.κ. Μ α κ ά ρ ι ο ς βρίσκεται τις μ έ ρ ε ς αυτές στην 
Ελλάδα , στην π ρ ο σ π ά θ ε ι α του να π ρ ο ω θ ή σ ε ι το Κυπρ ιακό αίτημα για έ ν ω σ η της 
Κ ύ π ρ ο υ με την Ε λ λ ά δ α . Π ρ ο ς το σ κ ο π ό αυτό ε ίχε δ ι ά φ ο ρ ε ς ε π α φ έ ς με αξ ιωμα­
τ ο ύ χ ο υ ς τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ κράτους και ιδ ιαίτερα με τ ο ν Βασιλ ιά Π α ύ λ ο . 
Οι Κύπριο ι φο ιτητές , με την ευκαιρία της παρουσ ίας τ ο υ Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ στην 
Α θ ή ν α , ο ρ γ ά ν ω σ α ν δ ι α δ ή λ ω σ η υπέρ της Ε ν ω σ η ς , την ο π ο ί α ν π ρ ο σ φ ώ ν η σ ε ο 
Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ο ς . 
Π α ρ α θ έ τ ω δημοσ ίευμα της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς « Ε θ ν ο ς » : «Η αστυνομία διέλυσε 
σήμερον διαδήλωσιν φοιτητών έξωθεν της Βρεττανικής πρεσβείας. Οι διαδηλω-
ταί εζήτουν «Ενωσιν», δηλαδή ένωσιν της Κύπρου μετά της Ελλάδος. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, όστις ευρίσκεται εις Αθήνας διά την τοιαύτην Ενω­
σιν, εγένετο δεκτός υπό του Βασιλέως Παύλου και κατόπιν προσεφώνησε δια-
δηλωτάς έμπροσθεν του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεττανία». 
Στις 2 Νοεμβρ ίου 1951 η Ε λ λ ά ς ζήτησε α π ό τη Μ. Βρετταν ία δ ιά του α ν τ ι π ρ ο ­
σ ώ π ο υ της στα Η ν ω μ έ ν α Ε θ ν η Γεωργ ίου Μ α ύ ρ ο υ να π α ρ α χ ω ρ ή σ ε ι το δ ικα ίωμα 
της αυτοδ ιάθεσης σ τ ο ν Κυπρ ιακό λ α ό . 
Οι φο ιτητές , με π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α της Ε.Φ.Ε.Κ., π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ α ν μεγάλη δ ιαδή­
λ ω σ η π ρ ο ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η του α ιτήματος της Ε ν ώ σ ε ω ς . 
Π α ρ α θ έ τ ω α π ο σ π ά σ μ α τ α α π ό την εφημερ ίδα « Ε θ ν ο ς » της 23ης Νοεμβρ ίου 
1 9 5 1 : «Κατά πληροφορίας εκ Παρισίων, την πρωί αν της σήμερον ωμίλησεν εις 
την Τετάρτην Επιτροπήν (επί των Κηδεμονιών) της Γενικής Συνελεύσεως των 
Ηνωμένων Εθνών ο Ελλην αντιπρόσωπος κ. Γεώργιος Μαύρος, όστις εισήγαγε 
το Κυπριακόν ζήτημα ως το κύριον θέμα της ομιλίας του, το οποίον εξήτασεν από 
πολιτικής σκοπιάς και βάσει των αρχών και του Καταστατικού των Ηνωμένων 
Εθνών. Ο Ελλην αντιπρόσωπος εκάλεσε την Βρεττανίαν, όπως αναγνώριση εις 
την Κύπρον το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως. Ο κ. Μαύρος εδήλωσεν, ότι η τερα­
στία πλειονότης των Κυπρίων αξιοί το δικαίωμα τούτο ως κατέδειξε το διενεργη-
θέν πέρυσιν εν Κύπρω δημοψήφισμα, και ότι είναι θλιβερόν το ότι η Βρεττανία 
απέκρυψε τας πληροφορίας περί τούτου από τα Ηνωμένα Εθνη. 
Ο κ. Μαύρος είπεν επίσης: Ουδείς εντός και εκτός της αιθούσης ταύτης αγνο­
εί πόσον υψηλός είναι ο πολιτισμός των Κυπρίων, όστις χρονολογείται από πολ­
λών αιώνων. Είμαι βέβαιος ότι και ο ενταύθα έντ. αντιπρόσωπος της Μεγάλης 
Βρεττανίας γνωρίζει τον πόθον των Κυπρίων όπως ενωθούν με την Ελλάδα και 
ότι πέρυσι διενήργησαν δημοψήφισμα εις αυθόρμητον εκδήλωσιν των αισθημά­
των των». 
«Καίτοι το υπουργείον των Εσωτερικών απηγόρευσε την συγκρότησιν του 
φοιτητικού συλλαλητηρίου εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά την παράτασιν της δου­
λείας της Κύπρου, δέκα χιλιάδες φοιτηταί του Πανεπιστημίου και των ανωτέρων 
σχολών συνεκεντρώθησαν σήμερον τηνμεσημβρίαν εις τα προπύλαια. Αφού ωμί-
λησαν ενθουσιωδώς διάφοροι ρήτορες, ενεκρίθη διά βοής ψήφισμα, διά του 
οποίου εκφράζεται ο πανελλήνιος πόθος διά την Ενωσιν της Κύπρου, διατυπού-
ται διαμαρτυρία διά την παρά πάντα νόμον κατακράτησιν της Κύπρου υπό της 
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Αγγλίας και καλείται η Ελληνική κυβέρνησις να θέση το Ζήτημα ενώπιον του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αι ιαχαί «ζήτω η Ενωσις» εδόνουν την ατμό-
σφαιραν καθ' όλην την διάρκειαν της συγκεντρώσεως. 
Μετά τηνέγκρισιν του ψηφίσματος, οι φοιτηταίεκινήθησαν προς το Μνημείον 
του Αγνώστου Στρατιώτου, αλλ'επενέβη η αστυνομία, ήτις προσεπάθησε να διά­
λυση τους διαδηλωτάς χρησιμοποιήσασα «γκλομπς» και πυροσβεστικός αντλίας. 
Οι διαδηλωταί διεσκορπίζοντο προς στιγμήν και ακολούθως ανασυνεκροτούντο 
κραυγάζοντες «Ενωσις - Ενωσις» και ψάλλοντες τονεθνικόνύμνον. Επί μίαν και 
πλέον ώραν το κέντρον των Αθηνών συνεκλονίζετο από τας εκδηλώσεις υπέρ 
της Κυπριακής ελευθερίας. Μερικοί φοιτηταί ετραυματίσθησαν ελαφρώς». 
Στις 20 .1 .1952 το Π α ν ε λ λ ή ν ι ο δονε ίτα ι α π ό τις μαζικές ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς των φοι ­
τ η τ ώ ν υπέρ της Ε ν ώ σ ε ω ς , με την ευκαιρ ία της 2ης Επετε ίου του Ενωτ ικού 
Δ η μ ο ψ η φ ί σ μ α τ ο ς . Π α ρ α θ έ τ ω χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό σ χ ε τ ι κ ό σ χ ό λ ι ο της 
«Καθημερ ινής» : 
«Ολόκληρος ο λαός ευρέθη χθες νοερώς μαζί με τον φοιτητικόν και σπουδα-
στικόν κόσμον εις τας εκδηλώσεις του επί τη δευτέρα επετείω του Κυπριακού 
δημοψηφίσματος. Η Ελληνική νεολαία επανέλαβε τον όρκον της ότι δεν θα ανα-
στείλη τον αγώνα της και δεν θα καμφθή ενώπιον καμμίας σκοπιμότητος μέχρι 
της δικαιώσεως του ιστορικού αιτήματος του λαού της Κύπρου, που είναι και αίτη­
μα ολοκλήρου του Εθνους. Τα αισθήματα αλληλεγγύης και συμπαθείας, με τα 
οποία η παγκόσμιος κοινή γνώμη παρακολουθεί ήδη την εξέλιξιν του ζητήματος, 
μαρτυρούν ότι δεν θα ανθέξη επί μακρόν η χωρίς ηθικόν έρεισμα άρνησις της 
Βρεττανικής πολιτικής. Ισως η τρίτη επέτειος του δημοψηφίσματος να εορτασθή 
υπό πολύ διαφορετικός συνθήκας». 
Το κ ίνημα καθημερ ινά αυξάνε ι , οι Κύπρ ιο ι φο ιτητές ο λ ο έ ν α και δραστηρ ιοπο ι ­
ούνται . Στην ό λ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α για π ρ ο ώ θ η σ η του Κυπρ ιακού και εν ίσχυση του 
αγων ιστ ικού π ν ε ύ μ α τ ο ς , ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν α π ό την Ελλην ική Ρ α δ ι ο φ ω ν ί α ημ ίωρη 
ε κ π ο μ π ή π ο υ ε κ π έ μ π ε τ α ι κάθε Σάββατο . Τ η ν ε κ π ο μ π ή επ ιμελε ίτα ι η Ε.Φ.Ε.Κ. 
Κάθε Σάββατο παρουσ ιάζετα ι έ ν α ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α με π α λ μ ό και μηνύματα 
π ρ ο ς ο λ ό κ λ η ρ ο τ ο ν Ε λ λ η ν ι σ μ ό , α λ λ ά ιδ ιαίτερα π ρ ο ς τους Κυπρ ίους . Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς 
τ ω ν Κ υ π ρ ί ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν εκ μέρους του Ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ο ύ Ιδρύματος ή σ α ν ο κ. 
Π ύ ρ ρ ο ς Παμμ ίχας π ο υ ε ίχε και την ευθύνη της ε κ π ο μ π ή ς και ο κ. Π α ν τ ε λ ή ς 
Κ α β α κ ό π ο υ λ ο ς π ο υ ε ίχε την ευθύνη της μουσ ικής επ ιμέλε ιας . 
Εκ μ έ ρ ο υ ς της κ υ β έ ρ ν η σ η ς υ π ε ύ θ υ ν ο ς ή τ ο ο υ φ υ π ο υ ρ γ ό ς Τ ύ π ο υ . 
Α π ό π λ ε υ ρ ά ς Κ υ π ρ ί ω ν , βασικοί σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς της ε κ π ο μ π ή ς ήταν οι : Π έ τ ρ ο ς 
Σ τ υ λ ι α ν ο ύ , φο ιτητής της Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ς Σ χ ο λ ή ς , Μ ό δ ε σ τ ο ς Πετρ ίδης , φο ιτητής 
της Νομικής, Π ά τ ρ ο κ λ ο ς Σταύρου της Φ ιλοσοφ ικής , Ρ έ ν ο ς Κυριακ ίδης της 
Φ υ σ ι κ ο μ α θ η μ α τ ι κ ή ς , Θ ά σ ο ς Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς τ η ς Φ υ σ ι κ ο μ α θ η μ α τ ι κ ή ς , Ρ ο ύ λ α 
Γ ιαλλουρ ίδου της Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ς και άλλο ι . 
Το 1952 ομάδα α π ό 20 π ε ρ ί π ο υ Κ υ π ρ ί ο υ ς φο ιτητές ε π ι σ κ έ π τ ε τ α ι την Κρήτη 
και λαμβάνε ι μ έ ρ ο ς στις ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς γ ια το ο λ ο κ α ύ τ ω μ α του Α ρ κ α δ ί ο υ και ταυτό­
χ ρ ο ν α με ειδική ε ξ ό ρ μ η σ η τους στις π ό λ ε ι ς και τα χωρ ιά δ ιαφωτ ίζουν τ ο ν αγων ι ­
στικό λ α ό της Κρήτης για τ ο ν α γ ώ ν α του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ λ α ο ύ . 
Στις 9.5.52 η Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ς Ε π ι τ ρ ο π ή Ε ν ώ σ ε ω ς Κ ύ π ρ ο υ υ π ό την Π ρ ο ε δ ρ ί α ν 
του αε ιμνήστου Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Α θ η ν ώ ν κ.κ. Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς και με τη βοήθε ια του 
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φ λ ο γ ε ρ ο ύ αρχ ιμανδρ ίτη Ι ερώνυμου Κ ο τ σ ώ ν η ο ρ γ ά ν ω σ ε μαχητ ικό σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο 
υπέρ της Κ ύ π ρ ο υ . Το σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο σημε ίωσε τεράστ ια επ ιτυχ ία και ο Ε λ λ η ν ι κ ό ς 
λ α ό ς ε κ δ ή λ ω σ ε μαζικά τη σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η του π ρ ο ς την Κ ύ π ρ ο . Ό π ω ς π ά ν τ ο τ ε 
έτσι και τ ώ ρ α οι φο ιτητές με ε π ι κ ε φ α λ ή ς π ά ν τ ο τ ε τους Κ υ π ρ ί ο υ ς π ρ ω τ ο σ τ ά τ η ­
σαν. 
Με πηχ ια ίους τ ίτλους οι ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς έ γ ρ α φ α ν : «20 φο ιτητές ετραυματ ίσθησαν 
σ υ γ κ ρ ο υ σ θ έ ν τ ε ς μετά της αστυνομ ίας» . 
Π α ρ α θ έ τ ω σχετ ικό α π ό σ π α σ μ α α π ό την εφημερ ίδα « Ε θ ν ο ς » : «Πάνδημον 
υπήρξε το σημερινόν συλλαλητήριον, το οποίον συνεκροτήθη την μεσημβρίαν 
της σήμερον εις την Πλατείαν Ομονοίας, πρωτοβουλία της Πανελληνίου 
Επιτροπής Ενώσεως Κύπρου, διά να διατράνωση ο Ελληνικός λαός την 
Πανελλήνιον θέλησιν διά την απελευθέρωσιν της Ελληνικής Μεγαλονήσου. Από 
της 10ης πρωινής ήρχισεν εις όλους τους ναούς η κρούσις των κωδώνων καλού­
ντων τονλαόνεις την Πλατείαν Ομονοίας. Ολίγον αργότερον τα πλήθη ήρχισαν 
συρρέοντα εις τον χώρον του συλλαλητηρίου, ο οποίος ήτο διακεκοσμημένος με 
σημαίας. Εις τους εξώστας και τα άλλα εμφανή μέρη ανηρτήθησαν «πανώ» με 
συνθήματα υπέρ της Ενώσεως της Κύπρου, ενώ τμήματα μουσικής, ανακρούοντα 
εθνικά εμβατήρια, παρήλαυνον διά των οδών, συνοδευόμενα από νέους, κρατού­
ντος επιγραφάς υπέρ της Ενώσεως. 
Από της 11ης πρωινής διέκοψαν τας εργασίας των αι δημόσιοι υπηρεσίαι, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα εργοστάσια και τα πάσης φύσεως καταστήματα, διά να 
δοθή η δυνατότης εις τους εργαζομένους να μεταβούν εις το συλλαλητήριον. Ο 
χώρος της Πλατείας Ομονοίας είχε κατακλυσθή από πλήθη κόσμου προ της 12ης 
μεσημβρινής. Η συγκέντρωσις ήτο εξόχως συγκινητική και επιβλητική. 
Την 12ην μεσημβρινήν αφίκετο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. 
Σπυρίδων, όστις εγένετο ενθουσιωδώς δεκτός υπό του πλήθους, το οποίον εζη-
τωκραύγαζεν υπέρ της Ενώσεως, ενώ η Μουσική του Δήμου Αθηναίων ανέκρουε 
τον Εθνικόν Ύμνον. Την 12ην μεσημβρινήν, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών ωμίλησε προς τα συγκεντρωθέντα πλήθη, διατρανώσας την αξίωσιν του 
Ελληνικού λαού διά την απόδοσιν της Κύπρου εις την Ελλάδα. Ακολούθως, υπό 
του Γενικού Γραμματέως της Πανελληνίου Επιτροπής Ενώσεως Κύπρου 
Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ιερωνύμου Κοτσώνη, ανεγνώσθη ψήφισμα υπέρ της 
Ενώσεως της Κύπρου, το οποίον ομοφώνως διά βοής εγένετο δεκτόν από την 
ανθρωποθάλασσαν, η οποία είχε κατακλύσει την Πλατείαν Ομονοίας». 
Στις 15 του Γενάρη 1953, φο ι τητές με τη βοήθε ια της « Π α ν ε λ λ η ν ί ο υ 
Ε π ι τ ρ ο π ή ς Κ υ π ρ ι α κ ο ύ Α γ ώ ν ο ς » , ε π ι σ κ έ π τ ο ν τ α ι τα Σ χ ο λ ε ί α της Ε λ λ ά δ ο ς και επ ι ­
δ ίδουν ε π ι σ τ ο λ ή στους Δ ιευθυντές τ ω ν Σ χ ο λ ώ ν εκ μ έ ρ ο υ ς του Π ρ ο έ δ ρ ο υ της 
Π.Ε.Κ.Α., Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ κ.κ. Σ π υ ρ ί δ ω ν α , και μ ιλούν π ρ ο ς τους μαθητές γ ια τη 
15η του Γενάρη 1950, το Ενωτ ικό Δ η μ ο ψ ή φ ι σ μ α και γ ε ν ι κ ά για τον Κυπρ ιακό 
α γ ώ ν α . 
Π α ρ α θ έ τ ω σχετ ικό ρ ε π ο ρ τ ά ζ α π ό εφημερ ίδα της ε π ο χ ή ς : «Ομάδες Κυπρίων 
φοιτητών, εκ δύο μελών εκάστη, θα επιδώσουν εις τους Γυμνασιάρχας επιστο-
λάς της «Πανελληνίου Επιτροπής Ενώσεως Κύπρου», υπογεγραμμένος, εντολή 
του Προέδρου αυτής Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνος, υπό του Γενικού 
Γραμματέως αυτής Πανοσ. Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου Κοτσώνη, διά της οποίας 
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ζητείται από τους Γυμνασιάρχας να ομιλήσουν εις τους μαθητάς, επί τη ευκαιρία 
της επετείου του δημοψηφίσματος, επιτρέψουν δε και την υπό των Κυπρίων φοι­
τητών εκφώνησιν ομιλίας επί της επετείω». 
Το αντ ιβρεταν ικό π ν ε ύ μ α δ ιαρκώς οξύνετα ι και πα ίρνε ι α ν ε ξ έ λ ε γ κ τ ε ς δ ιαστά­
σε ις . Η Α σ φ ά λ ε ι α Α θ η ν ώ ν με ό λ ε ς της τις δυνάμε ις π ρ ο σ π α θ ε ί να ματαιώσει δια­
δ ή λ ω σ η π ο υ ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν οι φο ιτητές , γιατί φοβάτα ι ότι π ι θ α ν ό ν ν α φ θ ά σ ο υ ν 
μέχρ ι την Αγγλ ική Πρεσβε ία με α π ρ ό β λ ε π τ ε ς σ υ ν έ π ε ι ε ς . 
Οι ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς δ ιαμαρτυρίας εναντ ίον τ ω ν Ά γ γ λ ω ν δ ε ν περ ιορ ίζοντα ι μ ό ν ο 
στις φο ιτητ ικές ε ξ ε γ έ ρ σ ε ι ς στην Α θ ή ν α . Το π ν ε ύ μ α της αντ ίστασης έχε ι δ ιαδοθεί 
σ' ό λ η την Ε λ λ ά δ α . 
Το βράδυ της 20ής Μαρτ ίου 1954 Κύπρ ιο ι φο ιτητές ματα ίωσαν δ ιάλεξη του 
Ά γ γ λ ο υ δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ Μ α κ λ ό κ λ α ν , συντάκτη του Εκόνομ ιστ του Λ ο ν δ ί ν ο υ , π ο υ 
ε π ρ ό κ ε ι τ ο να π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί εις τ ο ν Α γ γ λ ο ε λ λ η ν ι κ ό Σ ύ ν δ ε σ μ ο . 
Τ η ν επέτε ιο της 25ης Μαρτ ίου οι φο ι τητές μας έκαμαν ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς και δ ιαδη­
λ ώ σ ε ι ς . Ο μ ά δ ε ς Κ υ π ρ ί ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν ε ξ ό ρ μ η σ α ν ε ις ό λ η την Ε λ λ ά δ α , δ ιαφώτ ισαν 
τ ο ν Ε λ λ η ν ι κ ό λ α ό και έ λ α β α ν μ έ ρ ο ς σε ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς υπέρ της Κ ύ π ρ ο υ , με τη β ο ή ­
θεια της Π.Ε.Ε.Κ. (Παγκύπρ ια Ε π ι τ ρ ο π ή Ε ν ώ σ ε ω ς Κ ύ π ρ ο υ ) . 
Η Α θ ή ν α π ή ρ ε κυρ ιολεκτ ικά φωτ ιά . Η α τ μ ό σ φ α ι ρ α είναι η λ ε κ τ ρ ι σ μ έ ν η . Στις 
27.5 .54 ν ε έ ς δ ιαμαρτυρίες γ ια τη στάση των Ά γ γ λ ω ν . 
Π α ρ α θ έ τ ω σχετ ική α ν τ α π ό κ ρ ι σ η : «Χθες, διαρκούσης της στρατιωτικής παρε­
λάσεως εις την πλατείαν της Ομονοίας, συνεκροτήθη ογκωδέστατη διαδήλωσις 
από φοιτητάς ζητωκραυγάζοντας υπέρ της Κύπρου και της Ενώσεως. Η αστυνο­
μία διέλυσε τους διαδηλωτάς, οι οποίοι μετά την παρέλασιν και περί την 1.30μ.μ. 
ανασυνεκροτήθησαν εις την οδόν Σταδίου και εσχημάτισαν νέαν διαδήλωσιν, η 
οποία ανήλθε μέχρι του αγάλματος του Κολοκοτρώνη. Εκεί εξεφωνήθησαν 
ενθουσιώδεις λόγοι υπέρ της ενώσεως, αλλ'οι αστυνομικοί διέλυσαν βιαίως τους 
διαδηλωτάς με τα κλομπς. Μερικοί φοιτηταί συνελήφθησαν, αλλά βραδύτερον 
αφέθησαν ελεύθεροι. 
Εις την πλατείαν Κολοκοτρώνη οι διαδηλωταί φοιτηταί έκαυσαν χθες, πάλιν, 
μίαν μικράν αγγλικήν σημαίαν, την οποίαν είχον αγοράσει οι ίδιοι. 
Εις την οδόν Κοραή κατά την ώραν της δοξολογίας και μετά την παρέλασιν 
διαδηλωταί διεσκόρπισαν φέϊγ βολάν με συνθήματα υπέρ της ενώσεως της 
Κύπρου. 
Παρόμοια επεισόδια εσημειώθησαν και εις θεσσαλονίκην διαρκουσών ολοη­
μέρων διαδηλώσεων υπέρ της Κύπρου. Η χωροφυλακή διά να αποσόβηση πορεί-
αν προς το Αγγλικόν προξενείον εζήτησεν όπως ενισχυθή υπό του στρατού. 
Εμωλωπίσθησαν αρκετοί φοιτηταί. 
Από όλα τα μεγάλα επαρχιακά κέντρα φθάνουν ειδήσεις περί παρομοίων επει­
σοδίων. 
Κύριον θέμα της ειδησεογραφίας και αρθρογραφίας των Αθηναϊκών εφημερί­
δων είναι το Κυπριακόν ζήτημα και αι σχετικώς προς αυτό εκδηλώσεις. Η ατμό­
σφαιρα είναι πραγματικώς ηλεκτρισμένη». 
Στην Κ ύ π ρ ο τα π ρ ά γ μ α τ α κ ινούνται με ρυθμό σταθερό και ο δ η γ ο ύ ν π ρ ο ς το 
τελ ικό εγχε ίρημα . Ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Μ α κ ά ρ ι ο ς Γ' α ν α π τ ύ σ σ ε ι μεγάλη δραστηρ ιό -
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τητα και ανάβει τις καρδ ιές . Π α ρ α θ έ τ ω χαρακτηρ ιστ ικό ψήφισμα α π ό την Κ ύ π ρ ο 
π ρ ο ς τη Βουλή των Ε λ λ ή ν ω ν , τις Κυβερνήσε ις Αγγλ ίας , Αμερ ικής και π ρ ο ς τα 
Η ν ω μ έ ν α Ε θ ν η π ο υ εγκρ ίθηκε στις 24 .2 .54 : 
«Ψηφίζομεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων την αναλλοίωτον και σταθεράν 
ημών θέλησιν υπέρ ενώσεως μετά της Μητρός Ελλάδος, μεθ' ης συνδεόμεθα δι' 
άρρηκτων δεσμών αίματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτισμού, ηθών, εθίμων και 
παραδόσεων. 
Καταγγέλλομεν την Βρεττανικήν κατοχήν της Νήσου ως παντελώς ανεπιθύ-
μητον και αντικειμένην προς τας περί ελευθερίας και αυτοδιαθέσεως θεμελιώ­
δεις αρχάς του Χάρτου του Ατλαντικού, του Καταστατικού Χάρτου του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τας ιδίας Βρεττανικάς διακηρύξεις περί αυτο­
διαθέσεως και ελευθερίας των λαών. 
Διαδηλούμεν την σταθεράν ημών απόφασιν όπως συνεχίσωμεν εντόνως τον 
αγώνα μέχρι της αποκτήσεως της ελευθερίας, διά της μετά της Μητρός Ελλάδος 
Ενώσεως. 
Διαμαρτυρόμεθα διά την πρόθεσιν μεταφοράς του Βρεττανικού στρατηγείου 
Μέσης Ανατολής εις Κύπρον και δηλούμεν ότι το Στρατηγείον τούτο θα ευρί­
σκεται εντός εχθρικού περιβάλλοντος εφ' όσον η Νήσος μας παραμένει υπό 
ξένην κυριαρχίαν. 
Απευθύνομεν έκκλησιν προς τα ελεύθερα κράτη και τους φιλελευθέρους 
λαούς του κόσμου όπως υποστηρίξωσι το περί αυτοδιαθέσεως αίτημα του 
Κυπριακού λαού. 
Εκφράζομεν την πίστιν ημών ότι τα Ηνωμένα Έθνη σεβόμενα τας αρχάς και 
διακηρύξεις των, θα δικαιώσουν την περί Ενώσεως της Κύπρου αξίωσιν την οποί­
αν η Ελλάς θα προβάλη κατά την προσεχή Γενικήν αυτών Συνέλευσιν. 
Αναθέτομεν εις την Α. Μακαριότητα, όπως υπογράψη το παρόν ψήφισμα, δια­
βίβαση δε αντίγραφα τούτου προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, την Βουλήν των 
Ελλήνων, τας Κυβερνήσεις της Μεγ. Βρεττανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών 
και τον Οργανισμόν Ηνωμένων Εθνών». 
Σ τ ο μεταξύ , τ ό σ ο στην Κ ύ π ρ ο ό σ ο και στην Ε λ λ ά δ α ωριμάζει σ υ ν ε χ ώ ς η ιδέα 
της Ε π α ν ά σ τ α σ η ς . Ό λ ο ι σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ο ύ ν ότι το Κυπρ ιακό δε θα λυθεί με τις δ ια­
δ η λ ώ σ ε ι ς και τα συλλαλητήρ ια . Ό π ω ς είναι γ ν ω σ τ ό , ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Μακάρ ιος 
μαζί με ά λ λ ο υ ς σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς έκαμαν τ ο ν π υ ρ ή ν α και δημ ιούργησαν την π ρ ώ τ η 
ο μ ά δ α π ο υ θα α ν α λ ά μ β α ν ε τον α γ ώ ν α . 
Α ν ά μ ε σ α τους και ο Γρ ίβας-Δ ιγενής π ο υ α ν έ λ α β ε α ρ χ η γ ό ς του ε π α ν α σ τ α τ ι κ ο ύ 
κ ινήματος . Π α ρ ά λ λ η λ α , κ ι νήθηκαν και μερικοί φο ιτητές και σ υ ν έ π η ξ α ν τη δική 
τους επαναστατ ική ο μ άδ α Κ Α Ρ Η , με ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο ν αε ίμνηστο Γιάννη Ιωανν ίδη . 
Η ο μ ά δ α αυτή ξεκ ίνησε με π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α τρ ιών φ ο ι τ η τ ώ ν π ο υ ή τ α ν φ ίλο ι α π ό 
το Π α γ κ ύ π ρ ι ο Γυμνάσιο : Τον Π έ τ ρ ο Στυλ ιανού , το Ρ έ ν ο Κυριακίδη και το Θ ά σ ο 
Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς . Και οι τρεις ήταν τότε τελε ιόφο ιτο ι του Πανεπ ιστημ ίου Α θ η ν ώ ν . Η 
ο μ ά δ α αυτή ε ίχε και α π ό πρ ιν κ ά π ο ι ε ς δραστηρ ιότητες στην Κ ύ π ρ ο και σ υ ν ε ρ γ α ­
σία με τον Π α π α σ τ α ύ ρ ο Π α π α γ α θ α γ γ έ λ ο υ , ο ο π ο ί ο ς και τους ε ίχε συνδέσε ι με 
το Γιάννη Ιωανν ίδη στην Α θ ή ν α . 
Κάθε καλοκαίρ ι π ο υ οι Κύπρ ιο ι φο ιτητές ε π ι σ τ ρ έ φ ο υ μ ε στην Κ ύ π ρ ο ε ν ε ρ γ ο -
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πο ιούμεθα . Α π ό το 1952 γ ρ ά φ ο υ μ ε συνθήματα υ π έ ρ της Ε ν ώ σ ε ω ς και εναντ ίον 
τ ω ν Ά γ γ λ ω ν στους δ ρ ό μ ο υ ς . Το καλοκα ίρ ι τ ο υ 1954 δημιουργείται το «Εθν ικό 
Κομιτάτο» α π ό τον Π έ τ ρ ο Στυλ ιανού και το Ρ έ ν ο Κυριακίδη και στη συνέχε ια 
ε μ π λ έ κ ε τ α ι και ο Θ ά σ ο ς Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς . 
Ο Πέτρος Στυλ ιανού εκδίδε ι και το π ρ ώ τ ο αντ ιστασιακό φ υ λ λ ά δ ι ο , το ο π ο ί ο 
κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ α μ ε στο συλλαλητήρ ιο της Φ α ν ε ρ ω μ έ ν η ς στη Λευκωσ ία και στο 
Φεστ ιβάλ των Π λ α τ ρ ώ ν και το ο π ο ί ο καταθέτω στη συνέχε ια . Το φ υ λ λ ά δ ι ο ήταν 
ε ν α ν τ ί ο ν του γ ε ν ι κ ο ύ Ε ισαγγελέα Κρ ίτωνα Τορναρ ίτη , π ο υ υ π έ γ ρ α ψ ε τ ο ν αντι­
στασ ιακό ν ό μ ο . 
Ε Ν Α Σ Β Ω Μ Ο Σ : Τ Η Σ Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Ι Α Σ Κ Α Ι Τ Η Σ Τ Ι Μ Η Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Ι Δ Ο Σ ΚΙ 
Ε Π Α Ν Ω Σ' Α Υ Τ Ο Ν : ΟΙ Π Α Ν Τ Ε Σ Κ Α Ι ΤΑ Π Α Ν Τ Α Θ Υ Σ Ι Α . 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ 
Το ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς του ν η σ ι ο ύ μας , ό π ω ς δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ ε α π ρ ο κ ά ­
λ υ π τ α π ρ ι ν λ ίγες μέρες, ά π λ ω σ ε την τυρανν ία του ν ό μ ο υ α κ ό μ α και στο ε σ ω ­
τερ ικό φ ρ ό ν η μ α του λ α ο ύ μας. 
Οι ά ν θ ρ ω π ο ι της I ντελλ ι ντζες Σέρβ ις και του Ρόμπερτ Ά ρ μ ι τ έ ϊ ζ , οι α π ε χ θ ε ί ς 
Μ α ν δ α ρ ί ν ο ι του Λ ο ν δ ί ν ο υ , α φ ο ύ κ α τ ά λ α β α ν π ω ς ο α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό ς αέρας 
π ο υ σ υ ν ε κ λ ό ν ι ζ ε ο λ ο έ ν α και π ι ο ορμητ ι κά τις τάξε ις του Λ α ο ύ μας και π ω ς η 
λαύρα της Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Ι Α Σ π ο υ π υ ρ π ο λ ο ύ σ ε το νησ ί μας, θα έ λ υ ω ν α ν με την 
συμπαραστασ ι τ ω ν ε λ ε υ θ έ ρ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν ό λ η ς της Γ η ς τις στυγνές μας α λ υ ­
σ ίδες , έθεσαν σ' ε φ α ρ μ ο γ ή τους γ ν ω σ τ ο ύ ς φ α σ ι σ τ ι κ ο ύ ς ν ό μ ο υ ς και μετάτρεψαν 
το νησ ί μας με την β ο ή θ ε ι α α ρ ν η σ ι π ά τ ρ ι δ ω ν σε μια φ ρ ι κ τ ή π α ρ α σ υ ν α γ ω γ ή μέσα 
στην ο π ο ί α οργ ιάζε ι α π α ί σ ι α η κ α τ α σ κ ο π ε ί α . Μ α είναι γ ν ω σ τ ό π ω ς κ ρ ά τ ο ς π ο υ 
στηρίζεται στην β ά ν α υ σ η βία κι όχι στην λ α ϊ κ ή κατάφασι και π ο λ ι τ ε ί α π ο υ με 
μ ί σ θ α ρ ν α ό ρ γ α ν α ζητάει ν α ε ι σ χ ώ ρ η σ η στο λ α ϊ κ ό φ ρ ό ν η μ α δεν πρόκε ιτα ι και 
π ο λ ύ ν α ζ ή σ η . 
Γιατί εκτός α π ό τους ε ξ α ν α γ κ α σ μ ο ύ ς π ο υ ε π ι β ά λ λ ο υ ν οι φ α σ ι σ τ ι κ ο ί ν ό μ ο ι , 
Κ ρ ί τ ω ν Τ ο ρ ν α ρ ί τ η , υπάρχε ι για μας τους Έ λ λ η ν ε ς η η θ ι κ ή α υ τ ο ν ο μ ί α , γ ια την 
ο π ο ί α δεν υπάρχε ι ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ς ν ο μ ο θ έ τ η ς - αυτό π ο υ ταυτ ίσθηκε με τις λέξε ις 
Ε λ λ η ν ι κ ή σ υ ν ε ί δ η σ η , π ο υ είναι θ ε μ ε λ ι ω μ έ ν η π ι ο ψ η λ ά α π ' τους σ τ υ γ ν ο ύ ς σας 
ν ό μ ο υ ς , στο ε ι κ ο ν ο σ τ ά σ ι της ψ υ χ ή ς μας . 
Κι η η θ ι κ ή χ ω ρ ί ς καμμ ιά α π ο λ ύ τ ω ς σχέσ ι με τους ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ς ε ξ α ν α γ κ α ­
σ μ ο ύ ς , π ο υ ε π ι β ά λ λ ο υ ν οι ν ό μ ο ι τ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ε ί α ς του Ά ρ μ ι τ έ ϊ ζ , 
ετούτη τη στ ιγμή δ η λ ώ ν ε ι καθαρά , π ρ ο σ τ ά ζ ε ι : 
Κ Ρ Ι Τ Ω Ν Τ Ο Ρ Ν Α Ρ Ι Τ Η , 
αυτή τη την στ ιγμή είσαι υ π ό λ ο γ ο ς α π έ ν α ν τ ι του λ α ο ύ μας , της Ιστορίας της 
Πατρ ίδος μας, π ο υ σ ύ ν τ ο μ α , π ο λ ύ σ ύ ν τ ο μ α κι ε ν τ ε λ ώ ς α π ρ ο κ ά λ υ π τ α θα έ κ φ ρ α ­
ση την ετυμηγορ ία . 
Κ Ρ Ι Τ Ω Ν Τ Ο Ρ Ν Α Ρ Ι Τ Η , 
Με την συνεργασ ία κα ι τ η ν β ο ή θ ε ι α α π ό τ ο ν κυρ ίαρχο , με το κ τ ύ π η μ α π ο υ 
π ι σ ό π λ α τ α κ α τ ά φ ε ρ ε ς σ τ ο ν α γ ώ ν α μας έγ ινες το Σ Υ Μ Β Ο Λ Ο της Π Ρ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ . 
Ο,τι α π ο τ ε λ ο ύ σ ε γ ια τους ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ ς λ α ο ύ ς σ τ ο ν τελευτα ίο π ό λ ε μ ο το ό ν ο μ α 
του Κ ο υ Τ σ λ ι γ κ , το ίδιο ν ό η μ α έχει γ ια τον α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο Κ υ π ρ ι α κ ό Λ α ό και τα 
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ίδια α κ ρ ι β ώ ς σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α γ ε ν ν ά η π ρ ο φ ο ρ ά τ ο υ ο ν ό μ α τ ο ς σ ο υ . 
Δ ε ν υπάρχε ι για σένα ε ξ ι λ έ ω σ ι και καθαρμός . . . κι ο υ δ έ π ο τ ε , αν έ χ η ς ί χ ν η 
σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς , θα βρης ψ υ χ ι κ ό κ α τ α λ ά γ ι α σ μ α , εκτός. . . εκτός αν ο 
ίδ ιος, α υ τ α ν α γ κ α σ τ ι κ ά , θ έ σ η ς π ια τέρμα στην ζ ω ή σου . . . 
Κι ο η θ ι κ ό ς ν ό μ ο ς π ρ ο σ τ ά ζ ε ι , δ ιακηρύσσε ι 
Α Ρ Ν Η Σ Ι Π Α Τ Ρ Ι Δ Ε Σ , 
όσοι θα τολμήσετε να υ π ο β ά λ ε τ ε υ π ο ψ η φ ι ό τ η τ α στα π λ α ί σ ι α της π ρ ω τ ά ­
κ ο υ σ τ η ς αυτής α π ά τ η ς , π ο υ λέγεται « Κ υ π ρ ι α κ ό Σ ύ ν τ α γ μ α » , μετρήστε τις στιγ­
μές της ζ ω ή ς σας , κ ά ν ε τ ε την δ ι α θ ή κ η σας και τ η ν σ τ ε ρ ν ή ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ ι κ ι ετοι­
μασθείτε γ ια το μεγάλο ταξίδ ι . Ί σ ι α με τότε θα περ ιμένουμε . . . και να θυμάστε. . . 
Για τον Έ λ λ η ν α αρκεί μ ο ν ά χ α η ιδέα του Η Θ Ι Κ Ο Υ ν ό μ ο υ για να τον ω θ ή σ η στην 
πραξ ι και ν α τ ο ν κ ά μ η ν α τ η ρ ή σ η την υ π ό σ χ ε σ ί του. . . 
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν Κ Ο Μ Ι Τ Α Τ Ο Ν 
Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 1 9 5 4 
Στο φ υ λ λ ά δ ι ο αυτό, ό π ω ς β λ έ π ο υ μ ε , καταρχήν , καυτηριάζεται η α π α ρ ά δ ε κ τ η 
απο ικ ιακή πολ ιτ ι κή τ ω ν Ά γ γ λ ω ν και καταδικάζεται ο φασ ιστ ικός ν ό μ ο ς π ο υ υπέ­
γραψε ο τότε γεν ι κός ε ι σ α γ γ ε λ έ α ς Κρ ίτων Τορναρ ίτης και σ υ γ χ ρ ό ν ω ς καλείται ο 
λ α ό ς να μη συνεργασθε ί με την Κ υ β έ ρ ν η σ η στην ε π ι β ο λ ή ψ ε υ τ ο σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς στο 
νησί . Η ο μ ά δ α εκτός α π ό το φ υ λ λ ά δ ι ο ε ίχε α π ο φ α σ ί σ ε ι ν α σαμποτάρε ι το φεστι ­
βάλ των Π λ α τ ρ ώ ν , γι' αυτό και α π ε φ α σ ί σ θ η η δ ιακοπή του ηλεκτρ ικού ρεύματος 
με ανατ ίναξη των ηλεκτρ ικών π α σ σ ά λ ω ν . Ο Θ ά σ ο ς Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς α ν έ λ α β ε ν α 
π ρ ο μ η θ ε ύ σ ε ι τον Ρ έ ν ο Κυριακ ίδη με δυναμίτες και φυτίλι , τα ο π ο ί α ε ξ α σ φ ά λ ι σ ε 
α π ό τα λατομε ία του θείου του Γεωργίου Μακρή στην Κυθραία. Τελ ικά η π ρ ο σ π ά ­
θεια α π έ τ υ χ ε , γιατί τα παιδ ιά π ο υ α ν έ λ α β α ν τ η ν ανατ ίναξη δ ε ν ή ξ ε ρ α ν π ώ ς ν α 
ε ν ώ σ ο υ ν το φυτίλι. 
Η αποτυχ ία αυτής της α π ο σ τ ο λ ή ς ήταν και μια βασική α φ ο ρ μ ή π ο υ έκαμε την 
ο μ ά δ α ευθύς ω ς ε π έ σ τ ρ ε ψ ε το Σεπτέμβρ ιο του 1954 στην Α θ ή ν α ν α αρχίσε ι 
εντατ ική ε κ π α ί δ ε υ σ η στα ό π λ α και στα πυρομαχ ικά , στ ις εκρηκτ ικές ύ λ ε ς , στις 
δ ο λ ι ο φ θ ο ρ έ ς καθώς ε π ί σ η ς και στην τακτική του α ν τ α ρ τ ο π ό λ ε μ ο υ . 
Η ο μ άδ α μ ε γ ά λ ω σ ε και τελ ικά δημ ιουργήθηκαν δύο ξ ε χ ω ρ ι σ τ έ ς ο μ ά δ ε ς , ώστε 
η δεύτερη δε γνώ ρ ιζε για την π ρ ώ τ η . 
Η ε κ π α ί δ ε υ σ η ή τ α ν ταχύρρυθμη . Ο κ. Ιωανν ίδης α ν έ λ α β ε ό λ η την ε υ θ ύ ν η για 
την ε ξ ε ύ ρ ε σ η κ α τ ά λ λ η λ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν , τ ό π ω ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ν και ο π λ ι σ μ ο ύ . 
Σ υ ν ή θ ω ς μαζευόμασταν σε δύο σπίτ ια. Στην Α θ ή ν α στην ο δ ό Σ κ ο υ φ ά 10, στο 
Κ ο λ ω ν ά κ ι και στην Κηφισ ιά , σ τ η ν ο δ ό Κ ύ π ρ ο υ . 
Μ ά θ α μ ε τη χ ρ ή σ η δ ι α φ ό ρ ω ν ό π λ ω ν : τουφέκ ι , αυτόματα, π ο λ υ β ό λ α , ο π λ ο π ο ­
λ υ β ό λ α δ ι α φ ό ρ ω ν τ ύ π ω ν , α γ γ λ ι κ ώ ν , γ ε ρ μ α ν ι κ ώ ν , ι ταλ ικών και ά λ λ α . 
Μάθαμε να τα λύνουμε και να τα σ υ ν α ρ μ ο λ ο γ ο ύ μ ε με κλε ιστά μάτια. Μ α ς έμα­
θ α ν ό λ α τα ε ίδη τ ω ν χε ιροβομβ ίδων , ό λ α τα ε ίδη τ ω ν εκρηκτ ι κών υ λ ώ ν και π ώ ς ν α 
τις ε ν ε ρ γ ο π ο ι ο ύ μ ε . Μας έμαθαν τις δ ι ά φ ο ρ ε ς δ ο λ ι ο φ θ ο ρ έ ς , τ ρ ό π ο υ ς π α γ ι δ ε ύ -
σ ε ω ς των δ ι α φ ό ρ ω ν εκρηκτ ικών μηχαν ισμών , τ ρ ό π ο υ ς α π ό κ ρ υ ψ η ς και «καμου­
φ λ ά ζ » και το σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο μερικοί α π ό μας μετέβησαν στα β ο υ ν ά του Γιούχτα 
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π ά ν ω α π ό το Ηράκλε ιο Κ ρ ή τ η ς και ε κ π α ι δ ε ύ τ η κ α ν στην τακτική του α ν τ α ρ τ ο π ό ­
λ ε μ ο υ και γεν ι κά σ τ ο ν τ ρ ό π ο δ ιαβ ίωσης, στους τ ρ ό π ο υ ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς , στους 
τ ρ ό π ο υ ς ε π ι θ έ σ ε ω ς , α π ό την ο ικογένε ια Μ π α ν τ ο υ β ά και ε ιδ ικότερα α π ό τους 
α δ ε λ φ ο ύ ς Μ α ν ώ λ η και Γ ιάννη π ο υ ήταν Α ρ χ η γ ο ί ανταρτ ικών ο μ ά δ ω ν εναντ ίον 
τ ω ν Γερμανών , κατά τη δ ιάρκε ια της γ ε ρ μ α ν ι κ ή ς κατοχής . 
Στην Κ ύ π ρ ο η μυστική ο ρ γ ά ν ω σ η υ π ό την Αρχηγ ία του Γεωργ ίου Γρίβα-Διγενή 
προετο ιμάζετα ι με ό λ ε ς τις π ρ ο φ υ λ ά ξ ε ι ς για τη μεγ ά λ η ημέρα . Στο μεταξύ ό μ ω ς 
μια ατυχία καταφέρε ι μ ε γ ά λ ο π λ ή γ μ α στην ο ρ γ ά ν ω σ η π ο υ δ ε ν έχει α κ ό μ α κάμει 
την εμφάν ιση της. 
Το πλο ιάρ ιο «Άγ ιος Γ ε ώ ρ γ ι ο ς » , φ ο ρ τ ω μ έ ν ο με ό π λ α και πυρομαχ ικά , συλλαμ­
βάνεται στις ακτές της Χ λ ώ ρ α κ α ς . Τα π ρ ά γ μ α τ α λ α μ β ά ν ο υ ν ν έ ο υ ς ρυθμούς. Η 
ο μ ά δ α των φ ο ι τ η τ ώ ν ετοιμάζεται π υ ρ ε τ ω δ ώ ς . 
Τ η ν ε π έ τ ε ι ο της 25ης Μαρτ ίου οι φο ιτητές έκαμαν ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς και δ ιαδηλώ­
σε ις . Ο μ ά δ ε ς Κ υ π ρ ί ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν ε ξ ό ρ μ η σ α ν ε ις ό λ η την Ε λ λ ά δ α , δ ιαφώτ ισαν τον 
Ε λ λ η ν ι κ ό λ α ό και έ λ α β α ν μ έ ρ ο ς σε ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς υ π έ ρ της Κ ύ π ρ ο υ , με τη βοήθε ια 
της Π.Ε.Ε.Κ. (Παγκύπρ ια Ε π ι τ ρ ο π ή Ε ν ώ σ ε ω ς Κ ύ π ρ ο υ ) . 
Π α ρ α θ έ τ ω σχετ ική α ν τ α π ό κ ρ ι σ η : «Την 7ην εσπερινήν ώραν της χθες εορτά-
σθη εις την αίθουσαν του κινηματογράφου «Ιρις» υπό των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών η εθνική μας επέτειος. Παρέστησαν ο πρύτανις του 
Πανεπιστημίου κ. Θ. Βλησίδης, ο καθηγητής κ. I. Θεοδωρακόπουλος κ.ά. 
Η φοιτητική χορωδία έψαλε τον ύμνον «Τη Υπερμάχω» και μετ' εισήγησιν του 
φοιτητού Ν. Πουλαντζά, ο Γ. Σταύρου εξεφώνησε τον πανηγυρικόν αναφερθείς 
εις τον αγώνα διά την Κύπρον και προκαλέσας ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των 
φοιτητών. Η Κυπρία φοιτήτρια Α. Αγαθαγγέλου απήγγειλε το Κυπριακόν ποίημα 
«Καρτερούμε νύχτα-μέραν» και επηκολούθησε χαιρετισμός του πρυτάνεως κ. 
Βλησίδη, ο οποίος ανέφερε τους αγώνας της πνευματικής ηγεσίας του τόπου διά 
την Κύπρον, συνέστησεν όμως εις τους φοιτητάς να διαλυθούν άνευ εκδηλώσε­
ων. Ο εορτασμός έκλεισε με τον εθνικό ν ύμνον. 
Παρά την σύστασιν του κ. πρυτάνεως, οι φοιτηταί συνεκρότησαν μετά την 
λήξιν του εορτασμού διαδήλωσιν, η οποία διήλθεν εκ των οδών Ακαδημίας, Χ. 
Τρικούπη, Πανεπιστημίου και Σταδίου διά να διαλυθή - επεμβάσει της αστυνομίας 
- άνευ επεισοδίων εις την πλατείαν Κλαυθμώνος. Οι φοιτηταί έψαλλαν πατριωτι­
κά άσματα, ανεφώνουν συνθήματα σχετικά με την ένωσιν, και προ του ενταύθα 
καταστήματος της Ιονικής Τραπέζης ηξίωσαν να καταβιβασθή η ανηρτημένη 
Αγγλική σημαία». 
Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο ς ( 1 9 5 5 - 1 9 6 0 ) 
Έ ν α ρ ξ η του α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ α γ ώ ν α 
Τ η ν 1η Α π ρ ί λ η του 1955 η Ο ρ γ ά ν ω σ η κάμνε ι την π ρ ώ τ η της εμφάν ιση και 
κ τ υ π ά τις π ρ ω ι ν έ ς ώ ρ ε ς κυβερνητ ικές και στρατ ιωτ ικές εγκαταστάσε ις των 
Ά γ γ λ ω ν σ τ ο νησί . Ο κύβος ερρ ίφθη . Η αδ ιαλλαξ ία και η σ κ λ η ρ ή και άκαμπτη 
στάση τ ω ν Ά γ γ λ ω ν α π ο ι κ ι ο κ ρ α τ ώ ν ο δ ή γ η σ ε σ τ ο ν έ ν ο π λ ο α γ ώ ν α . 
Ε ν α ς α γ ώ ν α ς π ο υ θα ο δ η γ ή σ ε ι τον Κυπρ ιακό λ α ό σε μια ά ν ε υ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ 
εθν ική αγων ιστ ική έ ξ α ρ σ η και θα γράψει το έ π ο ς του 55-59. Οι ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς έγρα­
ψ α ν γ ια τα γ ε γ ο ν ό τ α σε έκτακτη έ κ δ ο σ η την 3η π ρ ω ι ν ή της 1ης Α π ρ ι λ ί ο υ . 
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Η εφημερ ίδα « Ε θ ν ο ς » γράφε ι : «Κατά την 12.40 μ. μεσονύκτιον ώραν ολόκλη­
ρος η Λευκωσία ανεστατώθη εκ συνεχών και σφοδρών εκρήξεων και έντρομοι οι 
κάτοικοι ηγέρθησαν από τας κλίνας των και εξήλθον εις τας οδούς, ζητούντες 
πληροφορίας διά την αιτίαν των εκρήξεων τούτων. Αμέσως, δύο πυροσβεστικοί 
της Αστυνομίας εξεκίνησαν εκ του παρά την Πύλην Πάφου Αστυνομικού 
Αρχηγείου, κατευθυνθείσαι η μεν μία προς δυσμάς, η δε άλλη προς ανατολάς, 
εξελθούσαι των τειχών της πόλεως. Ταυτοχρόνως ηκούοντο επανειλημμένα 
σφυρίγματα αστυνομικών. 
Η πρώτη έκρηξις, ήτις και ήτο σφοδρότερα των επακολουθησασών 8-9 τοιού­
των, διέσεισε τους υελοπίνακας των θυρών και παραθύρων. Αι εκρήξεις με μικρο-
τέραν έντασιν εσυνεχίζοντο κατά χρονικά διαστήματα μερικών λεπτών απ' αλλή­
λων, αποκορύφωμα δε τούτων ήτο η τελευταία, η οποία υπερέβη εις σφοδρότη­
τα πάσας τας προηγούμενος. 
Ενώ ο κόσμος, ο εκχυθείς εις τας οδούς, διηρωτάτο έντρομος περί των συμ­
βάντων, αι εξορμήσασαι δύο πυροσβεστικοί επανήλθον, ότε και εγνώσθη, ότι 
εκρήξεις εγένοντο εις τους στρατώνας Γούσλεύ, πλησίον της γέφυρας του 
Πεδιαίου, και εις το έναντι της Αρχιγραμματείας οίκημα του Γραφείου Παιδείας. 
Εγνώσθη επίσης ότι εις υελοπίναξ του Γραφείου Παιδείας ευρέθη τεθραυσμένος 
και εις το δάπεδον ευρέθη φιάλη τεθραυσμένη, της οποίας το υγρόν, πιθανώς 
βενζίνη, ήτο εκχυμένον. Αστυνομικοί περιεκύκλωσαν τας περιοχάς, εις τας οποί­
ας εγένοντο at εκρήξεις, και παρημπόδιζον τους πολίτας από του να διέλθουν. 
Σημειωτέον, ότι εκ των εκρήξεων παρά τους στρατώνας Γ ούσλεύ έχουν θραυ-
σθή οι υελοπίνακες της πλησίον κειμένης κλινικής του χειρούργου Δρος 
Μαραγκού, καθώς και των οικιών του καπνοβιομηχάνου κ. Γ. Πούλια και του κ. 
Α νδρέα Αραούζου. 
Αξιον σημειώσεως είναι το γεγονός, ότι ολίγα λεπτά προ των εκρήξεων εσβέ-
σθησαν επί τινα δευτερόλεπτα δις τα ηλεκτρικά φώτα. 
Συντάκτης μας μετέβη εις τον Ραδιοφωνικόν σταθμόν όπου είχεν εκραγή 
πυρκαϊά. Εκεί είδε ένα των φυλάκων με τας χείρας δεμένος προς τα οπίσω. 
Ούτος έντρομος είπεν ότι τέσσαρες προσωπιδοφόροι εισήλθον εντός του κτιρί­
ου και τον έδεσαν, ακολούθως δε μετέφερον τενεκέδες. Ο φύλαξ εν τω μεταξύ 
ωδηγήθη έξω του κτιρίου και οι άγνωστοι έθεσαν πυρ. 
Εκ των πρώτων πληροφοριών δεν κατέστη σαφές εάν εσημειώθησαν και εκεί 
εκρήξεις. Τα τηλεφωνικά σύρματα είχον αχρηστευθή, άγνωστον μέχρι της στιγ­
μής κατά ποίον τρόπον, εάν δηλαδή απεκόπησαν υπό των αγνώστων επιδρομέ­
ων ή λόγω της πυρκαϊάς. 
ΕΙΣ ΛΑΡΝΑΚΑ. - Την 12.40 μετά το μεσονύκτιον ηκούσθησαν τρεις εκκωφα­
ντικοί εκρήξεις εις την πόλιν μας, σχεδόν αλλεπάλληλοι. Συνεπεία της μιας προ-
εκλήθησαν σοβαρά ρήγματα εις τον τοίχον της εντός του αστυνομικού σταθμού 
αιθούσης παιγνιδιών. Οι υελοπίνακες και at θύραι εθραύσθησαν. Τα έπιπλα κατε-
στράφησαν. 
Συνεπεία της άλλης εκρήξεως εθραύσθησαν at θύραι και οι υελοπίνακες της 
ιδιαιτέρας αιθούσης των δικαστών εντός του δικαστηρίου. 
Η άλλη έκρηξις εσημειώθη εντός του διοικητηρίου και κλίμαξ ήτις ενώνει το 
κατώγειον με το ανώγειον κατέρρευσε. Θύματα δεν υπάρχουν. 
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ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ - Περί την 12.30 μετά το μεσονύκτιον εσημειώθη 
ισχυρά έκρηξις εις τας έξωθεν των Βαρωσίων στρατιωτικός αποθήκας. 
Μέχρι της στιγμής δεν εγνώσθη εάν και πόσαι ζημίαι επροξενήθησαν». 
Ο Δ ι γ ε ν ή ς με το π ρ ώ τ ο φ υ λ λ ά δ ι ο π ο υ κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί ε ίναι σ α φ ή ς και π ρ ο ε ι δ ο ­
πο ιε ί τους Ά γ γ λ ο υ ς . 
Οι Ά γ γ λ ο ι π α ρ ' ό λ α αυτά, αντί να π ρ ο β λ η μ α τ ι σ θ ο ύ ν , έγ ι ναν π ιο σκληρο ί . 
Χαρακτηριστ ικά και α π ρ ο κ ά λ υ π τ α δ ή λ ω ν α ν στις 24.4.55 ότι δ ε ν α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν 
την «Αυτοδιάθεσ ιν» ω ς δ ικα ίωμα τ ω ν λ α ώ ν . 
Στο μεταξύ η ομάδα τ ω ν Κ υ π ρ ί ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν π ο υ μετέβη στην Κρήτη για εκπαί ­
δευση ε π έ σ τ ρ ε ψ ε στην Α θ ή ν α στις 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 1955. Με την ε π ι σ τ ρ ο φ ή τους 
έ φ θ α σ ε α π ό την Κ ύ π ρ ο και ο Ρ έ ν ο ς Κυριακ ίδης π ο υ ε ίχε κατεβεί στην Κ ύ π ρ ο για 
να σ υ ν ε ν ν ο η θ ε ί γ ια τα π ε ρ α ι τ έ ρ ω . 
Στην Κ ύ π ρ ο το κ ίνημα έχε ι ήδη ξεσπάσε ι . 
Α φ ή γ η σ η α π ό το βιβλίο του Θ ά σ ο υ Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς : «Επιστρέφουμε από την 
Κρήτη στην Αθήνα στις 29 Απριλίου 1955και συναντούμε το Ρένο Κυριακίδη, που 
είχε ήδη επιστρέψει από την Κύπρο, όπου είχε μεταβεί για να συνδεθεί με την 
ηγεσία του Κυπριακού Αγώνα, το Διγενή, που είχε κάμει κιόλας τις πρώτες επι­
χειρήσεις την πρώτη του Απρίλη του 1955. Πραγματικά ο Ρένος, μέσω του 
Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου, είχε έρθει σε επαφή με τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ 
και μας έφερε τις πρώτες διαταγές. «Πρέπει να 'ρθείτε αμέσως στην Κύπρο. Σας 
χρειάζομαι». Αυτή ήταν η εντολή που μας έφερε ο Ρένος από τον Αρχηγό 
Διγενή. Πρέπει να φύγουμε για το νησί και αμέσως μάλιστα, γιατί η οργάνωση δεν 
πάει καλό κάτω. Ο Αρχηγός ήθελε βοήθεια, γιατί δεν είχε στελέχη. «Χρειάζομαι 
στελέχη», είπε χαρακτηριστικά στο Ρένο. 
Οι στιγμές είναι δύσκολες. Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη, γι' αυτό και δεν 
είχαμε προνοήσει ή προετοιμαστεί για άμεση μετάβαση μας στην Κύπρο. Η εντο­
λή συγκλόνισε κυριολεκτικά την ομάδα. Όλοι βλέπαμε τα πράγματα με άλλο φακό 
και προγραμματίσαμε την πορεία μας εντελώς διαφορετικά. Τώρα τα γεγονότα 
εξελίσσονταν πολύ ραγδαία και απρόβλεπτα τόσο, που πραγματικά μας τρόμα­
ξαν. Όλοι λογαριάζαμε να μεταβούμε στην Κύπρο το καλοκαίρι υπό κανονικές 
συνθήκες και χωρίς να κινήσουμε την περιέργεια κανενός και ιδιαίτερα των 
αρχών, αλλά ούτε και των δικών μας, να οργανωθούμε συστηματικά και ελεύθε­
ρα και να παραμείνουμε εκεί. Τώρα όλα γίνονταν βεβιασμένα. Θα μπαίναμε αμέ­
σως στην παρανομία, πράγμα που θα δυσκόλευε το έργο μας, γιατί δε θα είχαμε 
ευχέρεια στις κινήσεις μας. Ο κύριος Ιωαννίδης μαζί με το Ρένο, προτού θέσουν 
το ζήτημα σ' όλη την ομάδα, ήρθαν στο σπίτι μας στην οδό Ερυθραίας 6 στο 
Βύρωνα, για να ρωτήσουν εμένα και τον Πέτρο. Ήξεραν πως η δική μας θέση θα 
επηρέαζε την απόφαση των άλλων. Απάντησα καταφατικά. «Θα πάω, αφού είναι 
διαταγή του Αρχηγού και αφού η παρουσία μου είναι απαραίτητη. Όμως διαφωνώ 
πλήρως. Επρεπε να περιμένει ακόμα μερικούς μήνες». Εξήγησα τις απόψεις μου 
και τα επιχειρήματα μου, αλλά μετά συμφωνήσαμε να μην πούμε τίποτε μπροστά 
στους υπόλοιπους. Οι στιγμές ήσαν αναμφίβολα δύσκολες. Δεν ήταν καθόλου 
εύκολο να ανατρέψει κανείς τα πάντα σε μια στιγμή. Ήμασταν βέβαια αρκετό 
προετοιμασμένοι, αλλά όχι για μια τέτοια ανορθόδοξη και απροσδόκητη εξέλιξη. 
Στη συνάντηση που έγινε στην οδό Κύπρου στην Κηφισιά έγινε μεγάλη συζή-
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τηση και ακούστηκαν περίπου οι ίδιες απόψεις. Όλοι χωρίς καμιά εξαίρεση υπο­
στήριξαν πως ήταν βεβιασμένη και επικίνδυνη απόφαση. Συμφώνησα μαζί τους 
και υπερθεμάτισα, αλλά στην τελική φάση είπα και υποστήριξα ότι δεν είχαμε 
εκλογή, γι' αυτό έπρεπε αμέσως να υπακούσουμε και να κατεβούμε στην Κύπρο. 
Πολλοί δέχτηκαν την πρόταση και συμφώνησαν ότι έπρεπε να κατεβούμε». 
Π α ρ ό λ ο π ο υ υπεστήρ ιξα ότι η ε ν έ ρ γ ε ι α ήταν βεβ ιασμένη και ότι θα ήταν π ο λ ύ 
π ιο ομαλή η παρουσ ία μας στην Κ ύ π ρ ο τον Ιούν ιο , α π ο δ έ κ τ η κ α την ε ν τ ο λ ή του 
Δ ι γ ε ν ή . Μαζί μου σ υ μ φ ώ ν η σ α ν ο Π έ τ ρ ο ς και ο Ρ έ ν ο ς . 
Τ η ν ά λ λ η μέρα κάναμε σύσκεψη και ζητήσαμε α π ό τους υ π ό λ ο ι π ο υ ς ν α δ η λ ώ ­
σ ο υ ν αν θα κατέβα ιναν στην Κ ύ π ρ ο . 
Τελ ικά δ ή λ ω σ α ν μ ό ν ο ν οι : Π έ τ ρ ο ς Στυλ ιανού , Ρ έ ν ο ς Κυριακίδης, Θ ά σ ο ς 
Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς , Φ ώ τ η ς Π α π α φ ώ τ η ς , Α ν δ ρ έ α ς Ν έ σ τ ο ρ ο ς , Ν ί κ ο ς Α γ γ ε λ ί δ η ς , 
Α ν δ ρ έ α ς Λ α μ π ρ ι α ν ί δ η ς , Κ ύ π ρ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς . 
Σ υ μ φ ω ν ή σ α μ ε ότι θα έ π ρ ε π ε ν α φεύ γο υ μ ε έ ν α ς - έ ν α ς ή και δυο-δυο , γ ια ν α μη 
δ ώ σ ο υ μ ε υ π ο ψ ί ε ς στους χ α φ ι έ δ ε ς και στην Intel l igence Serv ice . 
Οι στ ιγμές ήταν δ ύ σ κ ο λ ε ς . Οι α π ο φ ά σ ε ι ς καθορ ιστ ικές . 
Α π ε φ α σ ί σ θ η να φ ύ γ ο υ μ ε π ρ ώ τ ο ι ο Κ ύ π ρ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς κι ε γ ώ τη Δ ε υ τ έ ρ α 
1η Μ α Τ ο υ 1955 και ώ ρ α ν 6η π ρ ω ι ν ή με α ε ρ ο π λ ά ν ο . 
Σε λ ίγες μ έ ρ ε ς έ φ θ α σ α ν στην Κ ύ π ρ ο και οι υ π ό λ ο ι π ο ι φο ιτητές . Τους βάλαμε 
σε σπίτ ι της Λευκωσ ίας κι εκεί μας ε π ε σ κ έ φ θ η ο Δ ι γ ε ν ή ς . 
Π α ρ α θ έ τ ω α π ό σ π α σ μ α α π ό το β ιβλίο του Θ ά σ ο υ Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς « Π ό θ ο ς 
Ελευθερ ίας» , το ο π ο ί ο π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς τα γ ε γ ο ν ό τ α ε κ ε ί ν ω ν τ ω ν ημε­
ρ ώ ν . 
«Ξημέρωσε Δευτέρα, πρώτη Μαίου 1955. Το Ντακότα έτριξε, ταλαντεύτηκε 
μέσα στα σύννεφα κι έπεσε στο κενό. Ο Κύπρος σαν να ξύπνησε από τις σκέψεις 
του με κοίταξε ερωτηματικά και τα μάτια του καρφώθηκαν στα δικά μου, ενώ το 
Ντακότα έκανε στροφή πάνω από τα βουνά της Πάφου. Η φωνή της αεροσυνο­
δού έσπασε τη σιωπή λέγοντας: «Είναι μεγάλη κακοκαιρία και ρίχνει χαλάζι, γι' 
αυτό είναι αδύνατο να προσγειωθούμε στη Λευκωσία και θα επιστρέψουμε στη 
Ρόδο». 
«Αυτός ο αγώνας θα 'ναι πολύ δύσκολος, Κύπρο», του ψιθύρισα. Ποτέ δεν 
ήμουνα προληπτικός, μα αυτό το γεγονός με αναστάτωσε. Γυρίσαμε στη Ρόδο 
λίγο πριν το μεσημέρι. Η προσγείωση ήταν πολύ απότομη. Βγήκα από το αερο­
πλάνο ζαλισμένος και σε κ(Ικά χάλια. Με περιποιήθηκαν πολύ οι άνδρες της 
χωροφυλακής. Καταλύσαμε στο ξενοδοχείο «ΚΑΙΡΟ ΠΑΛΑΣ», όπου μείναμε 
μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, 2ας Ματου. Στις 12.30 μ.μ. φύγαμε για τη 
Λευκωσία. Το ταξίδι δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, ήτανε όμως πιο ομαλό από το 
προηγούμενο. 
Φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας στις 1.30 μ.μ. Όμως κανένας δεν 
μας περίμενε εκεί για να μας παραλάβει, όπως ήταν κανονισμένα. Νοιώσαμε 
μεγάλη απογοήτευση. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Τελικά πήραμε το λεωφορείο 
για τη Λευκωσία και φθάσαμε στα γραφεία της ΚΕΜ. Κι εδώ όμως, πάλι, τα πράγ­
ματα δεν ήταν καθόλου εύκολα. Αρχισα πολύ να ανησυχώ και να εκνευρίζομαι, 
γιατί διέτρεχα κίνδυνο να με δει κανένα γνωστό μάτι. Σχεδόν μεγάλωσα στη 
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Λευκωσία. Χιλιάδες οι συγχωριανοί μου που εργάζονται εδώ και άλλοι τόσοι γνω­
στοί, είτε από το σχολείο, είτε από το οικογενειακό ακόμα περιβάλλον. Άδικα 
όμως περιμέναμε κι εδώ. Κανείς δε φαινόταν από πουθενά. Γι' αυτό αποφασίσα­
με να πάει ο Κύπρος στην OXEN να βρει τον πατέρα Σταύρο, να ειδοποιήσει ότι 
φθάσαμε. Εγώ δεν μπορούσα να κάμω βήμα, γιατί οπωσδήποτε κάποιος θα με 
έβλεπε και θα μου ανέτρεπε τα σχέδια. Ο Κύπρος ήταν Παφίτης και μπορούσε να 
κινηθεί πιο ελεύθερα, μόνο που δεν ήξερε καθόλου τη Λευκωσία. Του εξήγησα 
πώς θα πήγαινε στην OXEN και κάθησα στο παγκάκι, σε μια γωνιά στο γραφείο 
της ΚΕΜ, περιμένοντας τον να γυρίσει. 
Οι στιγμές ήταν δύσκολες. Σταθμός αυτοκινήτων, πολυσύχναστο μέρος. Οι 
γνωστοί που περνούσαν ήσαν πολλοί. Σκέπαζα το πρόσωπο μου με μια εφημερί­
δα, προσποιούμενος ότι τη διάβαζα, μαζεμένος στο παγκάκι, όμως, τελικά, δεν 
κατάφερα να αποφύγω την αναγνώριση μου: Ένοιωσα ένα χέρι να με χτυπά φιλι­
κά στην πλάτη· «Καλωσόρισες, Θάσο. Πότε ήρθες;». Ήταν ο Ανδρέας 
Καλογήρου, καφετζής και μπακάλης στη γειτονιά μας, καλός φίλος και μακρινός 
συγγενής. Την έπαθα κανονικά, σκέφθηκα, θα το μάθει το χωριό ολόκληρο κι η 
οικογένεια μου θα αναστατωθεί. «Έλα να σε πάρω με το αυτοκίνητο μου στο 
σπίτι», μου πρότεινε. Αρνήθηκα λέγοντας ότι δεν μπορούσα να φύγω από τη 
ΚΕΜ, γιατί περίμενα κάποιο συμφοιτητή μου να πάρει τις αποσκευές του. 
Σωθήκαμε, σκέφτηκα, μόλις πάει θα το πει στους δικούς μου. Βυθίστηκα σε σκέ­
ψεις. Δεν ήξερα τι να κάνω και πώς να αντιδράσω. Πέρασε αρκετή ώρα περιμέ­
νοντας τον Κύπρο. Τέλος ήρθε μαζί με το Γιαννάκη Δρουσιώτη (Αβέρωφ) και 
πήγαμε όλοι μαζί στην OXEN. Εκεί βρισκόταν ο Παπασταύρος. Τους εξήγησα την 
κατάσταση και εισηγήθηκα πως έπρεπε με την καινούργια κι απρόβλεπτη αυτή 
εξέλιξη να πάω στο σπίτι μου, γιατί διαφορετικά η οικογένεια μου θα μας δημι­
ουργούσε πρόβλημα αναζητώντας με. 
Μ'έκτακτο σύνδεσμο επικοινωνήσαμε με ΐον Αρχηγό, που συμφώνησε με την 
άποψη μου να πάω σπίτι. Πήρα ένα ταξί και πήγα στο χωριό, στο σπίτι :ου. Ήταν 
απόγευμα, 4.30. Κατέβηκα, πήρα τη βαλίτσα μου και μπήκα με φαινομενική 
ψυχραιμία. Η καρδιά μου κτυπούσε δυνατά. Παρακαλούσα να πάνε όλα καλά. Στο 
σπίτι δεν ήταν κανένας. Η μάνα μου ήταν στη γειτόνισσα μας τη Θεκλού του 
Κολότζια. Μια άλλη γυναίκα της γειτονιάς, η Ελεγκού η Καμησιού, μόλις με είδε 
άρχισε να φωνάζει καλώντας τη μάνα μου «να της δώσει το μαντήλι». «Έλα 
Χρυσάνθη, φέρ' μου το μαντήλι». Στη γειτονιά όλοι, απλοϊκοί άνθρωποι, καλό­
καρδοι και έτοιμοι πάντα να βοηθήσουν, μας αγαπούσαν. Φέρθηκα πολύ φυσιο­
λογικά και με αρκετή προσοχή. Η μάνα μου όμως είχε πολύ ταραχθεί. Ήξερα πως 
είναι τετραπέρατη, αυστηρή και καχύποπτη και με έντονη διαίσθηση. Με άλλα 
λόγια δεν ήταν καθόλου εύκολος αντίπαλος. Η φουρτούνα θα ξεσπάσει από στιγ­
μή σε στιγμή, σκεπτόμουν. Έπρεπε να το πω σε κάποιο, να ενημερώσω την οικο­
γένεια μου... Σκέφτηκα τον πατέρα μου. Ήταν τόσο πράος και λογικός και πάνω 
απ' όλα πίστευε στην ιδέα της επανάστασης. Τον ξεμονάχιασα στο περιβόλι μας 
κάτω από μια λεμονιά και του μίλησα καθαρά... Ο πατέρας, λίγες μέρες μετά, ένα 
πρωινό στο περιβόλι με ξάφνιασε. Μου είπε ορθά κοφτά και αποφασιστικά, χωρίς 
να δέχεται καμιά αντίρρηση: «Θάσο, θέλω να με κάνεις και μένα μέλος της 
Οργάνωσης σας». Δε θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το περίεργο συναίσθημα που με 
πλημμύρισε. 
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Ένοιωσα μια γλυκεία ανατριχίλα και μια λαχτάρα να τον σφίξω στην αγκαλιά 
μου, όμως από τότε που μεγάλωσα δε θυμάμαι να τον φίλησα ή να τον αγκάλια­
σα. Τα μηλίγγια μου κτυπούσαν, όλες μου οι χορδές πάλλονταν έντονα, ο νους 
μου βυθίστηκε σε πέλαγος αμηχανίας. Επικράτησε σιγή ανάμεσα μας. Μετά σπά­
ζοντας την ο πατέρας, με ρώτησε απερίφραστα «είναι μαζί σας και ο γενάς;», 
εννοώντας τον Αρχιεπίσκοπο. Βλέπετε ένοιωθε τώρα ότι είχε το δικαίωμα να 
γνωρίζει. Τον καθησύχασα λέγοντας του ότι ήταν μαζί μας, καθώς και άλλοι πολ­
λοί ακόμα. Ένοιωθα μια γλυκεία ανακούφιση, ένα βάρος να φεύγει από πάνω μου. 
Κάτι που με καταπίεζε κρατώντας με μακρυά του παραμερίστηκε. Τώρα ένοιωθα 
λεύτερος μαζί του. 
Σ' αυτό το διάστημα έφθασε και η άλλη αποστολή από την Αθήνα. Μαζί τους 
τα καταφέραμε καλύτερα. Βλέπετε το δικό μας πάθημα, μας έγινε μάθημα. Τους 
παραλάβαμε κανονικά και τους πήραμε σε σπίτι, (στην οδό Αφροδίτης 4, στον 
Αγιο Δομέτιο, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί), όπου έμειναν για λίγες μέρες και 
μετά TOL ~ Ίεταφέραμε για λόγους ασφαλείας σε άλλο σπίτι στο Στρόβολο, κοντό 
στον ποταμό Πηδιά στην οδό Φειδίου. Και τα δύο σπίτια τα νοίκιαζε η Οργάνωση 
στο όνομα του Λάμπρου Καυκαλίδη. Στο σπίτι στην οδό Αφροδίτης διέμεναν οι 
Λάμπρος Καυκαλίδης, Γιαννάκης Δρουσιώτης, Γιάννης Παφίτης και ο Κώστας 
Παπαευτυχίου. Συνήθως τους εφοδιάζαμε με διάφορα τρόφιμα και σουβλάκια που 
παίρναμε από το κατάστημα του Λάμπρου Καυκαλίδη. 
Στο δεύτερο σπίτι, στην οδό Φειδίου στο Στρόβολο, έγινε και η πρώτη συνά­
ντηση της ομάδας με τον Αρχηγό Διγενή. Ήρθε εκεί στις 10 το πρωί συνοδευό­
μενος από τον «Αβέρωφ» (Γιαννάκη Δρουσιώτη). Η όλη του εμφάνιση ήταν εντυ­
πωσιακή. Ήταν μικρόσωμος και αδύνατος με «ωοειδές» πρόσωπο, μεγάλο μου­
στάκι, παχιά φρύδια και μεγάλα λαμπερά μάτια που πετούσαν σπίθες και σε καθή­
λωναν. Φορούσε γκρίζο κουστούμι με σταυρωτό σακκάκι και μαλακό γκρίζο 
ρεπούπλικο. Μας χαιρέτησε τον καθένα ξεχωριστά και κάθησε. Ήταν ευγενέστα­
τος και μιλούσε σε άπταιστη καθαρεύουσα. Κλασσικός τύπος Αθηναίου με τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αξιοπρεπούς τύπου της αστικής τάξης. Από την 
πρώτη στιγμή και με την πρώτη επαφή, μας ενέπνευσε εμπιστοσύνη και σιγουριά. 
Εύκολα διέβλεπες ότι ήταν δυνατός χαρακτήρας με θέληση, αυτοπεποίθηση και 
πλήρη αυτοέλεγχο. Μας ενημέρωσε για την όλη κατάσταση και μας ανέλυσε τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα που ορθώνονταν μπροστά μας. Είπαμε τις απόψεις 
μας, εξηγήσαμε τι ακριβώς είχαμε μάθει στην Ελλάδα από πλευράς εκπαίδευσης, 
πράγμα που φάνηκε ότι τον ικανοποιούσε και αφού τελειώσαμε δώσαμε τον όρκο 
της ΕΟΚΑ. Ο καθένας ξεχωριστά και ενυπόγραφα. Μας έδωσε τις τελικές οδη­
γίες πώς θα κινηθούμε και μας είπε ότι θα ακολουθούσαν γραπτές λεπτομερείς 
οδηγίες για τον καθένα ξεχωριστά, μας χαιρέτησε με χειραψία και έφυγε. 
Είναι πάντα με ιδιαίτερη συγκίνηση που φέρνω στη μνήμη μου την πρώτη αυτή 
συνάντηση με τον Αρχηγό Διγενή, που τον είδα σαν ενσάρκωση των θρύλων και 
των τραγουδιών με τα οποία με νανούριζε η λεβέντισσα γιαγιά μου. Ακόμα και 
τωρα η συγκίνηση με πνίγει, όταν θυμάμαι με πόση κατάνυξη έδωσα τον Ιερό 
Όρκο! 
Οι φο ιτητές π ο υ ή ρ θ α ν στην Κ ύ π ρ ο α ν έ λ α β α ν ηγετ ικό ρ ό λ ο στην Ο ρ γ ά ν ω σ η , 
δ ιεκρ ίθησαν και ο κ α θ έ ν α ς έγραψε τη δική του ιστορία. 
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Ρ έ ν ο ς Κυριακ ίδης: 
Α ν έ λ α β ε α μ έ σ ω ς δ ρ ά σ η ω ς Τ ο μ ε ά ρ χ η ς της π ε ρ ι ο χ ή ς Αμ ιάντου Πιτσιλ ιάς πλά ι 
σ τ ο ν Α ρ χ η γ ό Δ ι γ ε ν ή . Α ν έ π τ υ ξ ε π λ ο ύ σ ι α δ ρ ά σ η και έκαμε α ρ κ ε τ έ ς ε ν έ δ ρ ε ς και 
επ ιθέσε ις εναντ ίον του ε χ θ ρ ο ύ . Στις 11.12.1955 στη μάχη στα β ο υ ν ά των 
Σ π η λ ι ώ ν π υ ρ ο β ο λ ή θ η κ ε , π λ η γ ώ θ η κ ε και σ υ ν ε λ ή φ θ η . Καταδ ικάστηκε και μετα­
φ έ ρ θ η κ ε στις φ υ λ α κ έ ς της Αγγλ ίας . Μετά τις συμφων ίες Ζ υ ρ ί χ η ς - Λ ο ν δ ί ν ο υ ε ξ ο ­
ρίστηκε στη Ρ ό δ ο μέχρι την ανακήρυξη της Κυπρ ιακής Δημοκρατ ίας . 
Θ ά σ ο ς Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς : 
Δ ιορ ίστηκε υ π ε ύ θ υ ν ο ς νεολα ίας Λευκωσ ίας και συντον ιστής π α γ κ ύ π ρ ι α γ ια 
μερ ικούς μ ή ν ε ς . Α κ ο λ ο ύ θ ω ς μετέβη στο αντάρτ ικο ω ς β ο η θ ό ς του Γρηγόρη 
Αυξεντ ίου και στη σ υ ν έ χ ε ι α α ν έ λ α β ε Τ ο μ ε ά ρ χ η ς Πενταδακτύλου-Κερύν ιας . Ηταν 
Α ρ χ η γ ό ς της Ανταρτ ικής ομάδας Π ε ν τ α δ ά κ τ υ λ ο υ . Έλαβε μ έ ρ ο ς σε π ο λ λ έ ς επ ι ­
χε ιρήσε ις ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν Ά γ γ λ ω ν και δ ιηύθυνε ω ς Τομεάρχης ό λ ε ς τις δραστηρ ιό ­
τητες του Τομέα . 
Α ν δ ρ έ α ς Ν έ σ τ ο ρ ο ς : 
Α ν έ λ α β ε π λ ά ι στο Ρ έ ν ο Κυριακίδη την ο ρ γ ά ν ω σ η ο μ ά δ ω ν σ α μ π ο τ έ ρ στην 
ύπα ιθρο (Πιτσιλιά) και την κατασκευή β ο μ β ώ ν . Σε κ ά π ο ι ο στάδ ιο α ρ ρ ώ σ τ η σ ε και 
αναγκάστηκε ν α αδρανήσε ι . 
Φώτης Π α π α φ ώ τ η ς : 
Στην αρχή ε ν τ ά χ θ η κ ε στην ομάδα του Αυξεντ ίου και α ρ γ ό τ ε ρ α α ν έ λ α β ε τομε­
ά ρ χ η ς σ τ ο ν τομέα Κ α ρ π α σ ί α ς . Α ν έ π τ υ ξ ε π λ ο ύ σ ι α δ ρ ά σ η . Σε κ ά π ο ι ο στάδ ιο π λ η ­
γ ώ θ η κ ε α π ό έκρηξη βόμβας και έ χ α σ ε την αρ ιστερή του π α λ ά μ η . Ε μ ε ι ν ε αντάρ­
της μέχρι το τ έ λ ο ς του α γ ώ ν α . 
Νίκος Σ π α ν ό ς : 
Ο Νίκος Σ π α ν ό ς έ φ θ α σ ε στην Κ ύ π ρ ο το τ έ λ ο ς Ιουνίου 1955 γ ια τις δ ι α κ ο π έ ς 
τ ο υ κ α λ ο κ α ι ρ ι ο ύ . Α ν α μ ε ί χ θ η κ ε σ τ ο ν α γ ώ ν α και π α ρ έ μ ε ι ν ε σ τ η ν Κ ύ π ρ ο . 
Καταζητήθηκε α π ό τους Ά γ γ λ ο υ ς και βγήκε αντάρτης . Ήταν α ρ χ η γ ό ς ανταρτ ικής 
ο μ ά δ α ς υ π ό τ ο ν Γρηγόρη Αυξεντ ίου και ε ίχε π λ ο ύ σ ι α δ ρ ά σ η . 
Νίκος Α γ γ ε λ ί δ η ς : 
Ήρθε σ π ι ν Κ ύ π ρ ο μαζί με τη σύζυγο του Κλα ίρη . Ο Γ ιάννης Δ ρ ο υ σ ι ώ τ η ς νοί­
κ ιασε σπίτι στην Κακοπετρ ιά , στο ο π ο ί ο δ ι έ μ ε ν α ν και φ ι λ ο ξ ε ν ο ύ σ α ν τ ο ν Α ρ χ η γ ό 
Δ ι γ ε ν ή . Σε κ ά π ο ι ο στάδ ιο ε π έ σ τ ρ ε ψ α ν στην Α θ ή ν α , π ή ρ α ν το πτυχ ίο τους και 
ε π α ν ή λ θ α ν στην Κ ύ π ρ ο . Μ ε την ε π ά ν ο δ ο τους στην Κ ύ π ρ ο έ δ ρ α σ α ν στην περ ιο ­
χή Γ ιαλούσας, ό π ο υ δ ιορ ίστηκαν ω ς καθηγητές . Εκεί εργάστηκαν υ π ό την ηγεσ ία 
του Τομεάρχη Φ. Π α π α φ ώ τ η και π ρ ό σ φ ε ρ α ν πολύτ ιμες υ π η ρ ε σ ί ε ς . 
Α ν δ ρ έ α ς Λ α μ π ρ ι α ν ί δ η ς : 
Επε ιδή ε ίχε πάρε ι το πτυχ ίο του , ήρθε στην Κ ύ π ρ ο ω ς κ α θ η γ η π ί ς , έ δ ρ α σ ε 
στην Ο ρ γ ά ν ω σ η με ά ν ε σ η και χωρ ίς ν α τ ο ν υποψ ιαστούν . (Διορίστηκε στο 
Γυμνάσιο Π ό λ ε ω ς Χ ρ υ σ ο χ ο ύ ς ) . Α ν έ λ α β ε π ο λ λ έ ς α π ο σ τ ο λ έ ς και δ ι ετέλεσε και 
Τ ο μ ε ά ρ χ η ς . Σ υ ν ε ρ γ ά σ τ η κ ε στενά με το Γιάννη Δ ρ ο υ σ ι ώ τ η , ιδ ιαίτερα στη νεολα ία , 
στη σ τ ρ α τ ο λ ό γ η σ η μ ε λ ώ ν της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς , στην π ο λ υ γ ρ ά φ η σ η φ υ λ λ α δ ί ω ν και 
ά λ λ α . Σ υ ν ε λ ή φ θ η το Μ ά ι ο του 1956. 
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Κύπρος_ Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς : 
Δ ιορ ίστηκε υ π ε ύ θ υ ν ο ς μαχητ ικού τομέα Π ά φ ο υ . Αναγκάστηκε ό μ ω ς α π ό π ο λ ύ 
νωρ ίς να επ ιστρέψε ι στην Α θ ή ν α , γιατί θα τον σ υ λ λ ά μ β α ν α ν οι Άγγλο ι , ε π ε ι δ ή 
π ρ ο δ ό θ η κ ε α π ό κ ά π ο ι ο ν . 
Πέτρος Σ τ υ λ ι α ν ο ύ : 
Α ν έ λ α β ε στην αρχή να ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ομάδα α ν τ α ρ τ ώ ν στην π ε ρ ι ο χ ή Λ ε ύ κ α ς , 
α λ λ ά τον Α ύ γ ο υ σ τ ο του 1955 σ υ ν ε λ ή φ θ η και κρατήθηκε στο φρούρ ιο της 
Κερύν ιας. Δ ρ α π έ τ ε υ σ ε α π ό το φ ρ ο ύ ρ ι ο μαζί με ά λ λ ο υ ς σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε ν ο υ ς του, 
α λ λ ά δεν π ρ ό λ α β ε ν α βγει έ ξ ω α π ό την π ό λ η και σ υ ν ε λ ή φ θ η . Μ ε τ α φ έ ρ θ η κ ε στα 
κρατητήρ ια Κοκκ ινοτρ ιμ ιθ ιάς και δ ρ α π έ τ ε υ σ ε κατά τη μ ε τ α φ ο ρ ά τ ο υ στο 
Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο . Εγκαταστάθηκε στην π ε ρ ι ο χ ή Κ α κ ο π ε τ ρ ι ά ς σε λημέρ ι ό π ο υ ό μ ω ς 
κατόπ ιν π ρ ο δ ο σ ί α ς σ υ ν ε λ ή φ θ η . Καταδ ικάστηκε σε φυλάκ ιση για χ ρ ό ν ι α και μετα­
φέρθηκε στις φ υ λ α κ έ ς της Αγγλ ίας , ό π ο υ π α ρ έ μ ε ι ν ε μέχρ ι τη λ ή ξ η του α γ ώ ν α , 
ο π ό τ ε μεταφέρθηκε π ί σ ω στην Κ ύ π ρ ο , μετά την υ π ο γ ρ α φ ή τ ω ν σ υ μ φ ω ν ι ώ ν 
Ζυρ ίχης -Λονδ ίνου . Ό σ ο ι α π ό τους φο ιτητές μ έ λ η της Κ Α Ρ Η π α ρ έ μ ε ι ν α ν στα 
Πανεπ ιστήμ ια και δ ε ν κατέβηκαν στην Κ ύ π ρ ο κ α θ ώ ς και οι άλλο ι φο ιτητές π ο υ 
ήταν στην Α θ ή ν α συνέχ ισαν τις δραστηρ ιότητες τους με δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς και σ υ λ λ α ­
λητήρια υ π έ ρ της Κ ύ π ρ ο υ και εκστρατε ίες ανά την Ε λ λ ά δ α για δ ιαφώτιση και ε ν η ­
μ έ ρ ω σ η του Ελλην ισμού . Αρκετο ί ό μ ω ς ο ρ γ α ν ώ θ η κ α ν σε δ ι ά φ ο ρ ε ς μυστικές ομά­
δες , τις ο π ο ί ε ς και α ν α φ έ ρ ω : 
Οι ο μ ά δ ε ς αυτές βασικά ήταν υ π ό τ ο ν έ λ ε γ χ ο του Α ν δ ρ έ α Αζ ίνα . 
1) Ο μ ά δ α π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς και σ υ λ λ ο γ ή ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν : 
Η ο μ ά δ α αυτή σ υ ν ε ρ γ α ζ ό τ α ν με τις μυστικές υ π η ρ ε σ ί ε ς της Αστυνομ ίας και 
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε α ν θ ρ ώ π ο υ ς της Intel l igence Serv ice , π ο υ δ υ σ τ υ χ ώ ς σ τ ο ν ε λ λ η ­
ν ικό χ ώ ρ ο ή τ α ν π ο λ λ ο ί . 
2) Ο μ ά δ α σ υ ν δ έ σ μ ω ν : Μια ο μ ά δ α λε ι το ύ ργη σ ε σ α ν σ ύ ν δ ε σ μ ο ς μεταξύ 
Ε λ λ ά δ ο ς και Κ ύ π ρ ο υ . 
Η ο μ ά δ α αυτή σ υ ν ε ρ γ α ζ ό τ α ν με τον Πρέσβη κ. Μολυβ ιάτη και μετέφερε έκτα­
κτο ταχυδρομε ίο α π ό Ε λ λ ά δ α σε Κ ύ π ρ ο και α ν τ ι σ τ ρ ό φ ω ς . 
3) Ο μ ά δ α σ υ λ λ ο γ ή ς υλ ικού και α π ο σ τ ο λ ή ς στην Κ ύ π ρ ο : 
Η ο μ ά δ α αυτή ε ίχε άμεση συνεργασ ία με τον Α ν δ ρ έ α Αζ ίνα και βοήθησε αρκε­
τά στην ε ξ α σ φ ά λ ι σ η και α π ο σ τ ο λ ή ό π λ ω ν και π υ ρ ο μ α χ ι κ ώ ν στην Κ ύ π ρ ο , ήταν 
α π ό τις π ιο σ ο β α ρ έ ς και α ξ ι ό λ ο γ ε ς ο μ ά δ ε ς . Σ υ ν ε ρ γ α ζ ό τ α ν σ τ ε ν ά με το δ ιευθυ­
ντή της Κ α λ υ κ ο π ο ι ε ί α ς Μ π ο δ ο σ ά κ η κ. Εξηντάρα , α π ό ό π ο υ π ρ ο μ η θ ε ύ ο ν τ α ν τα 
δ ι ά φ ο ρ α υλ ικά, ό π ω ς π υ ρ ο κ ρ ο τ η τ έ ς , σφα ίρες , εκρηκτ ικές ύ λ ε ς και ά λ λ α . Το 
δ υ σ κ ο λ ό τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς της ό λ η ς δ ιαδικασίας ή τ α ν η α π ο σ τ ο λ ή τ ω ν υλ ικών στην 
Κ ύ π ρ ο . Σ τ ο ν τομέα αυτό μηχανεύτηκαν δ ι ά φ ο ρ ο υ ς κατά κα ιρούς τ ρ ό π ο υ ς . 
Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς α π έ σ τ ε λ λ α ν υλ ικό με Κυπρ ίους ασθενε ίς π ο υ τύγχαναν θεραπε ί ­
α ς στην Ε λ λ ά δ α και ε π έ σ τ ρ ε φ α ν στην Κ ύ π ρ ο και μάλ ιστα χωρ ίς ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τι 
π ρ ά γ μ α τ α μ ε τ έ φ ε ρ α ν . Καμιά φ ο ρ ά α π έ σ τ ε λ λ α ν και σ κ ό π ι μ α κ ά π ο ι ο φο ιτητή ν α τα 
μεταφέρε ι . Α ν α φ έ ρ ω χαρακτηρ ιστ ικά τη φοιτήτρ ια Α ν τ ι γ ό ν η Θ ε μ ι σ τ ο κ λ έ ο υ ς -
Νικήτα, π ο υ ή ρ θ ε στην Κ ύ π ρ ο μ ε τ α φ έ ρ ο ν τ α ς έ ν α κρεβάτι μεταλλ ικό με σ ω λ ή ν ε ς 
(στύλλους) , τις ο π ο ί ε ς γέμ ιζαν π υ ρ ο κ ρ ο τ η τ έ ς . Μάλ ιστα την όλη α π ο σ τ ο λ ή συνό­
δευε και ο Δ ώ ρ ο ς Π α π α π έ τ ρ ο υ , φο ιτητής της Ιατρικής, ο ο π ο ί ο ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ -
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σε τα πάντα γ ια να συμπαρασταθε ί ό σ ο μ π ο ρ ο ύ σ ε στην Α ν τ ι γ ό ν η , αν κάτι δ ε ν 
πήγα ινε καλά . 
Ενα ά λ λ ο συνεργε ίο α π ό φο ιτητές υ π ό την ε π ο π τ ε ί α του Α ν δ ρ έ α Αζ ίνα έλαβε 
μ έ ρ ο ς εις την προετο ιμασ ία των φ ι α λ ώ ν υγραερ ίου για την α π ο σ τ ο λ ή ό π λ ω ν . 
Ό π ω ς μου α φ η γ ή θ η ο Α ν δ ρ έ α ς Παπαμ ιλτ ιάδης , μ ε τ έ φ ε ρ α ν τις φ ι ά λ ε ς ψηλά σ τ ο ν 
Υμηττό, ό π ο υ τις άδε ιασαν π ι έζοντας τη βαλβ ίδα . Οι άδε ιες φ ι ά λ ε ς μ ε τ α φ έ ρ ο ­
νταν σε εργαστήρ ιο , ό π ο υ α π έ κ ο π τ α ν τη βάση , γέμιζαν τις φ ι ά λ ε ς με ό π λ α π ο υ 
σ τ ε ρ έ ω ν α ν ώστε να μην κ ινούνται , και τις ξ α ν ά κ λ ε ι ν α ν . 
Α π ό ό λ ε ς τις α π ο σ τ ο λ έ ς της ο μ ά δ α ς αυτής η π ιο έ ξ υ π ν η , κατά την ά π ο ψ η 
μου , ήταν η α π ο σ τ ο λ ή Τ.Ν.Τ. Στην ό λ η δ ιαδικασία π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό ρ ό λ ο έπα ι ξαν 
και πάλ ι το «Καλυκοπο ιε ίο Μ π ο δ ο σ ά κ η » και ο κύριος Ε ξ η ν τ ά ρ α ς . Το Τ.Ν.Τ. με 
κ ά π ο ι α δ ιαδικασία υγροποιε ίτα ι και γ ίνεται ό π ω ς το λ υ ω μ έ ν ο κερί και μπορε ίς ν α 
το χύσε ις σε καλούπ ι . 
Ετσ ι λ ο ι π ό ν κατασκεύασαν δ ι ά φ ο ρ α « μ π ι μ π ε λ ώ » αγαλματάκ ια , τασάκια, π ια ­
τάκια, τα ο π ο ί α στη σ υ ν έ χ ε ι α ζωγράφ ιζαν και έ γ ρ α φ α ν π ά ν ω ότι ή τ α ν χ ε ι ρ ο π ο ί η ­
τα «Souvenir f rom G r e e c e » , και μας τα α π έ σ τ ε λ λ α ν . Σ υ ν ή θ ω ς , οι α δ ε λ φ ο ί 
Αρτεμ ίου τα α π έ σ τ ε λ λ α ν στους γ ο ν ε ί ς τους στην Κυθραία και αυτοί τα π α ρ έ δ ι δ α ν 
στην ο ικογένε ια του Κ ώ σ τ α Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς , η ο π ο ί α μας τα έ φ ε ρ ν ε στο λημέρι . 
4) Ομάδα α ρ ω γ ή ς και βοήθε ιας π ρ ο ς τους Κύπρ ιους π ο υ έ φ θ α ν α ν στην 
Α θ ή ν α , ιδ ιαίτερα για λ ό γ ο υ ς υγείας. 
Η ομάδα αυτή φρόντ ιζε ν α ε ξ υ π η ρ ε τ η θ ο ύ ν οι δ ιάφορο ι α σ θ ε ν ε ί ς π ο υ έ φ θ α ν α ν 
στην Α θ ή ν α και να τ α κ τ ο π ο ι η θ ο ύ ν στα ν ο σ ο κ ο μ ε ί α για θεραπε ία . 
5) Η ομά δα αυτή φ ρ ό ν τ ι σ ε να φ θ ά σ ο υ ν στην Κ ύ π ρ ο οι φο ιτητές της Σ χ ο λ ή ς 
Ε υ ε λ π ί δ ω ν , για ν α ε ν ι σ χ ύ σ ο υ ν τον α γ ώ ν α . Ο κ α ν ο ν ι σ μ ό ς γ ια να φύγε ις α π ό τη 
Σ χ ο λ ή είναι μ ό ν ο αν δ ρ α π ε τ ε ύ σ ε ι ς . 
Στο μεταξύ, ε ν ώ ο α γ ώ ν α ς στην Κ ύ π ρ ο φ ο ύ ν τ ω σ ε για καλά και τα παλ ικάρ ια 
της ΕΟΚΑ έ γ ρ α φ α ν σ ε λ ί δ ε ς δ ό ξ α ς και λεβεντ ιάς με τα κ α τ ο ρ θ ώ μ α τ α τους, κατέ-
φ τ α ν α ν στην Κ ύ π ρ ο και ά λ λ ο ι σ π ο υ δ α σ τ έ ς γ ια ν α α γ ω ν ι σ τ ο ύ ν γ ια την Ελευθερ ία 
της . 
Α ν α φ έ ρ ω τους σ π ο υ δ α σ τ έ ς της Σ χ ο λ ή ς Ε υ ε λ π ί δ ω ν : 
1) Σταύρος Σταύρου α π ό την Α μ μ ό χ ω σ τ ο , Εύελπ ις στη Σ χ ο λ ή Ε υ ε λ π ί δ ω ν 
μετά α π ό α ρ κ ε τ έ ς τ α λ α ι π ω ρ ί ε ς έ φ θ α σ ε στην Κ ύ π ρ ο , α φ ο ύ ουσιαστ ικά δ ρ α π έ τ ε υ ­
σε α π ό τη Σ χ ο λ ή , μ έ σ ω Αγγλ ίας τον Ιούλιο του 1958 και α ν έ λ α β ε δ ρ ά σ η . Ο 
Α ρ χ η γ ό ς τον τ ο π ο θ έ τ η σ ε στη θέση του τ ο μ ε ά ρ χ η στον Τομέα Φ α σ ο ύ λ α ς -
Παραμύθας . Ο Σταύρος α ν έ π τ υ ξ ε μεγάλη δ ρ ά σ η και κατάφερε π ο λ λ ά κτυπήματα 
σ τ ο ν ε χ θ ρ ό . Να π ο ύ μ ε ακόμη ότι ο Σ τ α ύ ρ ο ς , π ρ ι ν α ν α χ ω ρ ή σ ε ι για τη Σ χ ο λ ή 
Ε υ ε λ π ί δ ω ν τον Ιούλιο του 1956, ε ίχε π λ ο ύ σ ι α δ ρ ά σ η σ τ ο ν Α γ ώ ν α και ότι αναγκά­
στηκε να φύγει , γιατί τ ο ν ε ι δ ο π ο ί η σ α ν ότι θα σ υ λ λ α μ β ά ν ε τ ο . 
2) Ανδρέας Αυγουστή εκ Κ ώ μ η ς Κ ε π ή ρ . Ο Α ν δ ρ έ α ς μυήθηκε στην Ο ρ γ ά ν ω σ η 
τ ο ν Α π ρ ί λ η του 1955. Τ ο ν Ιούνιο του 1955 μετέβη στην Α θ ή ν α και γ ρ ά φ τ η κ ε στη 
Σ χ ο λ ή Ε υ ε λ π ί δ ω ν . Το 1956 δ ιέκοψε τις σ π ο υ δ έ ς του με σ κ ο π ό ν α επ ιστρέψε ι 
στην Κ ύ π ρ ο και ν α αγων ισθε ί . Στην π ρ ο σ π ά θ ε ι α του για ε π ι σ τ ρ ο φ ή στην Κ ύ π ρ ο 
βρήκε π ο λ λ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς και τ α λ α ι π ω ρ ή θ η κ ε μέχρ ι τις 14.3.1958, έ φ θ α σ ε στην 
Κ ύ π ρ ο με δ ιαβατήριο π λ α σ τ ό και με ά λ λ ο ό ν ο μ α . Τ ο ν Μάιο του 1958 α ν έ λ α β ε ω ς 
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τομεάρχης σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή Τ ρ ο ό δ ο υ ς , Α γ ρ ο ύ , Α γ . Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ , Χ α ν τ ρ ι ώ ν , 
Αγρ ιδ ιών , Ποταμ ίτ ισσας. Ο Α ν δ ρ έ α ς Αυγουστής α ν έ π τ υ ξ ε π λ ο ύ σ ι α δ ρ ά σ η με ε ν έ ­
δ ρ ε ς και δ ο λ ι ο φ θ ο ρ έ ς ε ν α ν τ ί ο ν των Ά γ γ λ ω ν . 
3) Καρλεττίδτίζ Σοφούλης, φ ο ι τ η τ ή ς Ραδ ιοτεχν ικής Σ χ ο λ ή ς Α θ η ν ώ ν . Υ π ή ρ ξ ε 
μ έ λ ο ς της ο ρ γ ά ν ω σ η ς α π ό τον Ο κ τ ώ β ρ ι ο του 1955 και α ν έ π τ υ ξ ε π λ ο ύ σ ι α δ ρ ά σ η . 
Τον Ιούλιο τ ο υ 1956 μετά α π ό π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς ότι θα σ υ λ λ α μ β ά ν ε τ ο έφυγε α π ό την 
Κ ύ π ρ ο και γ ρ ά φ τ η κ ε στη Ραδ ιοτεχν ική Σ χ ο λ ή Α θ η ν ώ ν ω ς π ρ ω τ ο ε τ ή ς σ π ο υ δ α ­
στής. Κατά τ η ν π α ρ α μ ο ν ή του στην Α θ ή ν α έτυχε στρατ ιωτ ικής ε κ π α ί δ ε υ σ η ς και 
στις 19.8.1958 ε π έ σ τ ρ ε ψ ε σ τ η ν Κ ύ π ρ ο και α ν έ λ α β ε δ ρ ά σ η . 
4) Ανδρέας_Ιωσηφίδης± Εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ.Α. με την έ ν α ρ ξ η του α γ ώ ν α 
και έ δ ρ α σ ε σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή Π ά φ ο υ (Κτήμα) ε π ι κ ε φ α λ ή ς ο μ ά δ α ς δ ο λ ι ο φ θ ο ρ ώ ν . Τον 
Αύγουστο του 1956 ή ρ θ ε σ τ η ν Ε λ λ ά δ α και ε ν ε γ ρ ά φ η στη Σ χ ο λ ή Ε υ ε λ π ί δ ω ν . 
Τ έ λ ο ς του 1958 δ ρ α π έ τ ε υ σ ε α π ό τη Σ χ ο λ ή και έ φ θ α σ ε σ τ η ν Κ ύ π ρ ο . Τ έ θ η κ ε επ ι ­
κ ε φ α λ ή ς του τομέα Π ό λ ε ω ς Χ ρ υ σ ο χ ο ύ ς και α ν α δ ι ο ρ γ ά ν ω σ ε τον τομέα. Δ ε ν π ρ ό ­
λαβε ό μ ω ς ν ' α ν α π τ ύ ξ ε ι δ ρ ά σ η , γιατί ο α γ ώ ν α ς ε ίχε τελε ιώσε ι με τις σ υ μ φ ω ν ί ε ς 
Ζυρ ίχης -Λονδ ίνου . 
Α ν α φ έ ρ ω ακόμα την άφ ιξη του Τάσου Μάρκου, α φ ο ύ δ ρ α π έ τ ε υ σ ε α π ό τη 
Σ χ ο λ ή Ε υ ε λ π ί δ ω ν στα τέλη Νοεμβρ ίου 1958. Α ν έ λ α β ε τ ο μ ε ά ρ χ η ς της π ε ρ ι ο χ ή ς 
Κυθραίας. Ό μ ω ς , ό π ω ς είναι γ ν ω σ τ ό , ε ίχαμε φθάσε ι σ τ ο τ έ λ ο ς του α γ ώ ν α και 
έτσι δ ε ν π ρ ό λ α β ε ν ' α ν α π τ ύ ξ ε ι δ ρ ά σ η . 
Να πούμε ότι ο Τ ά σ ο ς Μ ά ρ κ ο υ μυήθηκε στην Ε.Ο.Κ.Α. α ρ χ έ ς του 1955 και δ ιέ­
φ υ γ ε στην Ε λ λ ά δ α ό π ο υ , α φ ο ύ ετο ιμάστηκε , μ π ή κ ε στη Σ χ ο λ ή Ε υ ε λ π ί δ ω ν . 
Το Δ ε κ έ μ β ρ ι ο του 1958, έ φ θ α σ α ν σ τ η ν Κ ύ π ρ ο και οι α ν θ υ π ο λ ο χ α γ ο ί α π ό φ ο ι ­
τοι της Σ χ ο λ ή ς Ε υ ε λ π ί δ ω ν Κ ίκης Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ , Π α ν τ ε λ ά κ η ς Π α ν τ α ζ ή ς και 
Ρ έ ν ο ς Δρυμ ιώτης . Και οι τρε ις αυτοί αξ ιωματικο ί δ ε ν π ρ ό λ α β α ν ν α ε ν ε ρ γ ο π ο ι η ­
θούν , λ ό γ ω τ η ς λ ή ξ η ς του α γ ώ ν α . 
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Η συμβολή της ελλαδικής νεολαίας 
στον κυπριακό απελευθερωτικό αγώνα 
Δημήτρης Ταλιαδώρος 
Ο α γ ώ ν α ς της ΕΟΚΑ είναι η κορυφα ία στιγμή της π ο λ ύ χ ρ ο ν η ς και πολυκύμα­
ν τ η ς ιστορίας της Κ ύ π ρ ο υ . Το έ π ο ς του '55- '59 υ π ή ρ ξ ε μια ε π ο π ο ι ί α π ο υ η 
Κ ύ π ρ ο ς είχε ν α δει α π ό τα χρόν ια του Ο ν ή σ ι λ ο υ και του Ευαγόρα . Επί τέσσερα 
χ ρ ό ν ι α η γεν ιά του '55 έ γ ρ α ψ ε σ ε λ ί δ ε ς ά φ θ α σ τ ο υ η ρ ω ι σ μ ο ύ , αυτοθυσ ίας και εθνι­
κού μεγαλε ίου . 
Εμείς, η ν ε ό τ ε ρ η γ ε ν ι ά , δ ε ν ε ίχαμε την τύχη να ζήσουμε αυτό τον επ ι κό 
Α γ ώ ν α . Β ι ώ ν ο ν τ α ς τ ο ν ό μ ω ς , μέρα με τη μέρα , μέσα α π ό τα φ ύ λ λ α τ ω ν ελλαδ ι ­
κ ώ ν και κ υ π ρ ι α κ ώ ν ε φ η μ ε ρ ί δ ω ν , η δ ιαπ ίστωση μας είναι ότι το μεγαλε ίο αυτού του 
Α γ ώ ν α είναι α ν υ π έ ρ β λ η τ ο . Χωρίς υ π ε ρ β ο λ ή η ε π ο π ο ι ί α του '55 ε ίναι μια α π ό τις 
λ α μ π ρ ό τ ε ρ ε ς και ε ν δ ο ξ ό τ ε ρ ε ς ε π ο π ο ι ί ε ς π ο υ κατέγραψε ο Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς κατά το 
δ ιάβα της μακρα ίωνης ιστορίας του. 
θ έ μ α της δ ικής μου ε ισήγησης είναι η «ελλαδ ική πτυχή» αυτού του υ π έ ρ ο χ ο υ 
Α γ ώ ν α και ε ιδ ικότερα η συμβολή της ε λ λ α δ ι κ ή ς ν ε ο λ α ί α ς σ τ ο ν κυπρ ιακό α π ε λ ε υ ­
θερωτ ικό α γ ώ ν α . Δ υ σ τ υ χ ώ ς , σε σ χ έ σ η με το θέμα αυτό, τ ό σ ο στην ελλαδ ική ό σ ο 
και στην κυπρ ιακή β ιβλ ιογραφία , παρουσ ιάζετα ι έ ν α μεγάλο κ ε ν ό . Δ ε ν έχε ι ε ρ ε υ ­
νηθε ί συστηματικά η π τ υ χ ή αυτή του ε π ι κ ο ύ α γ ώ ν α του '55- '59. Εμείς επ ιχε ιρώ­
ντας ν α αγγ ίξουμε το θέμα στηρ ιχθήκαμε σ τ ο ν ε λ λ α δ ι κ ό και κυπρ ιακό τύπο της 
ε π ο χ ή ς . 
Μ π ο ρ ε ί ο Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς ν α κατέγραψε στις Κεντρ ικές Φυλακές , στα 
Κρατητήρια , στα Ανακρ ιτήρ ια και στις β ο υ ν ο κ ο ρ φ έ ς του Τ ρ ο ό δ ο υ ς και του 
Π ε ν τ α δ ά κ τ υ λ ο υ σ ε λ ί δ ε ς η ρ ω ι σ μ ο ύ , λεβεντ ιάς και αυτοθυσίας, α λ λ ά π α ρ ά λ λ η λ α 
και ο μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ό ς Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς στάθηκε έ μ π ρ α κ τ α στο π λ ε υ ρ ό τ ω ν αγων ιζό ­
μ ε ν ω ν Κ υ π ρ ί ω ν . Σ ύ σ σ ω μ ο ς ο ε λ λ α δ ι κ ό ς Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς , α π ό τη Φ λ ώ ρ ι ν α έ ω ς την 
Κρήτη και α π ό τη Ρ ό δ ο έ ω ς την Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η , αγκάλ ιασε τ ο ν κυπρ ιακό 
α γ ώ ν α . 
Είναι ιστορικά δ ι α π ι σ τ ω μ έ ν ο ότι τα ν ιάτα είναι εκε ίνα π ο υ πα ίζουν π ρ ω τ α γ ω ν ι ­
στ ικό ρ ό λ ο στους εθν ικούς α γ ώ ν ε ς . Οι νέο ι , με το δυναμ ισμό και το π ά θ ο ς π ο υ 
τους διακρίνει , γ ίνοντα ι η κ ινητήρια δύναμη των ε θ ν ι κ ώ ν α γ ώ ν ω ν . 
Τη σημασία π ο υ έ π α ι ξ ε ο κυπρ ιακός α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό ς α γ ώ ν α ς στη δ ι α μ ό ρ φ ω ­
ση της ψ υ χ ο σ ύ ν θ ε σ η ς της ε λ λ α δ ι κ ή ς ν ε ο λ α ί α ς επ ισημαίνε ι ε ύ σ τ ο χ α ο αε ίμνη­
στος Γεώργ ιος Π α π α ν δ ρ έ ο υ , σε ομιλ ία του στη Βουλή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν στις 10 
Α π ρ ι λ ί ο υ 1956: 
«Βεβαίως», έ λ ε γ ε ο Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ , «σκληρά είναι η δοκιμασία της Κύπρου η 
οποία μάχεται. Και ολόκληρος όμως η Ελλάς δοκιμάζεται. Αλλ' επιθυμώ να προ­
σθέσω ότι από αυτήν την ψυχικήν δοκιμασίαν έχει αντληθή και μεγάλον ψυχικόν 
όφελος. Διότι εις μιαν εποχήν πεζήν και υλιστικήν έχει πνεύσει άνεμος ιδεαλι­
σμού εις την ψυχήν της ελληνικής νεότητος. Το θέμα της Κύπρου θερμαίνει 
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σήμερον τας καρδίας των νέων μας, όπως άλλοτε η μεγάλη ιδέα εθέρμαινε τας 
καρδίας των Ελλήνων. Από την Κύπρο μάς ήλθε η πνοή της μεγάλης ιδέας της 
ελευθερίας. Και είμεθα ευγνώμονες ότι με την ιδέαν αυτήν πάλλεται η καρδιά της 
νεότητος». 
Στη δεκαετ ία του 1950 τα Πανεπ ιστήμ ια των Α θ η ν ώ ν και της Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς 
ε ίχαν μεταβληθε ί σε π ραγμ ατ ι κο ύ ς π ρ ο μ α χ ώ ν ε ς του α γ ώ ν α για τη λευτερ ιά και 
την έ ν ω σ η της Κ ύ π ρ ο υ με την Ε λ λ ά δ α . 
Το ε λ λ α δ ι κ ό φο ιτητ ικό κ ίνημα είχε ενστερν ιστε ί το αίτημα τ ω ν Κ υ π ρ ί ω ν για 
ελευθερία και εθν ική ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ή δ η α π ό τα τέλη της δεκαετ ίας του 1940. 
Π ρ ω τ ο π ό ρ ο στην π ρ ο β ο λ ή τ ω ν ε θ ν ι κ ώ ν δ ικαίων τ ω ν Κ υ π ρ ί ω ν υ π ή ρ ξ ε το φοιτητι ­
κό κ ίνημα της Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Καθορ ιστ ικό ρ ό λ ο σ' αυτή την εθν ική α φ ύ π ν ι σ η 
έπαιξε ο Κυρ ιάκος Μ ά τ σ η ς , φο ιτητής την π ε ρ ί ο δ ο 1946-1952 στο Πανεπ ιστήμ ιο 
της Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Με τη ρητορική ικανότητα του , με τη μαχητικότητα και το 
π ά θ ο ς π ο υ τ ο ν δ ιέκρ ινε κ α τ ό ρ θ ω σ ε ο Μάτσης ν α καταστήσε ι το φο ιτητ ικό κ ίνη­
μα π ρ ω τ ε ρ γ ά τ η στην π ρ ο β ο λ ή του ενωτ ικού α γ ώ ν α των Κ υ π ρ ί ω ν . 
Ο σ π ό ρ ο ς αυτός ρ ίζωσε και στη δεκαετ ία του 1950 το ε λ λ α δ ι κ ό φο ιτητ ικό 
κ ίνημα έγ ινε το κύριο στήρ ιγμα του κυπρ ιακού α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ α γ ώ ν α μ έ σ α στο 
Ελλην ικό κρά το ς . 
Ηδη α π ό την έ ν α ρ ξ η του ο α γ ώ ν α ς της ΕΟΚΑ αγκαλ ιάστηκε με θέρμη α π ό τα 
φοιτητικά ν ιάτα. Σε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η της η Φοιτητική Ε ν ω σ ι ς του Πανεπ ιστημ ίου 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , στις 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 1955, ε ξ έ φ ρ α ζ ε «εις τους αδελφούς Κύπριους 
την απόλυτον συμπαράστασίν της εις τον ιερόν υπέρ της ενώσεως αγώνα και 
διατράνωνε την ακλόνητον απόφασίν της να αγωνισθή διά παντός μέσου διά την 
Ενωσιν της Κύπρου μετά της μητρός Ελλάδος» (βλ. εφημ . «Ελλην ικός Β ο ρ ρ ά ς » , 
8.4.1955). 
Στη Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η θα συσταθεί η Π α ν σ π ο υ δ α σ τ ι κ ή Ε ν ω σ ι ς Κυπρ ιακού Α γ ώ ν ο ς , 
η ο π ο ί α θα αναλάβε ι το βάρος του συντον ισμού και της ο ρ γ ά ν ω σ η ς της φοιτητι ­
κής δ ρ ά σ η ς υ π έ ρ του κυπρ ιακού α γ ώ ν α . 
Η π ρ ώ τ η δυναμική π α ρ ο υ σ ί α της ΠΕΚΑ ήταν η ο ρ γ ά ν ω σ η μιας δυναμ ικής δια­
δ ή λ ω σ η ς στους δ ρ ό μ ο υ ς της Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , σε ένδε ι ξη δ ιαμαρτυρίας γ ια τις 
ά ν α ν δ ρ ε ς δ ο λ ο φ ο ν ί ε ς του μαθητή Α ν δ ρ έ α Γεωργίου (που δ ο λ ο φ ο ν ή θ η κ ε στις 
27.9.1955 σε δ ι α δ ή λ ω σ η στη Λ ε μ ε σ ό ) και του Γεώργιου Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς (που δ ο λ ο ­
φ ο ν ή θ η κ ε στ ις 28 .10.1955 στη Μ ό ρ φ ο υ ) α π ό τους Α γ γ λ ο υ ς . «Των διαδηλωτών 
προηγείτο τεράστιον πανώ, εικονίζον τον βρετανικό λέοντα παγιδευμένον εις 
την ποντικοπαγίδα της ΕΟΚΑ» (βλ . ε φ η μ . « Μ α κ ε δ ο ν ί α » , 2 9 . 1 1 . 1 9 5 5 ) . 
Αντ ικε ιμεν ικός σ κ ο π ό ς των δ ι α δ η λ ω τ ώ ν ήταν ν α φ θ ά σ ο υ ν στο Α γ γ λ ι κ ό και 
Αμερ ικαν ικό Π ρ ο ξ ε ν ε ί ο , π ο υ βρ ίσκονταν στην π α ρ α λ ί α της Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . 
Α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν πε ισματ ικές μ ά χ ε ς α ν ά μ ε σ α στους φο ιτητές-μαθητές και στα 
ό ρ γ α ν α της τάξης . Ή τ α ν τ ό σ ο το π ά θ ο ς και η μαχητ ικότητα των φο ιτητών ο ύ τ ω ς 
ώ σ τε στο τ έ λ ο ς χρε ιάσθηκε και η ε π έ μ β α σ η στρατ ιωτ ικών δ υ ν ά μ ε ω ν για ν α π α ρ ε ­
μποδ ιστε ί η δ ί ο δ ο ς π ρ ο ς το Α γ γ λ ι κ ό Π ρ ο ξ ε ν ε ί ο . Α π ο τ έ λ ε σ μ α ήταν , κατά τον 
τ ί τλο της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς « Μ α κ ε δ ο ν ί α » : «Αίμα βάφει τους δρόμους της 
Θεσσαλονίκης διά την ελευθερίαν της ελληνικής Κύπρου!». Π έ ρ α των ε ίκοσι 
ήταν οι τραυματ ισθέντες και α π ό τις δύο π λ ε υ ρ έ ς . Δε ίγμα του έ ν τ ο ν ο υ αντ ιβρε-
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ταν ισμού π ο υ α ν α π τ ύ χ θ η κ ε α ν ά μ ε σ α στην ελλαδ ική σ π ο υ δ ά ζ ο υ σ α νεολα ία , γ ια 
τον ο π ο ί ο αποκλε ιστ ικο ί υπεύθυνο ι ήταν οι Ά γ γ λ ο ι , ήταν οι α κ ό λ ο υ θ ο ι π α ρ ά γ ρ α ­
φο ι του ψηφ ίσματος π ο υ ε ξ έ δ ω σ ε τότε η Π Ε Κ Α : 
«*Αξιοί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, εντολοδόχον του ελληνικού λαού και 
μόνον αυτού, να απάντηση διά των ιδίων μέτρων εις τας πρωτοφανείς διώξεις 
της ελληνικής παιδείας εις τηνΚύπρον, απαγορεύουσα τηνλειτουργίαν των προ­
παγανδιστικών ινστιτούτων των αγγλικών σχολών, αι οποίαι αποτελούν την απα-
ράδεκτον προφυλακήν της διαβρωτικής, ύπουλου και μισανθρώπου αγγλικής 
προπαγάνδας. [. ] Εφιστώμεν την προσοχήν των θαμώνων αυτών, ότι οι επι­
λήσμονες των εθνικών παραδόσεων θα στιγματισθούν από την λαϊκήν περιφρό-
νησιν και θα απολακτισθούν από την εθνικήν ζωήν. *Αξιοί από τον Δήμον της 
Θεσσαλονίκης, όπως μετονομάση την πλατείαν Ουτνστων Τσώρτσιλ εις πλατεί­
αν Διγενή...» (βλ. εφημ . «Μακεδον ία , 29 .11 .1955) . 
Η μαχητ ικότητα ό μ ω ς της ε λ λ α δ ι κ ή ς ν ε ο λ α ί α ς γνώρ ιζε στ ιγμές α π α ρ ά μ ι λ λ η ς 
έ ξ α ρ σ η ς κάθε φ ο ρ ά π ο υ οι Ά γ γ λ ο ι ε π έ τ ε ι ν α ν τα καταπιεστ ικά και α π ά ν θ ρ ω π α 
τους μέτρα . Θ ύ ε λ λ α ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν δ ιαμαρτυρ ίας σ υ ν τ ά ρ α ξ ε ο λ ό κ λ η ρ η την 
Ε λ λ ά δ α , μόλ ις έγ ινε γ ν ω σ τ ή η εξορ ία του Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Μακαρ ίου . 
Τ η ν 7 μ.μ. της 9ης Μαρτ ίου 1956 γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί τ α ι στην Π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α της 
Μ α κ ε δ ο ν ί α ς αρχ ικά με τ ο ι χ ο κ ο λ λ ή μ α τ α των ε φ η μ ε ρ ί δ ω ν και α ρ γ ό τ ε ρ α α π ό το 
Ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ό Σταθμό ότι ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Μακάρ ιος , ο ο π ο ί ο ς ετο ιμαζόταν ν α 
μεταβεί στην Α θ ή ν α , ο Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Κυρήνε ιας Κ υ π ρ ι α ν ό ς , ο Π α π α σ τ α ύ ρ ο ς 
Π α π α γ α θ α γ γ έ λ ο υ και ο Π ο λ ύ κ α ρ π ο ς Ιωανν ίδης α π ή χ θ η σ α ν και ε κ τ ο π ί σ θ η κ α ν σε 
ά γ ν ω σ τ ο μ έ ρ ο ς . Η ε ίδηση αυτή ήταν αρκετή ώστ ε μέσα σε μια ώ ρ α , π α ρ ά το χ ιόνι 
π ο υ έ π ε φ τ ε στη Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η εκε ί νο το β ρ ά δυ , ν α συγκροτηθε ί μια αυθόρμητη 
δ ι α δ ή λ ω σ η φ ο ι τ η τ ώ ν και μαθητών. Οι αυθόρμητο ι δ ι α δ η λ ω τ έ ς , π ο υ α ν έ ρ χ ο ν τ α ι 
σε π έ ρ α ν των χ ιλ ίων , κατευθύνοντα ι π ρ ο ς το Αγγλ ικό Π ρ ο ξ ε ν ε ί ο . Ά ν δ ρ ε ς της 
χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς με κ λ ο μ π ς ε π ι χ ε ι ρ ο ύ ν ν α τους σταματήσουν . Α κ ο λ ο υ θ ε ί έ ν α ς ανε ­
λ έ η τ ο ς π ε τ ρ ο π ό λ ε μ ο ς . Ό τ α ν μετά α π ό δ ίωρο η σ υ μ π λ ο κ ή έ λ η ξ ε , ο α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς 
ήταν 17 τραυματίες και α π ό τις δύο π λ ε υ ρ έ ς . Το Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Βορε ίου Ε λ λ ά δ ο ς , 
β λ έ π ο ν τ α ς τη δίκαιη αγανάκτηση της φο ιτητ ικής-μαθητ ικής ν ε ο λ α ί α ς ν α ο γ κ ο ύ -
ται, α π α γ ό ρ ε υ σ ε για τη 10η Μαρτ ίου κάθε σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η με την α π ε ι λ ή ότι «πόσα 
απόπειρα παρανόμων συγκεντρώσεων ή διαδηλώσεων, θα διαλύεται βιαίως» (βλ. 
« Μ α κ ε δ ο ν ί α » , 10.3.1956. 
Η α π α γ ό ρ ε υ σ η αυτή, π ο υ α π ό τ ο ν τ ύ π ο της ε π ο χ ή ς χαρακτηρ ίστηκε α ψ υ χ ο ­
λ ό γ η τ η , δε στάθηκε ικανή να ανακόψε ι την αγανάκτηση της φο ιτητ ικής ν ε ο λ α ί α ς . 
Δ ύ ο χ ιλ ιάδες φο ιτητές - α ς έχουμε υ π ό ψ η ότι ο σ υ ν ο λ ι κ ό ς αρ ιθμός τ ω ν φο ιτη ­
τ ώ ν του Α Π Θ α ν έ ρ χ ο ν τ α ν τότε σε τέσσερ ις χ ιλ ιάδες - σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ θ η κ α ν έ ξ ω α π ό 
το Πανεπ ιστήμ ιο . Οι σ υ μ π λ ο κ έ ς π ο υ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν στη συνέχε ια , α ν ά μ ε σ α στους 
δ ι α δ η λ ω τ έ ς α π ό πι μια και τους χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς και τους στρατ ιώτες α π ό την ά λ λ η , 
ήταν άνευ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ . Χρησ ιμοπο ιήθηκαν π έ τ ρ ε ς , σ α ν ί δ ε ς , τ ε θ ω ρ α κ ι σ μ έ ν α 
και κ λ ο μ π ς . Τα α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α ήταν τραγικά. Το αίμα δ ε κ ά δ ω ν ε λ λ η ν ο π α ί δ ω ν 
έβαψε πάλ ι τους δ ρ ό μ ο υ ς και τα π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α της Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Ο α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς 
π ρ ω τ ο φ α ν ή ς : 118 τραυματίες, α π ό τους ο π ο ί ο υ ς οι 34 ήταν φο ιτητές και μαθη­
τές και οι 84 χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς και στρατ ιώτες . Η πρυτανε ία του Πανεπ ιστημ ίου 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , λ ό γ ω τ ω ν δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν , δ ιακόπτε ι για π έ ν τ ε μ έ ρ ε ς τη λε ιτουργία 
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του Ιδρύματος. Στις αντ ίστο ιχες ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς δ ιαμαρτυρίας π ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η ­
καν στην Α θ ή ν α ε ίχαμε συνολ ι κά 72 τραυματίες (55 δ ι α δ η λ ω τ έ ς και 17 αστυνομ ι ­
κούς) . 
Η καταδίκη σε θάνατο του Μ ι χ α ή λ Κ α ρ α ο λ ή ή τ α ν ένα ά λ λ ο γ ε γ ο ν ό ς π ο υ π ρ ο ­
κάλεσε π α ν ε λ λ ή ν ι α αγανάκτηση και π α ν ε λ λ ή ν ι ο ξ ε σ η κ ω μ ό . Ό τ α ν το Νοέμβρ ιο 
Τ ο υ 1955 α π ο ρ ρ ί φ θ η κ ε η έ φ ε σ η του Κ α ρ α ο λ ή , η Εταιρεία Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν , 
που ε ίχε έ δ ρ α της την Α θ ή ν α , α ν έ λ α β ε π α ν ε λ λ ή ν ι α σταυροφορ ία γ ια να α π ο τ ρ α ­
πεί η ε κ τ έ λ ε σ η του ή ρ ω α . Η σ τ α υ ρ ο φ ο ρ ί α α φ ο ρ ο ύ σ ε τη σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η υ π ο γ ρ α ­
φ ώ ν α π ό ε ν ή λ ι κ ε ς Ε λ λ η ν ε ς και Ε λ λ η ν ί δ ε ς . Η ό λ η επ ιτυχ ία της σ τ α υ ρ ο φ ο ρ ί α ς 
στηρίχθηκε σε συνεργε ία π ο υ π ρ ο σ έ φ ε ρ ε το Σ ώ μ α Ε λ λ ή ν ω ν Π ρ ο σ κ ό π ω ν , το 
Σώμα Ε λ λ η ν ί δ ω ν Ο δ η γ ώ ν και οι μαθητές των Κ α τ η χ η τ ι κ ώ ν Ο μ ά δ ω ν . Η εκστρα­
τεία ξεκ ίνησε στις 15 Νοεμβρ ίου 1955 και κράτησε δέκα μέρες . Το α π ο τ έ λ ε σ μ α 
της ιδ ια ίτερα σ η μ α ν τ ι κ ό . Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ θ η κ α ν 1 .642.688 υ π ο γ ρ α φ έ ς . Στη 
Θεσσαλον ίκη οι νεαρο ί π ρ ό σ κ ο π ο ι κ α τ ό ρ θ ω σ α ν ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ ν 169.802 υ π ο ­
γ ρ α φ έ ς , δ η λ α δ ή ε ξ α σ φ ά λ ι σ α ν την υ π ο γ ρ α φ ή π ε ρ ί π ο υ τ ο υ 7 0 % τ ω ν 
Θ ε σ σ α λ ο ν ι κ έ ω ν π ο υ ε ίχαν δ ικα ίωμα να υ π ο γ ρ ά ψ ο υ ν . 
Στις 9 Μ α ί ο υ 1956, όταν επ ίκε ιτο η εκτέλεση των Κ α ρ α ο λ ή και Δημητρ ίου , η 
φοιτητική ν ε ο λ α ί α της Ε λ λ ά δ α ς ε ξ ε δ ή λ ω σ ε με κάθε τ ρ ό π ο την αγανάκτηση της 
για το έ γ κ λ η μ α αυτό των Ά γ γ λ ω ν δ υ ν α σ τ ώ ν της Κ ύ π ρ ο υ . Στους δ ρ ό μ ο υ ς της 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς ο ρ γ α ν ώ ν ο ν τ α ι π α λ λ α ϊ κ έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς δ ιαμαρτυρίας καθ' ό λ η τη 
διάρκεια της η μ έ ρ α ς εκε ίνης . Δ ε κ α π έ ν τ ε άτομα τραυματ ίστηκαν στ ις σ υ μ π λ ο κ έ ς 
π ο υ έγ ιναν στη Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η . Μεταξύ τ ω ν τραυματιών και έ ν α ς ε ν δ ε κ ά χ ρ ο ν ο ς 
μαθητής π ο υ π λ η γ ώ θ η κ ε α π ό εξοστρακ ισθε ίσα σφα ίρα π ο λ υ β ό λ ο υ ό π λ ο υ . Οι 
Δυνάμε ις Α σ φ α λ ε ί α ς π υ ρ ο β ό λ η σ α ν σ τ ο ν αέρα γ ια ν α ε κ φ ο β ί σ ο υ ν τους δ ι α δ η λ ω ­
τές. 
Η Αστυνομ ία κατά τη δ ιάρκε ια των ε π ε ι σ ο δ ί ω ν ε ίχε συλλάβε ι και οδηγήσε ι στη 
συνέχε ια ε ν ώ π ι ο ν του Α υ τ ό φ ω ρ ο υ Τρ ιμελούς Πλημμελε ιοδ ικε ίου θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς 
δ ώ δ ε κ α ν ε α ρ ά άτομα με τις κατηγορ ίες της π ρ ό κ λ η σ η ς σωματ ικής βλάβης και της 
περ ιύβρ ισης της α ρ χ ή ς . Α κ ό μ η και ο ίδ ιος ο ε ι σ α γ γ ε λ έ α ς - και ε ίναι π ρ ο ς τιμήν 
του αυτό - τόν ισε στην α γ ό ρ ε υ σ η του : «Δεν είναι δυνατόν η ελληνική δικαιοσύ­
νη να καταδικάση τους νέους, οι οποίοι εξεδήλωσαν τον πόνον των, διά τα μαρ­
τύρια τα οποία υφίστανται οι Κύπριοι αδελφοί μας και καθ' ον χρόνον η Ελλάς 
ολόκληρος είναι βυθισμένη εις το πένθος» (βλ. « Μ α κ ε δ ο ν ί α » , 11.5.1956). Η 
ε λ λ η ν ι κ ή δ ικα ιοσύνη α π ή λ λ α ξ ε ό λ ο υ ς τους κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο υ ς α π ό τις κατηγορ ίες 
είτε λ ό γ ω α μ φ ι β ο λ ι ώ ν είτε λ ό γ ω π λ ή ρ ο υ ς σ υ γ χ ύ σ ε ω ς τ ω ν κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ω ν . 
Η α γ α ν ά κ τ η σ η του Ε λ λ η ν ι κ ο ύ λ α ο ύ γ ια τον επ ικε ίμενο α π α γ χ ο ν ι σ μ ό τ ω ν δύο 
ε θ ν ο μ α ρ τ ύ ρ ω ν της κυπρ ιακής ελευθερ ίας κ ο ρ υ φ ώ θ η κ ε στην ελλην ική π ρ ω τ ε ύ ο υ ­
σα. Α ιματηρές συγκρούσε ις έ λ α β α ν χ ώ ρ α στο κ έ ν τ ρ ο τ ω ν Α θ η ν ώ ν . Ο α π ο λ ο γ ι ­
σμός τραγ ικότατος . Σ υ ν ο λ ι κ ά τραυματ ίστηκαν 189 άτομα (59 αστυνομικο ί και 130 
φ ο ι τ η τ έ ς και μαθητές ) . Το τ ρ α γ ι κ ό τ ε ρ ο ό μ ω ς είναι ο θ ά ν α τ ο ς τ ε σ σ ά ρ ω ν 
Ε λ λ α δ ι τ ώ ν α δ ε λ φ ώ ν . Α κ ρ ι β ώ ς στη δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η τ ω ν ο δ ώ ν Σ τ α δ ί ο υ και 
Π ε σ μ α ζ ό γ λ ο υ τρεις π ο λ ί τ ε ς και έ ν α ς αστυνομ ικός ά φ η ν α ν την τελευταία τους 
π ν ο ή . Η θυσία τους ή λ θ ε να π ρ ο σ τ ε θ ε ί στο μακρύ κ α τ ά λ ο γ ο ό σ ω ν έ π ε σ α ν γ ια την 
ιερή υ π ό θ ε σ η της κυπρ ιακής α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η ς . Η Αστυνομ ία υποστήρ ιξε ότι έκαμε 
μεν χ ρ ή σ η π υ ρ ο β ό λ ω ν ό π λ ω ν π ρ ο ς ε κ φ ο β ι σ μ ό τ ω ν δ ι α δ η λ ω τ ώ ν , α λ λ ά οι δ ο λ ο -
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φ ο ν ι κ έ ς σ φ α ί ρ ε ς π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ν α π ό ό π λ α μ ικρότερου δ ιαμετρήματος α π ό αυτά 
π ο υ ε ίχαν στη δ ιάθεση τους οι αστυνομ ικές δυνάμε ις . 
Η θέα τ ω ν ν ε κ ρ ώ ν ά λ λ α ξ ε ά ρ δ η ν το σκην ικό . Σ ύ μ φ ω ν α με τον τ ύ π ο της ε π ο ­
χ ή ς : «Οι αστυνομικοί ηναγκάσθησαν να σταματήσουν και εντός ολίγων λεπτών 
τα πράγματα έλαβον μιαν εντελώς παράδοξον τροπήν. Αστυνομικοί και διαδη­
λωταί, οι οποίοι μέχρι της στιγμής εκείνης εμάχοντο λυσσωδώς εναντίον αλλή­
λων, έδωσαν τας χείρας και ήρχισαν να ζητωκραυγάζουν μαζί υπέρ της ενώσε­
ως, εκφράζοντες επίσης από κοινού την αγανάκτησίν των διά το σχεδιαζόμενον 
έγκλημα» (βλ. « Μ α κ ε δ ο ν ί α » , 10.5.1956). 
Για την ιστορ ία κ α τ α γ ρ ά φ ο υ μ ε τα ο ν ό μ α τ α τ ω ν τ ε σ σ ά ρ ω ν ν ε κ ρ ώ ν : I. 
Κ ω ν σ τ α ν τ ό π ο υ λ ο ς ε τ ώ ν 28 εκ Γορτυνίας, Φραγκ ίσκος Ν ι κ ο λ ά ο υ , ε τ ώ ν 33 , Στ. 
Γεροντής , 28 ε τ ώ ν και ο αστυνομ ικός Κ. Γ ιαννακούρης. Ό π ω ς α ν έ φ ε ρ ε στη 
Βουλή των Ε λ λ ή ν ω ν ο Υ π ο υ ρ γ ό ς Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν Δημ. Μ α κ ρ ή ς , «κατά σύμπτωσιν ο 
εις [νεκρός] ήτο εθνικόφρων και ο άλλος κομμουνιστής εις το παρελθόν» (βλ. 
Βουλή των Ε λ λ ή ν ω ν , Το κυπριακό στη Βουλή των Ελλήνων, Α θ ή ν α 1994, τομ. Α' , 
σ. 218) . 
Ε ν ω μ έ ν ο ς και σ ύ σ σ ω μ ο ς λ ο ι π ό ν ο ε λ λ η ν ι κ ό ς λ α ό ς στάθηκε στο π λ ε υ ρ ό τ ω ν 
α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ω ν Κ υ π ρ ί ω ν . 
Η κυπρ ιακή πολ ιτε ία έχει χ ρ έ ο ς να τιμήσει και αυτούς τους ν ε κ ρ ο ύ ς , διότι 
υ π ή ρ ξ α ν και αυτοί θύματα του κυπρ ιακού α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ α γ ώ ν ο ς . 
Ο α π α γ χ ο ν ι σ μ ό ς του Ευαγόρα Π α λ λ η κ α ρ ί δ η ή λ θ ε και π ά λ ι ν α ξεχε ιλ ίσε ι τ ο 
ποτήρ ι της α γ α ν ά κ τ η σ η ς της ε λ λ α δ ι κ ή ς φο ιτητ ικής ν ε ο λ α ί α ς . Η δ ο λ ο φ ο ν ί α τ ο υ 
ν ε α ρ ο ύ μαθητή π ρ ο κ ά λ ε σ ε θ ύ ε λ λ α α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ν στα Πανεπ ιστήμ ια Α θ η ν ώ ν και 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Στην π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α της Μ α κ ε δ ο ν ί α ς οι φο ιτητές θ έ λ ο υ ν ν α 
σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ο υ ν δ ι α δ ή λ ω σ η , α λ λ ά οι α ρ χ έ ς τ ο υ ς α π α γ ο ρ ε ύ ο υ ν ν α ε ξ έ λ θ ο υ ν του 
π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ο ύ χ ώ ρ ο υ . Ετσ ι αρχίζε ι έ ν α ς σ υ ν ε χ ή ς π ε τ ρ ο π ό λ ε μ ο ς α ν ά μ ε σ α 
στους φο ιτητές και στα ό ρ γ α ν α της τάξης , τα ο π ο ί α π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ να δ ιαλύσουν 
τους φο ιτητές ε ι σ έ ρ χ ο ν τ α ι ε ν τ ό ς του Πανεπ ιστημ ίου . Οι τραυματίες α ν έ ρ χ ο ν τ α ι 
σε δ ε κ ά δ ε ς . Δ ε κ α τ ρ ε ί ς φ ο ι τ η τ έ ς σ υ λ λ α μ β ά ν ο ν τ α ι και ο δ η γ ο ύ ν τ α ι σ τ η 
Δ ικα ιοσύνη . Ο Δ ικηγορ ικός Σ ύ λ λ ο γ ο ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς διορίζει δ ι κ η γ ό ρ ο υ ς υ π ε ρ ά ­
σ π ι σ η ς για τους κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο υ ς φο ιτητές , ε ν ώ ο π ρ ύ τ α ν η ς Στ. Π α ξ ι ν ό ς και ο 
α ν τ ι π ρ ύ τ α ν η ς I. Κακρ ιδής παρουσ ιάζοντα ι σ τ ο δ ικαστήριο ω ς μάρτυρες υ π ε ρ ά ­
σ π ι σ η ς . Τελ ικά το Δ ικαστήρ ιο α π ά λ λ α ξ ε τους κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο υ ς φο ιτητές α ν α ­
γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ς τους το ελαφρυντ ικό της π λ ή ρ ο υ ς σ υ γ χ ύ σ ε ω ς . 
Ο η ρ ω ι κ ό ς θάνατος , στις 19 Νοεμβρ ίου 1958, του Κυριάκου Μάτση άγγιξε ιδι­
α ίτερα τη Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η . Στην π ε ρ ί π τ ω σ η αυτή η αντ ίδραση του φο ιτητ ικού κ ινή­
ματος της σ υ μ π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς ήταν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α ν θ ρ ώ π ι ν η , γιατί το Α Π Θ έ χ α ν ε 
έ ν α πνευματ ικό του παιδ ί . Ε χ α ν ε έ ν α παλ ικάρ ι π ο υ π έ ρ α σ ε α π ό τα δικά του φο ι ­
τητικά έ δ ρ α ν α και π ο υ τίμησε το πνευματ ικό του φυτώρ ιο . Ό π ω ς σημε ίωνε και η 
ε φ η μ ε ρ ί δ α « Ε λ λ η ν ι κ ό ς Β ο ρ ρ ά ς » : «Οι υπερεκατόν φοιτητές του νεαρού 
Πανεπιστημίου της θεσσαλονίκης, οι οποίοι έπεσαν, γενναίως μαχόμενοι, εις τα 
πεδία των μαχών του τελευταίου δεκαετούς πολέμου της Ελλάδος εναντίον των 
πάσης αποχρώσεως φασιστικών εχθρών της, εύρον, ήδη, τον εκατόνταρχόν των 
εις την ηρωικήν φυσιογνωμίαν του Κύπριου αγωνιστού Κυριάκου Μάτση» (βλ. 
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«Ελλην ικός Β ο ρ ρ ά ς » , 23 .11 .1958) . 
Οι φο ιτητές και η Σ ύ γ κ λ η τ ο ς του Α Π Θ τ ίμησαν τον Κυρ ιάκο Μάτση με την 
ο ρ γ ά ν ω σ η μιας μ ε γ ά λ η ς σ ι ω π η λ ή ς π ο ρ ε ί α ς δ ιαμαρτυρίας, η ο π ο ί α ξεκ ίνησε α π ό 
την εκκλησ ία του Αγ ίου Δημητρ ίου , ό π ο υ είχε ψαλε ί ε π ι μ ν η μ ό σ υ ν ο ς δ έ η σ η για 
τον ή ρ ω α και, α φ ο ύ δ ιέσχ ισε τους κεντρ ικότερους δ ρ ό μ ο υ ς της Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , 
κατέληξε στο μνημε ίο των π ε σ ό ν τ ω ν φο ιτητών . Η σημαία του Πανεπ ιστημ ίου επί 
χριήμερον κυμάτιζε μεσ ίστ ιος. 
Πέρα α π ό τις α ιματηρές δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς στους δ ρ ό μ ο υ ς των Α θ η ν ώ ν και της 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , οι ο π ο ί ε ς ήταν η μαχητ ικότερη συμβολή τ ω ν Ελλαδ ιτών φ ο ι τ η τ ώ ν 
στον κυπρ ιακό α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό α γ ώ ν α , το ε λ λ α δ ι κ ό φο ιτητ ικό κ ίνημα εργάστηκε 
και για τη δ ιεθνή π ρ ο β ο λ ή του δ ίκαιου α γ ώ ν α τ ω ν Κ υ π ρ ί ω ν . Η Επ ιμορφωτ ική 
Φοιτητική Ε ν ω σ ι ς του Πανεπ ιστημ ίου Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς κατασκεύασε το 1956 σ φ ρ α ­
γίδα με τη φ ρ ά σ η «Αυτοδ ιάθεσ ις ε ις την Κ ύ π ρ ο ν » σε π έ ν τ ε ξ έ ν ε ς γ λ ώ σ σ ε ς . Με 
τη σ φ ρ ^ ν ί δ α αυτη θα σ φ ρ α γ ι ζ ό τ α ν το σ ύ ν ο λ ο της α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς της 
Ο ρ γ ά ν ω σ ε ς π ρ ο ς το εξωτερ ικό . Π α ρ ά λ λ η λ α , η Χριστ ιαν ική Φοιτητική Ε ν ω σ ι ς είχε 
την π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α , το 1956, να δ ιανέμε ι κατά τη δ ιάρκε ια της Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ε κ θ ε σ η ς 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς ξ ε ν ό γ λ ω σ σ ο δ ιαφωτ ιστ ικό υλ ικό , γ ια το κυπρ ιακό ζήτημα, στους 
ξ έ ν ο υ ς ε π ι σ κ έ π τ ε ς της Ε κ θ ε σ η ς . 
Α λ λ η λ έ γ γ υ ο ι σ τ ο ν κ υ π ρ ι α κ ό α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό α γ ώ ν α σ τ ά θ η κ α ν κα ι οι 
Ε λ λ α δ ί τ ε ς φ ο ι τ η τ έ ς π ο υ σ π ο ύ δ α ζ α ν σ' ά λ λ ε ς ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς χ ώ ρ ε ς . 
Χαρακτηρ ιστ ικό παράδε ιγμα οι Ελλαδ ίτες φο ιτητές της Λ ω ζ ά ν ν η ς , οι οπο ίο ι δημι­
ο ύ ρ γ η σ α ν Ε π ι τ ρ ο π ή Κυπρ ιακού Α γ ώ ν ο ς . Η Ε π ι τ ρ ο π ή αυτή α ν έ π τ υ ξ ε π λ ο ύ σ ι α 
δ ρ ά σ η με τη δημοσ ίευση ά ρ θ ρ ω ν σ τ ο ν ελβετ ικό τύπο και με τη δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η ομι­
λ ι ώ ν και δ ι α λ έ ξ ε ω ν για την π ρ ο β ο λ ή του κυπρ ιακού ζητήματος (βλ. εφημ . 
« Μ α κ ε δ ο ν ί α » , 29.2 .1956 και «Ελευθερ ία» , 2 .2.1956) . 
Υ π ά ρ χ ο υ ν αναρίθμητα γ ε γ ο ν ό τ α , π ο λ λ ά α π ό τα ο π ο ί α είναι και ιδ ιαίτερα συγκι­
νητικά, ό π ω ς ε ν ό ς μαθητή του Β' Δημοτ ικού Σ χ ο λ ε ί ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , ο ο π ο ί ο ς 
α π έ σ τ ε ι λ ε τα λ ε φ τ ά του κ ο υ μ π α ρ ά τ ο υ στη μητέρα του Κ α ρ α ο λ ή ή τους δ ε κ ά δ ε ς 
ε λ λ α δ ί τ ε ς ν έ ο υ ς π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ θ η κ α ν ν α α π α γ χ ο ν ι σ θ ο ύ ν στη θ έ σ η του Μ ι χ α λ ά κ η 
Κ α ρ α ο λ ή , τα ο π ο ί α κ ά ν ο υ ν φ α ν ε ρ ό τ ο έ ν τ ο ν ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν και τη μ εγά λη α γ ά π η 
της ε λ λ α δ ι κ ή ς ν ε ο λ α ί α ς για την αγων ιζόμενη Κ ύ π ρ ο . Το αναμφ ισβήτητο είναι ότι 
ο α γ ώ ν α ς της ΕΟΚΑ συγκ ίνησε , ε ν έ π ν ε υ σ ε και έ δ ω σ ε δυναμ ισμό και ζ ω ή στο 
ε λ λ α δ ι κ ό φο ιτητ ικό κ ίνημα. Μετά την τραγική π ε ρ ί ο δ ο του ε λ λ η ν ι κ ο ύ εμφυλ ίου 
π ο λ έ μ ο υ ο κυπρ ιακός α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό ς α γ ώ ν α ς είναι α υ τό ς π ο υ έ δ ω σ ε και πάλ ι 
σ τ η ν ε λ λ α δ ι κ ή ν ε ο λ α ί α ιδαν ικά και ε ν έ π ν ε υ σ ε π ίστη στ ις εθν ικές αξ ίες . 
Σ ίγουρα η Κ ύ π ρ ο ς π ρ έ π ε ι να είναι α π ό λ υ τ α ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν η γ ια τη σ υ μ β ο λ ή τ ω ν 
ε λ λ α δ ι τ ώ ν ν έ ω ν σ τ ο ν κυπρ ιακό α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό α γ ώ ν α . Δ ε ν ε ίναι ό μ ω ς μ ό ν ο η 
Κ ύ π ρ ο ς π ο υ ά ν τ λ η σ ε την π ε ρ ί ο δ ο αυτή δύναμη και κουράγ ιο α π ό τη Μ η τ έ ρ α 
Πατρίδα. Η ίδια η Ε λ λ ά δ α οφε ίλε ι μέγ ιστη ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η στα παλ ικάρ ια και στους 
μάρτυρες της κυπρ ιακής ελευθερ ίας , όχι μ ό ν ο γιατί π έ θ α ν α ν με το δ ικό της 
όραμα , α λ λ ά και γιατί η θυσία του Αυξεντ ίου , του Μ ά τ σ η , του Κ α ρ α ο λ ή , του 
Δημητρ ίου και ό λ ω ν γεν ικά των η ρ ώ ω ν της ΕΟΚΑ, τ ό ν ω σ ε την π ίστη της ελλαδ ι ­
κής ν ε ο λ α ί α ς στις εθν ι κές αξ ίες και στα εθν ικά ιδαν ικά. Ο Α γ ώ ν α ς τ ο υ '55- '59 
γ α λ ο ύ χ η σ ε με το π α ρ ά δ ε ι γ μ α του μια ο λ ό κ λ η ρ η γεν ιά . 
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Οι Οργανωτικές Δομές της Νεολαίας 
κατά την περίοδο του Αγώνα 
Νίκος^Παπαναστασίου 
Ό τ α ν σε έ ν α α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό κ ίνημα δε συμμετέχε ι ε ν ε ρ γ ά η νεολα ία , το κ ίνη­
μα αυτό είναι αδύνατο να πετύχε ι του σ κ ο π ο ύ του . Με βάση την αλήθε ια αυτή , ο 
Α ρ χ η γ ό ς Δ ι γ ε ν ή ς π ρ ο χ ώ ρ η σ ε στην ο ρ γ ά ν ω σ η του α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ μας α γ ώ ν α 
και πέτυχε , π α ρ ά τις τεράστ ιες δ υ σ κ ο λ ί ε ς και ε μ π ό δ ι α π ο υ αντ ιμετώπ ισε και 
τούτο, γιατί ο Α ρ χ η γ ό ς της Ε Ο Κ Α αξ ιοπο ίησε σ τ ο έ π α κ ρ ο τον ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό και 
τη μαχητ ικότητα, π ο υ α π ο τ ε λ ο ύ ν τα κύρια χαρακτηριστ ικά της ν ε ο λ α ί α ς . Πέτυχε 
π ρ ά ξ ε ι ς η ρ ω ι σ μ ο ύ , οι ο π ο ί ε ς συγκ ίνησαν το π α γ κ ό σ μ ι ο , και ο α γ ώ ν α ς κράτησε 
στη δ ιάρκε ια του χ ρ ό ν ο υ , α φ ο ύ η ν ε ο λ α ί α α π ο τ έ λ ε σ ε το φυτώρ ιο το ο π ο ί ο τον 
τ ρ ο φ ο δ ο τ ο ύ σ ε σ υ ν ε χ ώ ς . 
Ε χ ο ν τ α ς γ ν ώ σ η των ιδ ια ίτερων χαρ ισμάτων και π λ ε ο ν ε κ τ η μ ά τ ω ν της νεολα ί ­
ας , α λ λ ά και την πε ίρα α π ό τη δ ρ ά σ η της , ο Γεώργ ιος Γρίβας Δ ι γ ε ν ή ς έ θ ε σ ε σαν 
θεμέλ ιο του α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ τη νεολα ία , η ο π ο ί α και μ ε γ α λ ο ύ ρ γ η σ ε . Ω ς βάση 
ε κ κ ι ν ή σ ε ω ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε τα σ τ ε λ έ χ η των ή δ η υ φ ι σ τ α μ έ ν ω ν ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν 
Ο Χ Ε Ν και Π Ε Ο Ν , τυ χ ώ ν της α π ο λ ύ τ ο υ α ρ ω γ ή ς τ ω ν η γ ε τ ώ ν τους Π α π α σ τ α ύ ρ ο υ 
Π α π α γ α θ α γ γ έ λ ο υ και Σταύρου Π ο σ κ ώ τ η . Με την π ρ έ π ο υ σ α κ α θ ο δ ή γ η σ η και επ ί ­
βλεψη και με το π ύ ρ ω μ α της ψυχής τ ω ν ν έ ω ν π ο υ π έ τ υ χ ε με τις δ ιαταγές του ο 
Δ ι γ ε ν ή ς , μ ή ν ε ς μ ό ν ο μετά την έ ν α ρ ξ η του α γ ώ ν α όλο ι σ χ ε δ ό ν οι μαθητές των 
σ χ ο λ ε ί ω ν Μ έ σ η ς Παιδε ίας ήταν ΕΟΚΑ, α λ λ ά και οι μαθητές των δ η μ ο τ ι κ ώ ν σ χ ο ­
λ ε ί ω ν και οι ε ξ ω σ χ ο λ ι κ ο ί . 
«Μπήκε στις ομάδες μας η ολότητα σχεδόν των μαθητών και μαθητριών των 
γυμνασίων - μου ε π ε σ ή μ α ν ε ο τ ο μ ε ά ρ χ η ς Α μ μ ο χ ώ σ τ ο υ Κ ώ σ τ α ς Χρ ιστοδουλ ίδης 
- υπήρχε δε τόσος ενθουσιασμός, που η μια ομάδα συναγωνιζόταν την άλλη σε 
δράση. Η δίψα για προσφορά δεν είχε τέλος, αλλ'ούτε και η διάθεση για θυσίες». 
Χαρακτηριστ ικά της δ ιάθεσης για θυσία και αυτής α κ ό μ α της ζ ω ή ς τ ω ν ν έ ω ν , 
ε ίναι και τα λόγ ια της υ π ε υ θ ύ ν ο υ του γυνα ικε ίου Τμήματος Λ ε μ ε σ ο ύ Δ ιάνας 
Μ α ύ ρ ο υ : «Κανένας και καμιά δεν λογάριαζε τίποτε, ούτε ζωή ούτε οικογένεια. 
Πάνω απ' όλα ήταν ο αγώνας. Είμαστε όλοι πάντα πρόθυμοι να εκτελέσουμε αμέ­
σως, έναντι παντός τιμήματος, τις διαταγές που παίρναμε». 
Η ο ρ γ ά ν ω σ η της ν ε ο λ α ί α ς , ό π ω ς και των υ π ο λ ο ί π ω ν τμημάτων , ξεκ ίνησε π ο λ ύ 
πρ ιν αρχ ίσε ι ο α γ ώ ν α ς της ΕΟΚΑ, την 1η Α π ρ ι λ ί ο υ 1955. Η π ρ ο σ π ά θ ε ι α αυτών 
π ο υ α ν ά λ α β α ν ω ς υπεύθυνο ι ήταν εντατ ική και ε π ί π ο ν η και, φυσ ικά , οι δ υ σ κ ο λ ί ε ς 
στην α ρ χ ή π ο λ ύ μεγάλες . Ε π ρ ε π ε ν α γ ίνοντα ι μ ε τ ρ η μ έ ν ε ς κ ινήσε ις κάτω α π ό τη 
μύτη των Α γ γ λ ω ν , ώ σ τε αυτοί ν α μη δ ια ισθανθούν ο τ ιδ ή π ο τε και ν α δ ιαλύσουν το 
καθετί ε ν τη γ ε ν έ σ ε ι του . 
Με βάση τις οδηγ ίες του Α ρ χ η γ ο ύ , η ο ρ γ ά ν ω σ η της ν ε ο λ α ί α ς στηρ ίχτηκε στο 
σ υ ν ω μ ο τ ι κ ό σύστημα, π ο υ σ τ ό χ ε υ ε στην ο ρ γ ά ν ω σ η του μ α θ η τ ό κ ο σ μ ο υ , τ ω ν ε ξ ω ­
σ χ ο λ ι κ ώ ν ν έ ω ν και τ ω ν ε ξ ω σ χ ο λ ι κ ώ ν ν ε α ν ί δ ω ν . Ο κάθε τομέας ε ίχε τ ο ν υπεύθυ-
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ν ό του και κάτω α π ό αυτόν βρ ίσκονταν οι ο μ α δ ά ρ χ ε ς , π ο υ δ ιο ικούσαν τις ο μ ά δ ε ς 
τους , οι ο π ο ί ε ς α π ο τ ε λ ο ύ ν τ α ν α π ό 4-5 άτομα . Τα μέλη της κάθε ο μ ά δ α ς δ ε ν 
έ π ρ ε π ε ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τα μέλη της ά λ λ η ς , ό π ω ς και οι ο μ α δ ά ρ χ ε ς , ό π ο υ ήταν 
δ υ ν α τ ό , δ ε ν έ π ρ ε π ε ν α γνωρ ίζοντα ι μεταξύ τους . 
Α ρ χ η γ ό ς τ η ς ν ε ο λ α ί α ς Ε Ο Κ Α στα π ρ ώ τ α βήματα τ ο υ α γ ώ ν α ή τ α ν ο 
Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς Σεραφε ίμ , με β ο η θ ό τ ο ν Α ν δ ρ έ α Μ α λ έ κ ο , ε ν ώ α ρ χ η γ ο ί ν ε ο λ α ί α ς 
κατά τομέα δ ι ε τ έ λ ε σ α ν οι α κ ό λ ο υ θ ο ι : 
Λευκωσία : Θ ά σ ο ς Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς , Λ ο υ κ ή ς Παιον ίδης, Α ν τ η ς Σωτηρ ιάδης και 
Ρ έ ν ο ς Λυσ ιώτης , ε ν ώ το γυναικε ίο τμήμα δ ιεύθυναν κατά σε ιράν η Αλ ίκη 
Σ τ ρ ο γ γ υ λ ο ύ , Λ ο ύ λ λ α Κ ό κ κ ι ν ο υ και Λυγία Γαλάζη. 
Λ ε μ ε σ ό ς : Μ α ν ώ λ η ς Σ α β β ί δ η ς , Ά ρ ι σ τ ο ς Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ και Α ν δ ρ έ α ς 
Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς με υπεύθυνη του γυνα ικε ίου τμήματος τη Δ ι ά ν α Μ α ύ ρ ο υ . 
Π ά φ ο ς : Α ν δ ρ έ α ς Λαμπρ ιαν ίδης , Δ η μ ή τ ρ η ς Σμυρλής , Κ ώ σ τ α ς Σ τ ε φ ά ν ο υ , 
Ευστάθ ιος Χρ ιστοδουλ ίδης , Ιωάννης Λο ϊζ ίδης και για το γυνα ικε ίο τμήμα η 
Α γ γ ε λ ι κ ή Σμυρλή και η Μ α ρ ο ύ λ α Παπαδημητρ ίου . 
Λ ά ρ ν α κ α : Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Δ ρ ο υ σ ι ώ τ η ς , Α ν δ ρ έ α ς Π ε τ ρ ί δ η ς και Π ρ ο κ ο π ή ς 
Γαβριηλίδης και γ ια το γυνα ικε ίο τμήμα η Τ ο ύ λ α Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς , Ηβη Πετρ ίδου, 
Φ ω τ ο ύ λ α Μ ο ρ φ ά κ η και ο Πιερής Πιερή. 
Σ τ ο υ ς τομε ίς Κερύν ιας , Βαρωσ ιού και Κ α ρ π α σ ί α ς η νεολα ία δ ιο ικε ίτο α π ό τους 
εκάστοτε τ ο μ ε ά ρ χ ε ς , μ έ σ ω τ ο π ι κ ώ ν υ π ε υ θ ύ ν ω ν . 
Στα μ έ σ α του 1957 ο Δ ι γ ε ν ή ς ο ρ γ ά ν ω σ ε τη ν ε ο λ α ί α π ά ν ω σε συστηματ ικότε­
ρη βάση με την ε π ω ν υ μ ί α Α . Ν . Ε . (Άλκ ιμος Νεολα ία ΕΟΚΑ) , τα μ έ λ η της ο π ο ί α ς -
ό π ω ς όριζε στη σχετ ική δ ιαταγή του - καμιά ε π α φ ή δεν έ π ρ ε π ε να έ χ ο υ ν με τις 
μαχητ ικές ο μ ά δ ε ς ν ε ο λ α ί α ς π ο υ δ ρ ο ύ σ α ν στ ις π ό λ ε ι ς και ή τ α ν ε π ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ε ς 
με ε ιδ ικές α π ο σ τ ο λ έ ς . 
Σε μ ικρό χ ρ ο ν ι κ ό δ ιάστημα, α π ό τότε , η ο ρ γ ά ν ω σ η της ν ε ο λ α ί α ς τέθηκε κάτω 
α π ό κεντρ ική δ ιο ίκηση με τ η ν ε π ω ν υ μ ί α Δ .Α .Ν.Ε . , π ο υ σήμα ινε Δ ιο ίκηση Αλκ ίμου 
Ν ε ο λ α ί α ς ΕΟΚΑ. Η Δ .Α .Ν .Ε . , π ο υ ε ν ε ρ γ ο ύ σ ε με βάση τις κατευθύνσε ις του 
Α ρ χ η γ ο ύ και υ π ό τ ο ν έλεγχο του , α π ο τ ε λ ο ύ σ ε ουσιαστ ικά ό ρ γ α ν ο γ ια καλύτερο 
σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό και π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η της ο ρ γ ά ν ω σ η ς της Α . Ν . Ε . Τ η Δ ιο ι κούσα 
Ε π ι τ ρ ο π ή της Δ .Α .Ν .Ε . α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν οι Λ ο ύ η ς Λουκ ίδης , Γ λ α ύ κ ο ς Χρίστης, 
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Περσ ιάνης , Λ έ λ λ ο ς Δημητρ ιάδης και Α ν δ ρ έ α ς Χατζηβασιλε ίου . 
Σ τ ο αρχ ικό στάδ ιο ι ου α γ ώ ν α , η ν ε ο λ α ί α α σ χ ο λ ε ί τ ο με την α ν α γ ρ α φ ή σ υ ν θ η ­
μ ά τ ω ν και την α ν ά ρ τ η σ η π α ν ό , τη δ ιανομή φ υ λ λ α δ ί ω ν , την ο ρ γ ά ν ω σ η δ ι α δ η λ ώ ­
σ ε ω ν , α λ λ ά και ε π ε ι σ ο δ ί ω ν , τα ο π ο ί α σ τ ό χ ε υ α ν στην α π α σ χ ό λ η σ η τ ω ν στρατιω­
τ ικών δ υ ν ά μ ε ω ν , σε α ν τ ι π ε ρ ι σ π α σ μ ό σ τ η ν π ί εση π ο υ αυτές α σ κ ο ύ σ α ν ε ν α ν τ ί ο ν 
τ ω ν ανταρτ ικών ο μ ά δ ω ν . Μια τέτοια δ ρ ά σ η σημε ιώθηκε στη Λ ε μ ε σ ό , γ ια την 
ο π ο ί α ο Μ α ν ώ λ η ς Σαββ ίδης αφηγείτα ι : 
«Μετά τη μάχη κοντά στα Σπήλια, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 1955, στην 
οποία συμμετείχε και ο Αρχηγός Διγενής, για να διευκολυνθεί η διαφυγή του από 
την περιοχή εκείνη, συγκάλεσα σύσκεψη των στελεχών μας, στην οποία πήραν 
μέρος οι υπεύθυνοι των ομάδων γυμνασίων Ντίνος Μιχαηλίδης, Στάθης 
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Παναγίδης και Μέλιος Θεμιστοκλέους. Αφού μελετήσαμε την κατάσταση, απο­
φασίστηκε η πραγματοποίηση εκτεταμένης διαδήλωσης των μαθητών του 
Αανιτείου Γυμνασίου, με στόχο να απασχοληθούν όσο το δυνατό περισσότερες 
αγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η διαδήλωση έγινε στις 14/12/55, κατά την 
οποία, με την έγκριση μου, οι μαθητές χρησιμοποίησαν και χειροβομβίδες, από τη 
ρίψη των οποίων, τραυματίστηκαν σοβαρά τρεις Βρετανοί στρατιώτες, ο ένας 
των οποίων υπέκυψε αργότερα στα τραύματα του. Μετά τα επεισόδια, το 
Λανίτειο κλείστηκε. Ο Διγενής χαρακτήρισε την εκδήλωση εκείνη ως "την σοβα-
ροτέραν και πλέον πείσμονα πασών των εκδηλώσεων της νεολαίας που έλαβαν 
χώραν παγκυπρίως τις μέρες εκείνες". Οι αποφοιτήσαντες μαθητές της σχολι­
κής χρονιάς 1955-56, αφού το Λανίτειο ήταν κλειστό μέχρι τον Ιούνιο του '56, 
πήραν τα απολυτήρια τους από το Αθήνα ίδειο Γυμνάσιο Θηλέων». 
Στη Λ ε μ ε σ ό ό μ ω ς , ιδρύθηκε και η α π ο κ λ η θ ε ί σ α ω ς «Ομάδα των Δ έ κ α » , γ ια την 
ο π ο ί α επ ίσης ο Μ α ν ώ λ η ς Σαββ ίδης α ν α φ έ ρ ε ι : 
«Ενας από τους σκοπούς της νεολαίας ήταν η προετοιμασία δυναμικών 
μελών για μαχητική δράση προς υποστήριξη των ομάδων κρούσεως. Ετσι, κατό­
πιν οδηγιών του Αρχηγού, ιδρύσαμε στις αρχές Μαρτίου '56 ειδική ομάδα μέσα 
στους κόλπους της νεολαίας με προοπτική επέκτασης της, με σκοπό μια πιο 
μαχητική δράση. Η ομάδα αυτή ονομάστηκε "Εφεδρική Ομάδα Κρούσης" ή 
"Ομάδα των Δέκα", επειδή οι πρώτοι που εντάχθηκαν σ' αυτή ήταν δέκα. Η ομάδα 
διευθύνετο από τον Ντίνο Μιχαηλίδη. Τέτοιες ομάδες στη συνέχεια οργανώθη­
καν και άλλες και χρησιμοποιούνταν για εμπρησμούς αυτοκινήτων, πυρπολήσεις 
υποστατικών, αποσπάσεις πολυγράφων, ρίψη μικρής έντασης βομβών, απόσπα­
ση όπλων από βρετανικές περιπόλους και γενικά για δυναμικές ενέργειες ενα­
ντίον των Αγγλων. 
Ένας σημαντικός τομέας, στον οποίο πρόσφερε πάρα πολλά η νεολαία στην 
ΕΟΚΑ, ήταν και εκείνος της συλλογής πληροφοριών και της παρακολούθησης 
ατόμων. Πράκτορες των διαφόρων Ανιχνευτικών Τμημάτων Νεολαίας, όπως 
λέγονταν, δικτυώθηκαν σε καίριους τομείς, όπως ήταν τα κυβερνητικά τμήματα, 
η Αστυνομία και οι αγγλικές βάσεις, αλλά και οπουδήποτε αλλού ήταν εφικτό να 
διεισδύσει κανείς για να δει και να συλλέξει πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό, σε 
πολλές περιπτώσεις, οι Αγγλοι δεν προλάμβαναν να αρχίσουν έρευνες σε 
συγκεκριμένα σημεία και η ΕΟΚΑ γνώριζε τις προθέσεις τους, με αποτέλεσμα να 
παίρνει έγκαιρα τα μέτρα της για την προστασία ή και τη μετακίνηση καταζητού­
μενων μελών της, καθώς και πολεμικού υλικού. 
Η έλλειψη πολλών εξασκημένων στελεχών, αλλά και πεπειραμένων μαχητών, 
κατέστησαν αναγκαία στο Διγενή τη χρησιμοποίηση νέων και για δράση στα 
βουνά. Στην ανάγκη αυτή συνηγορούσε και η καταζήτηση πολλών μαθητών 
γυμνασίων, μετά από μαχητικές διαδηλώσεις ή και δυναμιτιστικές ενέργειες στις 
πόλεις, όπως ρίψεις βομβών και εκτελέσεις στελεχών και πρακτόρων του 
εχθρού. Τρεις ξεχωριστές τέτοιες μορφές ήταν οι ήρωες Μιχαήλ Γιωργάλλας, 
Παναγιώτης Τουμόζος και Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Πλήθος άλλοι τέτοιοι αγω­
νιστές είχαν την τύχη να ζήσουν μετά τη διακοπή του αγώνα το Μάρτη του 1959. 
Όπως ο Κλεάνθης Ναύτης, για παράδειγμα, ο οποίος θυμάται τους συναγωνι­
στές του Νίκο Κατσαρά, Τάκη Ιωάννου, Λουκή Κάουρα και Ισίδωρο Μακρίδη, οι 
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οποίοι σε κάποιο στάδιο του αγώνα "επήραν μια ανηφοριά, επήραν μονοπάτια να 
βρουν τη λευτεριά". 
Οι θυσίες όμως της νεολαίας δεν περιορίζονταν μόνο στο αντάρτικο, αλλά και 
στις διάφορες συγκρούσεις στη διάρκεια εθνικών εκδηλώσεων της στις πόλεις. 
Ο Πέτρος Γιάλλουρος,ο Ανδρέας Βλάμης, ο Ανδρέας Γεωργίου και πολλοί άλλοι 
άφησαν την τελευταία τους πνοή στο πεδίο της τιμής, φονευθέντες από τις 
αγγλικές σφαίρες. Χιλιάδες άλλοι μαρτύρησαν στην Ομορφίτα, στις Πλάτρες και 
στους άλλους τόπους βασανιστηρίων, για να κλειστούν αμέσως μετά στα κρατη­
τήρια. Οι συλλήψεις και οι φυλακίσεις μαθητών ήταν καθημερινό φαινόμενο, ενώ 
στην ημερήσια διάταξη βρίσκονταν και οι ραβδισμοί "με ελαφράν κάλαμον", όπως 
όριζε το σχετικό διάταγμα του επαίσχυντου κυβερνήτη Τζον Χάρντιγκ. 
Στις αρχές του 1956 οι αποικιακές αρχές έθεσαν σε ενέργεια το σχέδιο τους 
για το κλείσιμο σχολείων, με αποτέλεσμα σε ελάχιστο χρόνο να διπλοκλειδω-
θούν και να φρουρούνται νυχθημερόν δεκάδες εκπαιδευτήρια Μέσης, αλλά και 
Δημοτικής Εκπαίδευσης. Και μόνο η ανάρτηση μιας ελληνικής σημαίας στο κτίριο 
ενός σχολείου ήταν επαρκής λόγος για το κλείσιμο του. Στόχευαν οι Άγγλοι με 
αυτό το μέτρο να εμποδίζουν τους μαθητές όχι μόνο να μορφώνονται, αλλά και 
να βρίσκουν την ευκαιρία να συναθροίζονται και να τους κτυπούν. Τίποτε όμως 
δεν πέτυχαν. 
Το κλείσιμο των σχολείων είχε ζητήσει με επιστολή του που δημοσιεύτηκε 
στις αρχές Ιανουαρίου 1956 στους "Τάιμς" του Λονδίνου και καθηγητής στο 
Γυμνάσιο Πάφου, συνεργάτης των Αγγλων, ο οποίος μάλιστα, απέδιδε τις ενέρ­
γειες των μαθητών σε προτροπές πολιτών, τους οποίους χαρακτήριζε ως "απο-
λιτικές μάζες που κάθονται στα καφενεία και επικρίνουν την Αστυνομία για τη 
συμπεριφορά της έναντι των μαθητών". 
Έγραφε , μεταξύ ά λ λ ω ν ο εν λ ό γ ω καθηγητής : 
«Όταν το σχολείον επανήνοιξε την 1ην Οκτωβρίου 1955, οι μαθηταί δεν προ­
σήλθαν με οποιεσδήποτε ενδείξεις ότι ήσαν έτοιμοι διά την σχολικήν εργασίαν 
των μετά τας θερινός διακοπάς. Ούτοι εφαίνοντο ανήσυχοι. Επλησίασα ένα των 
καλυτέρων μαθητών της Δ' τάξεως του προηγούμενου έτους και τον ερώτησα τι 
συνέβαινε. "Κύριε, απάντησε, αμφιβάλλω πάρα πολύ εάν πρόκειται να κάμομεν 
οιαδήποτε μαθήματα εφέτος". Όταν εισήλθα στις τάξεις διά το πρώτον μάθημα, 
ανταπέδωσα την υποδοχήν και προέτρεψα τους μαθητάς όπως εργασθούν με 
νέον ζήλον, διά να γίνουν χρήσιμοι πολίται κ.λ.π. Επειτα άρχισα το μάθημα αλλά, 
προς έκπληξίν μου, αντελήφθην ότι ουδείς ήκουε. Κατήγγειλα ταύτα εις τον 
γυμνασιάρχην, ο οποίος μου είπεν ότι έτεροι δύο καθηγηταί εγκατέλειψαν τας 
τάξεις των, καθότι οι μαθηταί έκαμναν τόσον θόρυβον, ώστε ήταν αδύνατος η 
συνέχισις της παραδόσεως. 
"Οι μαθηταί", υποστήρ ιζε π ε ρ α ι τ έ ρ ω ο συγ κ ε κ ρ ι μένος καθηγητής , «περιεπλά-
κησαν εις την πολιτικήν αναταραχήν. Ήθελαν να ευρίσκονται έξω του σχολείου 
κραυγάζοντες εθνικά συνθήματα. Ημέραν παρ' ημέραν προετρέπομεν τούτους 
και προσεπαθούμεν να επιβάλομεν πειθαρχίαν αλλά δεν το κατορθώσαμεν. Καθ' 
ον χρόνον γράφω το άρθρον τούτο, δύναμαι να ακούσω τους μαθητάς κραυγά­
ζοντας επί τας οδούς "Ένωσις - ΕΟΚΑ". 
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"Ενωσις - ΕΟΚΑ", λ ο ι π ό ν , στο στόμα κάθε Κύπρ ιου ν έ ο υ , ο ο π ο ί ο ς αναμφ ίβο ­
λα δ ε ν παρεκ ινε ίτο α π ό "μια απολιτική μάζα", ό π ω ς ισχυριζόταν ο π ρ ο α ν α φ ε ρ ό ­
μ ε ν ο ς καθηγητής , α λ λ ά α π ό το εθν ικό π ύ ρ ω μ α της ψυχής του. Γιατί ο κάθε ν έ ο ς 
ήταν τότε έ ν α ηφα ίστε ιο ε ν ενεργε ία , π ο υ έκαιγε με τις συνεχε ίς εκρήξε ις τ ο υ τα 
φτερά της απο ικ ιοκρατ ίας και θ ε μ ε λ ί ω ν ε με τους α γ ώ ν ε ς του το δ ρ ό μ ο π ρ ο ς τη 
λευτεριά. 
Βέβαια, το κλε ίσ ιμο των σ χ ο λ ε ί ω ν δ ε ν ήταν η μόνη ε ν έ ρ γ ε ι α γ ια να κτυπηθε ί 
η Ελλην ική Παιδεία στην Κ ύ π ρ ο και για ν α πληγε ί η ΕΟΚΑ. Γιατί, π α ρ ά λ λ η λ α π ρ ο ς 
το φασ ιστ ικό αυτό μέτρο , δ ιατάχθηκε και η α π έ λ α σ η τ ω ν καθηγητών α π ό την 
Ελλάδα , ό π ω ς και η υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή δ ιδασκαλ ία τ ω ν α γ γ λ ι κ ώ ν στους μαθητές των 
δύο τελευτα ίων τ ά ξ ε ω ν των δημοτ ικών σ χ ο λ ε ί ω ν . Υ π ή ρ ξ ε ακόμη η στέρηση της 
άδε ιας ε ρ γ α σ ί α ς α ρ κ ε τ ώ ν κ α θ η γ η τ ώ ν , με την κατηγορ ία ότι η δ ιδασκαλ ία τους 
ήταν επαναστατ ική και π α ρ ά ν ο μ η , ότι ε χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν τα σ χ ο λ ε ί α για την α ν α ­
τ ρ ο π ή της Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς και της κο ινων ικής τ ά ξ ε ω ς σ τ η ν Κ ύ π ρ ο και ότι με τη 
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τους ε ν θ ά ρ ρ υ ν α ν τους μαθητές ν α π ά ρ ο υ ν μέρος σε πολ ιτ ι κές 
δραστηρ ιότητες . Το μέτρο τούτο έ δ ω σ ε την ευκαιρ ία σ τ ο Δ ιγενή να δ ιατάξε ι 
μεταξύ ά λ λ ω ν τη λε ιτουργία του «κρυφού σ χ ο λ ε ι ο ύ » , κυρ ίως σε εκκλησ ίες α λ λ ά 
και ά λ λ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς , με εξα ιρετ ικά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α . 
Α π ό τα μέτρα των Ά γ γ λ ω ν δ ε ν έλε ιψε ακόμα και ο ε ν τ ο π ι σ μ ό ς του γυμνασ ιό -
π α ι δ ο ς Μ ι χ α λ ά κ η Στεφαν ίδη , μαθητή της Δ' τάξης του Άυκε ίου Ν ε ο κ λ έ ο υ ς , στη 
Λευκωσ ία . Ο Σ τ ε φ α ν ί δ η ς ε ίχε σ υ λ λ η φ θ ε ί το Νιόβρη του 1955 και λ ίγο α ρ γ ό τ ε ρ α , 
α φ ο ύ στο μεταξύ ε ίχε απολυθε ί , του επ ιδ ό θ η κε δ ιάταγμα με βάση το ν ό μ ο περ ί 
«Εκτακτου Α ν ά γ κ η ς » , και εκτοπ ίστηκε σ τ ο χ ω ρ ι ό του Κ ώ μ η Κ ε π ή ρ . Εκεί δ ε ν ε ίχε 
τ ό π ο δ ι α μ ο ν ή ς , α φ ο ύ η ο ικογένε ια του δ ιέμενε α π ό χρόν ια στη Λευκωσία , γι ' αυτό 
και φ ι λ ο ξ ε ν ε ί τ ο στο σπίτ ι του ι ερέα του χωρ ιού Π α π ά Δ η μ ο σ θ έ ν η , ο ο π ο ί ο ς τ ο ν 
ε ίχε βαφτ ίσε ι . Ο Σ τ ε φ α ν ί δ η ς έ μ ε ι ν ε στην Κ ώ μ η Κ ε π ή ρ μέχρ ι τις α ρ χ έ ς 
Φεβρουαρ ίου 1957, ό τ α ν μ εταφέρθ η κε στα Κρατητήρια Π ύ λ α ς , ό π ο υ και κ ρ α τ ή ­
θηκε για 15 μ ή ν ε ς . Στη δ ιάρκεια του εκτοπ ισμού του , στην Κώμη Κ ε π ή ρ , δ ε ν του 
ε π ι τ ρ ε π ό τ α ν ν α απομακρύνετα ι σε α π ό σ τ α σ η π ά ν ω α π ό έ ν α μίλι α π ό το χ ω ρ ι ό , 
ε ν ώ τις νύκτες γ ινόταν α π ό την Αστυνομ ία έ λ ε γ χ ο ς αν ή τ α ν πράγματ ι στο σπίτι 
π ο υ δ ιέμενε . 
Τ α ό σ α μηχανεύτηκαν και ε φ ά ρ μ ο σ α ν οι Ά γ γ λ ο ι απο ικ ιοκράτες ε ν α ν τ ί ο ν της 
ε λ λ η ν ι κ ή ς κυπρ ιακής ν ε ο λ α ί α ς δ ε ν έ φ ε ρ α ν τα α ν α μ ε ν ό μ ε ν α α π ό αυτούς α π ο τ ε ­
λ έ σ μ α τ α . Ε φ ε ρ α ν τα αντ ίθετα, γιατί οι νέο ι τότε ήταν ο π λ ι σ μ έ ν ο ι με ακαταμάχη ­
τα ψυχικά χαρ ίσματα και οι στερήσε ις , οι ταλα ιπωρ ίες και οι περ ιπέτε ι ες δ ε ν τους 
κ α τ έ β α λ λ α ν , α λ λ ά τους ε ξ ύ ψ ω ν α ν και τους καθ ιστούσαν ά τ ρ ω τ ο υ ς . Εθνική έ ξ α ρ ­
σ η , α π α ρ ά μ ι λ λ ο ψυχικό σ θ έ ν ο ς , π ρ ω τ ο φ α ν ή ς αποφασ ιστ ι κότητα , δίψα για μεγά­
λ α έ ρ γ α , π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ η π ρ ο ς τους κ ινδύνους , α γ ά π η π ρ ο ς την περ ιπέτε ια , πε ίσμα 
γ ια την επ ιτυχ ία και α κ λ ό ν η τ η α ν τ ο χ ή ήταν οι κύριες α ρ ε τ έ ς τους. Και ο Δ ι γ ε ν ή ς , 
β λ έ π ο ν τ α ς με συγκ ίνηση την ο λ ο έ ν α και μεγαλύτερη π ρ ο σ φ ο ρ ά της ν ε ο λ α ί α ς , 
δ ε ν έ χ α ν ε την ευκαιρία να επα ινε ί και ν α εκφράζε ι το θαυμασμό του γι' αυτή . 
«Εις τον στρατιωτικόν μου βίον - σημε ίωνε στο " Χ ρ ο ν ι κ ό του Α γ ώ ν ο ς " ο 
Α ρ χ η γ ό ς - δεν εγνώρισα τόσον άκαμπτον ορμήν και αποφασιστικότητα με τόσην 
διάρκειαν τεσσάρων συνεχών ετών, όσην εις την ελληνικήν κυπριακήν νεολαίαν 
η οποία παρουσίασε μάλιστα αυτό το παράδοξον: ενώ ο κάματος είναι συναίσθη-
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μα ανθρώπινον, ενώ η ασύγκριτος υπεροχή του αντιπάλου δύναται πολλάκις να 
κάμψει και τους πλέον ανδρείους, ενώ οι κίνδυνοι και at θυσίαι δυνατόν να 
εμπνεύσουν φόβον, εις την περίπτωσιν της ελληνικής κυπριακής νεολαίας συνέ­
βη το αντίθετον. Όσον περισσότερα ήτο η πίεσις των αντιπάλων, τόσον μεγαλύ­
τερα ήτο η αντίδρασις αυτής. Το ηθικόν της, καίτοι πάντοτε αντιμετώπιζε την 
καταθλιπτικήν υπεροχήν του αντιπάλου, ουδέποτε εκάμφθη, αλλά ενεδυναμούτο 
και ανέμενε με θάρρος και αποφασιστικότητα την κατάλληλον στιγμήν εξορμή-
σεως, διά να κτυπήσει και να νικήσει». 
Α ν είναι , κυρίες και κύριοι , να λεχθε ί κάτι ω ς κατακλε ίδα, είναι ν α α ν α β ι ώ σ ε ι 
και σήμερα στις ψ υ χ έ ς τ ω ν ν έ ω ν μας το π ν ε ύ μ α του έ π ο υ ς του '55 , γ ια ν α κρα­
τήσε ι τις Θ ε ρ μ ο π ύ λ ε ς σ τ ο υ ς π ο λ ύ δ ύ σ κ ο λ ο υ ς κ α ι ρ ο ύ ς π ο υ π ε ρ ν ο ύ μ ε . 
Χρειάζεται βέβαια , απαρα ίτητα ένας ν έ ο ς Δ ι γ ε ν ή ς , ο ο π ο ί ο ς π ρ ο σ δ ο κ ο ύ μ ε ότι 
θα βρεθεί . Και π ρ έ π ε ι να βρεθεί γιατί, ό,τι και ν α γίνει , η Κ ύ π ρ ο ς δ ε ν πρόκε ιτα ι να 
χαθεί , α φ ο ύ η Ρωμ ιοσύνη ε ν φ υ λ ή συνότζ ια ιρη του κ ό σ μ ο υ και κ α ν έ ν α ς δ ε ν ευρέ­
θηκε για να την ιξηλείψει . . . 
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Μορφές δράσης της Νεολαίας της ΕΟΚΑ 
Δημή τρ/?ς Λεβέντης 
Α . Ορ ισμός - Κ α θ ή κ ο ν τ α 
Μ ε τον ό ρ ο Νεολα ία της Ε Ο Κ Α ε ν ν ο ο ύ μ ε τις ο ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς ο μ ά δ ε ς , κυρ ίως 
μαθητών και μαθητρ ιών των εξαταξ ίων Γυμνασίων α λ λ ά και ά λ λ ω ν ν έ ω ν και ν ε α ­
ν ίδων , π ο υ ή τ α ν ε π ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ε ς με ό λ α σ χ ε δ ό ν τα κ α θ ή κ ο ν τ α π ο υ δ ε ν περ ιλάμ ­
βαναν έ ν ο π λ ε ς συγκρούσε ις . 
Συγκεκρ ιμένα οι α γ ω ν ι σ τ έ ς αυτοί α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ν κυρίως με τη ρίψη φ υ λ λ α δ ί ω ν 
στους δ ρ ό μ ο υ ς και ά λ λ ο υ ς δ η μ ό σ ι ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς , την α ν α γ ρ α φ ή συνθημάτων στους 
το ίχους και στους δ ρ ό μ ο υ ς , την ο ρ γ ά ν ω σ η δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν , τη δ ιαφώτιση και τη 
σ υ λ λ ο γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν . Εκτακτα κ α θ ή κ ο ν τ α π ο υ ε κ τ ε λ ο ύ σ α ν ορ ισμένο ι ή τ α ν η 
μ ε τ α φ ο ρ ά μηνυμάτων , η μ ε τ α φ ο ρ ά ο π λ ι σ μ ο ύ και ά λ λ ε ς ε ιδ ικές δραστηρ ιότητες , 
ακόμη και η σ υ μ μ ε τ ο χ ή , με τον ά λ φ α ή τον βήτα τ ρ ό π ο , σε έ ν ο π λ ε ς συγκρούσε ις . 
Β. Ί δ ρ υ σ η - Δ ο μ ή - Ε ξ έ λ ι ξ η 
Π ρ ό δ ρ ο μ ο ι 
Π ρ ό δ ρ ο μ ο ι της Νεολα ίας της ΕΟΚΑ ήταν όσο ι ο ρ γ α ν ω μ έ ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ­
σαν δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς και δ ιαφωτ ιστ ικές εκστρατε ίες γ ια την Ε ν ω σ η της Κ ύ π ρ ο υ με τη 
μάνα Ε λ λ ά δ α , ό π ω ς επ ιγραμματ ικά ε κ φ ρ α ζ ό τ α ν ο σ κ ο π ό ς . Χαρακτηριστ ικό π α ρ ά ­
δε ιγμα οι δ ιαδηλώσε ις της Λ ε μ ε σ ο ύ το Δεκέμβρη του 1954, κατά τις ο π ο ί ε ς τραυ­
ματίστηκε και έμε ινε π α ρ ά λ υ τ ο ς ο Ρ έ ν ο ς Πουγ ιούκας. Οι ο ρ γ α ν ω τ έ ς αυτών των 
δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν ε ίχαν έ δ ρ α τους τις χρ ιστ ιαν ικές ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς , ό π ω ς η O X E N και 
τα ε θ ν ι κ ό φ ρ ο ν α σωματε ία , ό π ω ς η Σ ΕΚ. 
Ι δρυση - Δ ο μ ή 
Με την έ ν α ρ ξ η του Α γ ώ ν α δημ ιουργήθηκαν οι π ρ ώ τ ε ς ο ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς ο μ ά δ ε ς 
τ ω ν 5-8 μαθητών των εξαταξ ίων Γυμνασ ίων π ο υ ήταν ε π ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ο ι με ό λ α τα 
καθήκοντα , π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν η ς της ρ ίψης χε ιροβομβ ίδων . Σταδιακά, με τη δημι­
ουργ ία ο μ ά δ ω ν κ ρ ο ύ σ ε ω ς και ο μ ά δ ω ν εκτελεστ ικού , άρχ ισε η μ ε τ α π ή δ η σ η α γ ω ­
ν ι σ τ ώ ν σ' αυτές τις ο μ ά δ ε ς και περ ιορ ίστηκε η δραστηρ ιότητα των υ π ο λ ο ί π ω ν 
στα κ α θ ή κ ο ν τ α π ο υ α ν α φ έ ρ θ η κ α ν σ τ η ν α ρ χ ή . Υ π ή ρ χ α ν ε π ί σ η ς ο μ ά δ ε ς 
Ε ρ γ α ζ ό μ ε ν η ς Ν ε ο λ α ί α ς μη μ α θ η τ ώ ν . Υ π ε ύ θ υ ν ο ς τ ω ν ο μ ά δ ω ν Ν ε ο λ α ί α ς , 
Μαθητ ικής ή και Εργαζόμενης , ήταν έ ν α ς καθηγητής ή έ ν α ς μαθητής ή έ ν α ς α π ό ­
φ ο ι τ ο ς ή ά λ λ ο ς ο ο π ο ί ο ς υ π α γ ό τ α ν είτε απευθε ίας σ τ ο ν Τομεάρχη είτε στο 
Γεν ικό Υ π ε ύ θ υ ν ο Νεολα ίας του Τ ο μ έ α είτε σε ά λ λ ο α ρ μ ό δ ι ο . Δ ε ν υ π ή ρ χ ε συγκε­
κρ ιμένη ο μ ο ι ό μ ο ρ φ η πρακτ ική σε ό λ ο υ ς τους τομε ίς . 
Ε ξ έ λ ι ξ η 
Στην α ρ χ ή η Νεολα ία της ΕΟΚΑ α π ε τ ε λ ε ί τ ο , σε έ ν α σ χ ο λ ε ί ο π.χ. τ ω ν 500 
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μαθητών , α π ό 2 5 άτομα της Ε' και Στ ' τάξης . Κατά τη σ χ ο λ ι κ ή χ ρ ο ν ι ά 1955-1956 
αυξήθηκε σταδιακά σε 60 π ε ρ ί π ο υ άτομα Ε' τάξης , Στ ' τάξης και α π ο φ ο ί τ ο υ ς . 
Επεκτάθηκε σταδιακά και στη Δ ' και Γ' τάξη , σ τ η ν Α μ μ ό χ ω σ τ ο για παράδε ιγμα το 
Φ θ ι ν ό π ω ρ ο του 1957. 
Επ ίσημη ο ν ο μ α σ ί α η Νεολα ία π ή ρ ε , όταν ο ν ο μ ά σ τ η κ ε Α .Ν .Ε . , δ η λ α δ ή Άλκ ιμος 
Νεολα ία της ΕΟΚΑ, και αγκάλ ιασε με την π ά ρ ο δ ο του χ ρ ό ν ο υ το 5 0 % των μαθη­
τ ώ ν του σ χ ο λ ε ί ο υ , π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν μ α θ η τ ώ ν της Β' και της Α ' τάξης . 
Γ. Μ ο ρ φ έ ς δ ρ ά σ η ς της Ν ε ο λ α ί α ς 
Α ς δούμε αναλυτ ικά τις δ ι ά φ ο ρ ε ς μ ο ρ φ έ ς δ ρ ά σ η ς της Νεολα ίας . 
Ρίψη φ υ λ λ α δ ί ω ν 
Η ρίψη φ υ λ λ α δ ί ω ν στους δ ρ ό μ ο υ ς , στα καφενε ία , στους κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ ς , 
στα γ ή π ε δ α , ε ίχε σ κ ο π ό ν α π λ η ρ ο φ ο ρ ή σ ε ι τ ο ν κ ό σ μ ο , να δ ιαφωτίσε ι , ν α ενθαρ­
ρύνει , να εξυψώσε ι το εθν ι κό φ ρ ό ν η μ α , να π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ή σ ε ι και να α π ε ι λ ή σ ε ι τους 
αντ ιδραστ ικούς και τους Ά γ γ λ ο υ ς . 
Ο αγων ιστής έρ ιχνε τα φυλλάδ ια σε δεσμ ίδες των 20-100 είτε, ε ν ώ π ο δ η λ α -
τούσε , στρ ίβοντας στη συνέχε ια σε π ά ρ ο δ ο είτε α π ό το τελευτα ίο κάθ ισμα του 
κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ και φ ε ύ γ ο ν τ α ς στη συνέχε ια ή μ έ ν ο ν τ α ς αν ήταν χε ιρότερα ν α 
φύγε ι είτε με ά λ λ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς . Στην τελευταία π ε ρ ί π τ ω σ η ε ίχε σ υ ν ή θ ω ς μαζί του 
και ά λ λ ο υ ς α γ ω ν ι σ τ έ ς , γ ια να μην μ π ο ρ ο ύ ν να ξ ε χ ω ρ ί σ ο υ ν π ο ι ο ς τα έρ ιξε . Τα 
φ υ λ λ ά δ ι α δ α κ τ υ λ ο γ ρ α φ ο ύ ν τ α ν σε στένσ ιλ και π ο λ υ γ ρ α φ ο ύ ν τ α ν σε χε ιροκ ίνητο 
π ο λ υ γ ρ ά φ ο ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο σε σπίτι , π ο υ ά λ λ α ζ ε συχνά . Στη σ υ ν έ χ ε ι α π α ρ α δ ί ν ο ­
νταν στον υ π ε ύ θ υ ν ο π ο υ με τη σε ιρά του τα μο ίραζε στους ο μ α δ ά ρ χ ε ς , σ υ ν ή θ ω ς 
στο σπίτι του , κι εκε ίνο ι με τη σε ιρά τους στα μ έ λ η των ο μ ά δ ω ν , π ο υ τα κουβα­
λ ο ύ σ α ν μέσα σ τ ο π ο υ κ ά μ ι σ ο σ υ ν ή θ ω ς , ό τ α ν π ή γ α ι ν α ν γ ια ν α τα ρ ίξουν , μέρα ή 
νύχτα . Κ α τ α β α λ λ ό τ α ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α να τα ρ ίχνουν όλο ι την ίδια ώ ρ α γ ια σ κ ο π ο ύ ς 
α σ φ ά λ ε ι α ς . 
Α ν α γ ρ α φ ή Σ υ ν θ η μ ά τ ω ν 
Η α ν α γ ρ α φ ή σ υ ν θ η μ ά τ ω ν , με μ π λ ε σ υ ν ή θ ω ς μ π ο γ ι ά , ιδ ιαίτερα κατά τις εθν ικές 
επετε ίους , στους το ίχους τ ω ν σ χ ο λ ε ί ω ν και ά λ λ ω ν κτιρίων και στους κεντρ ικούς 
δ ρ ό μ ο υ ς , α π ό τους ο π ο ί ο υ ς τότε αργά το βράδυ δ ε ν π ε ρ ν ο ύ σ α ν π ο λ λ ά αυτοκί­
νητα . Είχε σ κ ο π ό κυρ ίως την ε ξ ύ ψ ω σ η του ηθ ικού και τη γ ν ω σ τ ο π ο ί η σ η σ τ ό χ ω ν . 
Σε κάθε π ε ρ ι ο χ ή την α ν α γ ρ α φ ή έκανε μια ο μ ά δ α , τα μέλη της ο π ο ί α ς σ υ ν ή θ ω ς 
μο ιράζονταν την εργασ ία : άλλο ι ήταν π α ρ α τ η ρ η τ έ ς στις γ ω ν ι έ ς , γ ια ν α ε ι δ ο π ο ι ή ­
σ ο υ ν σε π ε ρ ί π τ ω σ η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ή αστυνομ ικών , ά λ λ ο ι μ ε τ έ φ ε ρ α ν 
τις μ π ο γ ι ά δ ε ς και τις σ κ ά λ ε ς , άλλο ι έ γ ρ α φ α ν τα συνθήματα . Τα συνθήματα δ ίνο­
ν τ α ν α π ό την Ο ρ γ ά ν ω σ η , α λ λ ά π ο λ λ ο ί αυτοσχεδ ίαζαν . 
Ο ρ γ ά ν ω σ η δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν 
Σ κ ο π ό ς τ ω ν δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν ήταν η ε κ δ ή λ ω σ η τ ω ν ε θ ν ι κ ώ ν π ό θ ω ν , η δ ιαμαρτυ­
ρία για γ ε γ ο ν ό τ α π ο υ π ρ ο κ ά λ ε σ α ν οι Ά γ γ λ ο ι , η α ν ύ ψ ω σ η του ηθ ικού , η συμμετο­
χ ή ό λ ω ν των μαθητών σ' αυτή τουλάχ ιστον τη μ ο ρ φ ή α γ ώ ν α , η ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η και η 
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συνα ισθηματ ική ε μ π λ ο κ ή του κ ό σ μ ο υ σ τ ο ν α γ ώ ν α με τα χε ιροκροτήματα και τις 
ζητωκραυγές , η δημιουργία γεν ι κά αγων ιστ ικού κλ ίματος . Πολλο ί μαθητές π ο υ 
δεν ήταν μ έ λ η ζήτησαν ν α γ ί νουν ή π λ η σ ι ά σ τ η κ α ν για να γ ί νουν , ε π ε ι δ ή ε κ δ ή λ ω ­
ν α ν έ ν τ ο ν α τ η ν αγων ιστ ική τους δ ιάθεση και τα φ ρ ο ν ή μ α τ α τους κατά τις δ ιαδη ­
λ ώ σ ε ι ς . 
Οι δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς ο ρ γ α ν ώ ν ο ν τ α ν με ε ν τ ο λ ή ή συνα ίνεση της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς . Ή τ α ν 
σ υ ν ή θ ω ς σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ε ς ω ς π ρ ο ς την π ο ρ ε ί α τους , τη χ ρ ή σ η σημα ιών ή π ι ν α κ ί δ ω ν 
ή π ε τ ρ ώ ν ή α κ ό μ η , σε σ π ά ν ι ε ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς , και χε ιροβομβ ίδων . Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς 
ά λ λ α ζ α ν τα σχέδ ια καθ ' ο δ ό ν , ιδ ιαίτερα όταν ε π ε ν έ β α ι ν α ν οι επ ικουρ ικο ί ή οι 
στρατ ιώτες π ο υ κ τ υ π ο ύ σ α ν με ρ ό π α λ α και π ο υ έ ρ ι χ ν α ν δ α κ ρ υ γ ό ν ε ς β ό μ β ε ς ή 
ακόμη και π υ ρ ο β ο λ ι σ μ ο ύ ς σ τ ο ν α έ ρ α ή εναντ ίον του π λ ή θ ο υ ς . 
Η μυρωδιά του δ α κ ρ υ γ ό ν ο υ ήταν χαρακτηριστ ική της ε π ο χ ή ς . Π ο λ λ ο ί τραυμα­
τ ίστηκαν, κάπο ιο ι έ π ε σ α ν στο π ε δ ί ο της τιμής. Α ν ά μ ε σ α τ ο υ ς ο κατ' ε ξ ο χ ή ν α γ ω ­
ν ι σ τ ή ς μ α θ η τ ή ς Π έ τ ρ ο ς Γ ι ά λ λ ο υ ρ ο ς , στις 7 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ τ ο υ 1957 σ τ η ν 
Α μ μ ό χ ω σ τ ο . 
Σ υ λ λ ο γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν 
Τα μέλη έ π ρ ε π ε ν α α ν α φ έ ρ ο υ ν ο ,τ ιδήποτε σημαντ ικό α ν τ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ν : κ ινή­
σε ις Ά γ γ λ ω ν και αστυνομ ικών , ύ π ο π τ ε ς κ ινήσεις π ο λ ι τ ώ ν , ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς ε ν δ ι α φ έ ­
ρ ο ν τ ο ς μη μ ε λ ώ ν γ ια έ ν τ α ξ η στην Ο ρ γ ά ν ω σ η κ.ά. Με ε ν τ ο λ ή της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς τα 
μ έ λ η π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ν σπίτ ια π ρ ο δ ο τ ώ ν , α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ν με π ο δ ή λ α τ ο υ π ό ­
π τ ο υ ς και π ρ ο σ π α θ ο ύ σ α ν να ε ν τ ο π ί σ ο υ ν με βάση φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς δ ι α φ υ γ ό ν τ ε ς α π ό 
την κατοικ ία τους π ρ ο δ ό τ ε ς , π ρ ο τ ο ύ φ υ γ α δ ε υ θ ο ύ ν α π ό τους Ά γ γ λ ο υ ς στην 
Αγγλ ία . 
Ρίψη β ο μ β ώ ν Μ ο λ ό τ ω φ 
Σε κ ά π ο ι ο στάδιο χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ α ν συστηματικά α π ό τη Νεολα ία οι β ό μ β ε ς 
Μ ο λ ό τ ω φ , δ η λ α δ ή μ π ο υ κ ά λ ε ς γ ε μ ά τ ε ς βενζ ίνη β ο υ λ ω μ έ ν ε ς με ρ ο ύ χ ο . Το ρ ο ύ χ ο 
π ρ ο ε ξ ε ί χ ε και ό π ω ς ήταν ε μ β α π τ ι σ μ έ ν ο με βενζ ίνη άναβε εύκολα . 
Οι βόμβες Μ ο λ ό τ ω φ ρ ί χ ν ο ν τ α ν , γ ια ν α π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν μ ικρές ζημιές στις ε ισό­
δ ο υ ς σ π ι τ ι ώ ν , ό π ο υ κ α τ ο ι κ ο ύ σ α ν Ά γ γ λ ο ι , με σ κ ο π ό τ ο ν ε κ φ ο β ι σ μ ό . 
Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ α ν βέβαια και γ ια ά λ λ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς . 
Α λ λ ε ς δραστηρ ιότητες 
Τα μ έ λ η της Νεολα ίας χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ν ε π ί σ η ς και γ ια ά λ λ ε ς α π ο σ τ ο λ έ ς , όχ ι 
ω ς ο μ ά δ ε ς ή ω ς σ ώ μ α Νεολα ίας , α λ λ ά ω ς άτομα, α ν ά λ ο γ α με τον τ ό π ο κατοικ ίας 
τους και τη σ χ έ σ η τους με τους υ π ε υ θ ύ ν ο υ ς της Ν ε ο λ α ί α ς ή με μαχητές . 
Μερ ικές τέτο ιες δραστηρ ιότητες ή τ α ν η μ ε τ α φ ο ρ ά εμπ ιστευτ ικών μηνυμάτων 
σε φ α κ ε λ ά κ ι α , η μ ε τ α φ ο ρ ά τ ρ ο φ ί μ ω ν και ο π λ ι σ μ ο ύ , η δ α κ τ υ λ ο γ ρ ά φ η σ η , π ο λ υ -
γ ρ ά φ η σ η και μ ε τ α φ ο ρ ά φ υ λ λ α δ ί ω ν , η ε κ φ ώ ν η σ η σ υ ν θ η μ ά τ ω ν με τηλεβόα . 
Δ . Οι σ υ λ λ ή ψ ε ι ς , τα βασαν ιστήρ ια και οι φ υ λ α κ ί σ ε ι ς 
Οι σ υ λ λ α μ β α ν ό μ ε ν ο ι για συμμετοχή σε δ ι α δ ή λ ω σ η ή γ ια ρίψη φ υ λ λ α δ ί ω ν ή για 
ά λ λ ο λ ό γ ο υφ ίσταντο ε λ α φ ρ ό ή άγρ ιο ξ υ λ ο δ α ρ μ ό κατά τη σύλληψη τους ή και 
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κατά την κράτηση τους. Μερικο ί υ π έ σ τ η σ α ν και σκληρά βασαν ιστήρ ια α π ό ειδι­
κούς ανακρ ιτές , ό π ω ς ο Ά γ γ λ ο ς Ντίαρ, ο Ο σ μ ά ν , ο Μ α λ τ έ ζ ο ς Μ ά ρ ι ο ς : Κτύπημα 
ή και τράβηγμα γ ε ν ν η τ ι κ ώ ν ο ρ γ ά ν ω ν , περ ίσφ ιγξη κεφαλ ιού , σβήσ ιμο τσ ιγάρου 
στο σώμα. Π ο λ λ ο ί , έπε ι τα α π ό δίκη, καταδ ικάστηκαν σε ραβδ ισμούς ή φ υλάκ ιση . 
Ά λ λ ο ι , με βάση π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π ο υ ε ίχαν οι δυνάμε ις ασφαλε ίας , σ υ λ λ α μ β ά ν ο ν τ α ν 
και μετά α π ό ανακρ ίσε ις σ τ έ λ λ ο ν τ α ν χωρ ίς δίκη στα κρατητήρια Κοκκ ινοτρ ιμ ιθ ιάς 
και Πύλας ή ά λ λ α ν ε ό τ ε ρ α . 
Ε. Μ ε ρ ι κ έ ς δ ιαστάσε ις του Α γ ώ ν α της Ν ε ο λ α ί α ς της Ε Ο Κ Α 
Η Ιστορία του Α γ ώ ν α της Νεολα ίας της ΕΟΚΑ δεν μπορε ί σ ίγουρα να εξα ­
ντληθε ί μέσα στα πλα ίσ ια μιας ε ι κ ο σ ά λ ε π τ η ς ομ ιλ ίας . Μ π ο ρ ο ύ μ ε ό μ ω ς , μετά την 
περ ιληπτ ι κή α ν α φ ο ρ ά στη δομή και τις δράσε ις , να δούμε μερ ικές δ ιαστάσε ις του 
Α γ ώ ν α της Νεολα ίας της ΕΟΚΑ, γιατί, χωρ ίς τις δ ιαστάσε ις αυτές , δε θα δ ιέφε­
ρε π ο λ ύ α π ό ά λ λ ο υ ς ά λ λ ω ν ε π ο χ ώ ν ή χ ω ρ ώ ν . Θ α εξετάσουμε χωρ ιστ ά , π α ρ ό λ ο 
π ο υ δ ι α π λ έ κ ο ν τ α ι μεταξύ τους, την εκπα ιδευτ ική , τη γ ν ω σ τ ι κ ή , την κο ινων ική , 
την ψυχική και την εθν ική δ ιάσταση. 
Η ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή δ ι ά σ τ α σ η 
Τ η ν ε π ο χ ή εκε ίνη λε ι τουργούσε έ ν α εξατάξ ιο Γυμνάσιο σε κάθε π ό λ η καθώς 
και ένα -δυο ιδ ιωτικά. Οι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α π ό φ ο ι τ ο ι των δημοτ ικών σ χ ο λ ε ί ω ν των 
χ ω ρ ι ώ ν και αρκετο ί τ ω ν π ό λ ε ω ν δ ε ν π ή γ α ι ν α ν στο Γυμνάσιο. Κατά τεκμήριο οι 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι μαθητές και ιδιαίτερα οι μαθήτρ ιες ήταν , συγκριτ ικά με τα σημερ ινά 
δ ε δ ο μ έ ν α , γεν ικά καλύτερο ι στην ε π ί δ ο σ η και στο ή θ ο ς . Η συμμετοχή τους στην 
Ο ρ γ ά ν ω σ η ε π η ρ έ α ζ ε αρκετά τη μελέτη και την ε π ί δ ο σ η τους. Οι καθηγητές ήταν 
ανεκτικοί . 
Οι μαθητές δ ιέθεταν αρκετό χ ρ ό ν ο , α φ ο ύ η ύλη δ ε ν ήταν π ο λ λ ή και α φ ο ύ δ ε ν 
χρε ιάζονταν ε ισαγωγ ικές εξετάσε ις γ ια τις π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς α ν ώ τ α τ ε ς σ χ ο λ έ ς της 
Ε λ λ ά δ α ς . Ε ξ ά λ λ ο υ π ο λ λ ά σ τ ε λ έ χ η , άριστοι μαθητές , ε ίχαν πάρε ι την α π ό φ α σ η 
ν α μη φ ύ γ ο υ ν γ ια σ π ο υ δ έ ς , α λ λ ά ν α π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν στην Κ ύ π ρ ο μέχρι τη λ ή ξ η του 
Α γ ώ ν α , μετά και α π ό σχετ ική π ρ ο τ ρ ο π ή της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς . 
Τα σ χ ο λ ε ί α Μ έ σ η ς Εκπα ίδευσης υ π έ φ ε ρ α ν α π ό τα μέτρα της Κ υ β έ ρ ν η σ η ς π ο υ 
π ή ρ ε σε α π ά ν τ η σ η των σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ν κατά τις δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς . Το κλε ίσ ιμο , το 1956, 
του Παγκυπρ ίου Γυμνασίου και του Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Γυμνασίου Α μ μ ο χ ώ σ τ ο υ ήταν μεγά­
λ ο κτύπημα για ό λ ο υ ς , π ο υ δ ε ν ε π τ ό η σ ε ό μ ω ς κ α ν έ ν α . 
Τα μαθήματα, μετά α π ό αρκετή δ ι α κ ο π ή , συνεχ ίστηκαν στα σπίτ ια τ ω ν καθη­
γ η τ ώ ν . Οι α π ό φ ο ι τ ο ι του 1956 δ ε ν π ή ρ α ν α π ο λ υ τ ή ρ ι ο α λ λ ά π ιστοπο ιητ ι κό σ π ο υ ­
δ ώ ν , π ο υ α ν α γ ν ω ρ ι ζ ό τ α ν ό μ ω ς α π ό την Ελλην ική Κ υ β έ ρ ν η σ η ω ς ισότ ιμο με τα 
α π ο λ υ τ ή ρ ι α τ ω ν Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Γυμνασίων. 
Το κλε ίσ ιμο τ ω ν σ χ ο λ ε ί ω ν ε π η ρ έ α σ ε και τη δ ρ ά σ η της Νεολα ίας . Η ε π ι κ ο ι ν ω ­
νία έγ ινε δ ύ σ κ ο λ η , έ π ε σ ε το β ά ρ ο ς σε ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς , δε γ ί ν ο ν τ α ν δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς . 
Η γ ν ω σ τ ι κ ή δ ιάσταση 
Τα μέλη της Ν ε ο λ α ί α ς της ΕΟΚΑ, ιδ ιαίτερα τα π ρ ώ τ α χρόν ια , γ ν ώ ρ ι ζ α ν μ ό ν ο 
τα μ έ λ η της ο μ ά δ α ς τους κ α θ ώ ς και κ ά π ο ι ω ν ά λ λ ω ν ο μ ά δ ω ν , με τις ο π ο ί ε ς συνερ -
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γάζονταν ή με τις ο π ο ί ε ς ε ίχαν κο ι νές σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς . Ό σ ο π ιο π α λ ι ό μ έ λ ο ς ήταν 
ένας τ ό σ ο π ιο π ο λ λ ο ύ ς γνώρ ιζε . Ή τ α ν ό μ ω ς βασική η α ρ χ ή της μη α ν α φ ο ρ ά ς σε 
άλλα μέλη ο ν ο μ ά τ ω ν ή δραστηρ ιοτήτων , αν δεν ή τ α ν α π ό λ υ τ η α ν ά γ κ η . Αυτό εξα ­
σφάλιζε λ ι γ ό τ ε ρ ε ς συλλήψε ις σε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ κ ά π ο ι ο μ έ λ ο ς λ ό γ ω βασαν ιστη­
ρίων ή α π ό ε λ α φ ρ ό τ η τ α μ ιλούσε γ ια τα μυστικά της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς . 
Πριν α π ό την ένταξη τους στην Ο ρ γ ά ν ω σ η , τα μέλη δε γ ν ώ ρ ι ζ α ν π ώ ς ν α λει­
τουργήσουν σε μια μυστική Ο ρ γ ά ν ω σ η , δε γ ν ώ ρ ι ζ α ν π ώ ς ν α δ ρ ά σ ο υ ν , π ώ ς ν α λει­
τουργήσουν έ ν α ν π ο λ υ γ ρ ά φ ο , π ώ ς ν α σ υ μ π ε ρ ι φ ε ρ θ ο ύ ν σε ό σ ο υ ς τυχόν τους 
ρωτούσαν γ ια την Ο ρ γ ά ν ω σ η , π ώ ς να δ ιαφωτ ίσουν ά λ λ ο υ ς , π ώ ς ν α αντ ιμετωπί ­
σουν τυχόν π ρ ο β λ ή μ α τ α με τους γ ο ν ε ί ς τους κ.ο.κ. Ε π ρ ε π ε λ ο ι π ό ν ν α ε κ π α ι δ ε υ ­
θούν, να α π ο κ τ ή σ ο υ ν γ ν ώ σ ε ι ς πρακτ ικές , να υ ιοθετήσουν τ ρ ό π ο υ ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ­
ράς δ ιαφορετ ικούς , ν α μάθουν κ α τ ά λ λ η λ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς , να μάθουν 
π ώ ς ν α ρ ίχνουν μια βόμβα Μ ο λ ό τ ω φ και ά λ λ α . Ή τ α ν α ν ά γ κ η να βρίσκονται συνε ­
χ ώ ς σε μια π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ν ώ σ η ς τ ω ν αναγκα ίων γ ια επ ι τυχημένη δ ρ ά σ η . 
Τ η ν ανάγκη γ ια γ ν ώ σ η την ι κ α ν ο π ο ι ο ύ σ ε η ο ρ γ ά ν ω σ η χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς εκπα ι ­
δευτές και δ ιαφωτ ιστές , π ο υ μ π ο ρ ε ί ν α ήταν οι ίδιοι οι υπεύθυνο ι ή άλλο ι . 
Η κ ο ι ν ω ν ι κ ή δ ιάσταση 
Για να μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε να χαρακτηρ ίσουμε τη δ ρ ά σ η των ν έ ω ν της ηρω ικής εκεί­
νης ε π ο χ ή ς , ε ίναι ανάγκη ν α δούμε και σε π ο ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό πλα ίσ ιο έ ζ η σ α ν και 
έ δ ρ α σ α ν . 
Π ρ ο τ ο ύ αρχ ίσε ι ο α γ ώ ν α ς , η Κ ύ π ρ ο ς ήταν κυρ ίως γ ε ω ρ γ ι κ ή , ο αρ ιθμός των 
ιδ ιωτ ικών αυτοκ ινήτων π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο ς , οι δρόμο ι δ ύ σ κ ο λ ο ι , τα λ ίγα λ ε ω φ ο ρ ε ί α 
έ κ α ν α ν λ ίγες γ ρ α μ μ έ ς α π ό τα χ ω ρ ι ά στις π ό λ ε ι ς , τ η λ ε ό ρ α σ η δ ε ν υ π ή ρ χ ε , οι 
α ε ρ ο π ο ρ ι κ έ ς συγκο ινων ίες ε λ ά χ ι σ τ ε ς , ξ έ ν ο ι ελάχ ιστο ι . 
Υ π ή ρ χ ε ό μ ω ς έ ν τ ο ν η κο ινων ική π α ρ ο υ σ ί α των Ά γ γ λ ω ν και ά ο π λ η στρατιωτική 
παρουσ ία της στρατ ιωτ ικής αστυνομ ίας . Οι νέο ι σ ύ χ ν α ζ α ν στους δ ρ ό μ ο υ ς τους 
κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν ο υ ς γ ια π ε ρ ι π ά τ ο υ ς , στους π ο λ λ ο ύ ς κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ ς χε ιμερ ινούς 
και θερ ινούς , στα ζ α χ α ρ ο π λ α σ τ ε ί α και στις λ ίγες τ α β έ ρ ν ε ς , γ ια να π ιο υ ν μια μεγά­
λη ή μια μικρή μ ο ν ά σ τ ε ρ η με τους μ ε ζ έ δ ε ς της. 
Ο κομματ ικός δ ιαχωρ ισμός σε αρ ιστερούς και δεξ ιούς δ ε ν έδ ινε π ο λ λ ά περ ι ­
θώρ ια κομματ ικών π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ώ ν . Η έ ν τ ο ν η εθν ικοθρησκευτ ική δραστηρ ιότητα 
της Ο Χ Ε Ν , της Π Ε Ο Ν , των Θ Ο Ι , της ΣΕΚ και τ ω ν ε θ ν ι κ ο φ ρ ό ν ω ν αθλητ ικών και 
ά λ λ ω ν σ ω μ α τ ε ί ω ν καθόριζε και τις κο ι νων ικές ο μ ά δ ε ς , α ν ά μ ε σ α στις ο π ο ί ε ς θα 
αναζητούνταν τα μέλη των ο μ ά δ ω ν της ΕΟΚΑ. 
Μ ε την έ ν α ρ ξ η και την α ν ά π τ υ ξ η του Α γ ώ ν α οι κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς ο μ ά δ ε ς έγ ι ναν π ιο 
κλε ιστές . Ό σ ο ι δ ε ν ήταν ή δ ε ν ή θ ε λ α ν ν α γ ίνουν μέλη α π ο μ α κ ρ ύ ν θ η κ α ν α π ό τις 
π α ρ έ ε ς . Υ π ή ρ ξ ε μια αμοιβαία κ α τ α ν ό η σ η α ν ά μ ε σ α σε φ ί λ ο υ ς ότι οι δρόμο ι τους 
χώρ ιζαν . Οι κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς ε π α φ έ ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ α ν γ ια τ ο ν Α γ ώ ν α και η ο ρ γ ά ν ω ­
ση χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε τις κο ι νων ικές ε π α φ έ ς για να αναπτύσσετα ι και ν α ε π ι κ ο ι ν ω ­
νεί. 
Οι φ ιλ ίες ε ξ ά λ λ ο υ , π ο υ α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν λ ό γ ω της κ ο ι ν ή ς δ ρ ά σ η ς ή της συγκα­
το ίκησης στα κρατητήρια και σ φ υ ρ η λ α τ ή θ η κ α ν καθ ' ό λ η τη δ ιάρκε ια του Α γ ώ ν α , 
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δ ιατηρήθηκαν μέχρ ι σήμερα , με α π ο τ έ λ ε σ μ α όχ ι μ ό ν ο κο ινή κο ι νων ική ζωή α λ λ ά 
και συνεργασ ία ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή , α λ λ η λ ο β ο ή θ ε ι α , γάμους , ακόμη και κομματική 
τ ο π ο θ έ τ η σ η . Η τελευταία βέβαια, π α ρ ό λ ο π ο υ μπορε ί να δημ ιούργησε π ρ ο β λ ή ­
ματα μεταξύ φ ί λ ω ν σ υ ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν , εντούτο ις δ ε ν αποτελε ί σ υ ν ή θ ω ς ε μ π ό δ ι ο στη 
δ ιατήρηση ε ν ό ς ακατάλυτου «Δεσμού Α γ ώ ν α » , ό,τι κι αν σημαίνε ι αυτό . Αυτός ο 
« Δ ε σ μ ό ς Α γ ώ ν α » λε ιτουργε ί ακόμη και σε π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς σ υ ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν π ο υ ακο ­
λ ο ύ θ η σ α ν επ ικρ ιτέους ή α ν τ ι δ ε ο ν τ ο λ ο γ ι κ ο ύ ς δ ρ ό μ ο υ ς . 
Η ψ υ χ ι κ ή δ ιάσταση 
Η σταδιακή α λ λ α γ ή α π ό μια ήρεμη γ ε ω ρ γ ι κ ή σε μια τολμηρή ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή κοι­
ν ω ν ί α , με τα σ χ ο λ ε ί α Μ έ σ η ς Εκπα ίδευσης ν α κυρ ιαρχούντα ι α π ό πνευματ ικά ικα­
ν ο ύ ς ν έ ο υ ς στους ο π ο ί ο υ ς ν α μ ε τ α λ α μ π α δ ε ύ ο υ ν α γ ά π η και τ ιμ ιότητα α λ λ ά και 
εθν ι κό φ ρ ό ν η μ α και π ό θ ο γ ια ελευθερ ία , ε π έ φ ε ρ ε α ν ά λ ο γ ε ς α λ λ α γ έ ς σ τ ο ν ψυχι­
σ μ ό τ ω ν ν έ ω ν . 
Οι μαθητ ικές επ ιθυμ ίες και δραστηρ ιότητες γ ια επ ιτυχ ίες στα μαθήματα, στον 
αθλητ ισμό και στις σ χ έ σ ε ι ς με το ά λ λ ο φ ύ λ ο υ π ο χ ώ ρ η σ α ν μ π ρ ο σ τ ά στη συμμε­
τ ο χ ή στον α γ ώ ν α με α ν ά λ ο γ η ι εράρχηση τ ω ν αξ ιών . 
Η τ α ν η ε π ο χ ή της ά δ ο λ η ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς , της αντ ιμετώπ ισης του φ ό β ο υ και της 
θυσίας. 
Η ε θ ν ι κ ή δ ιάσταση 
Τα σ χ ο λ ε ί α Μ έ σ η ς Εκπα ίδευσης της Κ ύ π ρ ο υ , π ο υ α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν τη φ ω λ ι ά της 
Ν ε ο λ α ί α ς της ΕΟΚΑ, ήταν π ά ν τ ο τ ε φ ο ρ ε ί ς της Ελλην ικής Παιδε ίας και του 
π ό θ ο υ για Ε ν ω σ η . Αξίζει ν α μ ν η μ ο ν ε ύ σ ο υ μ ε τους αρκετούς Ελλαδ ίτες καθηγητές 
π ο υ με ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό σ υ ν τ η ρ ο ύ σ α ν μαζί με τους Κ ύ π ρ ι ο υ ς τη φ λ ό γ α της 
Ελευθερ ίας και της α γ ά π η ς γ ια την Ε λ λ ά δ α . Α γ ω ν ι σ τ έ ς και λ α ό ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ν 
την ηγεσ ία . Σ υ ν α γ ε ρ μ ό ς ό π ο υ εμφαν ι ζόταν ο Μακάρ ιος . Πίστη στην ε υ ό δ ω σ η 
του Α γ ώ ν α ε ν έ π ν ε α ν οι π ρ ά ξ ε ι ς και η υ π ο γ ρ α φ ή του Δ ι γ ε ν ή . Ο λ α ό ς ταύτισε τους 
η γ έ τ ε ς με τ ο ν Α γ ώ ν α του . Α ν α ρ ρ ι γ ο ύ σ α ν τα κορμ ιά , όταν υ ψ ω ν ό τ α ν η γ α λ α ν ό ­
λ ε υ κ η . Δ ε ν υ π ή ρ χ ε στη σκέψη ο τουρκ ικός π α ρ ά γ ο ν τ α ς . Σε ό λ ε ς σ χ ε δ ό ν τις 
ε κ φ ά ν σ ε ι ς της ζ ω ή ς της ε π ο χ ή ς εκε ίνης κυρ ιαρχούσε ο Α γ ώ ν α ς , π ο υ ήταν μια 
έκρηξη ε ν ό ς π ό θ ο υ α ι ώ ν ω ν . Μ έ σ α σ' α υ π ί την ατμόσφα ιρα ζ ο ύ σ α ν τα μέλη των 
ο μ ά δ ω ν της Ν ε ο λ α ί α ς της ΕΟΚΑ, σε μια α τ μ ό σ φ α ι ρ α π ο υ τους εν ίσχυε στην α π ό ­
φ α σ η τους να π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν καθημερ ινά τ ο ν εαυτό τους στην Πατρίδα. 
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Αναφορά στο περιεχόμενο του «Εγερτηρίου 
Σαλπίσματος» και της «Αγωγής των Νέων» 
μβιίΠουλίδου-Νησιώ του 
Η σ χ έ σ η ε ν ό ς λ α ο ύ με την Ιστορία του είναι σ χ έ σ η καθοριστ ική της ταυτότη­
τας του . Ιδιαίτερα για τους λ α ο ύ ς με μακρα ίωνα πολ ιτ ισμό η σ υ ν ε χ ή ς σχέση με το 
ιστορικό τους π α ρ ε λ θ ό ν τρέφε ι τις πνευματ ικές τους δυνάμε ις και καθορίζε ι την 
πορε ία τους μ έ σ α στον κ ό σ μ ο . Μ ε τα στοιχε ία του π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ τους αντ ιμετωπί ­
ζουν τη φ θ ο ρ ά και δ ια ιων ίζουν τη γνησ ιότητα τους . Κι ο Ε λ λ η ν ι κ ό ς λ α ό ς , με 
ο ικουμεν ική π α ρ ο υ σ ί α στην ιστορική δ ιαδρομή του, α φ ο ύ π ρ ό σ φ ε ρ ε ζωή π ν ε ύ μ α ­
τος στην α ν θ ρ ω π ό τ η τ α , ζ ω ο π ο ι ή θ η κ ε και ζωοπο ιε ίτα ι α π ό τ η ν Ιστορία του. Μ ε τις 
δ ικές του δυνάμε ις αναγεννάτα ι στα δ ύ σ κ ο λ α χ ρ ό ν ι α τ ο υ βίου του , ό π ω ς ο 
Φοίν ικας μέσα α π ό τη στάκτη του . Μάρτυρες του ιστορικού του π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς τα 
αθάνατα μνημε ία του, τα α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά του ευρήματα και ο π ρ ο φ ο ρ ι κ ό ς και γ ρ α ­
π τ ό ς του λ ό γ ο ς . 
Και ο Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς , κ λ ά δ ο ς του μ ε γ ά λ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ κορμού , επ ι ­
β ίωσε στο Νησί του - π α ρ ά τις αντ ί ξοες συνθήκες , π ο υ έ θ ε τ α ν σε δοκ ιμασία την 
α ν τ ο χ ή του - χ ά ρ η στη βαθιά συνε ίδηση της εθν ικής του κ α τ α γ ω γ ή ς και δ ιατήρη­
σε την π ίστη του , τη γ λ ώ σ σ α του, το βίο του και την ιστορική του μ ν ή μ η . 
Εκφραστής του Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ τ ο υ , έ π λ α σ ε τη ζωή του με α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α και θυσία, 
χωρ ίς να π ρ ο δ ώ σ ε ι το π α ρ ε λ θ ό ν του. Δ ιατήρησε την ταυτότητα του σε ό λ ε ς τις 
ε κ φ ά ν σ ε ι ς του πολ ι τ ισμού του και, με την α γ ω γ ή π ο υ έ λ α β ε α π ό την π α ρ ά δ ο σ η 
του, χ α λ ύ β δ ω σ ε την π ίστη στην Ελευθερ ία , σ υ ν έ δ ε σ ε το βίο του σε α λ λ η λ ο υ χ ί α 
με το βίο του Ε θ ν ο υ ς και, όταν έ φ θ α σ ε το π λ ή ρ ω μ α του χ ρ ό ν ο υ , έζησε τον 
Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό Α γ ώ ν α του 1955-59. 
Ε ν ω μ έ ν ο ς ο Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς μ π ρ ο σ τ ά στην Πατρίδα, με φ ρ ό ν η μ α 
α δ ο ύ λ ω τ ο , α π ο φ α σ ι σ μ έ ν ο ς ν α ζήσει ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς στα ιερά του χώματα , έγραψε τη 
δική του Ιστορία με το αίμα του, π ο υ έ ρ ρ ε υ σ ε ά φ θ ο ν ο α π ό τα κορμιά των π α ι δ ι ώ ν 
του. Ο Ε λ λ η ν α ς της Κ ύ π ρ ο υ π ίστεψε στη ν ίκη, ό π ω ς π ίστεψε π ω ς θα ν ικούσε ο 
αρχα ίος Ε λ λ η ν α ς τους Π έ ρ σ ε ς κι ο Ε λ λ η ν α ς της Τουρκοκρατ ίας τους Τούρκους . 
Κι αυτή η π ίστη έ φ ε ρ ε το θαύμα. Ε β λ ε π ε η ψυχή του ζ ω ν τ α ν ή μ π ρ ο σ τ ά της την 
Ελευθερ ία και την κέρδ ισε . Ηταν γεμάτη η ψυχή του ε λ λ η ν ι κ ό τ η τ α , π ο υ βγήκε 
γ ν ή σ ι α μέσα α π ό τα δε ινά και τις θυσίες του π ο λ έ μ ο υ . Με την ψυχή ανέβηκε την 
α γ χ ό ν η , με την ψυχή κάηκε ζ ω ν τ α ν ό ς ο α γ ω ν ι σ τ ή ς , με την ψυχή π ο λ έ μ η σ ε στα 
β ο υ ν ά και τις π ό λ ε ι ς , με την ψυχή έζησε κάθε δ ύ σ κ ο λ η ώ ρ α του π ο λ έ μ ο υ . Το μαρ­
τυρούν τα φ υ λ α κ ι σ μ έ ν α μνήματα , τα κ ρ η σ φ ύ γ ε τ α του α γ ώ ν α και της θυσίας, τα 
π ε δ ί α τ ω ν μ α χ ώ ν . Το μαρτυρεί ο γ ρ α π τ ό ς λ ό γ ο ς , π ο υ καταγράφε ι την ε π ο χ ή και 
είναι ο φ ο ρ έ α ς του π ν ε ύ μ α τ ο ς και του πολ ιτ ισμού της. Ετσ ι , και ο Τ ύ π ο ς της 
Ε.Ο.Κ.Α. και ε ιδ ικότερα ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό ς , δ η λ α δ ή το «Εγερτήρ ιον Σάλπ ισμα» και η 
«Αγωγή των Ν έ ω ν » , εκφράζε ι το π ν ε ύ μ α του Α γ ώ ν α , τις μ ά χ ε ς , τις θυσίες και τα 
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ο λ ο κ α υ τ ώ μ α τ α , τα ιστορικά γ ε γ ο ν ό τ α της ε π ο χ ή ς , τη βία και τα τ ε χ ν ά σ μ α τ α του 
κατακτητή και π ά ν ω α π ' ό λ α τον πολ ιτ ισμό του λ α ο ύ μας, έ ν α ν πολ ιτ ισμό εθν ικής 
συνε ίδησης , αντ ίστασης και α ν τ ο χ ή ς . 
Το «Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό της Αλκ ίμου Ν ε ο λ α ί α ς Ε.Ο.Κ.Α., 
Α .Ν.Ε . , αν και α π ο σ κ ο π ο ύ σ ε στην ε ν η μ έ ρ ω σ η της νέας γεν ιάς γ ια το π ν ε ύ μ α , 
τους σ κ ο π ο ύ ς και τα γ ε γ ο ν ό τ α του Α γ ώ ν α , ή τ α ν ε το περ ιοδ ικό της Ε.Ο.Κ.Α. γ ια 
ό λ ο υ ς τους Κυπρ ίους . Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ σ ε σε ο λ ό κ λ η ρ η την Κ ύ π ρ ο και α γ α π ή θ η κ ε 
α π ό τον α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο λ α ό σαν η φ ω ν ή της Πατρ ίδας, π ο υ π ο λ ε μ ο ύ σ ε τη δουλε ία 
και τη βία του κατακτητή . 
Οι σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς του π ιστοί στα ε λ λ η ν ι κ ά ι δ ε ώ δ η , με ά γ ρ υ π ν η την εθνική τους 
συνε ίδηση , σ κ ο π ε ύ α ν ε με τα κε ίμενα τους ν α λε ι τουργήσουν στ ις ψυχές τ ω ν 
Κυπρ ίων , να τις κ ρ α τ ή σ ο υ ν ψηλά, γ ια να μ π ο ρ ο ύ ν να φ τ ά σ ο υ ν ω ς τις κορυφα ίες 
ώ ρ ε ς του μεγαλε ίου της Κυπρ ιακής Ελευθερ ίας . Δ ε ν είναι υ π ε ρ β ο λ ή ν α λεχθε ί 
ότ ι τ ο «Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » ήταν έ ν α δ υ ν α τ ό ό π λ ο στα χέρ ια τ ο υ λ α ο ύ μας. 
Ενα ό π λ ο άμυνας και επ ίθεσης . Μ έ σ α α π ό τις σελ ίδες του αμύνθηκε ενάντ ια στη 
βία, την π α ρ α π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η και την εχθρ ική π ρ ο π α γ ά ν δ α , π ο υ οργίαζε α π ' ό λ α τα 
μ έ σ α μαζικής ε ν η μ έ ρ ω σ η ς π ο υ ε ίχε στα χέρ ια τ ο υ ο κατακτητής. 
Π α ρ ά λ λ η λ α ο ρ γ ά ν ω ν ε την ε π ί θ ε σ η του β γ α λ μ έ ν η α π ό τη σ ο φ ί α της καρδιάς 
του και την αλήθε ια του Α γ ώ ν α του, την α π ο τ ί ν α ξ η δ η λ α δ ή του αγγλ ικού ζυγού 
και την έ ν ω σ η του με την Ελλάδα . 
Τα τέσσερα, π ρ ώ τ α τεύχη , με τον τ ίτλο «Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α . Περιοδ ική 
Εκδοσ ις Πολ ιτ ικής Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ς της Α .Ν .Ε .» , ε ξ ε δ ό θ η σ α ν στην Α μ μ ό χ ω σ τ ο , με 
υ π ε ύ θ υ ν ο τον μ. Κυριάκο Χατζη ιωάννου . 
Α π ό το π έ μ π τ ο τ ε ύ χ ο ς ονομάζετα ι «Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α . Περιοδ ική Εκδο-
σις Αλκ ίμου Νεολα ίας Ε.Ο.Κ.Α.», με υπεύθυνη γ ια τη σύνταξη και την ύλη την 
υ π ο γ ρ ά φ ο υ σ α , και εκδ ίδετα ι στη Λευκωσ ία . Α π ό τ ο έκτο τ ε ύ χ ο ς η ύλη του π ε ρ ι ο ­
δ ικού πα ίρνε ι τη δ ιάρθρωση π ο υ θα έχε ι ω ς το τρ ιακοστό δ ε ύ τ ε ρ ο , το τελευταίο 
τεύχος . Τ η ν τελ ική του μ ο ρ φ ή το Ε.Σ. την π ή ρ ε στο δέκατο τ ε ύ χ ο ς , με σχέδ ιο σ' 
ο λ ό κ λ η ρ η την τρίτη σ ε λ ί δ α και δ ιακοσμητ ικά στο ιχε ία σ τ ο τ έ λ ο ς τ ω ν κε ιμένων , 
όταν ο χ ώ ρ ο ς το επ ιτρέπε ι . Το κύριο ά ρ θ ρ ο , οι σ τ ή λ ε ς , τα πο ιήματα είναι η βασι­
κή του δ ο μ ή , η σ π ο ν δ υ λ ι κ ή του σ τ ή λ η , π ο υ θα τη σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν κε ίμενα π ο υ 
ά λ λ α α π η χ ο ύ ν τις α ιών ιες ε λ λ η ν ι κ έ ς αξ ίες , πνευματ ικά ερε ίσματα τ ο υ λ α ο ύ μας, 
ά λ λ α τα επ ίκα ιρα γ ε γ ο ν ό τ α π ο υ τον σ υ γ κ λ ο ν ί ζ ο υ ν , ό λ α ό μ ω ς θα δ έ ν ο ν τ α ι μετα­
ξύ τους, για να π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ένα σ υ γ κ ρ ο τ η μ έ ν ο σ ύ ν ο λ ο , με π λ ο η γ ό το φ ω ς του 
Α γ ώ ν α π ο υ θα τα νοηματίζε ι . 
Τα κύρια ά ρ θ ρ α α π ο τ ε λ ο ύ ν μια μαρτυρία γ ια τ ο ν Α γ ώ ν α , μια μαρτυρία γ ια έ ν α 
ή θ ο ς ε λ λ η ν ι κ ό , έ γ κ υ ρ ο και ζ ω ν τ α ν ό . Μ ι λ ο ύ ν γ ια την αρχοντ ιά του λ α ο ύ μας, την 
α δ ι ά φ θ ο ρ η ηθική του αρχοντ ιά μ π ρ ο σ τ ά στη βία και τον φ ι λοτουρκ ικό π ρ ο σ α ν α ­
τολ ισμό και δ ιαμελ ιστ ικό σ τ ό χ ο της πολ ι τ ι κής του κατακτητή. Η π ρ ο σ π ά θ ε ι α του 
Κυβερνήτη Φουτ ν α πλησ ιάσε ι τον Κυπρ ιακό Ε λ λ η ν ι σ μ ό με ε π ί π λ α σ τ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς 
ε π ι φ α ν ε ι α κ ή ς φ ι λότητας , αντ ιφατ ικά αντ ίθετης π ρ ο ς τις ε ν έ ρ γ ε ι ε ς τ ω ν στρατευ­
μ ά τ ω ν κατοχής , και η αρνητ ική του στάση σ τ ο α ίτημα του λ α ο ύ γ ια αυτοδ ιάθεση 
π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι π ο λ ύ παραστατ ικά στα κε ίμενα αυτά και δ ίδουν α μ ε ρ ό λ η π τ α το 
πολ ιτ ι κό στίγμα της ε π ο χ ή ς , καθώς πηγάζε ι α π ό τα γ ε γ ο ν ό τ α . 
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Με π ν ε ύ μ α αντ ίστασης σ τ ο ν κατακτητή και π ί σ τ η ς σ τ η ν ελευθερ ία είναι γραμ­
μ έ ν ο και το κύριο ά ρ θ ρ ο του ο γ δ ό ο υ τεύχους τ ο υ Ε.Σ., με τ ίτλο « Α ν α μ έ ν ο ν τ α ς 
την " Δ ή λ ω σ ι ν " » , π ο υ δημοσ ιεύτηκε μ ε τ α φ ρ α σ μ έ ν ο στα Αγγλ ικά στην ε φ η μ ε ρ ί δ α 
«Times of Cyprus» της 20ής Φεβρουαρ ίου , 1958, και μετά α π ό λ ίγες μ έ ρ ε ς η 
Α .Ν .Ε . κηρύχθηκε π α ρ ά ν ο μ η . 
Ενα α π ό σ π α σ μ α μας κατατοπίζε ι : 
«Όλεθρον, απειλεί ο Φουτ, θα φέρουν επί της κεφαλής των όσοι επαναφέ­
ρουν το κράτος της βίας τώρα. Όμως τις δικές μας πράξεις δεν κατευθύνουν 
ούτε οι λόγοι του Φουτ ούτε οι λόγοι οιουδήποτε των κατακτητών μας ή των 
συνοδοιπόρων του. Τις κατευθύνει το Εθνικό συμφέρον και μόνον αυτό. 
Εάν θα υπάρξει πόλεμος ή ειρήνη, εάν θα προκύψει όλεθρος ή ευδαιμονία, 
αυτό εξαρτάται απολύτως και μόνον από την δήλωσιν αυτήν και μόνον από την 
δήλωσιν των κυριάρχων μας επί του αιτήματος μας δι' ελευθερίαν. Με βάσιν την 
δήλωσιν αυτήν και μόνον κριτήριον το Εθνικό συμφέρον της Κυπριακής 
Ελευθερίας θα λάβωμεν τας αποφάσεις μας περί της μελλοντικής πορείας του 
αγώνος μας. Όχι με τας απειλάς του Φουτ ή οιουδήποτε, περί των θυσιών που θα 
χρειασθούν...». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ.8, σ . 1 , 15η Φεβρουαρ ίου , 1958. Το κε ίμενο εγρά-
φ η α π ό την υ π ο γ ρ ά φ ο υ σ α ) . 
Ε ν α χαρακτηρ ιστ ικό α π ό σ π α σ μ α α π ό το κύρ ιο ά ρ θ ρ ο του 3 1 ο υ τ ε ύ χ ο υ ς του 
Ε.Σ., γ ια τ η ν αγγλ ική πολ ιτ ική έναντ ι του κυπρ ιακού , λέγε ι : 
«Η παταγώδης αποτυχία της προσπάθειας του Εργατικού βουλευτού Φράνσις 
Νόελ Μπέκερ, του προσφάτως επισκεφθέντος την Κύπρο, απέδειξε περιτράνως 
την άρνησιν της Βρετανικής Κυβερνήσεως να προβή εις οιανδήποτε παραχώρη-
σιν και την απροθυμίαν της να λύση το Κυπριακόν ζήτημα. Είχαμε τονίσει και 
άλλοτε ποία ήτο η αισχρά πολιτική των Τόρηδων. Οι γκάγκστερς αυτοί, διά να 
εξασφαλίσουν την διαρκή φιλίαν της Τουρκίας, την οποίαν εχρειάζοντο διά την 
διατήρησιν των πετρελαιοπηγών της Μέσης Ανατολής, υπεσχέθησαν εις τους 
Πασάδες της Τουρκίας την μισήν Κύπρον. Αυτή άλλωστε ήτο συγχρόνως και 
αμοιβή διά τας προσπάθειας της Τουρκίας προς ίδρυσιν του αμαρτωλού 
Τουρκοϊρακινού συμφώνου. 
Αι υποσχέσεις αύται έγιναν γνωσταί εις όλον τον κόσμον πλέον, όχι μόνον 
διά των κομπαστικών άρθρων των Τουρκικών εφημερίδων και των ομολογιών των 
Τούρκων πολιτικών, αλλά ακόμη και διά της ιδίας της στάσεως της Βρετανικής 
Κυβερνήσεως. 
Όταν τον Δεκέμβριο τα 80 εκ των 83 εθνών του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών έστησαν την Βρετανίαν εις το εδώλιον του κατηγορουμένου και εζήτησαν 
επιμόνως από αυτήν να αποκηρύξει την διχοτόμησιν, ο Άγγλος αντιπρόσωπος 
ηρνήθη να πράξη τούτο, διότι δήθεν αυτό θα προκατελάμβανε την λύσιν του 
Κυπριακού, η οποία κατ' αυτόν - έδει να προέλθη διά συνομιλιών μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών». 
(«Εγερτήρ ιον Σάλπ ισμα» τ . 3 1 , σ . 1 , 1 Φεβρουαρ ίου , 1959). 
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Η σ τ ή λ η « Σ χ ό λ ι α » , υ π ο γ ρ α μ μ έ ν η σ τ ο έ β δ ο μ ο τεύχος με το ψ ε υ δ ώ ν υ μ ο 18Α 
και α π ό το ό γ δ ο ο τ ε ύ χ ο ς με το ψ ε υ δ ώ ν υ μ ο Δ Ε Υ Κ Α Λ Ι Ω Ν , ή τ α ν ε η έγκυρη γ ν ώ μ η 
της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς γ ια τα γ ε γ ο ν ό τ α του Α γ ώ ν α , π ο υ δ ιαδραματίζονται κυρ ίως μέσα 
στα χρον ικά πλα ίσ ια π ο υ εκδίδεται το π ε ρ ι ο δ ι κ ό . Η α π ά ν θ ρ ω π η βία του κατακτη­
τή, η στάση του έναντ ι στην Παιδεία του τ ό π ο υ , τα πολ ιτ ικά του σ χ έ δ ι α για το 
μ έ λ λ ο ν της Κ ύ π ρ ο υ , η συνεργασ ία του με το τουρκ ικό στο ιχε ίο , η στάση των κομ­
μ ο υ ν ι σ τ ώ ν έναντ ι του Α γ ώ ν α , η υ π α κ ο ή του λ α ο ύ μας στις ε ν τ ο λ έ ς της 
Παθητ ικής Αντ ίστασης , το σ θ έ ν ο ς της κυπρ ιακής ψυχής π ε ρ ν ο ύ ν μ έ σ α α π ό τη 
σ φ ρ α γ ί δ α του Δ ε υ κ α λ ί ω ν α , π ο υ α ν α τ ρ έ π ε ι τα ψ ε ύ δ η , καυτηριάζει τη βία και την 
π ρ ο δ ο σ ί α και τ ο ν ώ ν ε ι την π ίστη του λ α ο ύ μ α ς στην Ελευθερ ία . 
Μερ ικά γ ε γ ο ν ό τ α τ ω ν χ ρ ό ν ω ν ε κ ε ί ν ω ν π ο υ α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι στα «Σχόλ ια» είναι : 
Η κήρυξη της Α . Ν . Ε . π α ρ ά ν ο μ η ς , ο σ φ α γ ι α σ μ ό ς των Κ ο ν τ ε μ ε ν ι ω τ ώ ν στο Κ ιόνελ ι , 
το μαρτύριο των κατο ίκων της Μ α θ η κ ο λ ώ ν η ς , το π ρ ο μ ε λ ε τ η μ έ ν ο έ γ κ λ η μ α στην 
α γ ο ρ ά του Αγ ίου Α ν τ ω ν ί ο υ , η θηριωδία των κατακτητών στην Άσσ ια , Βατυλή, 
Λ ύ σ η , η ά ν α ν δ ρ η ε π ί θ ε σ η σ τ ο ν Α γ ρ ό και τα Αγρίδ ια , η π υ ρ π ό λ η σ η της Εκκλησίας 
του Αγ ίου Λουκά και η λ ε η λ α σ ί α της Εκκλησ ίας του Αγίου Ιακώβου, ο η ρ ω ι σ μ ό ς 
τ ω ν Ε λ λ η ν ί δ ω ν της Γ ε ρ ο σ κ ή π ο υ , το άνο ι γμα τ ω ν δυο ν έ ω ν κρατητηρ ίων 
Π ε ρ γ ά μ ο υ και Μάμμαρι , η μ ά χ η του Α ρ γ α λ ε ι ο ύ , η εθν ική στάση τ ω ν μ α θ η τ ώ ν της 
Α γ γ λ ι κ ή ς Σ χ ο λ ή ς , του Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ και τ ω ν σ π ο υ δ α σ τ ώ ν του Δ ιδασκαλ ικού 
Κ ο λ λ ε γ ί ο υ , η π α ν α π ε ρ γ ί α γ ια την α π ό λ υ σ η τ ω ν κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν και η Ε ο ρ τ ή της 
Νεολα ίας . 
Τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α των Ά γ γ λ ω ν να π λ ή ξ ο υ ν καίρια την Ελλην ική Παιδε ία του 
Νησ ιού , με τις στερήσε ις τ ω ν αδε ιών α σ κ ή σ ε ω ς ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς των Ε λ λ ή ν ω ν 
κ α θ η γ η τ ώ ν καυτηριάζει το « Σ χ ό λ ι ο ν » του 15ου τεύχους του Ε.Σ., με τ ίτλο «Η 
Εκπαιδευτ ική Πολιτ ική της Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς » . Λέγε ι το κε ίμενο : 
«Το Γραφείον Παιδείας και ο μπαστουνοσυλλέκτης σατραπίσκος του έδωσαν 
νέο δείγμα του μίσους των κατά της Ελληνικής Παιδείας και του φανατισμού με 
τον οποίον την καταπολεμούν. Ενώ καθημερινώς χαρίζει εκατοντάδες χιλιάδων 
λιρών προς ανέγερσιν καλλιμάρμαρων κτιρίων διά την Τουρκικήν Παιδείαν, ενώ 
επιτρέπει εις δεκάδας Τούρκων καθηγητών να έρχωνται εις Κύπρον διά να μορ­
φώσουν τους Τουρκόπαιδας, βάλλει διαρκώς κατά της Ελληνικής Παιδείας και 
προσπαθεί παντοιοτρόπως να την εξαφάνιση. 
Τοιουτοτρόπως αφαιρεί καθημερινώς τας αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 
από τους Ελληνας καθηγητάς και εξαναγκάζει τα ελληνικά σχολεία να ασφυκτι­
ούν από έλλειψιν προσωπικού και να παρέχουν τοιουτοτρόπως ελλιπή μόρφωσιν 
εις τους Ελληνόπαιδας. Ποίος είναι ο σκοπός του νέου Καρά Τσεντερλή; 
Να αφελληνίση τον ελληνικόν πληθυσμόν της νήσου; Είναι αρκετά γελοίος να 
πιστεύη ότι δύναται αυτός να κατορθώση ό,τι δεν κατόρθωσαν οι σουλτάνοι της 
τουρκικής κυριαρχίας καθώς και οι προκάτοχοι του Άγγλοι σατραπίσκοι, τους 
οποίους εφλόγιζεν η ιδία μυσαρά φιλοδοξία. Μήπως σκοπεύει να εκφοβίσει τους 
Έλληνας καθηγητάς να μη μορφώνουν ελληνοπρεπώς τους Ελληνόπαιδας; Αλλά 
αυτοί περισσότερον εμψυχώνονται εις το έργον των...». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ .15, σ.12, 1η Ιουν ίου , 1958). 
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Το έ γ κ λ η μ α π ο υ έ λ α β ε χ ώ ρ α ν στ ις 12 Ιουν ίου , 1958, έ ξ ω α π ό το χ ω ρ ι ό 
Κιόνελ ι , ό π ο υ οι Ά γ γ λ ο ι ο δ ή γ η σ α ν τους α θ ώ ο υ ς , ά ο π λ ο υ ς Κ ο ν τ ε μ ε ν ι ώ τ ε ς π ο υ 
ε ίχαν συλλάβε ι και τους π α ρ έ δ ω σ α ν σ α ν π ρ ό β α τ α για σ φ α γ ή σ τ ο υ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς 
συμμάχους τους , καταδικάζει το « Σ χ ό λ ι ο ν » του 16ου τ ε ύ χ ο υ ς του Ε.Σ., με τ ίτλο : 
«Ο σ φ α γ ι α σ μ ό ς ε ις το Κ ι ό ν ε λ ι » : 
«Οι Άγγλοι παρέμειναν διαβόητοι εις την Ιστορίαν διά τας σφαγάς του 
Πουνζάμ των Ινδιών. Θα παραμείνουν και πάλιν διαβόητοι διά τας σφαγάς αθώων 
Κυπρίων εις Κιόνελι. Η συνενοχή των Άγγλων είναι αδιαμφισβήτητος. Οδήγησαν 
τους αθώους, άοπλους κατοίκους του Κοντεμένου, 14 μίλια μακράν από το χωριό 
των εις μίαν καλώς οργανωθείσαν και βαρβάρως εκτελεσθείσαν σφαγήν...». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ.16, σ.9, 15 Ιουνίου, 1958). 
Οι σ τ ή λ ε ς « Σ ε λ ί δ ε ς α π ό τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή ν Ι σ τ ο ρ ί α ν » , « Σ ε λ ί δ ε ς α π ό την 
Ελλην ικήν Ε π α ν ά σ τ α σ ι ν » , « Σ ε λ ί δ ε ς α π ό την Κρητ ικήν Ε π α ν ά σ τ α σ ι ν » κα ι «Οι 
ηρωικο ί νεκρο ί μας» γ ε ν ν ή θ η κ α ν α π ό την ψυχική ανάγκη τ ο υ Ε λ λ η ν α της Κ ύ π ρ ο υ 
να α ισθάνετα ι ταυτ ισμένος με την Ε λ λ ά δ α . Τα κε ίμενα τ ο υ ς είναι μια γ έ φ υ ρ α , π ο υ 
ε ν ώ ν ε ι το π α ρ ε λ θ ό ν με το π α ρ ό ν , φρονηματ ίζε ι , εμψυχώνε ι , καθοδηγε ί . Το 
π α ρ ε λ θ ό ν γ ίνετα ι π α ρ ό ν και ο ικε ίο . Η αρετή του Ε θ ν ο υ ς οδηγε ί τον Α γ ω ν ι σ τ ή , 
π ο υ α ισθάνετα ι π ω ς μ π ο ρ ε ί ν α π ρ ά ξ ε ι ό,τι έ π ρ α ξ α ν οι π ρ ο γ ο ν ο ί τ ο υ και ν α κερδί­
σε ι την αθανασ ία . Η σ υ ν έ χ ε ι α τ ο υ Ε θ ν ο υ ς , π ο υ ζη π ρ ο σ δ ο κ ώ ν τ α ς την Ε ν ω σ η της 
Κ ύ π ρ ο υ με την Ε λ λ ά δ α , επ ιβεβα ιώνετα ι στις α γ χ ό ν ε ς κα ι τα ο λ ο κ α υ τ ώ μ α τ α της 
σ ύ γ χ ρ ο ν η ς Κυπρ ιακής Ιστορίας. Δ ε ν είναι τυχαία η α ν α β ί ω σ η τ ο υ «μολών λ α β έ » 
στα χε ίλη τ ω ν η ρ ώ ω ν μας . Γι' αυτό και οι σ τ ή λ ε ς π ο υ α ν ά φ ε ρ α είναι γ ια τ ο ν 
Κύπρ ιο μια α ν ά γ κ η να α ισθάνετα ι μέσα α π ό τις σ ε λ ί δ ε ς τους π ω ς η α π ό φ α σ η του 
ν α θυσιαστεί γ ια την Ε λ λ ά δ α είναι ο δ ό ς αθανασ ίας και π ρ ό σ β α σ η στη ζ ω ή του 
Π α ρ α δ ε ί σ ο υ . 
Το κε ίμενο της σ τ ή λ η ς «Σελ ίδες α π ό την Ε λ λ η ν ι κ ή ν Ιστορίαν» του 3 2 ο υ τεύ­
χ ο υ ς του Ε.Σ. είναι α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο στην ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή μ ο ρ φ ή του ή ρ ω α Κ ο υ τ σ ο ύ π η . 
Ηρω ικά τα κ α τ ο ρ θ ώ μ α τ α του γ ε ν ν α ί ο υ Ε λ λ η ν α , η ρ ω ι κ ό ς κι ο θ ά ν α τ ο ς τ ο υ : 
«Του είχε ανατεθεί η περιφρούρησις ελληνικού χωριού, το οποίον ηπειλείτο 
από τας βουλγαρικός συμμορίας. 
Κάποιον πρωί το χωρίον ευρέθη περικυκλωμένον υπό πολυαρίθμου τουρκικού 
στρατού. Από της στιγμής εκείνης ήρχισε να γράφεται νέα ένδοξος σελίδα διά 
τον γενναίον οπλαρχηγόν. Διέταξε τους άνδρας του να φύγουν, ο ίδιος δε απε­
φάσισε να θυσιασθή, διά να καλύψη την υποχώρησίν των. 
Πράγματι δε διά της αυτοθυσίας του καπετάν Κουτσούπη σχεδόν όλα τα παλι­
κάρια του εσώθησαν, ενώ αυτός ανεδείχθη ήρως διά θανάτου απαράμιλλου. 
Η σύγκρουσις υπήρξε δραματική, διότι εφονεύοντο υπό των σφαιρών του 
τουρκικού στρατού όχι μόνον μερικοί Ελληνες αντάρται αλλά και γυναίκες και 
παιδιά, εφ' όσον οι στρατιώται επυροβόλουν τυφλώς προς όλας τας διευθύνσεις. 
Ο καπετάνιος ημίθεος εμάχετο ως λέων και επροξένει τρόμον εις τους εχθρούς, 
οι οποίοι εδίσταζον να τον πλησιάσουν, εξήντλησε τα φυσίγγια του αλλά εσυνέ-
χισε τον αγώνα με το περίστροφον και το μαχαίρι, όρμησε δε πρώτος εναντίον 
των εχθρών, όταν δε εξηντλήθησαν σχεδόν όλαι αι σφαίραι του περιστρόφου και 
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έμεινεν μόνον μία ηυτοκτόνησε με αυτήν». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ.32, σ.7, 15 Φεβρουαρ ίου , 1959). 
Στους δ ύ ο π ρ ω τ ο μ ά ρ τ υ ρ ε ς της α γ χ ό ν η ς , το Μιχαλάκη Κ α ρ α ο λ ή και τον 
Α ν δ ρ έ α Δημητρ ίου , π ο υ βάδ ισαν π ε ρ ή φ α ν α σ τ ο ικρίωμα, α ν α φ έ ρ ε τ α ι το κε ίμενο 
του 13ου τεύχους του Ε.Σ., με τίτλο «Γ ίγαντες της τ ιμής και της δ ό ξ η ς » : 
«Ήρχισε δε το επί του προκειμένου μακάβριον έργον του ο βδελυρός και 
κατηραμένος δολοφόνος Γκαουλάιτερ διά του ταυτόχρονου απαγχονισμού δύο 
σεμνών νέων της Κύπρου, των ηρωικών μαρτύρων της Κυπριακής ελευθερίας 
Μιχαλάκη Καραολή εκ Παλαιχωρίου και Ανδρέα Δημητρίου εξ Αγίου Μάμαντος 
(Λεμεσού). Παρά τας μακροχρόνιους ταλαιπωρίας και τον πόλεμον των νεύρων 
που αντιμετώπισαν τα δύο αυτά ηρωικά και τετιμημένα βλαστάρια της μαρτυρικής 
μεγαλονήσου μας, διετήρησαν, μέχρι της τελευταίας στιγμής της αποκοπείσης 
διά της αγχόνης ζωής των, ακμαιότατον το ηθικόν των και σαν αληθινοί Έλληνες 
εβάδισαν εις το ικρίωμα του μαρτυρίου των με πρωτοφανή γαλήνην και με στε-
ρεάν πίστιν εις τα υψηλά εκείνα ιδανικά, χάριν των οποίων προσέφεραν ό,τι 
πολυτιμότερον δύναται να προσφέρη άνθρωπος, την ζωήν των. Και με τα καθα-
γιασθέντα διά της θυσίας σώματα των ενεκαινίασαν αυτοί πρώτοι το εις το νεώ-
τερον Νταχάου της Ιστορίας, τας Κεντρικός Φύλακας Λευκωσίας, Πάνθεον των 
ηρώων της Κυπριακής Ελευθερίας». 
(Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ.13, σ.4, 1 Μ α τ ο υ , 1958). 
Ό τ α ν ο Κ υ π ρ ι α κ ό ς Λ α ό ς εβ ίωσε τον Α γ ώ ν α με α ν τ ο χ ή κι ανδρε ία , ο Δ ι γ ε ν ή ς , 
γ ια ν α δείξει στους Α γ γ λ ο υ ς και στην α ν θ ρ ω π ό τ η τ α ότι ο Α γ ώ ν α ς δ ε ν ήταν 
Α γ ώ ν α ς τ ω ν λ ίγων , α λ λ ά Α γ ώ ν α ς καθολ ι κός , π ο υ τ ο ν αγκάλ ιαζε ο λ ό κ λ η ρ ο ς ο 
Κ υ π ρ ι α κ ό ς λ α ό ς , έκρ ινε π ω ς μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α ζητήσε ι α π ό τους Κ υ π ρ ί ο υ ς τις θυσίες 
που απαιτούσε ο πολύπλευρος Αγώνας της Παθητικής Αντίστασης. Τι είναι 
Παθητική Αντίσταση, ποιοι είναι οι σκοποί και οι επιδιώξεις της, ποια η εφαρμογή 
της στον τόπο μας, για όλα αυτά μας μιλά ένας αριθμός κειμένων του 
«Εγερτηρίου Σαλπίσματος», με τίτλο «Παθητική Αντίσταση». Το κείμενο του 
23ου τεύχους είναι αρκετά κατατοπιστικό: 
«Η Παθητική Αντίστασις» είναι αντίστασις κατά του εχθρού που εκδηλώνεται 
όχι με πράξεις εναντίον του εχθρού, αλλά με παραλείψεις, με την δύναμιν της 
ψυχής. Η Παθητική Αντίστασις δεν εκδηλώνεται με θετικές ενέργειες σαν κάνε­
τε ετούτο ή εκείνο, μην συνεργάζεσθε με τον εχθρό, μην συναλλάττεσθε, μην 
συγχρονίζεσθε (συγχρωτίζεσθε) κλπ. Είναι επιπροσθέτως η διάθεσις της θυσίας 
και η πεποίθησις ότι η θυσία είτε του ατόμου είτε προσφιλών ζωών, ή της περι­
ουσίας ή των κερδών αποτελεί πράξιν ηρωισμού, πράξιν αγώνος και οι υφιστά­
μενοι την θυσίαν αποτελούν «εθελοντές της θυσίας». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ.23, σ.6, 1 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ , 1958). 
Η σ τ ή λ η «Αντί χ ρ ο ν ο γ ρ α φ ή μ α τ ο ς » π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι κε ίμενα, π ο υ α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι 
στην επ ικα ιρότητα της ε π ο χ ή ς του 1955-59. Τα δε ινά π ο υ υφίσταται ο Κ υ π ρ ι α κ ό ς 
Λ α ό ς α π ό τους κατακτητές , η αγγλ ική δ ιπλωματ ία , π ο υ π ρ ο σ π α θ ε ί ν α α λ λ ο ι ώ σ ε ι 
καταστάσε ις π α ρ α π ο ι ώ ν τ α ς την αλήθε ια με την π ρ ο π α γ ά ν δ α , ε ίναι θέματα π ο υ 
πραγματεύοντα ι τα κε ίμενα της σ τ ή λ η ς , με σ τ ό χ ο π ά ν τ ο τ ε ν α α π ο κ α τ α σ τ ή σ ο υ ν 
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την αλήθε ια , ν α α ν α δ ε ί ξ ο υ ν τη γ ν η σ ι ό τ η τ α του μ ε γ α λ ε ί ο υ του Α γ ώ ν α και την 
αυθεντ ικότητα των α ν θ ρ ώ π ω ν του . Ετσι, η αρετή των Κυπρ ίων , π ο υ χαλκεύετα ι 
στις κακουχ ίες του π ο λ έ μ ο υ , ξ ε σ π α θ ώ ν ε ι κατά τ ρ ό π ο θαυμαστό σαν α ξ ι ο π ρ έ ­
πε ια , συνε ίδηση ευθύνης , εθελοθυσ ία , λ α χ τ ά ρ α γ ια ελευθερ ία . 
Τ η ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α α π ό τους Α γ γ λ ο υ ς φ υ λ λ α δ ί ο υ , με τ ίτλο «Η βία γ ε ν ν ά β ί α ν » , 
στο ο π ο ί ο δ ιασύρεται η 1η Α π ρ ι λ ί ο υ , 1955, και δ ικα ιολογείτα ι το έ γ κ λ η μ α της 
12ης Ιουνίου, 1958, καταδικάζει το κε ίμενο της στήλης του 18ου τεύχους , με 
τ ίτλο «Α ισχρόν φ υ λ λ ά δ ι ο ν » : 
«Δύο ημερομηνίες έχουν σημειωθεί σ' αυτό το εγκληματικό φυλλάδιο: 1η 
Απριλίου 1955 η μία - στ' αριστερά επάνω - και 12η Ιουνίου 1958 η άλλη κάτω και 
δεξιά. Ανάμεσα τους είναι τυπωμένος ο χάρτης της Κύπρου και από την πρώτη 
ημερομηνία ξεκινάει ένας ποταμός αίματος, ο οποίος διατρέχει την Κύπρο ολά­
κερη, φθάνει στη δεύτερη ημερομηνία και σχηματίζει κάτω από αυτήν μια λίμνη 
κατακόκκινη, την ερυθρά θάλασσα του Κυπριακού Ελληνικού αίματος μέσα εις 
την οποίαν με τόσον σαδιστικόν ηδονισμόν αρέσκεται να λούζεται ο Κυβερνήτης 
Σερ Χιου κρατώντας στα χέρια του και διαβάζοντας την Ιερά Βίβλο....!!! 
...Πού να καταλάβει λοιπόν το τυφλό αυτό όργανον της αγγλικής πολιτικής 
εγκληματικότητος, ότι η 1η Απριλίου 1955 είναι ο άγιος βωμός επί του οποίου η 
ανθρώπινη ψυχή ετοποθέτησεν ολόλαμπρον το φως των ευγενέστερων ιδανι­
κών, με τα οποία απέδειξεν ότι ο άνθρωπος δεν είναι κτήνος αλλά η ανωτέρα 
εκδήλωσις της θεϊκής δημιουργίας. Πεπωρωμένος την ψυχήν και σκοτισμένος 
εντελώς την διάνοιαν ο Σερ Χιου πώς να καταλάβει ότι αν δεν υπήρχαν εις την 
διαδρομήν της ανθρωπότητος ημερομηνίες σαν την 1 ην Απριλίου 1955, ο άνθρω­
πος δεν θα εθεωρείτο ως πνευματική και ψυχική αξία αλλά θα κατετρώγετο μαζί 
με τα αγριότερα θηρία και θα ήτο μάλιστα το κτηνωδέστερον και το αγριότερον 
μεταξύ όλων των άλλων! 
... Αλλά, αναίσχυντε Σερ Χιου, τι έκαμες διά να αντιμετώπισης την 12η Ιουνίου 
1958;... Δεν θα ξεχάση ποτέ η ανθρωπότης, αναίσχυντε Σερ Χιου Φουτ, ότι όχι 
μόνον δεν έκαμες τίποτε διά να τιμωρήσεις το πρωτοφανές έγκλημα της κατα-
κρεουργήσεως αόπλων ανθρωπίνων υπάρξεων υπό τα όμματα των πραιτωριανών 
σου, αλλά δεν ήρθαν στο λαλίστατο εις άλλας περιπτώσεις στόμα σου ούτε δύο 
λόγια συμπαθείας διά τα τραγικά θύματα της εγκληματικής μανίας σου. Και θα 
θυμάται πάντοτε όλη η ανθρωπότης ότι η αναισχυντία σου υπερέβη παν όριον, 
όταν έλαβες όλα τα νομοθετικά μέτρα διά την εξασφάλισιν πλήρους ασυδοσίας 
δι'όλους τους σφαγείς καννιβάλους, ώστε σήμερον ούτε και ένας από τα ανθρώ­
πινα αυτά καθάρματα να μην είναι υπόλογος απέναντι της δικαιοσύνης». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ .18, σ .9 , 10, 15 Ιουλ ίου, 1958). 
Η σ τ ή λ η « Δ ι ά ν α τ ο υ ς γ ν ω ρ ί σ ω μ ε ν » και α π ό το 17ο τ ε ύ χ ο ς «Για να τ ο υ ς γ ν ω ­
ρ ίσουμε» α π ο σ κ ο π ε ί στην π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η του α ν α γ ν ώ σ τ η γ ια τα ιδανικά του αγγλι ­
κ ο ύ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ , γ ια τ ο ν τ ρ ό π ο με τ ο ν ο π ο ί ο δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε η Α γ γ λ ι κ ή 
Αυτοκρατορ ία και γ ια τη θ έ σ η τ ω ν Α γ γ λ ι κ ώ ν Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ν έναντ ι των Ε λ λ ή ν ω ν 
και των Τ ο ύ ρ κ ω ν . Αυτή η ε π ί γ ν ω σ η του α ν τ ι π ά λ ο υ οδηγε ί στην κατανόηση π ρ ά ­
ξ ε ω ν του ε χ θ ρ ο ύ και στην α π ο φ υ γ ή λ α ν θ α σ μ έ ν ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν και α φ ε λ ώ ν π ρ ο ­
σ ε γ γ ί σ ε ω ν . 
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Τις απαντήσε ις σε καίρια ερωτήματα για τ ο ν αγγλ ικό πολ ιτ ισμό δίδει το κείμε­
ν ο του ε ν δ ε κ ά τ ο υ τεύχους του Ε.Σ., με τ ίτλο «Άγγλο ι και ε μ π ό ρ ι ο ν » : 
«Τι είναι λοιπόν ο Άγγλος; Έμπορος. Τι δε ο πολιτισμός του; Εμπορικός πολι­
τισμός. Τι δε το δίκαιον του; Εμπορικόν. Και ποία η βάσις του εμπορικού του δικαί­
ου; Η ιδιοτέλεια». 
(«Εγερτήριον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ . 1 1 , σ.9, 1 Α π ρ ι λ ί ο υ , 1958). 
Τα κε ίμενα της σ τ ή λ η ς « Ιδού πο ίο ι ε ίναι οι κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α ί » α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι στην 
αρνητική στάση της η γ ε σ ί α ς των κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν και των ο π α δ ώ ν τους έναντ ι της 
Ε.Ο.Κ.Α. και στον τ ρ ό π ο με τον ο π ο ί ο η Ο ρ γ ά ν ω σ η αντ ιμετώπ ισε την αρνητ ική 
πολ ιτ ική τους. 
Το κε ίμενο του 27ου τεύχους του Ε.Σ., με τ ίτλο «Οι καταχθόν ιο ι κομματικο ί» , 
ε ίναι αρκετά κατατοπ ιστ ικό : 
«... Ο Διγενής διέψευσε τους ψοφοδεείς αντεπαναστάτας του Α.Κ.Ε.Λ. περί 
του δήθεν αδυνάτου της διεξαγωγής ενόπλου αγώνος. Αλλά και πολιτικώς ο 
αγών μας εύρεν εις το πρόσωπον του Εθνάρχου Μακαρίου τον άξιον Αρχηγόν. 
Τι απέμεινεν εις τους τυφλοπόντικας της κομματικής κλίκας; Εις την πάλαιαν 
ειρηνικήν περίοδον επεδείκνυον την επαναστατικήν φρασεολογίαν των και ηδύ-
ναντο να παγιδεύσουν αφελείς. Όταν ήλθεν η ώρα των έργων, έκαμαν στροφήν 
των νώτων και έλεγον ότι είμεθα «μια φούχτα τρομοκράται καταδικασμένοι εις 
αποτυχίαν όπως και οι Ρώσσοι ναρότνικοι (!), διότι επανάστασις εν Κύπρω είναι 
εκτός τόπου και χρόνου», ως εδήλου ο Παπαίωάννου την επομένην της 1ης 
Απριλίου 1955. 
Αλλ' εγείρεται υπό των μελών μας το ερώτημα: Θα ανεχθώμεν την υπονόμευ-
σιν του αγώνος υπό των οργάνων των; Απαντούμεν: Ασφαλώς όχι. Και εύκολον 
είναι να τους αντιμετωπίσωμεν εκεί που συλλαμβάνονται χύνοντες το δηλητή-
ριόν των, με ψυχραιμίαν, σύνεσιν αλλά και αποφασιστικότητα. Εχομεν αθήκον 1) 
να υποδείξωμεν εις αυτούς ότι εκείνα που τους έμαθαν να λέγουν είναι ταυτό­
σημα με την αγγλικήν προπαγάνδαν και διά να τους βεβαιώσωμεν να τους παρα-
πέμψωμεν εις το διανεμηθέν υπό των στρατιωτών φυλλάδιον ομιλίας 15ης 
Νοεμβρίου του Φουτ... 
2) Να τους υποδείξωμεν να παύσουν να εκμεταλλεύωνται περιστάσεις ή 
τυχόν αδυναμίες ανθρώπων, διά κομματικούς σκοπούς, εις εποχήν κατά την 
οποίαν η Κύπρος συγκλονίζεται με τη φλόγα της Εθνικής επαναστάσεως και οι 
αληθινοί πατριώτες το αποδεικνύουν εμπράκτως κάτω από την σημαίαν της 
Ε.Ο.Κ.Α. 
3) Η Επανάστασις υπήρξεν μέχρι σήμερον επιεικής δι' αυτούς και παρόμοιους 
άλλους λογάδες, οι οποίοι απερίσκεπτα την μποϋκοτάρουν. Είναι όμως καθήκον 
των αγωνιστών της Επαναστάσεως να φανούν αμείλικτοι εις το μέλλον, διά να 
προστατεύσουν την Επανάστασιν, διά να υπεραμυνθούν των ιδεωδών της 
Ε πα ναστάσεως...». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ.27, σ.12,13, 1 Δεκεμβρ ίου , 1958). 
Α π ό το ε ι κ ο σ τ ό τ ε ύ χ ο ς δημοσ ιεύετα ι σ τ ο « Ε γ ε ρ τ ή ρ ι ο ν Σ ά λ π ι σ μ α » το 
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« Δ ε κ α π ε ν θ ή μ ε ρ ο ν Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν » με π ο λ ύ κατατοπ ιστ ικό υλικό γ ι α τα 
γ ε γ ο ν ό τ α του σχετ ικού δ ε κ α π ε ν θ η μ έ ρ ο υ . 
Τ ο « Δ ε κ α π ε ν θ ή μ ε ρ ο ν Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν » τ ο υ 25ου τεύχους του Ε.Σ. μας 
π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί : 
«27η Οκτωβρίου 
Εγένοντο ανατινάξεις οχημάτων διά ναρκών εις Νατάν, επί της Πόλεως 
Κτήματος και εις Άγιον Στέφανον Κυρήνειας. 
Η μαθητιώσα νεότης εόρτασε μεγαλοπρεπώς την εορτήν της σημαίας και την 
Εθνικήν Επέτειον του κοσμοϊστορικού ΟΧΙ. 
28η Οκτωβρίου 
Σύμπασα η Κύπρος πλέουσα εις το κυανόλευκον απέτισε φόρον τιμής εις την 
Ελλάδα του ΟΧΙ, ανεβαπτίσθη εις το ΟΧΙ της 1ης Απριλίου 1955 και εξεφώνησε 
το ιδικόν ίης στεντόρειον ΟΧΙ διά μίαν εισέτι φοράν εις τα ώτα του ιταμού 
κυριάρχου. 
Δύο Άγγλοι ετραυματίσθησαν εξ επιθέσεως εις Μαραθόβουνον. Στρατιωτικόν 
όχημα ανετινάχθη εις Αρεδιού. 
Υπέκυψεν ο Γεώργιος Κάρυος εξ Αυγόρου, όστις ετραυματίσθη μαχόμενος 
εις Αστρομερίτην. 
Ενώ οι εκ Γύψου Πέτρος Χατζήκκος και Ανδρέας Κίκας επιδιώ ρθωνον την 
στέγην της οικίας των διερχόμενοι στρατιώται επυροβόλησαν κατ' αυτών (χάριν 
διασκεδάσεως προφανώς). Ευτυχώς αι σφαίραι ηστόχησαν. Ακολούθως οι στρα­
τιώται προέβησαν εις έρευνας και, ως συνήθως, έκλεψαν ό,τι τους εχρειάζετο». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ.25, σ.18, 1 Νοεμβρ ίου , 1958) . 
Τα κε ίμενα π ο υ δ ε ν είναι ε ν τ α γ μ έ ν α σε σ τ ή λ ε ς α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ' έ ν α φ ά σ μ α 
θ ε μ ά τ ω ν π ο υ πηγάζε ι α π ό το π ν ε ύ μ α και τα γ ε γ ο ν ό τ α του Α γ ώ ν α , τη στάση της 
αγγλ ικής δ ι π λ ω μ α τ ί α ς σ τ ο α ίτημα τ ω ν Κ υ π ρ ί ω ν γ ια ελευθερ ία , τ η ν α π ο ρ ρ ι π τ ι κ ή 
στάση της η γ ε σ ί α ς τ ω ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν και των ο π α δ ώ ν τους έναντ ι της Ε.Ο.Κ.Α., 
τις ε θ ν ι κ έ ς ε π ε τ ε ί ο υ ς , ε ο ρ τ έ ς και ε ξ έ χ ο υ σ ε ς μ ο ρ φ έ ς της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Ιστορίας, τις 
η ρ ω ι κ έ ς γυνα ίκες της Κ ύ π ρ ο υ , με κρ ινή συν ισταμένη την π ε π ο ί θ η σ η στο δ ίκαιο 
τ ο υ Α γ ώ ν α , τη σ υ ν ε ι δ η σ ι α κ ή ε γ ρ ή γ ο ρ σ η τ ο υ λ α ο ύ και τ η ν π ίστη σ τ η ν 
Ελλην ι κότητα του . 
Τ ο κε ίμενο του ε β δ ό μ ο υ τ ε ύ χ ο υ ς του Ε.Σ., με τ ίτλο «Το π ι σ τ ε ύ ω μ α ς στις 
μ ε γ ά λ ε ς ι δ έ ε ς » , στο ο π ο ί ο γ ίνεται αντ ιδ ιαστολή μεταξύ ιδέας και ι δεολογ ίας , 
εκφράζετα ι τ ο π ι σ τ ε ύ ω τ ω ν Κ υ π ρ ί ω ν σ τ ο ν Ε λ λ η ν ι σ μ ό τ ο υ ς , π ο υ τους γεμίζε ι με 
π ε ρ η φ ά ν ε ι α και ζ ω ο γ ο ν ε ί την ψυχή τους : 
«Είμαστε Ελληνες. Είμαστε οι απόγονοι ενός λαού, που εγέννησε, ανάστησε, 
εδοκίμασε και ετίμησε όλες τις μεγάλες ιδέες. Από τους προγόνους μας για 
πρώτη φορά στον κόσμο δόθηκαν στην ανθρωπότητα η ιδέα του ανθρώπου, η 
ιδέα της πολιτείας, η ιδέα της δικαιοσύνης, η ιδέα της ελευθερίας. Μ' αυτές τις 
ιδέες κρατήθηκε το Εθνος μας ως ιδέα και πραγματικότητα μέσα στην Ιστορία. 
Μ' αυτές είναι που αντιμετώπισε κι έκαψε με το φως τους τις ιδεολογίες της 
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Ευρώπης και της Ασίας και διατηρήθηκεν ως Έθνος». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ.7, σ.6, 1η Φεβρουαρ ίου , 1958). 
Το α δ ο ύ λ ω τ ο φ ρ ό ν η μ α του α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο υ Κ υ π ρ ι α κ ο ύ Λ α ο ύ εξυμνε ί τ ο κε ίμενο 
του δεκάτου τρίτου τεύχους του Ε.Σ., με τ ίτλο « Ό λ α για ό λ α » . Λέγε ι τ ο κε ίμενο : 
«Πιστεύομε, προσδοκούμε και ορκιζόμαστε. Πιστεύομε στη δύναμη της 
Ελευθερίας, πιστεύομε στη δύναμη του μυθικού φέγγους της ελληνικής ελευθε­
ρίας, που ακτινοβολεί μέσα από την ιστορία του τρισχιλιόχρονου γεγονότος που 
λέγεται Ελλάδα... 
Κι αυτή η πίστη μας γίνεται θρησκεία και προσδοκούμε. Προσδοκούμε τη μέρα 
που θα διαλυθούν τα γκρίζα σύννεφα από τους κυπριακούς ουρανούς και χαμό­
γελα θ' ανθίσουν στα βουνά και τα λαγκάδια μας. Προσδοκούμε τη μέρα αυτή με 
ψυχή ατσαλένια, με χαλύβδινη θέληση, με την απόφαση να προσφέρουμε τα 
πάντα για να κερδίσουμε τη νίκη... 
Και μ' αυτή την πίστη, και μ' αυτή την προσδοκία ορκιζόμαστε. Ορκιζόμαστε 
πως θα διατηρήσουμε άσπιλη την εθνική μας τιμή, οποιοιδήποτε κι αν είναι οι κίν­
δυνοι, οποιεσδήποτε κι αν είναι οι συνέπειες, οποιεσδήποτε κι αν είναι οι θυσίες 
που θα απαίτηση ο αγώνας μας». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ.13, σ.2, 1η Μ α ί ο υ , 1958). 
Τ η ν αντ ίθεση του Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ σ τ ο δ ιαμελ ιστ ικό και αντ ι ιστορ ικό σχέδ ιο 
Μ α κ μ ί λ λ α ν εκφράζε ι το κε ίμενο του ε ι κ ο σ τ ο ύ π ρ ώ τ ο υ τεύχους του Ε.Σ. με τ ίτλο 
«Και οι σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι βάρβαρο ι δ ε ν θα π ε ρ ά σ ο υ ν » . Λέγε ι το κε ίμενο : 
«Το σχέδιο των αποικιστών δεν είναι μόνο απορρίψιμο στην ουσία του ως 
ξενόφερτο κατασκεύασμα, εξωελληνικό, αποικιακό κυρίως ανθελληνικό, αλλά 
απορρίπτεται από τον Ελληνισμό και ως αντιιστορικό. Στη χώρα που εγέννησε 
την ιδέα της Ελευθερίας, που την ανάστησε και την υπεράσπισε όσο κανένα 
άλλο παράγοντα της ζωής του, οι αμφισβητήσεις για το αγαθό αυτό και τα ημίμε­
τρα διαλύονται κάτω από το καθαρό φως του ελληνικού ήλιου της Ελευθερίας, 
γιατί δεν αντέχουν στην δοκιμασία. 
Ακριβώς σ' αυτή τη δοκιμασία με την ελληνική ιστορία, με την ελληνική παρά­
δοση, με την αλήθεια και το δίκαιο ενός αγωνιζόμενου λαού είναι που δεν άντε­
ξε το εξάμβλωμα των Τόρηδων. Μονάχα οι ανιστόρητοι θα πίστευαν πως μπο­
ρούσε ο Ελληνισμός να δεχθεί το «σχέδιο» της απάτης. Γι' αυτό και ο Ελλην 
Πρωθυπουργός καμμιά απάντηση αντάξια της χώρας που αντιπροσωπεύει δεν 
μπορούσε να δώσει από την άρνηση. Το «ΟΧΙ» του Ελληνος Πρωθυπουργού δεν 
ήταν μόνον η απάντηση ενός ηγέτου αλλά η πεποίθηση ενός πατριώτου». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ . 2 1 , σ.3, 1η Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ , 1958). 
Το κε ίμενο του δ ε κ ά τ ο υ έκτου τεύχους , με τ ίτλο «Η Εκκλησ ία π ο υ δ ε ν υ π ά ρ ­
χει π ια» , αναφέρετα ι στην π υ ρ π ό λ η σ η της Εκκλησ ίας του Αγ ίου Λ ο υ κ ά α π ό τους 
Τούρκους , τους ο π ο ί ο υ ς , α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς το «διαίρει και βασ ίλευε» , χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η ­
σ α ν οι Άγγλο ι , γ ια ν α π λ ή ξ ο υ ν τον Α γ ώ ν α : 
«Μετά τις φρικαλεότητες των τελευταίων ημερών, τις σφαγές, τις αρπαγές, 
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τους εμπρησμούς, παρ' όλο που ο κίνδυνος επικρέμεται αμείωτος, θεωρούμε 
καθήκον μας να χύσουμε τα δάκρυα μας σπονδή για τα θύματα της τελευταίας... 
αλώσεως της Λευκωσίας... 
... Στην εκκλησίαν του Αγίου Λουκά στρέφομε τη σκέψη, που εξέπνευσεν από 
το πυρ των βαρβάρων και κάτω από τις εκρήξεις δοχείων βενζίνης, που ύπουλα 
θέσανε για να την αφανίσουν τα καταραμένα χέρια των συγχρόνων της εκκλη­
σίας του Θεού διωκτών...». 
(«Εγερτήρ ιον Σ ά λ π ι σ μ α » , τ.16, σ.5,6, 15 Ιουνίου, 1958). 
Η ύλη του Περ ιοδ ικού σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε τ α ι με πο ιήματα σχετ ικά με τον Α γ ώ ν α 
Ελλαδ ιτών και Κ υ π ρ ί ω ν π ο ι η τ ώ ν . Μερ ικά α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι στις ηγετ ικές μ ο ρ φ έ ς του 
Α γ ώ ν α , το Δ ι γ ε ν ή και το Μακάρ ιο , ά λ λ α στους ή ρ ω ε ς της Ε.Ο.Κ.Α., ό λ α δε ε ξ υ ­
μνούν το αγων ιστ ικό π ν ε ύ μ α της Κ ύ π ρ ο υ , π ο υ τρέφε ι την αντ ίσταση και τη θυσία. 
Τα πο ιήματα τ ω ν Ε λ λ α δ ι τ ώ ν π ο ι η τ ώ ν δημοσ ιεύοντα ι ε ν υ π ό γ ρ α φ α , τ ω ν δε 
Κ υ π ρ ί ω ν είτε α ν ώ ν υ μ α είτε με ψ ε υ δ ώ ν υ μ ο . Επ ίσης δημοσ ιεύοντα ι και μ ε λ ο π ο ι η ­
μένα πο ιήματα στην Ευρωπα ϊκή και Βυζαντινή μουσ ική . 
Η « Α γ ω γ ή τ ω ν Ν έ ω ν » ε ίναι το π ε ρ ι ο δ ι κ ό της Α . Ν . Ε . γ ια τα Δημοτ ικά Σ χ ο λ ε ί α 
της Κ ύ π ρ ο υ . Είναι η φ ω ν ή της Ε π α ν α σ τ α τ η μ έ ν η ς Πατρ ίδας, π ο υ έ φ θ α ν ε ω ς τις 
πα ιδ ικές ψ υ χ έ ς της Πρωτοβάθμ ιας Εκπα ίδευσης , φ ω ν ή π ο υ οι Άγγλο ι , π ο υ διοι­
κούσαν τότε τα Δημοτ ικά Σ χ ο λ ε ί α της Κ ύ π ρ ο υ , α γ ω ν ι ζ ό ν τ ο υ σ α ν να κ α τ α π ν ί ξ ο υ ν . 
Σ κ ο π ό ς του ή τ α ν να μεταφέρε ι τα μηνύματα του Α γ ώ ν α , ν α θρέψει τις ψυχές με 
π ίστη κι ελευθερ ία και ν α π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ ε ι τα πα ιδ ιά , για ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν σ τ ο ν 
Α γ ώ ν α , όσα η ηλ ικ ία τους μ π ο ρ ο ύ σ ε να π ρ ο σ φ έ ρ ε ι . 
Η «Αγωγή τ ω ν Ν έ ω ν » , π ο υ κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ σ ε σ' ό λ α τα Δημοτ ικά Σ χ ο λ ε ί α της 
Κ ύ π ρ ο υ , έχε ι μια ιδ ια ιτερότητα, το βαθύ π ό ν ο της Ελευθερ ίας . Τα κε ίμενα του 
έ χ ο υ ν κεντρ ική ιδέα τη μ ο ρ φ ή της Πατρ ίδας, π ο υ υ π ο φ έ ρ ε ι κι αγων ίζετα ι τ ο ν 
υπέρτατο Α γ ώ ν α μέχρ ις ε σ χ ά τ ω ν . Εχουν γ ια π υ ρ ή ν α το μ ε γ ά λ ο ό ρ α μ α της Ε ν ω ­
σης της Κ ύ π ρ ο υ με την Ε λ λ ά δ α και α π ο σ κ ο π ο ύ ν , μέσα α π ό τα ιστορικά γ ε γ ο ν ό ­
τα, ν α π λ ά σ ο υ ν ψυχές με εθν ικό π α λ μ ό , π ο υ να τις πυροδοτε ί . 
Το υλικό τ ω ν κε ιμένων του , ε π ι λ ε γ μ έ ν ο με βαθιά συνε ίδηση της Ιστορίας της 
Ε λ λ ά δ α ς και της Ιστορίας του Α γ ώ ν α , α κ ο υ μ π ά στις α ιών ιες αξ ίες της Φυλής σ α ν 
αξ ίες δραστ ικές και στη μ α τ ω μ έ ν η ψυχή του ιστορικού π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς και του α γ ω ­
ν ιστ ικού π α ρ ό ν τ ο ς και α π ο κ α λ ύ π τ ο ν τ α ς το π ρ ό σ ω π ο του Εθνους , π ο υ μάχετα ι 
στα ιερά χ ώ μ α τ α της Κ ύ π ρ ο υ , δ ιαγράφε ι το εθν ι κό μ έ λ λ ο ν , συζευγμένο με τα 
γ ε γ ο ν ό τ α , α ι σ ι ό δ ο ξ ο κι ε λ π ι δ ο φ ό ρ ο . 
Το π ρ ώ τ ο τεύχος της « Α γ ω γ ή ς τ ω ν Ν έ ω ν » κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε στις 16 Σεπτεμβρ ίου 
1958. Α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν ά λ λ α 14 τεύχη , με υπεύθυνη γ ια τη σύνταξη και την ύλη την 
υ π ο γ ρ ά φ ο υ σ α , και με δ ι α μ ο ρ φ ω μ έ ν ο το π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο του π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ , με το κύριο 
ά ρ θ ρ ο , τα κε ίμενα των σ τ η λ ώ ν και με κε ίμενα θρησκευτ ικά και παρα ινετ ικά γ ια τη 
δ ι α μ ό ρ φ ω σ η ε ν ό ς καλύτερου α ν θ ρ ώ π ο υ και την α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ε φ α ρ μ ο γ ή της 
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Παθητικής Αντ ίστασης . 
Το κύριο ά ρ θ ρ ο , γ ρ α μ μ έ ν ο α π ό την υ π ο γ ρ ά φ ο υ σ α , α π ο σ κ ο π ο ύ σ ε στο να γίνει 
κ α τ α ν ο η τ ό στα πα ιδ ιά το ν ό η μ α τ ο υ Α γ ώ ν α και σ τ ο ν α γ ε ν ν ή σ ε ι μ έ σ α τους την 
π ε π ο ί θ η σ η γ ια τη ν ίκη . Τα κε ίμενα τους μαρτυρούν την α γ ά π η για την Ελευθερία , 
τ ο ν καημό της εθν ικής δ ικα ιοσύνης και την κυπρ ιακή λεβεντ ιά . 
Το κύριο ά ρ θ ρ ο του π ρ ώ τ ο υ τεύχους της Α.Τ.Ν. , με τ ίτλο « Π ρ ο ς τη γ ε ν η ά π ο υ 
θα α π ο τ ε λ έ σ η το μ έ λ λ ο ν της Κ ύ π ρ ο υ » , είναι έ ν α ς χα ιρετ ισμός στα Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α 
της Κ ύ π ρ ο υ , μ ιλά γ ια την Ελευθερία , τον Α γ ώ ν α και τα καλε ί ν α ε κ π λ η ρ ώ σ ο υ ν το 
δ ικό τους χ ρ έ ο ς π ρ ο ς την Πατρίδα: 
«Η Πατρίδα μας που αγωνίζεται για το πολυτιμότερο αγαθό, για την 
Ελευθερίαν, με τιμονιέρη του αγώνα τον υπεράξιο Εθνάρχη μας Μακάριο και με 
Αρχηγό τον θρυλικό μας Διγενή, αγκαλιάζει με στοργή και περηφάνεια και στέλ­
λει θερμό χαιρετισμό στα Ελληνόπουλα της, που οι ελεύθερες ψυχές τους νιώ­
θουν τον αγώνα της και ονειρεύονται να τη δουν χωρίς τις βαριές αλυσίδες της 
δουλείας της, Ελεύθερη. 
... Με την απόφαση να ζήσει ελεύθερη συνεχίζει και θα συνεχίζει η Πατρίδα 
μας να πολεμά μέχρις ότου νικήσει και θα νικήσει. Γιατί ο αγώνας είναι δίκαιος και 
ιερός. 
Σεις που θα αποτελέσετε την κοινωνίαν της αύριον κλείστε καλά μέσα στην 
ψυχή σας τους αγώνες και τις θυσίες της πατρίδας σας για την Ελευθερίαν της 
και ζήστε με το όραμα της Ελληνικής αυτής θεάς. Θα συνεχίσετε σεις τους αγώ­
νες για να την αποκτήσετε, αν η ανάγκη το απαίτηση και θα την υπερασπίσετε, 
όταν θα κινδυνεύη. Σεις που ερχόσαστε ενώ εμείς θα φεύγουμε, γι'αυτή θα εργα-
σθήτε. 
- Μ' αυτές τις υποθήκες σας χαιρετά η Πατρίδα». 
(«Αγωγή των Ν έ ω ν » , τ . 1 , σ.2,3, 16 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ , 1958). 
Ε ν α α π ό σ π α σ μ α α π ό το κύριο ά ρ θ ρ ο του ε β δ ό μ ο υ τεύχους της Α.Τ.Ν. , με 
τ ίτλο «Γιατί θα ν ι κ ή σ ω μ ε » , λέγε ι : 
«Θα νικήσωμε, διότι οι σκοποί του αγώνα μας είναι ιεροί. Για την εξασφάλιση 
της Ελευθερίας μας είναι που πολεμάμε. Σκοπός του αγώνα μας η Ελευθέρα ανά­
πτυξη της Κύπρου μας, η ανάπτυξη των ηθικών και υλικών της δυνάμεων. Δεν 
πολεμάμε εις βάρος άλλων λαών και όπως δεν πολεμάμε σε βάρος άλλων λαών 
δεν ανεχόμαστε και κανένας άλλος λαός να κατάπνιξη το ιερό δικαίωμα, που 
έδωσεν ο Θεός στους λαούς και τα άτομα να αναπτύσσωνται ελεύθερα. Αυτοί 
είναι οι σκοποί του πολέμου που διεξάγομεν, που θα διεξάγωμεν μέχρι τέλους, 
μέχρι της οριστικής νίκης, η οποία οπωσδήποτε θα είναι δική μας». 
(«Αγωγή των Ν έ ω ν » , τ.7, σ.3, 10 Νοεμβρ ίου , 1958). 
Η στήλη « Κ υ π ρ ι ό π ο υ λ α , μιμηθήτε τ ο υ ς » , γ ρ α μ μ έ ν η κυρ ίως α π ό την υ π ο γ ρ ά ­
φ ο υ σ α , αναφέρετα ι σε η ρ ω ι κ έ ς μ ο ρ φ έ ς του Α γ ώ ν α και ε ίχε σ κ ο π ό ν α θρέψει τη 
μνήμη και τη συνε ίδηση , ν α γίνει η π ρ ο σ φ ο ρ ά τους στην Πατρίδα κι ο η ρ ω ι κ ό ς 
τους θ ά ν α τ ο ς υλ ικό α γ ω γ ή ς , β ίωμα ιερό και ν α υψωθεί στην ψυχή του α π ο δ έ κ τ η 
ω ς το όρ ιο του σ υ μ β ό λ ο υ . Ό π ω ς και οι ά λ λ ο ι ή ρ ω ε ς του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ έ π ο υ ς και 
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αυτοί π ο υ α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ τ ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό β ί ω σ α ν την ιδέα κι ε δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν πολ ιτ ι ­
σμό. 
Τ ο ν π ο λ ι τ ι σ μ ό της Κ ύ π ρ ο υ , π ο υ ε ν ώ ν ε τ α ι με το π α ρ ε λ θ ό ν και σ υ μ π ο ρ ε ύ ε τ α ι 
με την Ελλην ι κή Ιστορία. Οι ή ρ ω ε ς της Κ ύ π ρ ο υ γ ίνοντα ι ή ρ ω ε ς του Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ , 
το ή θ ο ς τους σφραγίζετα ι α π ό την α ν α γ ν ώ ρ ι σ η τ ο υ Ε θ ν ο υ ς κι ο η ρ ω ι κ ό ς τ ο υ ς 
θ ά ν α τ ο ς έχε ι το μεγαλε ίο της Ε λ λ ά δ α ς . 
Για τ ο ν Κυρ ιάκο Μ ά τ σ η , π ο υ ζ ω ν τ ά ν ε ψ ε το « μ ο λ ώ ν λ α β έ » του Λ ε ω ν ί δ α , μ ιλά 
το κε ίμενο τ ο υ ε ν ά τ ο υ τεύχους της Α.Τ.Ν. , με τίτλο «Κυρ ιάκος Μ ά τ σ η ς » : 
Το «μολών λαβέ» του Λεωνίδα δεν είναι μια μακρινή ηχώ μιας παλιάς εποχής. 
Δεν είναι φωνή μακρινή που βγαίνει από τα βάθη των αιώνων, για να μας θυμίζει 
παλαιούς ηρωισμούς και θυσίες. Είναι ζωή, είναι πράξη των συγχρόνων αγωνι­
στών της Κυπριακής Ελευθερίας. 
Με το «μολών λαβέ» στα χείλη ο Γρηγόριος Αυξεντίου έσεισε τα βουνά του 
Μαχαιρά κι έγινε ολοκαύτωμα στο βωμό της Ελευθερίας. Με το ίδιο «μολών 
λαβέ», με την ίδια περήφανη απάντηση μιας ψυχής που αρνιέται να υποκύψη στο 
βάρβαρο κατακτητή, ο Κυριάκος Μάτσης αρνήθηκε να υποκύψη στη φωνή των 
κατακτητών, έπεσε περήφανα και με το θάνατο του κέρδισε την Αθανασία. Επεσε 
ένδοξα και πρόσθεσε ακόμη ένα όνομα στα ονόματα των αθανάτων του 
Κυπριακού αγώνα...». 
(«Αγωγή τ ω ν Ν έ ω ν » , τ.9, σ.7, 1η Δεκεμβρ ίου , 1958) . 
Η σ τ ή λ η «Σελ ίδες α π ό την Ε λ λ η ν ι κ ή ν Επανάστασ ιν» ε ν ώ ν ε ι το αγων ιστ ικό 
π α ρ ό ν με τ ο ιστορικό π α ρ ε λ θ ό ν της ε π α ν α σ τ α τ η μ έ ν η ς Ε λ λ ά δ α ς . Εκε ίνο το 
π α ρ ε λ θ ό ν , π ο υ ο Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς τ ο α ισθάνεται σ α ν τ ρ ο φ ό της μ ν ή μ η ς 
του και της ψ υ χ ή ς του . Ε τ σ ι ο Α γ ώ ν α ς του πηγαίνε ι π ιο π ί σ ω . Ενώνετα ι με τ ο '21 
και μ έ σ α α π ό αυτή τη σύζευξη π ρ ο β ά λ λ ε τ α ι το '55 σαν σ υ ν έ χ ε ι α της Ε λ λ η ν ι κ ή ς 
Ιστορίας, ό π ο υ η Πατρίδα λατρεύετα ι βαθιά, το ε γ ώ γ ίνεται εμε ίς και με τη θυσία 
στο β ω μ ό της ο ά ν θ ρ ω π ο ς αθανατίζεται . Τ ο μ ο ρ φ ο π λ α σ τ ι κ ό '55, αυτό π ο υ έ π λ α ­
σε τους ή ρ ω ε ς της α γ χ ό ν η ς και τα ο λ ο κ α υ τ ώ μ α τ α , ε ίναι σ υ ν έ χ ε ι α του μ ο ρ φ ο -
π λα σ τ ι κο ύ ' 2 1 , π ο υ έ δ ω σ ε στην Ε λ λ ά δ α την Ελευθερ ία . 
Α π ό το ό γ δ ο ο τεύχος του π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ δημοσιεύετα ι η σ τ ή λ η «Η κ ο υ β ε ν τ ο ύ λ α 
μ α ς » . Γ ρ α μ μ έ ν η α π ό τ ο μ. Κ ώ σ τ α Τ σ έ λ λ ο υ π ό τ ύ π ο ε π ι σ τ ο λ ή ς , αρχίζε ι με την 
π ρ ο σ φ ώ ν η σ η «Αγαπητο ί μικροί φ ίλο ι μ ο υ » , υ π ο γ ρ ά φ ε τ α ι με το «Σας χ α ι ρ ε τ ώ 
ό λ ο υ ς ο Φ Ι Λ Ο Σ Σ Α Σ » και αναφέρετα ι σε συγκ ινητ ικές π ρ ά ξ ε ι ς π ο υ τις έ π ρ α ξ α ν 
Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α . 
«Η κ ο υ β ε ν τ ο ύ λ α μας» του 13ου τεύχους της Α.Τ.Ν. , λέγε ι : 
«Αγαπητοί μικροί φίλοι μου, 
Σήμερα θα σας διηγηθώ τι γίνηκε στο χωριό Πέρα Ορεινής πριν κάμποσους 
μήνες.... 
.... Κάθε βράδυ αγγλικές στρατιωτικές περίπολοι πηγαίνανε στο χωριό και 
βασάνιζαν όσους Περατίτες βρίσκανε στα καφενεία. Τη βραδιά όμως του επεισο­
δίου, έτυχε να μην είναι κανένας μεγάλος στα καφενεία. Τα παιδάκια μόνον έπαι­
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Το θεώρησαν φαίνεται αυτό οι στρατιώτες σαν μια καλή ευκαιρία να φιλέψουν 
με τα παιδιά. Όχι βεβαίως για να παίξουν μαζί τους. Ασφαλώς θα περίμεναν 
απάνω στις κουβέντες τις οποίες θα έκαναν να πάρουν με τρόπο πολλές και 
σπουδαίες πληροφορίες από τα μικρά Περατικόπουλα... 
... Πήραν από το αυτοκίνητο μια σακκούλα με κουφέτες και σοκολάτες και ο 
ίδιος ο αξιωματικός πήγε να τους τα δώση. 
... Εκεί που οι Αγγλοι στρατιώτες περίμεναν, όταν θα μάζευαν όλες τις κου­
φέτες να πάνε τα παιδάκια κοντά τους και να κάνουνε παρέα, ένοιωσαν τις κου­
φέτες και τις σοκολάτες να πέφτουν σαν χαλάζι και να τους χτυπάνε στα μούτρα 
τους. 
Τα χάσανε οι Εγγλέζοι τόσο πολύ, που σαν να τους έσπρωξε κάποιος, εμπή-
κανε γρήγορα, γρήγορα στο αυτοκίνητο και χάθηκαν αμέσως, χωρίς να τολμή­
σουν να ειπούν ούτε μια λέξη στα παιδάκια... 
(«Αγωγή τ ω ν Ν έ ω ν » , τ. 13, σ. 13,14,15, 19 Ιανουαρίου, 1959). 
Τα κε ίμενα του π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ π ο υ δ ε ν είναι ε ν τ α γ μ έ ν α σε σ τ ή λ ε ς ε ίναι πο ικ ίλου 
π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ , α λ λ ά με κο ι νό σημε ίο α ν α φ ο ρ ά ς τ ο ν Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό Α γ ώ ν α . Η 
αγγλ ική δ ιπλωματ ία και τα δε ινά α π ό τη βία τ ω ν κατακτητών παρουσ ιάζοντα ι σ' 
έ ν α ν αριθμό κ ε ι μ έ ν ω ν με τη δύναμη της αντ ίστασης στο άδ ικο , π ο υ π ρ ο σ π α θ ε ί ο 
κατακτητής με την ιταμότητα της υ π ε ρ ο π λ ί α ς του ισχυρότερου και την υ π ο υ λ ό -
τητα της δ ιπλωματ ίας ν α επ ιβάλε ι σ' έ ν α λ α ό , π ο υ μάχεται με την ψυχή του για 
την Ελευθερ ία του. 
Το κε ίμενο του ο γ δ ό ο υ τεύχους της Α.Τ.Ν. , με τ ίτλο «Το ψ ε υ δ ο σ ύ ν τ α γ μ α » , 
λέγε ι : 
«Οι Άγγλοι, όταν εδοκίμασαν χωρίς αποτέλεσμα να συντρίψουν την Ε.Ο.Κ.Α., 
όταν αποδείχτηκεν ότι όσο περισσότερο καταπιεστικά ήσαν τα μέτρα που εφαρ­
μόζονταν τόσο και η Ε.Ο.Κ.Α. σκληρότερα τους κτυπούσε, με συνεταίρους τους 
Τούρκους επενόησαν το γνωστό σχέδιο Μακμίλλαν-Φουτ, το οποίον από τους 
Άγγλους ονομάσθηκε «σχέδιο συνεταιρισμού», εις την πραγματικότητα όμως 
είναι σχέδιον διαμελισμού. 
Ο Κυπριακός λαός σύσσωμος, γνώστης πλέον των αγγλοτουρκικών ραδιουρ­
γιών, απέρριψεν ασυζητητί το τερατούργημα με το οποίο δινόντουσαν στον 
τουρκικό παράγοντα δικαιώματα συγκυριαρχίας στο νησί μας. Αντέταξε το ΟΧΙ 
του να συνεργασθεί καθ'οιονδήποτε τρόπον με τον δυνάστη. Η Ελλάς δενέστει-
λεν αντιπρόσωπον για τον οποίον προνοούσε το «σχέδιο», ο δε Κυπριακός λαός 
με την άρνηση του να συνεργασθή έθεσε σε ακινησία όλα τα κεφάλαια του τέρα-
τος-σχεδίου και το κατέστησε άχρηστο κουρελόχαρτο στους χαρτοφύλακες 
εκείνων που το εμπνεύσθηκαν». 
(«Αγωγή τ ω ν Ν έ ω ν » , τ.8, σ.12, 24 Νοεμβρ ίου , 1958). 
Η Παθητική Α ν τ ί σ τ α σ η , η ν έ α μ ο ρ φ ή Α γ ώ ν α , π ο υ εκήρυξε ο Δ ι γ ε ν ή ς , για να 
ε ν ε ρ γ ο π ο ι ή σ ε ι κατά της αγγλ ικής κ α τ ο χ ή ς ο λ ό κ λ η ρ ο τον Κ υ π ρ ι α κ ό Ε λ λ η ν ι σ μ ό , 
α π ό τα παιδ ιά μέχρι τους γ έ ρ ο ν τ ε ς , περ ιγράφετα ι στα σχετ ικά κε ίμενα του περ ιο ­
δ ικού , στα ο π ο ί α εξηγε ίτα ι το ν ό η μ α της Π.Α. και δ ίδονται οδηγ ίες π ώ ς ν α φ έ ρ ο -
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νται τα πα ιδ ιά , γ ια να ε φ α ρ μ ό σ ο υ ν στη ζωή τους την Παθητ ική Αντ ίσταση. 
Το κε ίμενο του τρίτου τεύχους της Α.Τ.Ν. , με τίτλο «Αρνούμαστε να δ ιδα­
χθούμε αγγλ ικά . Στα Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α ταιριάζει Ε λ λ η ν ο π ρ ε π ή ς μ ό ρ φ ω σ η » , ε κ φ ρ ά ­
ζει το π ν ε ύ μ α της Π.Α.: 
«Μακρυά από τα Ελληνικά μας σχολεία η βάρβαρη γλώσσα των Άγγλων, η 
γλώσσα των κατακτητών μας. Μακρυά το κυβερνητικό περιοδικό «Ο κόσμος του 
παιδιού», που το σοφίστηκαν οι αποικιοκράτες, για να μολύνουν τις ψυχές μας. 
Η ψυχή μας είναι μέχρι τα βάθη της Ελληνική. Σ' αυτή την Ελληνική ψυχή μόνο 
η Ελληνική παιδεία θα δώσει τη μόρφωση που της ταιριάζει». 
(«Αγωγή τ ω ν Ν έ ω ν » , τ.3, σ.3, 13 Οκτωβρ ίου , 1958). 
Τα κε ίμενα της «Αγωγής τ ω ν Ν έ ω ν » , με θρησκευτ ικό και παρα ινετ ικό π ε ρ ι ε ­
χ ό μ ε ν ο , έ χ ο υ ν σ κ ο π ό ν α δ ιδάξουν την π ίστη στο Θ ε ό , να β ο η θ ή σ ο υ ν το παιδ ί στο 
δ ρ ό μ ο της α ρετή ς , στην τήρηση των χρ ιστ ιαν ικών ε ν τ ο λ ώ ν , για ν α γίνει κ α λ ό 
μ έ λ ο ς της ο ι κογένε ιας , του σ χ ο λ ε ί ο υ , της κο ινων ίας . 
Το κε ίμενο του 13ου τεύχους της Α.Τ.Ν. , με τ ίτλο « Π α ν ί σ χ υ ρ ο ό π λ ο » , ε ίναι 
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό αυτής της ε ν ό τ η τ α ς : 
«Ελληνόπουλο, 
Στα δικά σου τα χέρια υπάρχει ένα πανίσχυρο όπλο που λέγεται προσευχή. Το 
χρησιμοποιείς αυτό το όπλο όσο πρέπει, ανάλογα με την δύναμη σου; 
Όλοι οι μεγάλοι που πέτυχαν κάτι σπουδαίο για την Πατρίδα, για τον πολιτι­
σμό και την ανθρωπότητα, ομολογούν πως το πέτυχαν χάρις στη βοήθεια της 
προσευχής. Το όπλο αυτό σε φέρει σε επικοινωνία με τον Βασιλέα του ουρανού 
και της γης, σε ανεβάζει μπροστά στο θρόνο του και σε κάνει παιδί του αγαπητό. 
Βάλε λοιπόν και συ σε ενέργεια από σήμερα πιο πολύ το παντοδύναμο αυτό 
όπλο και θα δης πως μια αόρατη κι ακατανίκητη δύναμις θα φτερουγίζη μέσα 
σου...». 
(«Αγωγή τ ω ν Ν έ ω ν » , τ. 13, σ.7, 19 Ιανουαρίου, 1959). 
Τα δ ιηγήματα της « Α γ ω γ ή ς τ ω ν Ν έ ω ν » είναι ευχάρ ιστα και δ ιδακτικά κε ίμενα, 
με υ π ο θ έ σ ε ι ς α π ό τον Κυπρ ιακό Α γ ώ ν α και τη δ ρ ά σ η μ ικρών η ρ ώ ω ν των χ ρ ό ν ω ν 
της Τουρκοκρατ ίας , των Β α λ κ α ν ι κ ώ ν π ο λ έ μ ω ν , του Α λ β α ν ι κ ο ύ Ε π ο υ ς , της 
Γερμαν ικής Κ α τ ο χ ή ς και του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ Α γ ώ ν α , τους ο π ο ί ο υ ς τα Κ υ π ρ ι ό π ο υ λ α 
καλούντα ι ν α κλε ίσουν στην ψυχή τους και να τους μ ιμηθούν. 
Η ε ν ό τ η τ α των κ ε ι μ έ ν ω ν της « Α γ ω γ ή ς των Ν έ ω ν » , στα ο π ο ί α μ ιλούν τα 
Κ υ π ρ ι ό π ο υ λ α , εκφράζε ι την π ίστη τους στο Θ ε ό , την α γ ά π η τους γ ια την 
Ελευθερ ία , την π ε π ο ί θ η σ η τους στη ν ίκη και τον ό ρ κ ο τους να α ν τ έ ξ ο υ ν κάθε 
μ ο ρ φ ή βίας, ν α μην υ π ο κ ύ ψ ο υ ν σ τ ο ν κατακτητή και ν α α γ ω ν ι σ τ ο ύ ν γ ια την 
Ελευθερ ία της Πατρίδας τους. 
Ενα χαρακτηρ ιστ ικό α π ό σ π α σ μ α α π ό το κε ίμενο του έκτου τεύχους της 
Α.Τ.Ν. , με τ ίτλο «Μιλά το Κ υ π ρ ι ό π ο υ λ ο » , λέγε ι : 
«Αγαπητέ μου Κύπριε μαχητή! 
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... Νοιώθουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε και μεις τις δικές μας υπηρεσίες 
στον αγώνα. Και υποσχόμαστε όλα τα Κυπριόπουλα, ότι θα είμαστε πάντα κοντά 
στους ήρωες μας, για να πραγματοποιήσουμε μαζί τους το θαύμα της 
Αναστάσεως που επιτελείται στα βουνά και τα λαγκάδια του νησιού μας. Για να 
βοηθήσωμε όσο μπορούμε. Μεγάλη θα είναι για μας η στιγμή που θα προσφέ-
ρωμε την πρώτην υπηρεσία μας στην ΠΑΤΡΙΔΑ. 
Το Κυπριόπουλο» 
(«Αγωγή τ ω ν Ν έ ω ν » , τ.6, σ.9, 3 Νοεμβρ ίου , 1958). 
Τ η ν ύλη της « Α γ ω γ ή ς των Ν έ ω ν » σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν πο ιήματα Ε λ λ α δ ι τ ώ ν και 
Κ υ π ρ ί ω ν π ο ι η τ ώ ν σχετ ικά με τον Α γ ώ ν α . 
Τα κε ίμενα των δυο Περ ιοδ ικών , μέσα α π ό το πρ ίσμα της σημερ ινής κυπρια­
κής πραγματ ικότητας , ο δ η γ ο ύ ν σε δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς π ικρές , α λ λ ά χρήσ ιμες για τα 
σημερ ινά κυπρ ιακά δ ε δ ο μ έ ν α . Εκε ίνο π ο υ ε ίναι δ ιάχυτο σ' ό λ α ε ίναι η αγνότητα 
της ψυχής του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ Λ α ο ύ , π ο υ δ ιεξάζε ι τον Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό Α γ ώ ν α με 
α π ό λ υ τ η π ίστη στη δίκαιη κατάληξη του . 
Ά π ε ι ρ η στα δ ι π λ ω μ α τ ι κ ά τεχνάσματα , χ ω ρ ί ς π ρ ο σ ω π ε ί ο , με α π ο κ ρ υ σ τ α λ λ ω μ έ ­
ν ο αίτημα και σ τ ό χ ο , π ο λ ε μ ά για την π ρ α γ μ ά τ ω σ η του π ρ ο α ι ώ ν ι ο υ εθν ικού ο ρ α ­
ματ ισμού, της Ε ν ω σ η ς της Κ ύ π ρ ο υ με την Ε λ λ ά δ α . Σ' αυτό τ ο ν ά ν ι σ ο Α γ ώ ν α , π ο υ 
δ ιεξάγε ι η Ε.Ο.Κ.Α., μια χ ο ύ φ τ α μαχητές , κι ο ά ο π λ ο ς Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς 
ενάντ ια στην π ά ν ο π λ η Αγγλ ία , οι α ν ι σ ό τ η τ ε ς β ο ο ύ ν και δ ι α γ ρ ά φ ο υ ν τ ο ν πολ ιτ ι ­
σ μ ό και την π ο ρ ε ί α τ ω ν δυο λ α ώ ν σ τ ο ν κ ό σ μ ο της Ιστορίας. 
Μ έ σ α α π ό τα κε ίμενα π ρ ο β ά λ λ ε ι α ν ά γ λ υ φ ο ς ο Α γ ώ ν α ς . Ο Κ υ π ρ ι α κ ό ς 
Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς δίδει το στ ίγμα μιας σ υ σ σ ω ρ ε υ μ έ ν η ς πνευματ ικότητας π ο υ ζη τις 
αξ ίες σαν κ α ν ό ν α ζ ω ή ς , με κορυφαία την ιδέα της Ελευθερ ίας . Αγων ίζετα ι και 
πεθα ίνε ι με κυρίαρχη δύναμη της ζ ω ή ς τη συνε ίδηση της εθν ικής του ταυτότητας. 
Γνωρίζε ι τι ε ίναι Ε λ λ η ν α ς , β ιώνει και π ρ α γ μ α τ ώ ν ε ι το μ ε γ ά λ ο ηθ ικό γ ε γ ο ν ό ς 
της συμμετοχής του σ τ ο Ε θ ν ο ς τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν . Το ι δεολογ ικό του π ιστεύω, π ο υ 
α κ ο υ μ π ά σε χ ρ ό ν ι α α ξ ι ό λ ο γ ο υ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ π ο υ χάνοντα ι στα βάθη των α ι ώ ν ω ν , 
μετουσ ιώνετα ι σε ε π ι κ ό έ ρ γ ο Ελευθερ ίας . 
Μετουσ ιώνετα ι σε θ ρ ύ λ ο , π ο υ ξετυλ ίχθηκε στα 1955-59 και τ ίμησε έ ν α λ α ό , 
π ο υ είδε το α γ ν ό του ή θ ο ς να αντ ιστέκεται και ν α ν ικά μια μεγάλη δύναμη άριστα 
ε ξ ο π λ ι σ μ έ ν η . Αυτή η α ν τ ι π α ρ α β ο λ ή έ φ ε ρ ε στο φ ω ς , μέσα α π ό την κατακτητική 
βουλιμ ία των Β ρ ε τ α ν ώ ν , την π ιο α ν ή κ ο υ σ τ η απο ικ ιοκρατ ική βία. Στήθηκαν οι 
α γ χ ό ν ε ς , π υ ρ π ο λ ή θ η κ α ν οι α γ ω ν ι σ τ έ ς της Ελευθερ ίας , κρημν ίστηκαν σπίτ ια, 
α π ο κ λ ε ί σ τ η κ α ν π ό λ ε ι ς και χωρ ιά α π ό π ο λ υ ή μ ε ρ ο υ ς «κατ' ο ί κον π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς » , 
γέμ ισαν οι φ υ λ α κ έ ς και τα κρατητήρια α π ό μ α χ η τ έ ς της Ελευθερ ίας . Η πολ ιτ ική 
τ ω ν Ά γ γ λ ω ν έχε ι ξ ε π έ σ ε ι στα μάτια του κ ό σ μ ο υ α π ό το π ο ν η ρ ό π ν ε ύ μ α ε κ ε ί ν ω ν 
π ο υ εξουσ ίαζαν τη Βρεταν ία . Το διαίρει και βασ ίλευε γ ίνεται σ κ ο π ό ς και σαν ίδα 
σωτηρ ίας , για ν α παραμε ίνε ι η Κ ύ π ρ ο ς στα ε δ ά φ η της Αυτοκρατορ ίας . Η με ιοψη­
φία του 1 8 % του τουρκ ικού στο ιχε ίου ε ξ ο π λ ί ζ ε τ α ι α π ό τους Ά γ γ λ ο υ ς , για να γίνει 
ε ύ κ ο λ ο ς σ ύ μ μ α χ ο ς σ' έ ν α σαταν ικό συνετα ιρ ισμό , π ο υ του π ρ ο σ φ έ ρ ε ι το δ ιαμε­
λ ισμό π ο υ ονε ιρευόταν . Ετσι, στον ιστορικό της βίο η Αγγλ ία θα γράψε ι στο Νησί 
τη σελ ίδα της Μ α ύ ρ η ς Βίβλου, π ο υ θα α π η χ ε ί τις πραγματ ικές της π ρ ο θ έ σ ε ι ς σε 
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κάθε φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο κ ίνημα, π ο υ αγγίζε ι τα σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α της. 
Σήμερα π ο υ π ρ έ π ε ι ν α αγων ιστούμε , γ ια να δ ο ύ μ ε ε λ ε ύ θ ε ρ ο το σ κ λ α β ω μ έ ν ο 
τυήμα του Νησ ιού μας, το βίωμα του 1955-59 μπορε ί ν α δημ ιουργήσε ι ένα κώδ ικα 
ήθους λεβεντ ιάς και φ ι λ ο π α τ ρ ί α ς . Το ψυχικό βάθρο του 1955-59 είναι γ ε ρ ο 
βάθρο γ ια μια γ ό ν ι μ η δημ ιουργ ία στ ις ψυχές των ν έ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν του πνευματ ι ­
κού του ε ι δ ώ λ ο υ . Ε ν ό ς ε ι δ ώ λ ο υ π ο υ ν α τρέφε ι τις ψυχές με την α φ ο σ ί ω σ η στο 
σ κ λ α β ω μ έ ν ο χ ώ μ α , σε μια ε π ο χ ή π ο υ τα σ ύ γ χ ρ ο ν α ε ί δ ω λ α αντ ιμάχοντα ι σ κ λ η ρ ά 
το ε ί δ ω λ ο της Πατρ ίδας. Κι η σ κ λ α β ω μ έ ν η Πατρίδα, «το αγ ιότερο και σ ε μ ν ό τ ε ­
ρο» π ο υ αντ ιπαραβάλλετα ι με τους γ ο ν ε ί ς και τους π ρ ο γ ό ν ο υ ς και τους βάζει σε 
δεύτερη μο ίρα, μπορε ί σε μια αναβ ίωση του ή θ ο υ ς του '55 να κερδίσει την 
Ελευθερία της. 
Σ η μ ε ί ω σ η : 
Το κε ίμενο ε ίναι σύνοψη αδημοσ ίευτης μελέτης της Ή β η ς Πουλ ίδου -Νησ ιώτου 
για τ ο ν Περ ιοδ ικό Τ ύ π ο της Ε.Ο.Κ.Α., το «Εγερτήρ ιον Σάλπ ισμα» και την 
«Αγωγήν των Ν έ ω ν » . 
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Η Εκκλησία και η Νεολαία της ΕΟΚΑ 
Ανδρέας Βαρνάβας 
1. Ε ι σ α γ ω γ ι κ ά 
Ό τ α ν την 1η Α π ρ ι λ ί ο υ 1955 ξεκ ινούσε το α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό κ ίνημα της Κ ύ π ρ ο υ 
γ ια την αποτ ί ναξη του αγγλ ικού ζυγού και την έ ν ω σ η του νησ ιού με τη μητέρα 
Ε λ λ ά δ α , άλλο ι ε ν θ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν β λ έ π ο ν τ α ς ότι έ φ τ α σ ε η ώ ρ α για την π ρ α γ μ α τ ο ­
πο ίηση των π ό θ ω ν του Ελλην ικού Κ υ π ρ ι α κ ο ύ λ α ο ύ κι άλλο ι έ με ι ναν διστακτικοί 
μ π ρ ο σ τ ά στο τ ό λ μ η μ α τ ω ν ολ ιγάρ ιθμων ν έ ω ν , π ο υ α π ο φ ά σ ι σ α ν ν ' α γ ω ν ι σ τ ο ύ ν και 
ν ' αντ ιμετωπ ίσουν δυναμ ικά μια π α ν ί σ χ υ ρ η αυτοκρατορ ία . Η ε ξ έ λ ι ξ η τ ω ν γ ε γ ο ν ό ­
τ ω ν της τετραετ ίας π ο υ α κ ο λ ο ύ θ η σ ε α π έ δ ε ι ξ ε ότι οι νέο ι της Κ ύ π ρ ο υ δ ιέθεταν 
απερ ιόρ ιστο ψυχικό σ θ έ ν ο ς και τέτο ιο υψηλό φ ρ ό ν η μ α φ ι λ ο π α τ ρ ί α ς , ώστε μ π ο ­
ρ ο ύ σ α ν να π ο λ ε μ ο ύ ν υ π ό α φ ά ν τ α σ τ α δυσχερε ίς σ υ ν θ ή κ ε ς και ν α ν ικούν. Ο 
Α ρ χ η γ ό ς της ΕΟΚΑ Δ ι γ ε ν ή ς δ ιακήρυξε ότι η Κυπρ ιακή Νεολα ία της ε π ο χ ή ς εκεί­
ν η ς αποτελε ί « φ ω τ ε ι ν ό ν παράδε ιγμα η ρ ω ι σ μ ο ύ , αυτοθυσίας και εθν ι κού μεγαλε ί ­
ου» και ότι «έγραψεν ιστορικός σελ ίδας , δ ιά τας ο π ο ί α ς το Ε λ λ η ν ι κ ό ν Ε θ ν ο ς 
ο λ ό κ λ η ρ ο ν είναι υ π ε ρ ή φ α ν ο ν » . 
Τα φυσικά ερωτήματα , π ο υ π ρ ο β ά λ λ ο ν τ α ι γ ια ερμηνε ία αυτού του ιστορικού 
γ ε γ ο ν ό τ ο ς , ε ίναι : 
1) Γιατί οι νέο ι της Κ ύ π ρ ο υ έ φ τ α σ α ν σε τ ό σ ο μ ε γ ά λ ο ηθ ικό ύψος , ώστε ν α 
π ε ρ ι φ ρ ο ν ο ύ ν τη λ ο γ ι κ ή , π ο υ κοιτάζει μ ό ν ο το ισοζύγιο τ ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν τ ω ν αντι­
π ά λ ω ν ; 
2) Γιατί να π ο λ ε μ ο ύ ν τ ό σ ο θ α ρ ρ α λ έ α στα β ο υ ν ά και στις π ό λ ε ι ς πα ί ζοντας 
καθημερ ινά το παιγν ίδ ι της ζωής και του θ α ν ά τ ο υ ; 
3) Γιατί ν α υ π ο μ έ ν ο υ ν καρτερικά την π ο λ ύ μ η ν η ή π ο λ ύ χ ρ ο ν η κράτηση τους 
στις φ υ λ α κ έ ς και στα κρατητήρια ; 
4) Γιατί ν α δ έ χ ο ν τ α ι ψυχικά π ρ ο ε τ ο ι μ α σ μ έ ν ο ι φρικτά και α π ά ν θ ρ ω π α βασανι ­
στήρια - μερικοί μάλ ιστα μέχρι θανάτου - χ ω ρ ί ς να δ ίνουν καμιά π λ η ρ ο φ ο ρ ί α 
στους βασαν ιστές τους για την ΕΟΚΑ; 
5) Γιατί ν α α ν ε β α ί ν ο υ ν στο ικρ ίωμα της α γ χ ό ν η ς με το χ α μ ό γ ε λ ο στα χε ίλη ; 
Η π ιο περ ιεκτ ική α π ά ν τ η σ η σ' αυτά τα ε ρ ω τ ή μ α τ α είναι ότι οι νέο ι της ΕΟΚΑ, 
π ο υ π ρ ό θ υ μ α και αυτοπροα ίρετα θ έ λ η σ α ν ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν τις δυνάμε ις τους και 
την ίδια τη ζωή τους σ τ ο ν α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό Α γ ώ ν α του 1955, ε ί χαν ανατραφε ί με 
τα νάματα της ε λ λ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ η ς μας π α ρ ά δ ο σ η ς , π ο υ θέλε ι τον ά ν θ ρ ω π ο ε λ ε ύ ­
θ ε ρ ο α π ό κάθε δουλε ία , εσωτερ ική και ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή . Η ο ικογένε ια , το σ χ ο λ ε ί ο και η 
Εκκλησία στην Κ ύ π ρ ο , δ ίδασκαν τα παιδ ιά και τους ν έ ο υ ς ότι ο ά ν θ ρ ω π ο ς κατα­
ξ ιώνεται , όταν ζει μια ζωή π ρ ο σ ω π ι κ ή , ο ι κογενε ιακή , κο ινων ική και εθν ική σύμ­
φ ω ν α με το ε λ λ η ν ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό π ν ε ύ μ α . 
Ζ ώ ν τ α ς μ' αυτή την αντ ίληψη ο ά ν θ ρ ω π ο ς π ιστεύε ι στις αξ ίες της ζωής , μετα­
ξύ των ο π ο ί ω ν είναι η π ρ ο σ ω π ι κ ή ελευθερ ία , το μεγάλο δ ώ ρ ο του Θ ε ο ύ σ τ ο ν 
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ά ν θ ρ ω π ο , γ ια την ε ξ α σ φ ά λ ι σ η ή τη δ ιατήρηση της ο π ο ί α ς π ρ έ π ε ι ν ' αγωνίζετα ι σ' 
ό λ η του τη ζ ω ή . Κι όταν έ ν α ς λ α ό ς βρίσκεται α ν τ ι μ έ τ ω π ο ς μ' έναν ε π ι δ ρ ο μ έ α ή μ' 
έ ν α ν κατακτητή, έχει ηθ ική υ π ο χ ρ έ ω σ η ν ' αγωνίζετα ι μ' ό λ ε ς του τ ις δυνάμε ις για 
την εθν ική του ελευθερί ια . Σε τέτο ιες δ ύ σ κ ο λ ε ς ώ ρ ε ς η Εκκλησ ία πρωτοστατε ί 
και συμμετέχε ι ε ν ε ρ γ ά , γιατί α π ο β λ έ π ε ι στην ά ρ σ η της αυθα ιρεσ ίας και τ η ς αδι­
κ ίας, π ο υ γ ίνετα ι εις β ά ρ ο ς του πο ιμν ίου της. 
Αυτός ή τ α ν ο ρ ό λ ο ς της Ο ρ θ ό δ ο ξ η ς Κυπρ ιακής Εκκλησ ίας στην π ο λ υ κ ύ μ α ν τ η 
ιστορία του λ α ο ύ μας, π ο υ γ ν ώ ρ ι σ ε τρομακτ ικές θρησκευτ ικές και πολ ιτ ι κές κατα­
π ι έσε ις α π ό έ ν α π λ ή θ ο ς κατακτητών. Η Εκκλησία στην Κ ύ π ρ ο υ π ή ρ ξ ε ο κύρ ιος 
σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς της θρησκευτ ικής και εθν ικής του σ υ ν ε ί δ η σ η ς μέσα σε ε ίκοσι α ιώ­
ν ε ς . Είναι π ο λ ύ χαρακτηριστ ική η π α ρ α τ ή ρ η σ η του Ά γ γ λ ο υ ιστορικού Ι ω ά ν ν η 
Χάκκεττ : «Η Κυπριακή Εκκλησία διετήρησε την λυχνίαν της Πατρίδος και της 
Ορθοδοξίας σταθερά άσβεστον κατά τους χρόνους κατά τους οποίους χωρίς την 
Εκκλησία η λυχνία θα είχε προ πολλού σβεσθή». 
2. Η . ^ σ η της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κατά τ ο ν Α γ ώ ν α της Ε Ο Κ Α 
Η π ρ ο σ ή λ ω σ η της Κυπρ ιακής Εκκλησ ίας στα εθν ικά μ α ς ιδεώδη κατά την περί-
δ ο της Α γ γ λ ο κ ρ α τ ί α ς την ο δ ή γ η σ α ν σε συνεχε ίς ε ιρην ικούς α γ ώ ν ε ς για την ε λ ε υ ­
θερία του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ λ α ο ύ . Οι α γ ώ ν ε ς ό μ ω ς αυτοί δ ε ν έ φ ε ρ α ν κ α ν έ ν α θετ ικό 
α π ο τ έ λ ε σ μ α . Ετσ ι η Ε θ ν α ρ χ ο ύ σ α Εκκλησία μας α π ο φ ά σ ι σ ε να π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι και 
στην υ ιοθέτηση δυναμ ικού α γ ώ ν α γ ια δ ιεκδ ίκηση του δ ικα ιώματος του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ 
λ α ο ύ ν α ζ ή σ ε ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς . Α υ τ ό τ ο π ν ε ύ μ α δ ι α φ α ί ν ε τ α ι σ ε ομ ιλ ία του 
Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Μακαρ ίου , π ο υ έγ ινε την 28η Ιουν ίου 1953 σ τ ο ν ιερό ν α ό της 
Φ α ν ε ρ ω μ έ ν η ς Λευκωσ ίας ε ν ώ π ι ο ν 15 π ε ρ ί π ο υ χ ιλ ιάδων λ α ο ύ . Α ν α φ έ ρ ω σχετ ικό 
α π ό σ π α σ μ α : 
«Στηριζόμεθα προ παντός εις τας ιδίας ημών δυνάμεις και βασιζόμεθα ιδιαι­
τέρως επί του αγώνος εις το εσωτερικόν. Ηνωμένοι και ομονοούντες υπό την 
εθναρχικήν σημαίαν θα αγωνισθώμεν με συνέπειαν και συνέχειαν, εν ημέρα και 
νυκτί, με όλα τα μέσα και όλους τους τρόπους προς ένα σκοπό αποβλέποντες, 
την ελευθερία και την ένωσιν με την μητέρα πατρίδα». 
Μ ε τ έ τ ο ι ε ς ε π ί σ η μ ε ς δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ς του Π ρ ο κ α θ ή μ ε ν ο υ τ η ς Κ υ π ρ ι α κ ή ς 
Εκκλησ ίας ο λ α ό ς ενθουσ ιαζόταν και ιδιαίτερα οι νέο ι . Ετσι , όταν την 1η Α π ρ ι λ ί ο υ 
1955 ακούστηκε το εγερτήρ ιο σ ά λ π ι σ μ α της ελευθερ ίας , οι νέο ι της Κ ύ π ρ ο υ 
α ν τ α π ο κ ρ ί θ η κ α ν π ρ ό θ υ μ α στο κ ά λ ε σ μ α του Α ρ χ η γ ο ύ Δ ι γ ε ν ή , γιατί π ίστευαν στην 
ιερότητα του Α γ ώ ν α . Ά λ λ ω σ τ ε η Εκκλησία με π ο λ λ ο ύ ς κληρ ικούς ό λ ω ν τ ω ν βαθ­
μ ίδων π ρ ο ε τ ο ί μ α σ ε τ ο ν Α γ ώ ν α με πο ικ ίλους τ ρ ό π ο υ ς και τ ο ν υποστήρ ιξε και στα 
τ έ σ σ ε ρ α χ ρ ό ν ι α της δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς του. 
Αυτός ε ίναι ο λ ό γ ο ς , π ο υ ο σ κ λ η ρ ό ς και α ν ε λ έ η τ ο ς Κ υ β ε ρ ν ή τ η ς της Κ ύ π ρ ο υ 
Χάρντ ιγκ , μετά την α ν ά κ λ η σ η του α π ό τη Βρεταν ική Κ υ β έ ρ ν η σ η , όταν ε ρ ω τ ή θ η ­
κε α π ό δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ ς , αν έκρ ινε αυστηρά τα μέτρα π ο υ π ή ρ ε γ ια δ ιάλυση της 
ΕΟΚΑ, α π ά ν τ η σ ε με τούτα τα λ ό γ ι α : 
«Βεβαίως όχι. Οταν έφτασα στην Κύπρο, συνάντησα μια βάναυση και απάν­
θρωπη Οργάνωση, που υποστηριζόταν από μια ασυνείδητη Εκκλησία. Δεν 
πιστεύω ότι το έργο μου θα μπορούσε να εκτελεσθεί με άλλο τρόπο». 
Ο π α ρ α β ά τ η ς τ ό σ ω ν π ο λ λ ώ ν ηθ ικών ν ό μ ω ν και δ ι ε θ ν ώ ν δ ιακηρύξεων , ο π ρ ώ ­
τ ο ς υ π ε ύ θ υ ν ο ς για τα φρ ικτά και α π ά ν θ ρ ω π α βασαν ιστήρ ια τ ω ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν , 
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αυτός π ο υ ά φ η σ ε τη χε ιρότερη α ν ά μ ν η σ η ω ς Κυβερνήτης του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ λ α ο ύ , 
τ ό λ μ η σ ε να μ ιλήσει για α π ά ν θ ρ ω π η Ο ρ γ ά ν ω σ η και ασυνε ίδητη Εκκλησ ία ! 
Η θέση π ο υ π ή ρ ε η Εκκλησ ία της Κ ύ π ρ ο υ σ τ ο ν Α γ ώ ν α της Ε Ο Κ Α είναι σύμ­
φ ω ν η με την ε λ λ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ η μας π α ρ ά δ ο σ η . Η Ο ρ θ ό δ ο ξ η Εκκλησ ία σ' ό λ ε ς τις 
χ ώ ρ ε ς υ π ή ρ ξ ε π ά ν τ α ο σ υ μ π α ρ α σ τ ά τ η ς του λ α ο ύ και ο γ ν ή σ ι ο ς δ ιεκδ ικητής τ ω ν 
δ ικα ίων και της ελευθερ ίας του. Δ ε ι γ μ α τ ο λ η π τ ι κ ά α ν α φ έ ρ ο μ α ι σ τ η ν Ελλην ική 
Ε π α ν ά σ τ α σ η τ ο υ 1 8 2 1 , σ τ η ν ο π ο ί α η Εκκλησ ία έπα ιξε α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό ρ ό λ ο και 
στην προετο ιμασ ία και στη δ ι εξαγωγή του α γ ώ ν α γ ια ελευθερ ία . Ό λ ο ι οι Ε λ λ η ν ε ς 
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ε ς μυήθηκαν σ τ ο μεγάλο μυστικό της Φιλικής Εταιρε ίας, κ α θ ώ ς και η 
συντρ ιπτ ική π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν ά λ λ ω ν κ λ η ρ ι κ ώ ν . Π ο λ λ ο ί φυσ ικά π λ ή ρ ω σ α ν με πι 
θυσία της ζωής τους την π ί σ π ι τους στην ελευθερ ία της πατρ ίδας τους . 
Ο ιστορ ικός Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Α θ η ν ώ ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς γ ρ ά φ ε ι γ ια 
το θέμα αυτό : 
«Εν τω πανελληνίω εκείνω συναγερμώ δεν υπελείφθησαν οι κληρικοί και 
Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, μοναχοί, οι οποίοι ηρωικώς ηγωνίσθησαν υπό 
την Σημαίαν του Σταυρού κατά των βαρβάρων ή ποικιλαχώς συνετέλεσαν εις την 
διεξαγωγήν και επιτυχή έκβασιν του μεγάλου και ιερού υπέρ πίστεως και πατρί­
δος αγώνος». 
Ο ίδ ιος ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς μας π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί ότι έ ν α ς α π λ ό ς κ λ η ρ ι κ ό ς ο ν ο μ α ζ ό ­
μ ε ν ο ς Γεώργ ιος «εμύησε δεκαπέντε χιλιάδας νέα μέλη της Εταιρείας». 
Ο γ ν ω σ τ ό ς λ ο γ ο τ έ χ ν η ς και α γ ι ο γ ρ ά φ ο ς Φ ώ τ η ς Κ ό ν τ ο γ λ ο υ σημε ιώνε ι στο 
β ιβλ ίο του «Η π ο ν ε μ έ ν η Ρωμ ιοσύνη» τα ε ξ ή ς α ξ ι ο π ρ ό σ ε κ τ α : 
«Στην επανάσταση του Εικοσιένα, όπως και στην πολιορκία της Πόλης, μαζί 
με τους λαϊκούς πολεμούσανε πλήθος ρασοφορεμένοι καλόγεροι, παπάδες και 
δεσποτάδες, και τραβούσανε με το σταυρό στο χέρι» (σ. 278) . 
Ο ιστορικός Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς Κ ό κ κ ι ν ο ς μ ιλά κατηγορηματ ικά για τη σ υ μ β ο λ ή της 
Εκκλησ ίας σ τ ο ν α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό α γ ώ ν α του 1821 και σημε ιώνε ι : 
«Οι θυσιασθέντες χάριν του εθνικού καθήκοντος κληρικοί αποτελούν ηρωικήν 
λεγεώνα». 
Ο Δ ι γ ε ν ή ς , α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ς το ρ ό λ ο της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Εκκλησ ίας σ τ ο ν α γ ώ ν α 
της ΕΟΚΑ, γράφε ι : 
«Όπως εις όλους τους υπέρ ελευθερίας αγώνας του Εθνους, ούτω και εις τον 
Κυπριακόν, η Κυπριακή Εκκλησία εστάθη εις το ύφος της αποστολής της και 
εβοήθησε, κατά τρόπον αντάξιον προς τας παραδόσεις της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον σκληρόν τετραετή αγώνα». 
Α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ιδ ιαίτερα στα Κυπρ ιακά Μ ο ν α σ τ ή ρ ι α , τονίζει τη μ ε γ ά λ η συμβο­
λ ή τους στην επ ιτυχ ία του Α γ ώ ν α με τούτα τα λ ό γ ι α : 
«Τα Κυπριακά Μοναστήρια απετέλεσαν εν τω συνόλω των τα καταφύγια των 
ανταρτικών ομάδων. Τινές των Πατέρων των Μονών ήσαν οι τροφοδόται, οι 
αγγελιαφόροι, οι φρουροί και οδηγοί των ορεινών ομάδων της ΕΟΚΑ, εκπληρώ­
σαντες κατά τρόπον αξιοθαύμαστον την αποστολήν των». 
Οι κληρικο ί της Κ ύ π ρ ο υ π ρ ό σ φ ε ρ α ν π ά ρ α π ο λ λ ά στον Α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ, γιατί 
π ίστευαν ότι αυτό ήταν ιερό καθήκον . Είναι χαρακτηριστ ική η ο μ ο λ ο γ ί α του 
Π α π α σ τ α ύ ρ ο υ Π α π α γ α θ α γ γ έ λ ο υ , Π ρ ω θ ι ε ρ έ α τ ο υ ιερού ν α ο ύ Φ α ν ε ρ ω μ έ ν η ς 
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Λευκωσ ίας , π ο υ π ρ ό σ φ ε ρ ε π ο λ υ τ ι μ ό τ α τ ε ς υπηρεσ ίες σ τ η ν προετο ιμασ ία και στη 
δ ι ε ξ α γ ω γ ή του Α γ ώ ν α . Γράφει σ τ ο βιβλίο του «Η μαρτυρία μου» : 
«Πιστός στα διδάγματα της Αγίας Γραφής, της Εθνικής μας ιστορίας και της 
παράδοσης του Ελληνικού Ορθόδοξου Κλήρου, που στάθηκε οδηγός του λαού 
σε όλες του τις περιπέτειες, θρησκευτικές και εθνικές, θεώρησα υποχρέωση και 
καθήκον μου, από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, να στρατευθώ σε τούτο τον 
αγώνα για την εθνική αποκατάσταση του Κυπριακού Ελληνισμού. Και στρατεύθη­
κα», (σ. 529) . 
Για τη νύκτα της 31ης Μαρτ ίου π ρ ο ς την 1η Α π ρ ι λ ί ο υ 1955 σημε ιώνε ι : 
«Αξέχαστη θα μείνει στο μυαλό μου η νύκτα εκείνη. Μετά το δείπνο της οικο­
γένειας αποσύρθηκα στο γραφείο μου κι αφού γονάτισα μπροστά στην εικόνα 
του Κυρίου με δάκρυα στα μάτια ζήτησα την προστασία των παιδιών της 
Οργάνωσης στο δύσκολο έργο που ανελάμβαναν. Πόση ώρα έμεινα εκεί γονατι­
στός, δεν θυμούμαι. Ενα θυμούμαι, πως η νύκτα εκείνη, τόσο για μένα όσο και για 
πολλά μέλη της Οργάνωσης, ήταν νύκτα αγρυπνίας». («Η μαρτυρία μου», σ. 283) . 
Τ ο ν κυρ ιότερο φυσ ικά ρ ό λ ο σ τ η ν επ ιτυχή δ ι ε ξ α γ ω γ ή τ ο υ Α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ 
δ ιαδραμάτ ισαν οι νέο ι της Κ ύ π ρ ο υ . Εμποτ ισμένο ι με χρ ιστ ιαν ικό π ν ε ύ μ α και φ ρ ό ­
ν η μ α φ ι λ ο π α τ ρ ί α ς υ ψ η λ ό , π ο λ έ μ η σ α ν γεννα ία , α ψ ή φ η σ α ν το θ ά ν α τ ο και κατέ­
π λ η ξ α ν τον κ ό σ μ ο ο λ ό κ λ η ρ ο με τα ηρω ικά κατορθώματα και τη μ ε γ α λ ε ι ώ δ η θυσία 
της ζωής τ ο υ ς . Οι π ε σ ό ν τ ε ς στις μ ά χ ε ς , οι β α σ α ν ι σ θ έ ν τ ε ς , οι α π α γ χ ο ν ι σ θ έ ν τ ε ς , 
οι ε γ κ λ ε ι σ θ έ ν τ ε ς στις φ υ λ α κ έ ς και στα κρατητήρια , α π ο τ ε λ ο ύ ν με τα λόγ ια και τα 
έ ρ γ α τους την καλύτερη μαρτυρία γ ια την ιερότητα τ ο υ Α γ ώ ν α . Μ ε λ ε τ ώ ν τ α ς 
κανε ίς τα γ ρ α π τ ά κε ίμενα και τις π ρ ο φ ο ρ ι κ έ ς ο μ ο λ ο γ ί ε ς τους , β λ έ π ε ι π ό σ ο 
σ υ χ ν ά ε π ι κ α λ ο ύ ν τ α ν τη βοήθε ια του Θ ε ο ύ στο δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο π ο υ α ν έ λ α β α ν , 
π ό σ ο σημαντ ικό ρ ό λ ο έ π α ι ξ ε στη ζ ω ή και στη δ ρ ά σ η τ ο υ ς η μελέτη της Αγ ίας 
Γ ρ α φ ή ς , η π ρ ο σ ε υ χ ή , η ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ η , η Θεία Κ ο ι ν ω ν ί α . Ιδιαίτερα ό μ ω ς μένε ι 
κ α τ ά π λ η κ τ ο ς α π ό την ψυχική γ α λ ή ν η π ο υ έ ν ι ω θ α ν οι μ ε λ λ ο θ ά ν α τ ο ι , γιατί αντί-
κρυζαν το τ έ ρ μ α της β ι ο λ ο γ ι κ ή ς τους ζ ω ή ς με το πρ ίσμα της α ιων ιότητας , ό π ω ς 
ακρ ιβώς δ ιδάσκε ι η χριστ ιαν ική μας δ ιδασκαλ ία . 
Στην ομιλ ία μου αυτή θα π α ρ ο υ σ ι ά σ ω μερικά ψήγματα χ ρ υ σ ο ύ , π ο υ δ ε ί χ ν ο υ ν 
την ευγένε ια της ψυχής και το χρ ιστ ιαν ικό χαρακτήρα τ ω ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν της ΕΟΚΑ. 
Α λ λ ω σ τ ε π ο λ λ ο ί α π ' αυτούς υ π ή ρ ξ α ν συνε ιδητο ί χρ ιστ ιανοί , γιατί ή τ α ν μέλη 
Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ώ ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ιδρυμάτων (Θ.Ο.Ι.) και Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Χριστ ιαν ικών 
Ε ν ώ σ ε ω ν Ν έ ω ν (Ο.Χ.Ε.Ν.) , ή γ α λ ο υ χ ή θ η κ α ν στα Κατηχητ ικά σ χ ο λ ε ί α με τα νάμα­
τα τ ο υ Χρ ιστ ιαν ισμού . 
3. Π ε σ ό ν τ ε ς 
Ό λ ο ι οι νέο ι της ΕΟΚΑ, π ο υ έ δ ω σ α ν τη ζωή τους μ α χ ό μ ε ν ο ι γ ια την ελευ θ ε ­
ρία της Κ ύ π ρ ο υ , π ίστευαν στην ηθ ική αξ ία της θυσ ίας της π ρ ο σ ω π ι κ ή ς ζ ω ή ς χάρ ιν 
του σ υ ν ό λ ο υ , ό π ω ς τη δέχετα ι η Αγ ία Γ ρ α φ ή . «Μείζονα ταύτης αγάπην ουδείς 
έχει, ίνα τις την ψυχή αυτού θη υπέρ των φίλων αυτού», γράφε ι ο Ευαγγελ ιστής 
Ι ω ά ν ν η ς ( ι ε ' 13). Υ π ά ρ χ ο υ ν ό μ ω ς π ο λ λ ά γ ε γ ο ν ό τ α , π ο υ φ α ν ε ρ ώ ν ο υ ν π ό σ ο βαθιά 
ε ισέδυσε στην ψυχή τους το π ν ε ύ μ α της δ ιδασκαλ ίας τ ο υ Χρ ιστού και π ό σ ο ε π η ­
ρέαζε την ό λ η ζωή τους . 
Ο Μ ά ρ κ ο ς Δ ρ ά κ ο ς α π ο τ ε λ ε ί φ ω τ ε ι ν ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α η ρ ω ι σ μ ο ύ , α λ λ ά και ο λ ο ­
κ λ η ρ ω μ έ ν η ς χρ ιστ ιαν ικής ζ ω ή ς . Υ π ή ρ ξ ε μ έ λ ο ς της Ο Χ Ε Ν Λευκωσ ίας και διακρί-
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θηκε στην εθν ικοθρησκευτ ική δ ρ ά σ η . Ω ς ο μ α δ ά ρ χ η ς ανταρτ ικής ο μ ά δ α ς εκτελε ί 
τα θρησκευτ ικά του κ α θ ή κ ο ν τ α π α ρ ά λ λ η λ α με τα εθν ικά. 
Σε γράμμα του α π ό το β ο υ ν ό γ ρ ά φ ε ι π ρ ο ς την ο ικογένε ια του : 
«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, γιατί την ημέρα των Χριστουγέννων κατόρθωσα να 
εξομολογηθώ και να κοινωνήσω». 
Ο σ υ ν α γ ω ν ι σ τ ή ς του Π ο λ ύ κ α ρ π ο ς Γ ιωρκάτζης τονίζει τη σημασ ία , π ο υ ο 
Μ ά ρ κ ο ς Δ ρ ά κ ο ς α π έ δ ι δ ε στην π ρ ο σ ε υ χ ή : 
«Κάθε απόγευμα, γονατισμένος κάτω από ένα πεύκο, προσεύχεται με βαθιά 
πίστη. Ζητά τη βοήθεια του Θεού για τους ανθρώπους, για την Ελλάδα, για την 
Κύπρο, για τον Αγώνα. Προσεύχεται για τους συναγωνιστές του, τον εαυτό του, 
τους δικούς του. Κι όταν τελειώνει κι έρχεται μέσα στη σπηλιά, είναι σαν εξαύ-
λωμένος, γεμάτος χαρά κι ευτυχία για τη σιωπηλή συνομιλία που είχε με το Θεό». 
Στο κ ρ η σ φ ύ γ ε τ ο ο ο μ α δ ά ρ χ η ς Δ ρ ά κ ο ς αναλύε ι στα παλ ικάρ ια του κομμάτια 
α π ό την Αγία Γ ρ α φ ή , συστήνε ι τη μελέτη χρ ιστ ιαν ικών β ιβλ ίων και ε ισάγει την 
π ρ ο σ ε υ χ ή πρ ιν α π ό το γεύμα . Στη συμμελέτη της Αγ ίας Γ ρ α φ ή ς ε μ ψ υ χ ώ ν ε ι τα 
μέλη της ο μ ά δ α ς του γ ια συνέχ ιση του Α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ. Το σύνθημα της ημέ­
ρας γράφετα ι σε ε ιδ ική θ έ σ η . Υ π ά ρ χ ε ι ό μ ω ς και αγ ιογραφ ικό ρητό μόν ιμα γραμ­
μ έ ν ο , π α ρ μ έ ν ο α π ό τον 2 2 ο ψαλμό : «Εάν γαρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανά­
του, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ' εμού εί». 
Τ η ν ανάγκη της ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς με το Θ ε ό ο Μ ά ρ κ ο ς Δ ρ ά κ ο ς τη ν ιώθε ι ιδιαίτερα 
στις ώ ρ ε ς του κ ι νδύνου . Αυτή η επ ι κο ι νων ία του χαρίζει εσωτερ ική γ α λ ή ν η . Τ η ν 
τελευταία μέρα της επ ίγε ιας ζωής του, το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου 1957, βρί­
σκεται με την ο μ ά δ α του π λ η σ ί ο ν Ά γ γ λ ω ν στρατ ιωτών , π ο υ ε ρ ε υ ν ο ύ ν την ορε ινή 
π ε ρ ι ο χ ή της Ευρύχου για σύλληψη α γ ω ν ι σ τ ώ ν της ΕΟΚΑ. Μ ε τ ά την α ν τ α λ λ α γ ή 
π υ ρ ο β ο λ ι σ μ ώ ν μεταξύ τ ω ν δύο α ν τ ι π ά λ ω ν ό λ α τα μέλη της ο μ ά δ α ς του Δ ρ ά κ ο υ 
π ρ ο σ ε ύ χ ο ν τ α ι . Α ρ γ ό τ ε ρ α συνεχ ίζουν την π ο ρ ε ί α τους μέσα στη χε ιμωνιάτ ικη 
νύκτα. Οι συνθήκες είναι π ο λ ύ δ ύ σ κ ο λ ε ς . Ο Μ ά ρ κ ο ς π ρ ο π ο ρ ε ύ ε τ α ι κπ\ παρακα­
λεί το συναγων ιστή του Τεύκρο Λ ο τ ζ ο υ να τραγουδήσε ι έ ν α ν ύμνο , π ο υ αγα­
π ο ύ σ ε υπερβολ ι κά . «Κι ε ν ώ βαδίζαμε υ π ό β ρ ο χ ή ν - αφηγείται ο σ υ ν α γ ω ν ι σ τ ή ς 
του - τ ρ α γ ο υ δ ο ύ σ α με χ α μ η λ ή φ ω ν ή , σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν ο ς και υ π ό του Δ ρ ά κ ο υ : 
Όπου κι αν στρέψω τη ματιά μου, 
πάντα εσέ, Θεέ, θα δω 
και με το νου και την καρδιά μου 
στέκομαι κι όλο σ' ευλογώ. 
Ο Δ ι γ ε ν ή ς έ γ ρ α ψ ε / ια το Μ ά ρ κ ο Δ ρ ά κ ο : «Υπήρξεν αγνός, τίμιος, ανιδιοτελής 
και γενναίος μαχητής». 
Η μελέτη της Αγ ίας Γ ρ α φ ή ς γ ι νόταν και α π ό τις ά λ λ ε ς ανταρτ ικές ο μ ά δ ε ς της 
Ε Ο Κ Α , γιατί η Υ π η ρ ε σ ί α Π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ Α ν ε φ ο δ ι α σ μ ο ύ με υ π ε ύ θ υ ν ο τ ο ν 
Αρχ ιμανδρ ίτη Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο Λευκωσ ιάτη , ηγετ ικό σ τ έ λ ε χ ο ς της ΕΟΚΑ, ε ίχε στεί­
λε ι αρκετά αντ ίτυπα της Κα ινής Δ ιαθήκης και ά λ λ ω ν θρησκευτ ικών β ιβλ ίων σ' 
ό λ ε ς τις ομάδες . Η υπηρεσ ία αυτή λε ι τούρ γησε ύστερα α π ό ε ισήγηση του 
Αρχ ιμανδρ ίτη Λευκωσ ιάτη σ τ ο ν Α ρ χ η γ ό Δ ι γ ε ν ή , σ τ ο ν ο π ο ί ο ε ίχε γράψε ι : 
«Δεδομένου ότι ο αγών μας είναι πνευματικός και απαιτείται ψυχική ανδρεία, 
διά να ανταπεξέλθωμεν εναντίον όλων των κακουχιών, είναι απαραίτητον διά 
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συνεχούς τροφοδοσίας να ενισχύσωμεν και τονώσωμεν τους αγωνιστάς, όχι 
μόνον διά να μη υποκύψουν, αλλά και να κρατήσουν τον αγώνα εις επίπεδα 
υψηλά». 
Ο Γ ρ η γ ό ρ η ς Α υ ξ ε ν τ ί ο υ μ ε λ ε τ ο ύ σ ε τακτικά την Αγ. Γ ρ α φ ή . Τ η ν ανέλυε μάλι­
στα στα παλ ικάρ ια του . Μ' αυτό τ ο ν τ ρ ό π ο κ α λ λ ι ε ρ γ ο ύ σ ε στην ψυχή των συνα­
γ ω ν ι σ τ ώ ν του το φ ό β ο του Θ ε ο ύ και την α γ ά π η στην πατρ ίδα . Σε κ ρ η σ φ ύ γ ε τ ο του 
στην Π α π ο ύ τ σ α συμμετε ίχαν τα 17 μέλη της ο μ ά δ α ς του. 
Η π ίστη του στο Θ ε ό ήταν μ ε γ ά λ η . Συνήθιζε ν α λέει στ ις ο μ ά δ ε ς της ΕΟΚΑ, 
π ο υ ο ρ γ ά ν ω ν ε : 
«Με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσομε και θα κερδίσομε. Έχομε δίκαιο και ο 
Θεός θα μας βοηθήσει». 
Ά λ λ ω σ τ ε έ β λ ε π ε στην π ρ ά ξ η τη βοήθε ια , π ο υ έδ ινε η Κυπρ ιακή Εκκλησ ία στο 
δ ι ε ξ α γ ό μ ε ν ο α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό μας Α γ ώ ν α και τη σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η π ο υ είχε α π ' αυτή 
ο ίδ ιος π ρ ο σ ω π ι κ ά . 
Α ν α φ έ ρ ω την καταφυγή του στα Καννάβ ια μετά τη μάχη των Σ π η λ ι ώ ν στ ις 11 
Δεκεμβρ ίου 1955. Εκεί συναντήθηκε με τον ι ερέα του χ ω ρ ι ο ύ , ο ο π ο ί ο ς του 
έ δ ω σ ε το κλε ιδ ί τ ο υ ν α ο ύ , ό π ο υ ο ή ρ ω α ς β ρ ή κ ε α σ φ α λ έ ς κ α τ α φ ύ γ ι ο . 
Π ρ ο σ ε υ χ ή θ η κ ε θερμά, ευχαρ ίστησε το Θ ε ό γ ια τη σωτηρ ία του, κο ιμήθηκε εκεί 
τρία βράδια κι έπε ιτα έ φ υ γ ε , γ ια ν α συνεχ ίσε ι τ ο ν α γ ώ ν α ε ν α ν τ ί ο ν των α π ο ι κ ι ο ­
κρατώ ν . 
Στη Μ ο ν ή Μαχα ιρά κατέφυγε τη Μ ε γ ά λ η Π έ μ π τ η του 1956 και π α ρ έ μ ε ι ν ε για 
κ ά π ο ι ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ιάστημα, γιατί έ π ρ ε π ε ν ' α ν α ρ ρ ώ σ ε ι ύστερα α π ό εγχε ίρηση σκω­
ληκοε ιδ ίτ ιδας , στην ο π ο ί α ε ίχε υ π ο β λ η θ ε ί στη Λ ε μ ε σ ό . Σ τ ο μοναστήρ ι ά φ η σ ε 
γέν ι , φ ό ρ ε σ ε ρ ά σ ο , μ ο ν α χ ι κ ό σ κ ο ύ φ ο και γυαλ ιά . Παρουσ ιαζόταν ω ς ο μ ο ν α χ ό ς 
Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς στους ε π ι σ κ έ π τ ε ς , μεταξύ τ ω ν ο π ο ί ω ν και Ά γ γ λ ο ι αξ ιωματικο ί π ο υ 
τ ο ν α ν α ζ η τ ο ύ σ α ν . 
Ο Σ τ υ λ ι α ν ό ς Λ έ ν α ς ήταν έ ν α ς ά λ λ ο ς μελετητής της Αγ ίας Γραφής . Υ π ή ρ ξ ε 
δραστήρ ιο μ έ λ ο ς της O X E N Λ ε υ κ ω σ ί α ς και κατηχητής στο χ ω ρ ι ό τ ο υ , τα 
Χαντριά . Το 1954 έ δ ω σ ε τον ό ρ κ ο γ ια την ελευθερ ία της Κ ύ π ρ ο υ . Ή τ α ν έ ν α ς α π ό 
τους π ρ ώ τ ο υ ς π έ ν τ ε α γ ω ν ι σ τ έ ς . Π ρ ό σ φ ε ρ ε π ο λ λ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς στην Ε Ο Κ Α και 
ιδ ιαίτερα ω ς κατασκευαστής β ο μ β ώ ν . Μ ε λ ε τ ο ύ σ ε τακτικά την Αγία Γραφή μ ό ν ο ς 
ή με την ο μ ά δ α του. Είχε μια σ υ ν ε χ ή χριστ ιαν ική ζ ω ή . Ο Δ ι γ ε ν ή ς τ ο ν χαρακτήρι ­
σε « θ ε ο φ ο β ο ύ μ ε ν ο ν και κ α λ ό ν χ ρ ι σ τ ι α ν ό ν » . 
Παραδε ιγματ ική χριστ ιαν ική ζ ω ή ε ίχαν και οι α δ ε λ φ ο ί Κάρυοι , ο Γεώργ ιος και 
ο Α ν δ ρ έ α ς . 
Ο Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ά ρ υ ο ς π ίστευε α κ ρ ά δ α ν τ α στα χρ ιστ ιαν ικά ι δ ε ώ δ η . Π λ η γ ώ θ η κ ε 
σε σ υ μ π λ ο κ ή με τους Ά γ γ λ ο υ ς στις 19 Οκτωβρ ίου 1958 σ τ ο ν Αστρομερ ίτη και 
π έ θ α ν ε σε λ ίγες μέρες , στις 28 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ . Ό τ α ν η μητέρα του τον ε π ι σ κ έ φ θ η κ ε 
π λ η γ ω μ έ ν ο σ τ ο ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο , τ ο ν ε ρ ώ τ η σ ε αν θέλε ι κάτι. Εκε ίνος της α π ά ν τ η σ ε : 
«Να κοινωνήσω. Να εξομολογηθώ». Μ ε τ ά την π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η της επ ιθυμ ίας 
του , της ε ίπε : «Προσευχή, μάνα. Προσευχή. Πρώτα για την Κύπρο μας κι ύστερα 
για μένα». 
Ο Α ν δ ρ έ α ς Κ ά ρ υ ο ς ή ξ ε ρ ε κ α λ ά την Παλα ιά και την Καινή Δ ιαθήκη . Είχε 
ζ ω ν τ α ν ή χριστ ιαν ική π ίστη . Τ ο ν δ ιακατε ίχε π ν ε ύ μ α ι ε ρ α π ο σ τ ο λ ή ς για μ ε τ ά δ ο σ η 
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του λ ό γ ο υ του Θ ε ο ύ . Ό τ α ν κλε ίστηκε στο κρατητήρ ιο της Κοκκ ινοτρ ιμ ιθ ιας , θεώ­
ρ η σ ε την κράτηση του ω ς ευκαιρία π ε ρ α ι τ έ ρ ω πνευματ ικού του καταρτ ισμού και 
ι ε ρ α π ο σ τ ο λ ή ς . Α ρ γ ό τ ε ρ α δ ρ α π έ τ ε υ σ ε α π ό το κρατητήριο και ε π ι σ φ ρ ά γ ι σ ε την 
π ίστη του στο Χρ ιστό και σ τ η ν Ε λ λ ά δ α με τ ο ν η ρ ω ι κ ό θάνατο του σ τ ο ν Α χ υ ρ ώ ν α 
του Λ ιοπετρ ίου στις 2 Σεπτεμβρ ίου 1958, μαζί με τρεις ά λ λ ο υ ς σ υ ν α γ ω ν ι σ τ έ ς 
του . 
Ο η ρ ω ι σ μ ό ς και τ ω ν τ ε σ σ ά ρ ω ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν του Α χ υ ρ ώ ν α κ α τ έ π λ η ξ ε όχ ι μ ό ν ο 
τ ο ν Κυπρ ιακό λ α ό , α λ λ ά και τη δ ιεθνή κο ινή γ ν ώ μ η . Ο η ρ ω ι σ μ ό ς τους δ ε ν ήταν 
ά σ χ ε τ ο ς με τη μελέτη της Αγ ίας Γ ρ α φ ή ς , την ο π ο ί α μ ε λ ε τ ο ύ σ α ν συστηματικά. Οι 
Λ ιοπετρ ίτες , π ο υ δ ο ύ λ ε ψ α ν α ρ γ ό τ ε ρ α γ ια την α ν α σ τ ή λ ω σ η του Α χ υ ρ ώ ν α , βρήκαν 
σ τ ο ν α ν α τ ι ν α γ μ έ ν ο και κ α μ έ ν ο χ ώ ρ ο τις Κα ινές Δ ιαθήκες τ ω ν γ ε ν ν α ί ω ν παλ ικα­
ρ ιών . 
Π ό σ ο η μελέτη της Αγ ίας Γραφής εν ίσχυε το φ ρ ό ν η μ α τ ω ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν της 
Ε Ο Κ Α φαίνεται και α π ό ο μ ο λ ο γ ί α του Φρίξου Δημητρ ιάδη , σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο υ σήμερα 
εκπα ιδευτ ικού , ο ο π ο ί ο ς στις 12 Μαρτ ίου 1958 δ ρ α π έ τ ε υ σ ε α π ό το κρατητήριο 
της Πύλας μαζί με τους Χριστάκη Τ ρ υ φ ω ν ί δ η , Φώτη Πίττα και Α ν δ ρ έ α Κάρυο. 
Αφηγε ίτα ι ο Φρ ίξος Δημητρ ιάδης τα εξής , μετά την άφιξη τους σε π α ρ α λ ι α κ ό 
περ ιβόλ ι κοντά σ τ ο Παραλ ίμν ι την ίδια μέρα της δ ρ α π έ τ ε υ σ η ς τους : 
«Μόλις εφθάσαμε, η πρώτη μας μέριμνα ήτο να ευχάριστησωμεν τον Θεόν 
όλοι μαζί εις κοινήν προσευχήν και να τον παρακαλέσωμεν θερμά, όπως μας βοη-
θήση ν' ανταποκριθώμεν πλήρως εις την μεγάλην κλήσιν της Πατρίδος μας και ν' 
αγωνισθώμεν μέχρι θανάτου, διά να την ελευθερώσωμεν. Είχα μαζί μου πιστόν 
σύντροφον και την Καινήν Διαθήκην. Διά τούτο το απόγευμα επροχωρήσαμεν εις 
ένα απόμερον και ήσυχον μέρος ενός περιβολιού και εμελετήσαμεν το 11ον 
κεφάλαιον της προς Εβραίους επιστολής του Απ. Παύλου: "Οι διά της πίστεως 
κατηγωνίσαντοβασιλείας...". Τι δύναμιν αντλήσαμεν από αυτό το κεφάλαιον της 
Αγίας Γραφής!». 
Ο Φ ώ τ η ς Πίττας, ο δ ά σ κ α λ ο ς π ο υ ε π ι σ φ ρ ά γ ι σ ε την π ίστη του στα θρησκευτι ­
κά και εθν ικά ι δ ε ώ δ η με τ ο ν ηρω ικό θάνατο του σ τ ο ν Α χ υ ρ ώ ν α , α π ο τ ε λ ε ί π α ρ ά ­
δε ιγμα π ρ ο ς μ ίμηση για ό λ ο υ ς τους ν έ ο υ ς της πατρ ίδας μας. Ή τ α ν κατηχητής και 
τ α υ τ ό χ ρ ο ν α α ρ χ η γ ό ς της ο μ ά δ α ς της ΕΟΚΑ στην π ε ρ ι ο χ ή της Α χ ν α ς , ό π ο υ π ρ ω -
τοδ ιορ ίστηκε δ ά σ κ α λ ο ς . Καταζητήθηκε α π ό τους Α γ γ λ ο υ ς γ ια την εθν ική του 
δ ρ ά σ η . Σ υ ν ε λ ή φ θ η και υ π έ σ τ η φρικτά βασαν ιστήρ ια , α λ λ ά δε λύγ ισε . Για τα θρη­
σκευτ ικά του β ιώματα κατά τη δ ιάρκεια των βασαν ιστηρ ίων του θα γ ίνε ι α ν α φ ο ρ ά 
α ρ γ ό τ ε ρ α . 
Ο Χρίστος Σαμαράς , τρ ίτος εκ των τ ε σ σ ά ρ ω ν η ρ ώ ω ν του Α χ υ ρ ώ ν α , υ π ή ρ ξ ε 
π ο λ ύ κ α λ ό ς χρ ιστ ιανός . Σ τ ο χωρ ιό του , το Λ ιοπέτρ ι , π ρ ω τ ο σ τ α τ ο ύ σ ε στις θρη­
σκευτ ικές και εθν ι κές ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς . Ή τ α ν α π ό τα ιδρυτικά μέλη της Ο Χ Ε Ν 
Λ ι ο π ε τ ρ ί ο υ . Ή τ α ν τακτ ικός στην εκκλησ ία και μάλ ιστα συνήθιζε να ψάλλε ι . Στο 
σπίτ ι του ορκ ίστηκαν , στις α ρ χ έ ς Μαρτ ίου 1955, τα π ρ ώ τ α μέλη της ο μ ά δ α ς 
Λ ι ο π ε τ ρ ί ο υ και στη σ υ ν έ χ ε ι α εκπα ιδεύτηκαν α π ό το Γρηγόρ η Α υ ξ ε ν τ ί ο υ . Για την 
π ο ι ό τ η τ α της ψ υ χ ή ς τ ο υ γ ρ ά φ ε ι ο ε ξ ο μ ο λ ό γ ο ς τ ο υ Π α π α σ τ α ύ ρ ο ς 
Π α π α γ α θ α γ γ έ λ ο υ : 
«Μια περίοδο είχε εισπράξει από τα καρπούζια του 600 λίρες κι όμως απ' 
αυτές δε διέθεσε ούτε μια πεντάρα για την οικογένεια του! Μ' αυτές αγόρασε 
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θρησκευτικά βιβλία και τα διένειμε δωρεάν στο Λιοπέτρι και στα γύρω χωριά, προ­
σπαθώντας να οδηγήσει στην εξομολόγηση και στη μετάνοια ιδιαίτερα τους 
νέους ανθρώπους. Επί αρκετό διάστημα κάθε Κυριακή, μου έφερνε στη Λευκωσία 
κάπου τριάντα άτομα για εξομολόγηση». 
Ο Ηλίας Π α π α κ υ ρ ι α κ ο ύ , ήταν ο π ιο ν έ ο ς α π ό τους ή ρ ω ε ς του Α χ υ ρ ώ ν α . Ενώ 
ακόμη ήταν μαθητής , καταζητήθηκε α π ό τους Α γ γ λ ο υ ς λ ό γ ω της δ ρ ά σ η ς τ ο υ ω ς 
μ έ λ ο υ ς της ΕΟΚΑ. Εγκατέλε ιψε τότε τα θρανία του Γυμνασίου Α μ μ ο χ ώ σ τ ο υ και 
συνέχ ισε ν α π ο λ ε μ ά τον Α γ γ λ ο κυρ ίαρχο , ω σ ό τ ο υ σε ηλ ικ ία 20 ε τ ώ ν θυσίασε τη 
ζωή του για τ η ν ελευθερ ία της Κ ύ π ρ ο υ . Η θυσία τ ω ν σ π ο υ δ ώ ν και της ζ ω ή ς του 
χάρ ιν της ελευθερ ίας της π α τ ρ ί δ α ς του α π ο τ ε λ ε ί σημαντ ική ηθ ική και εθν ική 
π ρ ά ξ η . 
Α ν ά μ ε σ α σ τ ο υ ς π ε σ ό ν τ ε ς γ ια την ελευθερ ία της Κ ύ π ρ ο υ ξεχωρ ίζουν γ ια τη 
θρησκευτ ική τους σκέψη και ζωή και άλλο ι ή ρ ω ε ς , ό π ω ς ο Κυρ ιάκος Μ ά τ σ η ς , ο 
Μ ι χ α ή λ Γ ε ω ρ γ ά λ λ α ς , ο Πετράκης Γ ιάλλουρος . 
Ο Κ υ ρ ι ά κ ο ς Μ ά τ σ η ς α π έ δ ε ι ξ ε , με την όλη στάση του, με τα γ ρ α π τ ά κε ίμενα 
του , με τη μ ε γ ά λ η του θυσία, π ό σ ο έ ν τ ο ν α ζούσε το π ν ε ύ μ α της ε λ λ η ν ο χ ρ ι σ τ ι α ­
ν ικής μας π α ρ ά δ ο σ η ς . Δ υ ο μ ό ν ο γ ε γ ο ν ό τ α σ η μ ε ι ώ ν ω . 
Το π ρ ώ τ ο αναφέρετα ι στη σ υ ν ά ν τ η σ η του στο κρατητήρ ιο της Ο μ ο ρ φ ί τ α ς με 
τον Κυβερνήτη Χάρντιγκ, τον Ιανουάρ ιο του 1956, ύστερα α π ό α ν ε λ έ η τ α και 
α π ά ν θ ρ ω π α βασαν ιστήρ ια π ο υ υ π έ σ τ η . Ο Κυβερνήτης του ζήτησε ν ' αποκαλύψε ι 
το κ ρ η σ φ ύ γ ε τ ο του Δ ιγενή έναντ ι του μυθικού τότε χρηματ ικού π ο σ ο ύ τ ω ν 500 
χ ι λ ι ά δ ω ν λ ι ρ ώ ν . Η αν ιδ ιοτέλε ια , η φ ι λοπατρ ία και η ακερα ιότητα του χαρακτήρα 
του Μάτση ε κ δ η λ ώ θ η κ α ν την ίδια στ ιγμή. Εκνευρ ισμένος χ τ ύ π η σ ε το χέρ ι του 
στο τραπέζ ι και ε ίπε με ό λ η τη δύναμη της ψυχής του : 
«Εξοχότατε, ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής. 
Λυπούμαι, εξοχότατε, αλλά με προσβάλλετε». Α μ έ σ ω ς δ ιέσχ ισε τη γραμμή των 
α ν α κ ρ ι τ ώ ν του και βγήκε έ ξ ω α π ό την α ίθουσα. 
Το δ ε ύ τ ε ρ ο γ ε γ ο ν ό ς συνέβη το φ θ ι ν ό π ω ρ ο του 1958, ό τ α ν ο ή ρ ω α ς δ έ χ τ η κ ε 
την π ρ ο σ φ ο ρ ά μ ικρής ε ι κ ό ν α ς της Παναγ ίας για φ υ λ α κ τ ό α π ό μια γρ ιούλα , π ο υ 
τ ο ν φ ι λ ο ξ ε ν ο ύ σ ε στο σπίτ ι της . Η συγκ ίνηση του ήταν μ ε γ ά λ η . Το ίδιο βράδυ 
έ γ ρ α ψ ε έ ν α π ο ί η μ α για την π ρ ο σ φ ο ρ ά αυτή της γ ρ ι ο ύ λ α ς . Χαρακτηριστικο ί ε ίναι 
οι στ ίχο ι του : 
Και τώρα, Παναγίτσα μου, 
να την ψυχή γυμνή 
γέρνει μπροστά σου ταπεινή 
σαν τον χαμένο ναυαγό, 
που στον πλατύ ωκεανό  1 
τη σωτηρία αναζητεί 
Ο Μ ι χ α ή λ Γ ι ω ρ γ ά λ λ α ς ε ίναι ο ε ι κ ο σ ά χ ρ ο ν ο ς μαχητής , π ο υ έ π ε σ ε στη 
Ζ ω ο π η γ ή στις 31 Δεκεμβρ ίου 1956. Α π ο τ ε λ ε ί π α ρ ά δ ε ι γ μ α ή ρ ω α με χριστ ιαν ική 
ζ ω ή . Ω ς μαθητής Γυμνασίου συμμετέχε ι στις χρ ιστ ιαν ικές κ α τ α σ κ η ν ώ σ ε ι ς του Αγ. 
Ν ι κ ο λ ά ο υ της Στέγης . Ω ς κυκλαμ ινάρχης στην ενορ ία της Χρυσαλ ιν ιώτ ισσας 
Λ ε υ κ ω σ ί α ς καθοδηγε ί τα παιδ ιά του Δημοτ ικού στη χριστ ιαν ική ζωή π ρ ο τ ο ύ ακόμη 
α π ο φ ο ι τ ή σ ε ι α π ό το Παγκύπρ ιο Γυμνάσιο . Α ν α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς το έ ρ γ ο αυτό π ρ ο ­
βληματίζεται γ ια τις δ υ σ κ ο λ ί ε ς και σημε ιώνε ι στο η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο του : 
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«Ο Κύριος, ο οποίος αναμφιβόλως μας εκάλεσε, θα μου δώσει τη δύναμη να 
φέρω εις πέρας το πνευματικό τούτο έργο». 
Τα τελευταία λόγ ια του Γ ιωργάλλα είναι ό,τι π ρ ό λ α β ε να φ ω ν ά ξ ε ι σ τ ο ν 
Γ ρ η γ ό ρ η Αυξεντ ίου : 
«Μάστρε μου, μάστρε μου, πεθαίνω. Ζήτω η Ελλ....» Το αίμα έ π ν ι ξ ε τη λ έ ξ η 
«Ελλάς» π ο υ έμε ινε α σ υ μ π λ ή ρ ω τ η . 
Ο Πετράκης Γ ι ά λ λ ο υ ρ ο ς είναι ο π ρ ώ τ ο ς μαθητής , π ο υ θυσίασε τη ζωή του γ ια 
την ελευθερ ία της π α τ ρ ί δ α ς του σ τ ο ν Α γ ώ ν α του 1955. Π υ ρ ο β ο λ ή θ η κ ε α π ό 
Ά γ γ λ ο στρατιώτη στις 7 Φεβρουαρίου 1956. Ξεψύχησε με α ν ε κ π λ ή ρ ω τ ο το όνε ι ­
ρο του γ ια την έ ν ω σ η της Κ ύ π ρ ο υ με την Ε λ λ ά δ α . Διακρίθηκε ω ς μαθητής του 
Ελλην ι κού Γυμνασίου Α μ μ ο χ ώ σ τ ο υ γ ια το ή θ ο ς και την ε π ί δ ο σ η του στα μαθήμα­
τα. Υ π ή ρ ξ ε ο σ η μ α ι ο φ ό ρ ο ς του σ χ ο λ ε ί ο υ του και α ν έ π τ υ ξ ε π λ ο ύ σ ι α δράση ω ς 
μ έ λ ο ς της ΕΟΚΑ. Ή τ α ν ο υ π ε ύ θ υ ν ο ς των μαθητ ικών ο μ ά δ ω ν της ΕΟΚΑ στο σ χ ο ­
λε ίο του . 
Για την αρετή του α ν α φ έ ρ ω α π ό σ π α σ μ α ε π ι σ τ ο λ ή ς , π ο υ έ γ ρ α φ ε σ τ ο ν π α τ έ ρ α 
του με ημερ . 18 Νοεμβρ ίου 1955. Σ' αυτή α π α ν τ ο ύ σ ε με επ ιχε ιρήματα σ τ ο ν πατέ ­
ρα του, π ο υ ε ίχε ε κ φ ρ ά σ ε ι ανησυχ ία γ ια την αγων ιστ ική ορμή του πα ιδ ιού του. Η 
ε π ι σ τ ο λ ή είναι σ α φ ή ς μαρτυρία θρησκευτ ικής π ίστης του ή ρ ω α σ υ ν δ υ α σ μ έ ν η ς με 
την α γ ά π η στην πατρ ίδα . Γράφει ο Πετράκης Γ ιάλλουρος : 
«Αν ένας άνθρωπος, αγαπητέ μου πατέρα, δεν ενδιαφέρεται και δεν προ­
σπαθεί για την πίστη και την ελευθερία του, αναγκαστικώς θα ενδιαφέρεται και θα 
έχη κύριον σκοπόν στην ζωήν του να πλουτίση, να απόκτηση δηλ. αγαθά υλικά. 
Ο Χριστός όμως, πατέρα μου, είπεν ότι ταύτα είναι φθαρτά και πρόσκαιρα και 
οδηγούν τον άνθρωπον εις την αμαρτίαν και την ακολασίαν και συνεπώς δεν 
είναι δυνατόν να εισέλθη ούτος εις την βασιλείαν των ουρανών. Αφού λοιπόν 
πιστεύομεν εις τον Χριστόν, μήπως μας επιτρέπεται να παραβαίνωμεν τας εντο-
λάς του, οπότε δεν θα είμαστε Χριστιανοί πραγματικοί;». 
4. Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι και κρατούμενο ι 
Για τη συμμετοχή τους σ τ ο ν Α γ ώ ν α του 1955 καταδ ικάστηκαν σε φυλάκ ιση ή 
κλε ίστηκαν χ ω ρ ί ς δίκη σε σ τ ρ α τ ό π ε δ α σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς μερ ικές χ ιλ ιάδες Κύπριο ι , 
μεταξύ των ο π ο ί ω ν και 67 κληρικοί . Τ η συντρ ιπτ ική π λ ε ι ο ψ η φ ί α α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν οι 
νέο ι . Μεταξύ τ ω ν καταδ ικασθέντων και κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν μερικοί κληρικο ί , λαϊκο ί 
θ ε ο λ ό γ ο ι και ά λ λ ο ι ο ρ γ ά ν ω σ α ν την ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ η και τη μελέτη της Αγίας 
Γ ρ α φ ή ς . Μ' αυτό τον τ ρ ό π ο ω φ έ λ η σ α ν ψυχικά έ ν α μεγάλο αρ ιθμό κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν 
και πολ ιτ ι κών καταδ ίκων . 
«Το στρατόπεδο έγινε αφορμή να τελειοποιηθώ περισσότερο στη χριστιανική 
πίστη. Τα κρατητήρια ήταν για μένα ένα πανεπιστήμιο», ο μ ο λ ο γ ε ί κ ά π ο ι ο ς για την 
ω φ έ λ ε ι α π ο υ π ή ρ ε στο κρατητήριο της Π ύ λ α ς . 
Γ ρ ά φ ε ι γ ια τ ο υ ς π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς κ α τ ά δ ι κ ο υ ς τ ω ν Κ ε ν τ ρ ι κ ώ ν Φ υ λ α κ ώ ν ο 
Αρχ ιμανδρ ίτης Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Λευκωσ ιάτης , π ο υ μεταφέρθηκε εκεί α π ό το κρα­
τητήριο της Κοκκ ινοτρ ιμ ιθ ιάς στις 30 Οκτωβρ ίου 1957 για λ ό γ ο υ ς μεγαλύτερης 
α σ φ ά λ ε ι α ς : 
«Περιφρονούν τους εξευτελισμούς και τας ταπεινώσεις, ανέχονται τας ταλαι­
πωρίας και τας κακουχίας, υπομένουν την μονότονον και επιβαλλομένην διά της 
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βίας εργασίαν, τρώγουν χωρίς παράπονον την ανεπαρκή και κακής ποιότητας 
τροφήν των». 
Τ η ν ε ξ ή γ η σ η για την π ιο π ά ν ω στάση τ ω ν φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ω ν μας δ ίνε ι ο ίδ ιος : 
«Μολονότι το σώμα είναι κουρασμένον από τας εργασίας της ημέρας, εν τού­
τοις οι κατάδικοι προτιμούν να περικόπτουν μερικά λεπτά από την ανάπαυσίν 
των διά καθημερινήν προσευχήν και μελέτην της Αγίας Γραφής και παρακολού-
θησιν δις της εβδομάδος θρησκευτικών ομιλιών, τας οποίας οι ίδιοι προετοιμά­
ζουν. Εις την πλουσίαν αυτήν πνευματικήν τροφήν και τακτικήν επικοινωνίαν με 
τον Θεόν οι κατάδικοι αποδίδουν τας εκτάκτους ψυχικός δυνάμεις που έχουν και 
την αισιοδοξίαν των να αντιμετωπίζουν με χαράν και πίστιν το μέλλον». 
Ο μακαρ ιστός αγων ιστής Α ν τ ώ ν η ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς έ γ ρ α ψ ε α π ό το υ π ' αρ . 1 
δ ιαμέρ ισμα τ ω ν Κεντρ ικών Φ υ λ α κ ώ ν : 
«Από τας 8-9 μ.μ. μελετώμεν και εμβαθύνομεν εις την Αγίαν Γραφήν και όταν 
σβήσουν τα φώτα διά να κοιμηθώμεν, εις την σιγήν της βραδιάς αναπέμπεται από 
όλους ο ύμνος των πολιτικών καταδίκων προς τον κραταιόν Δημιουργόν μας, 
όστις, όπου και αν ευρισκόμεθα, μας διαφυλάττει». 
Στις Κεντρ ικές Φυλακές υπάρχε ι και γυναικε ίο τμήμα κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν . Ε δ ώ βρί­
σκοντα ι φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ε ς μερ ικές δ ε κ ά δ ε ς ν ε α ρ ώ ν γυνα ικών , π ο υ π ρ ό σ φ ε ρ α ν π ά ρ α 
π ο λ λ ά στον Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό μας Α γ ώ ν α . Το φ ρ ό ν η μ α τ ο υ ς είναι υψηλό και η 
ψυχή τους ε ίναι αλύγ ιστη . Α ν α φ έ ρ ω δυο α π ο σ π ά σ μ α τ α α π ό ε π ι σ τ ο λ έ ς τους . 
α) «Αι Θείαι Λειτουργίαι συνεχίζονται κανονικά να μας τρέφουν και να μας 
γεμίζουν με θάρρος και αισιοδοξίαν. Το κουράγιο μεγαλώνει. Και η γαλήνη είναι 
αναφαίρετος. Σαν να σταλάζουν οι ουρανοί δροσοσταλίδες στις ψυχές μας. Οι 
άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να μας νοιώσουν. Απορούν, εκπλήττονται και με το 
δίκιο τους. Γιατί ο άνθρωπος του κόσμου δεν θα μπορέσει να πλησιάσει την ψυχή 
του χριστιανού. Να την ιδεί να πανηγυρίζει μέσα στο μαρτύριο της. Να την δει να 
θριαμβεύει στον Γολγοθά της. Να την ιδεί να στεφανώνεται στον σταυρό της» 
(Ακτ ίνες 1958, σ.450). 
β) Τα Χριστούγεννα τα περάσαμε ωραία. Είναι όλες εδώ χαρούμενες και ευτυ­
χισμένες. Θάναι για πολλές, γιατί όχι για όλες μας, τα πιο όμορφα της ζωής μας. 
Απολαύσαμε την πρωινή Λειτουργία. Κοινωνήσαμε των Αχράντων Μυστηρίων 
όλες ανεξαιρέτως, αφού προηγήθηκε το μυστήριο της εξομολογήσεως» (ε.α. 
σ.451) . 
Το α π ό σ π α σ μ α αυτό της ε π ι σ τ ο λ ή ς αναφέρετα ι στα Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α του 1956. 
Στις 24 Δεκεμβρ ίου 1957 έγ ινε α π ό λ υ σ η κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν γυνα ικών . Πριν φ ύ γ ο υ ν 
α π ο χ α ι ρ ε τ ο ύ ν το δ ιευθυντή τ ω ν Φ υ λ α κ ώ ν Ακκερ . Μ ε τη μεγαλοψυχ ία π ο υ τις δια­
κρίνει , του λ έ ν ε : 
«Αύριο ξημερώνουν Χριστούγεννα. Σας συγχωρούμε για όλα όσα μας κάνατε. 
Οι χριστιανοί ξέρουν και να συγχωρούν». 
5. Β α σ α ν ι σ θ έ ν τ ε ς 
Οι Άγγλο ι , γ ια να α π ο σ π ά σ ο υ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ια την ΕΟΚΑ, έ κ α ν α ν φρ ικτά και 
α π ά ν θ ρ ω π α βασαν ιστήρ ια σε ό σ ο υ ς σ υ ν ε λ ά μ β α ν α ν . Γράφε ι σχετ ικά μ' αυτό το 
θέμα ο Α ρ χ η γ ό ς Δ ι γ ε ν ή ς : 
«Οι Αγγλοι, εις την απέλπιδα προσπάθειάν των να συγκεντρώσουν πληροφο-
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ρίας περί της ΕΟΚΑ, κατέφυγαν εις μεσαιωνικός και απάνθρωπους μεθόδους, τα 
βασανιστήρια, κατά παράβασιν της ηθικής και του δικαίου, αμαυρώσαντες ούτω 
το αγγλικόν γόητρον. Η Κύπρος εγέμισε με ανακριτήρια, εις τα οποία οι Αγγλοι 
ανακριταί συνεπικουρούμενοι υπό Τούρκων προέβαινον εις κάθε είδους κακοποί-
ησιν των συλλαμβανομένων ανδρών και γυναικών με σκοπόν την απόσπασιν πλη­
ροφοριών ή την εκδίκησιν. Τα βασανιστήρια ετελειοποιούντο διαρκώς, ως απο­
δεικνύεται εκ των καταθέσεων κακοποιηθέντων, βραδύτερον δε ωργανώθησαν 
επί επιστημονικής βάσεως και διεξήγοντο υπό πεπειραμένων Αγγλων ιατρών, οι 
οποίοι παρηκολούθουν ουχί διά να προσφέρουν ιατρικός βοηθείας, αλλ' ίνα δια­
πιστώσουν την αντοχήν του βασανιζομένου» ( Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α , σ. 92) . 
Οι νέο ι της Κ ύ π ρ ο υ και στο θέμα των βασαν ιστηρ ίων έδε ι ξαν υ ψ η λ ό φ ρ ό ν η μ α , 
καρτερία παραδε ιγματ ική και υ π ο μ ο ν ή α ν ε ξ ά ν τ λ η τ η . Αυτή η στάση οφε ίλετα ι 
στην π ίστη τους στο Θ ε ό και στην ιερότητα του Α γ ώ ν α . 
Ομολογε ί κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς στα ανακριτήρ ια της Ομορφ ίτας , π ο υ α ν έ μ ε ν ε να κ λ η ­
θεί α π ό τους βασαν ιστές του: 
«Αρχισα να προσεύχομαι, να επικαλούμαι την Παναγία να μου δώσει θάρρος 
ν' αντέξω τα βασανιστήρια. Πριν τελειώσω την προσευχή μου μ' εφώναξαν». 
Ά λ λ ο ς κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς λέε ι για τα βασαν ιστήρ ια του : 
«Πονώ, φωνάζω και επικαλούμαι την βοήθειαν της Παναγίας και του 
Εσταυρωμένου, αλλά οι βασανισταί με ειρωνεύονται». 
Α π ε ρ ί γ ρ α π τ α ήταν τα βασαν ιστήρ ια των η ρ ώ ω ν μας Φώτη Πίττα και Κυριάκου 
Μ ά τ σ η . 
Ο Φώτης Πίττας σ υ ν ε λ ή φ θ η στις 10.1.57 και κρατήθηκε σ τ ο ν Αστυνομ ικό 
σταθμό της Α μ μ ο χ ώ σ τ ο υ μέχρι τις 31.1 .57. Τα α π ά ν θ ρ ω π α βασαν ιστήρ ια δ ε ν 
έκαμψαν το ψυχικό του σ θ έ ν ο ς . Γράφε ι στο η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο του στις 13.1.57, η μ έ ρ α 
Κυριακή. 
«Το απόγευμα του Σαββάτου ακούω την καμπάνα του Αγίου Εξορινού να 
κτυπά. Η καρδιά μου αναγαλλιάζει. Παρακαλώ τον Παντοδύναμο να με βοηθήσει, 
να μου δώσει κουράγιο και θάρρος, για να μπορέσω να αντεπεξέλθω στο μαρτύ­
ριο. Παρακαλώ να με ενδυναμώσει. Να με αξιώσει να ιδώ την Κύπρο μας ελεύθε­
ρη. Ημέρα αγωνίας. Το απόγευμα μπαίνουν στο κελλί μου, με φοβερίζουν». 
Μετά α π ό ε π τ ά μ έ ρ ε ς (20.1.57) γράφε ι : 
«Με ξύπνησε το χαρούμενο σήμαντρο της εκκλησίας. Προσεύχομαι. Αρχίζω 
να ψάλλω. Ο,τι ήξερα και ό,τι μπορούσα να θυμηθώ από τη θεία Λειτουργία. Το 
απόγευμα τραγουδούσα πατριωτικά άσματα». 
Ο Κ υ ρ ι ά κ ο ς Μ ά τ σ η ς σ υ ν ε λ ή φ θ η στ ις 9 .1 .56, β α σ α ν ί σ τ η κ ε άγρ ια σ τ η ν 
Ομορφ ίτα , δ ι ετέλεσε πολ ι τ ι κός κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς στην Κοκκ ινοτρ ιμ ιθ ιά , α π ' ό π ο υ 
δ ρ α π έ τ ε υ σ ε στις 13.9.56. Επ ισφράγ ισε την π λ ο ύ σ ι α δ ρ ά σ η του σ τ ο ν Α γ ώ ν α με 
τ ο ν ηρω ικό θάνατο του στις 19 Νοεμβρ ίου 1958. 
Α π ό το κρατητήρ ιο της Κοκκ ινοτριμ ιθ ιάς γ ρ ά φ ε ι στον Α ρ χ η γ ό Δ ι γ ε ν ή : 
«Υπέστημεν δοκιμασίαν, αλλά ο Θεός μας εβοήθησε. Εξήσκησαν τρομεράν 
πίεσιν σε μας παντός είδους. Πάντως πήραν μαθήματα ελληνικής ψυχής και το 
ομολόγησαν». 
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Βασαν ιστήρ ια υ π έ σ τ η σ α ν και π ά ρ α π ο λ λ ο ί α π ό τους ε π ι ζ ώ ν τ ε ς α γ ω ν ι σ τ έ ς . 
Δ ε ι γ μ α τ ο λ ο γ ι κ ά α ν α φ έ ρ ω τρεις ο μ ο λ ο γ ί ε ς β α σ α ν ι σ θ έ ν τ ω ν . 
Ο Θ ά σ ο ς Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς γ ρ ά φ ε ι στο βιβλίο του « Π ό θ ο ς ελευθερ ίας» γ ια τα 
γ ε γ ο ν ό τ α μετά τη σ ύ λ λ η ψ η του στις 4 Οκτωβρ ίου 1956. Ε ν α α π ό σ π α σ μ α λέε ι τα 
ε ξ ή ς : 
«Φθάσαμε στο στρατόπεδο του Αγίου Αμβροσίου, όπου άρχισαν τα βασανι­
στήρια κάτω από την καθοδήγηση των ανακριτών-βασανιστών. Με έρριψαν έξω 
από το αυτοκίνητο με κλωτσιές και γροθιές και με παρέδωσαν σε δέκα άντρες 
της στρατιωτικής αστυνομίας, που ανέλαβαν το έργο τους κάτω από τις οδηγίες 
ανακριτών του Special Branch. 
Θεέ μου, δος μου δύναμη ν' αντέξω! Κύριε, βοήθησε με! Κρατούν το σώμα 
μου. Η ψυχή μου όμως αλύγιστη ξέφυγε και δεν παραδόθηκε ποτέ. Ένοιωσα κάτι 
σαν θεία παρουσία να πλημμυρίζει το είναι μου. Μια υπεράνθρωπη, υπερκόσμια 
δύναμη να με προστατεύει» (α. 148-149) . 
Ο Π α ν α γ ι ώ τ η ς Α ρ ι σ τ ε ί δ ο υ λέε ι γ ια τα βασαν ιστήρ ια , π ο υ υπέστη στον 
Αστυνομ ικό Σταθμό της Ο μ ο ρ φ ί τ α ς μετά τη σ ύ λ λ η ψ η τ ο υ στις 8 Φεβρουαρίου 
1956, και τον ίζε ι : 
«Έγινα πετσί και κόκκαλο, μα τα νεύρα μου δεν έσπασαν. Κατέφευγα στην 
προσευχή, την καταφυγή τόσων Μαρτύρων και Αγίων της θρησκείας μας. Ήμουν 
μέλος της OXEN με χριστιανική αγωγή. Το ψυχικό μου σθένος ουδέποτε με εγκα­
τέλειψε» (Γ ιάννη Σ π α ν ο ύ «ΕΟΚΑ - Ετσι π ο λ ε μ ο ύ ν οι Ε λ λ η ν ε ς » , σ. 446) . 
Ο Α ν δ ρ έ α ς Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς βασαν ίστηκε σ τ ο ν Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό σ τ α θ μ ό της 
Ομορφ ίτας τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο του 1958. Ο μ ο λ ο γ ε ί γ ια τις μαρτυρικές ώ ρ ε ς π ο υ π έ ρ α ­
σε : 
«Δεν ξέρω πόσο διάρκεσαν τα βασανιστήρια. Κάποια στιγμή με ξαναπήραν 
στο κελλί μου. Μόλις έφτασα προσευχήθηκα. Ευχαρίστησα την Παναγία, που με 
βοήθησε ν' αντέξω τα μαρτύρια. Την παρακαλούσα να με βοηθήσει και στο μέλ­
λον, στα νέα βασανιστήρια που θ' ακολουθούσαν ή να με βοηθήσει να πεθάνω. 
Καλύτερα νεκρός παρά προδότης της πατρίδος μου» (ε.α. σ.156). 
6. Α π α γ γ ο ν ι σ θ έ ν τ ε ς 
Οι ε ν ν έ α α π α γ χ ο ν ι σ θ έ ν τ ε ς νέο ι της ΕΟΚΑ α π ο τ ε λ ο ύ ν ξεχωρ ιστή ο μ ά δ α η ρ ω -
ομαρτύρων , π ο υ π ρ ο κ ά λ ε σ α ν γ ε ν ι κ ό θαυμασμό γ ια το ή θ ο ς και την ψυχική δύνα­
μη, με την ο π ο ί α αντ ιμετώπ ισαν το θάνατο . Σ τ ο ν κο ινό ά ν θ ρ ω π ο ο θ ά ν α τ ο ς δημι­
ουργε ί κατάθλ ιψη και φ ό β ο . Στους ε ν ν έ α αυτούς ν έ ο υ ς της Κ ύ π ρ ο υ είναι φ α ν ε ρ ή 
η π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ η του θανάτου και η π ίστη στην αθανασ ία της ψυχής . 
Γράφει γι ' αυτούς ο Σ π ύ ρ ο ς Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ στο βιβλίο του «Κυπριακή θ ύ ε λ λ α 
1955-1959»: 
«Αι διά της αγχόνης εκτελέσεις υπήρξαν μία εξόχως δραματική πτυχή του 
Κυπριακού Αγώνος, η οποία απέδειξε το ηθικόν ύψος και το ψυχικόν μεγαλείον 
αυτών, οι οποίοι εις τόσον νεαράν ηλικίαν ανέλαβον να πολεμήσουν και να εκδιώ­
ξουν τους Άγγλους από την Κύπρον. 
Τα παλικάρια, τα οποία εμαρτύρησαν εις την αγχόνην, είχονμίαν υπερήφανον 
και φιλοσοφημένην ενατένισιν του θανάτου. Η ψυχραιμία και το σθένος των 
υπήρξαν σχεδόν απίστευτα και το τέλος των ήτο ελληνικόν και χριστιανικόν» 
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(σ.219). 
Οι ε π ι σ τ ο λ έ ς τ ω ν α π α γ χ ο ν ι σ θ έ ν τ ω ν , τις ο π ο ί ε ς ε ίχαν αποστε ίλε ι , λ ίγες μέρες 
πρ ιν ε κ τ ε λ ε σ θ ο ύ ν , σε συγγεν ικά και φ ιλ ικά τους π ρ ό σ ω π α , α π ο τ ε λ ο ύ ν αδ ιάψευ­
στη μαρτυρία γ ια τον τ ρ ό π ο , με τον ο π ο ί ο αντ ιμετώπ ισαν το θ ά ν α τ ο . Δ ε λ υ π ο ύ ­
νται για τον εαυτό τους , γιατί π ιστεύουν στην αξ ία της θυσίας για την ελευθερ ία 
της π α τ ρ ί δ ο ς τους . Λ υ π ο ύ ν τ α ι μ ό ν ο , γιατί η Κ ύ π ρ ο ς δ ε ν είναι ε λ ε ύ θ ε ρ η . Πριν 
ο δ η γ η θ ο ύ ν σ τ η ν α γ χ ό ν η , ε ξ ο μ ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι και κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ω ν Α χ ρ ά ν τ ω ν 
Μυστηρ ίων . Αυτό τους χαρίζει εσωτερ ική γ α λ ή ν η , με την ο π ο ί α φ ε ύ γ ο υ ν α π ό τον 
κ ό σ μ ο της φ θ ο ρ ά ς , γ ια ν α ζήσουν ευτυχ ισμένο ι σ τ ο ν κ ό σ μ ο της αφθαρσ ίας και 
της αθανασ ίας . 
Πιο κάτω π α ρ α θ έ τ ω μερικά λόγ ια π ο υ ε ί π α ν ή έγραψαν οι μ ε λ λ ο θ ά ν α τ ο ι , γ ια 
ν α θαυμάσουμε τη θρησκευτ ική π ίστη και το ηθ ικό τους μεγαλε ίο . 
Οι πρώτο ι α π α γ χ ο ν ι σ θ έ ν τ ε ς είναι ο Μ ι χ α λ ά κ η ς Κ α ρ α ο λ ή ς και ο Α ν δ ρ έ α ς 
Δημητρ ίου (10 Μ α τ ο υ 1956) . 
Ο Μ ι χ α λ ά κ η ς Κ α ρ α ο λ ή ς α π α γ χ ο ν ί σ τ η κ ε στην ηλικία τ ω ν 23 ε τ ώ ν . Γράφει 
σ τ ο ν α δ ε λ φ ό του Α ν δ ρ έ α στις 25 Μαρτ ίου 1956, μέρα π ο υ οι Ά γ γ λ ο ι ε π έ β α λ α ν 
στην Κ ύ π ρ ο κατ' ο ί κον π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό α π ό φ ό β ο μ ή π ω ς γ ίνουν εθν ι κές ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς : 
«Πάει περίπατο κάθε έννοια συνεορτασμού Αγγέλων μετ' ανθρώπων, κάθε 
πρόθεσις δοξολογίας, ευχαριστήσεως και λατρείας διά την υπερόγαθον θεϊκήν 
συγκατάβασιν, την άρρητον εις την ανθρωπότητα ευαγγελιζομένην χαράν,... διά 
την φανέρωσιν του απ' αιώνος μυστηρίου». 
Ο Α ν δ ρ έ α ς Δ η μ η τ ρ ί ο υ θυσίασε τη ζωή του γ ια την ελευθερ ία της Κ ύ π ρ ο υ στα 
21 του χρόν ια . Λ ίγες ώ ρ ε ς πρ ιν απαγχον ιστε ί , ε ίπε στη μητέρα του : 
«Το μόνο που λυπούμαι είναι που δε θα προλάβω να δω την Κύπρο μας ελεύ­
θερη». 
Ενας Ά γ γ λ ο ς στρατ ιώτης ε ίπε επ ιγραμματ ικά για τους δ υ ο α π α γ χ ο ν ι σ θ έ ν τ ε ς : 
« Η τ α ν πραγματ ικο ί ή ρ ω ε ς ! » . 
Στις 9 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1956 α π α γ χ ο ν ί σ τ η κ α ν τρε ις άλλο ι νέο ι της ΕΟΚΑ, ο 
Ιάκωβος Πατάτσος , ο Α ν δ ρ έ α ς Ζ ά κ ο ς και ο Χ α ρ ί λ α ο ς Μιχαήλ . 
Ο π. Α ν τ ώ ν ι ο ς Ερωτοκρ ίτου , ιερέας τ ω ν Κ ε ν τ ρ ι κ ώ ν Φ υ λ α κ ώ ν , τους συνάντη­
σε λ ίγες ώ ρ ε ς π ρ ι ν α π ό τ ο ν α π α γ χ ο ν ι σ μ ό τους . Γράφει γι' αυτούς : 
«Το ηθικό τους ήταν ακμαιότατο και τα πρόσωπα τους γαλήνια και γελαστά. 
Άρχισα το Άγιο Ευχέλαιο. Με βοηθούσαν και οι τρεις στις ψαλμωδίες. Πρώτος ο 
Ζάκος και δεύτερος ο Πατάτσος διάβασαν περικοπές από τους Αποστόλους. Το 
μυστήριο έγινε σε ατμόσφαιρα βαθείας κατάνυξης. Προς το τέλος του Ευχελαίου 
γονάτισαν και οι τρεις. Εναπέθεσα επί των κεφαλών τους το ιερόν Ευαγγέλιον 
και διάβασα συγχωρητική ευχή. Τους σταύρωσα και στα μέτωπα και στα χέρια με 
το λάδι του Ευχελαίου. Ύστερα τους εξομολόγησα ένα-ένα χωριστά και κοινώ­
νησαν των Αχράντων Μυστηρίων». 
Επε ιτα ο π . Α ν τ ώ ν ι ο ς τους κάλεσε ν α μ ιμηθούν τους μάρτυρες της Εκκλησ ίας 
μας , π ο υ ήταν έτοιμοι να π ε θ ά ν ο υ ν , για να μ π ο υ ν νωρ ίτερα στη βασιλε ία των 
ο υ ρ α ν ώ ν . Τους α ν έ φ ε ρ ε μάλ ιστα το π α ρ ά δ ε ι γ μ α του Αγ. Ιγνατίου του Ο ε ο φ ό ρ ο υ , 
ο ο π ο ί ο ς έγ ινε βορά των θηρ ίων της Ρώμης . Η τελευταία του ευχή π ρ ο ς αυτούς 
ή τ α ν : «Καλήν α ν τ ά μ ω σ ι ν ε ις την ά λ λ η ν ζ ω ή ν » . 
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Ο θ ε ο λ ό γ ο ς - σ υ γ γ ρ α φ έ α ς Ν ι κ ό λ α ο ς Βασ ιλε ιάδης σ χ ο λ ι ά ζ ο ν τ α ς το γ ε γ ο ν ό ς 
γράφε ι : 
«Υπάρχουν άραγε πολλές φυλακές, που νάχουν δει τέτοια ιερή ατμόσφαιρα; 
Ή πολλές αγχόνες που νάχουν δει χριστιανικότερο και γενναιότερο θάνατο; Ο 
θάνατος των εθνομαρτύρων της Κύπρου δε διαφέρει καθόλου από εκείνον των 
πρώτων Χριστιανών» (Εθνομάρτυρες του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ έ π ο υ ς 1955-59, σ. 78) . 
Αυτοί ήταν οι «τρομοκράτες» της Κ ύ π ρ ο υ ! Ετσι οι Ά γ γ λ ο ι κυρίαρχοι α π ο κ α ­
λ ο ύ σ α ν τους α γ ν ο ύ ς α γ ω ν ι σ τ έ ς της κυπρ ιακής ελευθερ ίας . 
Ο Ι ά κ ω β ο ς Πατάτσος α π ο τ ε λ ε ί παράδε ιγμα χρ ιστ ιανού ν έ ο υ και εθν ικού α γ ω ­
ν ιστή . Α π α γ χ ο ν ί σ τ η κ ε σε ηλικία 21 ε τ ώ ν . Στα πα ιδ ικά και εφηβ ικά του χρόν ια ήταν 
μαθητής του Κατηχητ ικού . Α ρ γ ό τ ε ρ α έγ ινε μ έ λ ο ς της Ο Χ Ε Ν Λευκωσίας και κατη-
χητής στην Αγλαντζ ιά . Ό τ α ν α π ο χ α ι ρ ε τ ο ύ σ ε μερ ικούς συγκατο ίκους του στις 
Κεντρ ικές Φυλακές , π η γ α ί ν ο ν τ α ς π ρ ο ς την α γ χ ό ν η , και τ ο υ ς είδε με βουρκωμέ­
να μάτια, τους ε ίπε : 
«Εγώ νιώθω χαρά, γιατί πηγαίνω στο Θεό. Από εκεί ψηλά θα σας βλέπω και θα 
προσεύχομαι για σας, για την Κύπρο μας, για την Ελλάδα μας. Μη φοβάστε. Οι 
Άγγλοι θα μας πάρουν το σώμα, αλλά ποτέ δε θα μπορέσουν να μας σκοτώσουν 
την ψυχή, την Ιδέα». 
Τα π ιο π ά ν ω μαρτυρεί ο συγκατάδ ικός του Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α ν α γ ή , ο ο π ο ί ο ς 
προσθέτε ι : «Ένα-ένα μας φίλησε και μας έδωσε και από ένα θρησκευτικό βιβλίο». 
Ο Ιάκωβος Πατάτσος τις τελευτα ίες στ ιγμές της ζ ω ή ς του έ ψ α λ λ ε το «Τη 
Υ π ε ρ μ ά χ ω Σ τ ρ α τ η γ ώ τα ν ικητήρ ια», α λ λ ά δ ε ν μ π ό ρ ε σ ε ν α το τελε ιώσε ι , γιατί το 
σχο ιν ί της α γ χ ό ν η ς του έ κ ο ψ ε το νήμα της ζωής . 
Οι ε π ι σ τ ο λ έ ς του ή ρ ω α δημ ιουργούν θρησκευτ ική κατάνυξη σ τ ο ν α ν α γ ν ώ σ τ η 
και α π ο π ν έ ο υ ν ά ρ ω μ α πνευματ ικής ευωδ ίας . 
Στις 29.7.56 γράφε ι στην ε ξ α δ έ ρ φ η τ ο υ : 
«Αισθάνομαι την ψυχή μου να σκιρτά από χαράν. Περιμένω την ώραν εκείνη, 
που θα πετάξει ελεύθερη στην θερμή αγκάλη του ουρανίου Πατρός, όπως το 
μικρό παιδάκι περιμένει την ώραν που θα φθάσει στο σπίτι ο πατέρας και να ριχτεί 
στην αγκαλιά του... Κλείω την επιστολήν μου με το της Γραφής: "Μακάριοι οι 
νεκροί οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες"». 
Σ' έ ν α φ ί λ ο του γράφε ι στις 7.8.56: 
«Προσεύχου για μένα να αξιωθώ ν' απολαύσω τους κόπους μου. Προσεύχου 
και για τους τρεις μας ν' απολαμβάνουμε αιωνίαν γαλήνην εν τη επουρανίω βασι­
λεία του Θεού». 
Στην α δ ε λ φ ή του δίνει μία ωρα ία συμβουλή την π α ρ α μ ο ν ή του α π α γ χ ο ν ι σ μ ο ύ 
του, στις 8.8.56. Της έ γ ρ α ψ ε : 
«Να μελετάς χριστιανικά βιβλία, διότι από αυτά θα αντλείς δύναμη και παρη­
γοριά στις δύσκολες στιγμές. Τα βιβλία αυτά θα σε βοηθήσουν να λύσεις κάθε 
πρόβλημα». 
Στη μητέρα του γ ρ ά φ ε ι την ίδια μέρα : 
«Ευρίσκομαι μεταξύ αγγέλων. Τώρα απολαμβάνω τους κόπους μου. Το πνεύ­
μα μου φτερουγίζει γύρω από τον θρόνον του Κυρίου... Χαίρε, αγαπημένη μου 
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μητέρα, για ν' ακούσεις την αγγελική φωνή μου, που ψάλλει Άγιος, Άγιος, Άγιος 
Κύριος Σαβαώθ. Ψάλλε, προσεύχου, δόξαζε τον Θεόν σ' όλην σου την ζωήν». 
Ο Α ν δ ρ έ α ς Ζ ά κ ο ς π ρ ο χ ώ ρ η σ ε α π ό λ υ τ α ή ρ ε μ ο ς π ρ ο ς την α γ χ ό ν η και, α φ ο ύ 
έ κ α ν ε το σημείο του σταυρού , μετοίκησε στον κ ό σ μ ο των α θ α ν ά τ ω ν στην ηλικία 
των 24 ε τ ώ ν . Στις ε π ι σ τ ο λ έ ς του φαίνεται κ α θ α ρ ά η αφοβ ία του θ α ν ά τ ο υ . Το 
π ν ε ύ μ α της Αγ ίας Γ ρ α φ ή ς ε ίχε ε ισχωρήσε ι βαθιά στην ψυχή του . Ό τ α ν ο αρχ ιφύ­
λ α κ α ς των Κεντρ ικών Φ υ λ α κ ώ ν π ή γ ε στα κελλ ιά τ ω ν μ ε λ λ ο θ α ν ά τ ω ν στις 2 π.μ. 
της 9ης Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1956, γ ια να τους α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ότι έ φ τ α σ ε η ώ ρ α του απαγ-
χ ο ν ι σ μ ο ύ τους, ο Ζ ά κ ο ς δ ιάβαζε τους Ψ α λ μ ο ύ ς του Δαβίδ . 
Σ' ε π ι σ τ ο λ ή π ρ ο ς τον π α τ έ ρ α του στις 7.8.56 γράφε ι : 
«Να μη αφήσετε τη λύπη να σας κυριεύσει. Αναζητήσατε την παρηγοριά στην 
προσευχή και η θλίψη σας θα σβήσει χωρίς να το καταλάβετε». 
Τ η ν ίδια μέρα γράφε ι στο φ ίλο του Χαμπή Μ π α κ α λ ο ύ ρ η : 
«Είμαστε Χριστιανοί και ο αντικειμενικός μας σκοπός πρέπει να είναι η 
Ουράνια Βασιλεία. Πεθαίνουμε απόλυτα ήρεμοι». 
Σ' ε π ι σ τ ο λ ή π ρ ο ς τον α δ ε ρ φ ό του την π α ρ α μ ο ν ή του α π α γ χ ο ν ι σ μ ο ύ σημε ιώ­
νε ι : 
«Η ώρα του θανάτου πλησιάζει, μα στην ψυχή μας φωλιάζει η ηρεμία. Τη στιγ­
μή αυτή ακούμε την Ηρωική Συμφωνία του Μπετόβεν. Στη θέση που βρισκόμαστε 
ούτε με το μικροσκόπιο δεν μπορούμε ν' ανακαλύψουμε πού υπάρχει τραγωδία 
στο θάνατο». 
Ο Χαρ ίλαος Μ ι χ α ή λ , ο τρ ίτος π ο υ α π α γ χ ο ν ί σ τ η κ ε στις 9.8.56 σε ηλ ικ ία 21 
ε τ ώ ν , δ ιακρ ινόταν γ ια το φ λ ο γ ε ρ ό πατρ ιωτ ικό του συνα ίσθημα και τα θρησκευτι ­
κά του β ιώματα. Σ' ε π ι σ τ ο λ ή του π ρ ο ς το φ ίλο του Α ν θ ο Ν ικολάου γ ρ ά φ ε ι : 
«Ο διευθυντής των Φυλακών μας επληροφόρησε ότι την 9ην Αυγούστου θα 
εκτελεσθώμεν. Είναι λυπηρόνκαι συγκινητικόν το γεγονός ότι θα χωριστούμε για 
πάντα, θα χωριστούμε σωματικώς, θα είμαστε όμωςενωμένοχ πνευματικώς. Τώρα 
αισθάνομαι μεγάλη χαρά, διότι σύντομα θα τελειώσει η δοκιμασία μου. Θα εγκα­
ταλείψω το σαρκίο μου και θα αφήσω την ψυχή μου στα χέρια του Θεού, για να 
φτερουγίζει γύρω από τον ένδοξο θρόνο Του και να ψάλλει Άγιος, Άγιος, Άγιος 
Σαβαώθ.... Είμαστε και οι τρεις χαρούμενοι, γιατί έχομε μέσα μας τον Χριστόν 
μας». 
Η χριστιανική ψυχή του Χαρ ίλαου Μ ι χ α ή λ τ ο ν κράτησε θ α ρ ρ α λ έ ο μέχρ ι την 
τελευταία στιγμή της ζωής του . 
Το βράδυ της 8ης Α υ γ ο ύ σ τ ο υ υ π ο δ έ χ τ η κ ε τους γονε ίς του με το τραγούδι 
« Ξ ύ π ν α , καημένε μου ραγιά» και τους α π ο χ α ι ρ έ τ η σ ε μ' αυτά τα λ ό γ ι α : 
«Έχω το θάρρος να πατήσω την αγχόνη, πατέρα. Εσύ, μάνα, να το έχεις ευχα­
ρίστηση και να το κρατείς καύχημα που πεθαίνω για την πατρίδα». 
Στις 21 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ τρεις άλλο ι νέο ι α π α γ χ ο ν ί σ τ η κ α ν , α ν τ ι μετωπ ίζ οντας το 
θ ά ν α τ ο με την ίδια ψυχραιμ ία και αφοβ ία ό π ω ς οι π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ι . Είναι οι Στέλ ιος 
Μαυρομμάτης , Μ ι χ α ή λ Κ ο υ τ σ ό φ τ α ς και Α ν δ ρ έ α ς Παναγ ίδης . 
Σ ύ μ φ ω ν α με μαρτυρία τ ω ν δ ι κ η γ ό ρ ω ν τους Γλαύκου Κληρ ίδη και Μ ιχαλάκη 
Τρ ιανταφυλλ ίδη , στους ο π ο ί ο υ ς δόθηκε η άδε ια ν α τους ε π ι σ κ ε φ θ ο ύ ν γ ια τελευ -
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ταία φ ο ρ ά , και οι τρεις ήταν ψύχραιμοι και γαλήν ιο ι . Φ ο ρ ο ύ σ α ν σταυρό στο λα ιμό 
τους και κρατούσαν στα χέρ ια την Καινή Δ ιαθήκη . Δ ε ν ε ξ έ φ ρ α σ α ν κ α ν έ ν α π α ρ ά ­
π ο ν ο . Ε ίπαν μάλ ιστα με ανεξ ίκακη ψ υ χ ή : 
«Συγχωρούμεν τον Χάρντιγκ και τους δήμιους», λόγ ια π ο υ μας θυμίζουν τ ο ν 
π ρ ω τ ο μ ά ρ τ υ ρ α του Χριστ ιαν ισμού Σ τ έ φ α ν ο , ο ο π ο ί ο ς λ ι θ ο β ο λ ο ύ μ ε ν ο ς π ρ ο σ ε υ ­
χόταν στο Θ ε ό και ε ίπε για τους δ ιώκτες του : 
«Κύριε, μη στήσης αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην» (Πράξ . ζ ' 60). 
Ε ν α ς Α μ ε ρ ι κ α ν ό ς δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς , π ο υ βρ ισκόταν κ ο ν τ ά στους δ ι κηγόρους 
των τρ ιών η ρ ώ ω ν , ο μ ο λ ό γ η σ ε : 
«Πεθαίνουν πραγματικά σαν ήρωες. Ζω απόψε μαζί τους την πιο συγκινητική 
νύκτα της ζωής μου». 
Ο Στέλ ιος Μ α υ ρ ο μ μ ά τ η ς ήταν 23 χ ρ ό ν ω ν , όταν θυσ ιάστηκε για την πατρ ίδα. 
Το χρ ιστ ιαν ικό π ν ε ύ μ α κυρ ιαρχούσε στην ψυχή του. Π ρ ω τ ο σ τ ά τ η σ ε στην ίδρυση 
του θρησκευτ ικού ιδρύματος του χ ω ρ ι ο ύ του, του Λ ά ρ ν α κ α της Λ α π ή θ ο υ . Στις 
ε π ι σ τ ο λ έ ς , π ο υ έγραψε στις Κεντρ ικές Φυλακές , φαίνεται καθαρά η χριστ ιαν ική 
του π ίστη . 
Γράφε ι σ τ ο ν α δ ε λ φ ό του : 
«Ο Χριστός μου δίνει δύναμη και θάρρος και έτσι μπορώ να τα αντιμετωπίσω 
όλα με πίστη και ελπίδα». 
Π ρ ο ς τους γ ο ν ε ί ς και τα α δ έ λ φ ι α του γράφε ι : 
«Αισθάνομαι τον εαυτό μου ισχυρόν και γαλήνιον, γιατί έχω τον Χριστό μέσα 
μου και είμαι βέβαιος πως θα με βοηθήσει μέχρι τέλους. Η τελευταία μου επιθυ­
μία που ζητώ από σας είναι: Να σταθείτε ψύχραιμοι μέχρι τέλους και να προσεύ­
χεστε για μένα. Δεν θέλω ούτε μοιρολόγια ούτε θρήνους παρά μόνο να ευχαρι­
στείτε και να δοξάζετε το Θεό, που με αγάπησε και θέλησε να με πάρει κοντά 
του». 
Στις 20.9.56, π α ρ α μ ο ν ή του θανάτου του λέει στους γ ο ν ε ί ς του : 
«Να είσθε περήφανοι που πάω για την Πατρίδα. Τούτος ο σταυρός που φορώ, 
μου δίνει θάρρος. Δεν φοβάμαι το θάνατο». 
Ο Μ ι χ α ή λ Κ ο υ τ σ ό φ τ α ς α π α γ χ ο ν ί σ τ η κ ε στην ηλ ικ ία τ ω ν 21 χ ρ ό ν ω ν , ύστερα 
α π ό μ εγά λη π ρ ο σ φ ο ρ ά σ τ ο ν Α γ ώ ν α . Στη μητέρα του ε ίπε κ ά π ο τ ε : «Για την ελευ­
θερία της Κύπρου μας όλοι ανοίξαμε τα στήθη, μητέρα». Μ ε τ ά την καταδίκη τ ο υ 
της έ γ ρ α φ ε α π ό τις Κεντρ ικές Φυλακές : 
«Έχουμε τις ελπίδες μας στον Πανάγαθον Θεόν και πιστεύομεν ότι θα βοη­
θήσει κι εσάς κι εμάς. Να έχετε όλοι πίστη στον Άγιο Θεό, για να σας βοηθήσει 
να σταθείτε σαν Ελληνίδες μητέρες... Προσεύχομαι στην Υπεραγίαν Θεοτόκον 
να σας δώσει θάρρος και ψυχραιμίαν, γιατί και Εκείνη έχασε τον Υιόν της. Ο 
Χριστός σταυρώθηκε, για να μας απαλλάξει από τα δεσμά, από την αδικίαν και 
από τον φόβον του θανάτου... Γιατί φοβάσθε, αφού πιστεύουμε στο αληθινό 
φως;». 
Σε ά λ λ η ε π ι σ τ ο λ ή γράφε ι στη μητέρα και στα α δ έ λ φ ι α του : 
«Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τον θάνατο, αφού πιστεύομε στο αληθινό 
φως. Απ' την στιγμή που άκουσα την ώρα της εκτελέσεως μας νιώθω την ψυχή 
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μου να είναι γεμάτη από μια αληθινή χαρά». 
Ο Α ν δ ρ έ α ς Π α ν α γ ί δ η ς , π α ν τ ρ ε μ έ ν ο ς με τρία παιδ ιά, α π α γ χ ο ν ί σ τ η κ ε π ρ ο τ ο ύ 
σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ι το 22ο έ τ ο ς της ηλικ ίας του. Ο τ ρ ό π ο ς , με τ ο ν ο π ο ί ο αντ ιμετώπ ισε 
την καταδίκη του σε θ ά ν α τ ο , δε ίχνε ι μια γ ε ν ν α ί α ψυχή, π ο υ π ίστευε ακράδαντα 
στη μεταθανάτ ια ζ ω ή . 
Στον α δ ε ρ φ ό του έ γ ρ α ψ ε α π ό το κελλ ί τ ω ν Κεντρ ικών Φ υ λ α κ ώ ν : 
«Αυτά τα κελλιά, που άλλοτε ήσαν κελλιά της φρίκης και του τρόμου, είναι 
τώρα κελλιά λαμπερό χαράς και υπερηφάνειας». 
Το κε ίμενο αυτό μας θυμίζει το π ν ε ύ μ α τ ω ν χρ ιστ ιανών μαρτύρων . 
Σ' ε π ι σ τ ο λ ή π ο υ έ γ ρ α ψ ε στα πεθερ ικά και στους κουν ιάδους του , λέε ι : 
«Ο Χριστός είναι πάντα συντροφιά στα κελλιά μας. Ο Χριστός μάς γεμίζει την 
καρδιά με αληθινή χαρά. Παρακαλούμε τον Θεό να μας σώσει όχι το σώμα, αλλά 
την ψυχή». 
Σ τ ο ν π α τ έ ρ α του γ ρ ά φ ε ι : 
«Αφού είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε στην Ουράνια Βασιλεία και δεν πρέπει 
να μας φοβίζει ο θάνατος... Να μην αφήσετε τη λύπη να σας κυριεύσει. 
Αναζητήσατε παρηγοριά στην προσευχή και η θλίψη σας θα σβήσει χωρίς να το 
καταλάβετε». 
Ο Ευαγόρας Π α λ λ η κ α ρ ί δ η ς α π α γ χ ο ν ί σ τ η κ ε στις 14.3.1957 σε ηλ ικ ία 19 ετών . 
Η δ ρ ά σ η του γ ια την ελευθερ ία της Κ ύ π ρ ο υ ήταν π λ ο ύ σ ι α α π ό τα μαθητικά του 
χ ρ ό ν ι α . Δ ε ν π ρ ό λ α β ε να τελε ιώσε ι τη φο ίτηση του στο Ελλην ι κό Γυμνάσιο Π ά φ ο υ 
και ε ν ώ θ η κ ε με ανταρτ ική ομάδα της ε π α ρ χ ί α ς του. Στο δ ικαστήριο , π ο υ τον 
βρήκε έ ν ο χ ο για τη μ ε τ α φ ο ρ ά ό π λ ο υ , ε ίπε π ε ρ ή φ α ν α : «Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως 
Έλλην Κύπριος που αγωνίζεται για την ελευθερία του». 
Η φ ι λ ο π α τ ρ ί α του Παλληκαρ ίδη είναι σ υ ν δ υ α σ μ έ ν η με τη θρησκευτ ική του 
π ίστη . Μετά τη σ ύ λ λ η ψ η του έ ν α ς σ υ ν α γ ω ν ι σ τ ή ς του βρήκε στις τ σ έ π ε ς του 
σακακ ιού του μια ε ι κ ό ν α του Χρ ιστού και μια Καινή Δ ιαθήκη , στην ο π ο ί α ήταν 
γ ρ α μ μ έ ν α τα π ιο κάτω: 
«Ο Κύριος, ο Σωτήρ του κόσμου, ας είναι οδηγός και εμπνευστής και του 
αγώνα και της ζωής μας. Το Ευαγγέλιο εγράφη στη γλώσσα μας και σ' εμάς ανέ­
θεσε ο Θεός να το μεταδώσουμε σ' όλο τον κόσμο. Είναι τιμή σου, αν το κρατάς 
φυλακτό και το μελετάς καθημερινά». 
Στην τελευταία σ υ ν ά ν τ η σ η , π ο υ ε ίχε με την α δ ε λ φ ή του στις Κεντρ ικές 
Φυλακές , της ε ίπε : 
«Δεν θέλω να λυπηθείτε ό,τι και να γίνει. Ανμ' εκτελέσουν, θα πάω στον Θεό 
και θα τον παρακαλέσω να είμαι ο τελευταίος που θα κρεμασθώ». 
Οι γ ο ν ε ί ς του π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς του ε ίχαν φ έ ρ ε ι το σταυρό του, γιατί αυτή ήταν 
η επιθυμία του ή ρ ω α . Είχε πε ι στον π α τ έ ρ α τ ο υ : 
«Χωρίς σταυρό δεν θα βγω από δω ζωντανός». 
Τ η ν π α ρ α μ ο ν ή του α π α γ χ ο ν ι σ μ ο ύ του έ γ ρ α ψ ε στην α δ ε λ φ ή τ ο υ : 
«Ώρα 7.30 μ.μ. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη 
ρωτάτε το γιατί». 
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Ό σ α α ν έ φ ε ρ α π ιο π ά ν ω δ ε ί χ ν ο υ ν το ψυχικό μεγαλε ίο τ ω ν ν έ ω ν της Ε Ο Κ Α , 
π ο υ π ο λ έ μ η σ α ν για την ελευθερ ία της Κ ύ π ρ ο υ με α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό τ η τ α και π ά θ ο ς , 
γιατί π ίστευαν ακράδαντα σε ιδαν ικά θρησκευτικά και εθν ικά . 
Ο Χρ ίστος Κ ο λ ι ό ς , π ρ ώ η ν ε π ι θ ε ω ρ η τ ή ς φ ι λ ο λ ο γ ι κ ώ ν μαθημάτων , α ν α φ ε ρ ό μ ε ­
ν ο ς σ' αυτούς παρατηρε ί : 
«Οι ήρωες ανατράφηκαν μέσα στην ελληνορθόδοξη παράδοση και μορφώθη­
καν με παιδεία αρετής, δικαίου, ελευθερίας. Μια ακλόνητη πίστη στο Θεό τους 
φώτιζε το δρόμο και τους εμψύχωνε στον αγώνα» (Παναγ ιώτας Π α ν α γ ό π ο υ λ ο υ -
Ρ ο υ π ί ν α « Π ρ ό τ υ π α η ρ ώ ω ν » σ. 213) . 
Ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Μακάρ ιος εγκωμ ίασε τους ν έ ο υ ς της ηρω ικής εκε ίνης ε π ο ­
χής με τα π ιο κάτω: 
«Η ν ε ο λ α ί α της Κ ύ π ρ ο υ , και ιδ ια ίτερα η θ ρ η σ κ ε ύ ο υ σ α , υ π ή ρ ξ ε ν ο κυρ ιότε ­
ρος σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς της ν ί κ η ς . Οι στρατιώται της Ε κ κ λ η σ ί α ς έγ ιναν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς 
και έ ν ο ρ κ ο ι στρατ ιώται της Πατρ ίδος» (ε.α. σ. 214-215) . 
Α π ό την ηρω ική ε π ο χ ή της Ε Ο Κ Α π έ ρ α σ α ν τέσσερ ις δεκαετ ίες και ο λ α ό ς της 
Κ ύ π ρ ο υ ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί ν ' αγων ίζετα ι γ ια την ελευθερ ία του. Η πατρ ίδα μας σ ή μ ε ρ α 
π ε ρ ν ά μια π ο λ ύ δ ύ σ κ ο λ η π ε ρ ί ο δ ο λ ό γ ω κ α τ ε χ ό μ ε ν ω ν α π ό την Τουρκία ε δ α φ ώ ν 
μας . Ό λ ο ι έ χ ο μ ε χ ρ έ ο ς ιερό ν α μην υποκύψομε σε κ α ν ε ν ό ς ε ίδους βία, α λ λ ά ν ' 
α γ ω ν ι σ τ ο ύ μ ε με ό λ ε ς μας τις δυνάμε ις , για ν α δούμε μια ελεύθερη Κ ύ π ρ ο . 
Ε μ π ν ε ό μ ε ν ο ι α π ό τη θρησκευτ ική ζωή των η ρ ώ ω ν της Ε Ο Κ Α , ας π ρ ο σ έ ξ ο υ μ ε τον 
τ ρ ό π ο της ζ ω ή ς μας, ώ σ τε ν α ε ίναι σ ύ μ φ ω ν ο ς με το π ν ε ύ μ α του Ευαγγελ ίου . Ας 
καταλάβουμε ότι π έ ρ α α π ό τις στρατ ιωτ ικές, τις ναυτ ικές και τις α ε ρ ο π ο ρ ι κ έ ς 
βάσε ις χρε ιαζόμαστε και βάσε ις πνευματ ικές . Μ α ς χρειάζεται και η βοήθε ια του 
θ ε ο ύ . Ας θυμόμαστε σ υ χ ν ά τα λ ό γ ι α του Ψ α λ μ ω δ ο ύ , π ο υ μας τονίζει ότι «εν τω 
Θ ε ώ π ο ι ή σ ο μ ε ν δύναμιν και αυτός ε ξ ο υ θ ε ν ώ σ ε ι τους θλ ίβοντας ημάς» ( Ψ α λ μ . 59, 
14). 
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ΜΕΡΟΣ Β' 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Γενικές Επισημάνσεις - Προσωπικές Μαρτυρίες 
Ε ι σ α γ ω γ ι κ ά 
Ό π ω ς έχε ι αναφερθε ί και στον Π ρ ό λ ο γ ο , η Ε π ι τ ρ ο π ή Ε ρ ε υ ν α ς και Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν 
του Σ Ι Μ Α Ε π ρ ο χ ώ ρ η σ ε και σε μια κατά ε π α ρ χ ί α δ ιερεύνηση του θέματος της συμ­
μ ε τ ο χ ή ς της Νεολα ίας σ τ ο ν α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ 1955-59. Για το 
σ κ ο π ό αυτό ο ρ γ ά ν ω σ ε τρε ις συναντήσε ις , στην Π ά φ ο , στη Λ ε μ ε σ ό και στη 
Λευκωσ ία . Παρόμο ιες σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς ήταν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν ε ς ν α γ ί ν ο υ ν γ ια την 
Α μ μ ό χ ω σ τ ο και την Κερύνε ια , για τη Λ ά ρ ν α κ α και για τις π ε ρ ι ο χ έ ς τ ω ν ε π α ρ χ ι α ­
κ ώ ν Γυμνασίων Μ ό ρ φ ο υ , Σ ο λ έ α ς , Π ε δ ο υ λ ά , Α γ ρ ο ύ , Λ ε υ κ ο ν ο ί κ ο υ κ λ π . Δ υ σ τ υ χ ώ ς 
τούτο δ ε ν έχει γ ίνε ι κ α τ ο ρ θ ω τ ό επί του π α ρ ό ν τ ο ς . 
Στις τρεις σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς π α ρ έ σ τ η σ α ν και κατέθεσαν τις π ρ ο σ ω π ι κ έ ς τους 
μαρτυρίες οι πλε ίστο ι α π ' ό σ ο υ ς δ ι ετέλεσαν η γ έ τ ε ς της Νεολα ίας . Και οι τρεις 
συναντήσε ις ο π τ ι κ ο γ ρ α φ η μ έ ν η της Π ά φ ο υ και η χ ο γ ρ α φ η μ έ ν ε ς της Λ ε μ ε σ ο ύ και 
της Λευκωσ ίας , βρ ίσκοντα ι κ α τ α χ ω ρ η μ έ ν ε ς στα αρχε ία του Σ Ι Μ Α Ε . 
Η παρουσ ίαση των μαρτυρ ιών σ' αυτή την έ κ δ ο σ η δεν έχε ι χαρακτήρα π ρ ο -
σ ω π ο κ ε ν τ ρ ι κ ό , α λ λ ά π ιο π ο λ ύ θεματοκεντρ ικό , γ ε ν ι κ ό . Δ ε ν παρατ ίθεντα ι , δ η λ α ­
δ ή , αυτούσιες οι π ρ ο σ ω π ι κ έ ς μαρτυρ ίες-αναλύσε ις των π α ρ ε υ ρ ε θ έ ν τ ω ν στη 
σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η , α λ λ ά , π ρ ώ τ α , καταγράφοντα ι κ ά π ο ι ε ς γεν ικές ε π ι ο η μ ά ν σ ε ι ς - π ο ρ ί -
σματα, και, στη συνέχε ια , δ ίνοντα ι , κατά τ ρ ό π ο σ υ ν ο π τ ι κ ό , εν ια ίο και αφηγηματ ι ­
κό τα Πρακτικά των σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ν . 
Γεν ικές Ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς 
1. Η ελλην ική ε κ π α ί δ ε υ σ η στην Κ ύ π ρ ο δ ιαδραμάτ ισε ρ ό λ ο καταλυτ ικό στην 
εθν ική προετο ιμασ ία του λ α ο ύ και π ιο ε ιδ ικά της ν ε ο λ α ί α ς για τον α γ ώ ν α της α π ο ­
τ ίναξης του ξεν ικού ζυγού και της α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η ς - έ ν ω σ η ς της Κ ύ π ρ ο υ με τη 
μητέρα Ελλάδα . Η ε λ λ η ν ι κ ή εκπα ίδευση είναι εκε ίνη π ο υ δ ιατήρησε α ν ό θ ε υ τ η την 
εθν ική συνε ίδηση των Ε λ λ ή ν ω ν της Κ ύ π ρ ο υ , π ο υ καλλ ι έργησε το π ν ε ύ μ α και την 
ψυχή του λ α ο ύ , π ο υ α ν έ π τ υ ξ ε το συνα ίσθημα της φ ιλοπατρ ίας και της π ίστης 
στην αξ ία και τα π ε π ρ ω μ έ ν α του Ελλην ισμού , ε ίναι εκε ίνη π ο υ δ ίδαξε το λ α ό π ω ς 
δ ε ν υπάρχε ι υ π έ ρ τ ε ρ ο ή υποκατάστατο α γ α θ ό της ελευθερ ίας και της εθν ικής 
α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς . Η Ε Ο Κ Α το 1955 βρήκε ο μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ς έ δ α φ ο ς π ρ ο σ φ ο ρ ό τ α ­
το μ έ σ α στις ψυχές τ ω ν ν έ ω ν της Κ ύ π ρ ο υ για τους σ τ ό χ ο υ ς και τα οράματα της. 
Και τούτο υπήρξε το α π ο τ έ λ ε σ μ α , κατά κύριο λ ό γ ο , του έ ρ γ ο υ της ε κ π α ί δ ε υ σ η ς 
και τ ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν της. 
Οι Α γ γ λ ο ι α π ο την π ρ ώ τ η στιγμή π ο υ π ά τ η σ α ν το πόδ ι τους στην Κ ύ π ρ ο , 
θ έ λ ο ν τ α ς να ε δ ρ α ι ώ σ ο υ ν και να δ ια ιων ίσουν την κυριαρχία τους , ε π ι δ ί ω ξ α ν με 
συστηματ ικότητα, υ π ο μ ο ν ή και ε π ι μ ο ν ή ν α α λ ώ σ ο υ ν την ε λ λ η ν ι κ ή πα ιδε ία του 
τ ό π ο υ . Η π ε ρ ί ο δ ο ς της Α γ γ λ ο κ ρ α τ ί α ς σε σ χ έ σ η με την εκπα ίδευση είναι μια 
π ε ρ ί ο δ ο ς π ά λ η ς α γ ω ν ι ώ δ ο υ ς και ανε ιρήνευτης του Κυπρ ιακού Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ ε ν α ­
ντ ίον ε ν ό ς αδ ίστακτου και μεθοδ ικού κατακτητή, ο ο π ο ί ο ς π ρ ο σ π α θ ε ί με κάθε 
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τ ρ ό π ο ν α θέσε ι υ π ό τον έλεγχο του την πα ιδε ία του τ ό π ο υ . Σ τ η ν π ά λ η αυτή ν ι κ η ­
τής α ν α δ ε ί χ τ η κ ε , χωρ ίς αμφιβολ ία , ο λ α ό ς της Κ ύ π ρ ο υ , ο ο π ο ί ο ς , με θυσίες α ν υ ­
π ο λ ό γ ι σ τ ε ς , με α γ ώ ν ε ς σ κ λ η ρ ο ύ ς και ε π ί μ ο ν ο υ ς , κ α τ ό ρ θ ω σ ε να κρατήσει α λ ώ ­
βητη τ η ν ε λ λ η ν ι κ ό τ η τ α της ε κ π α ί δ ε υ σ η ς τ ο υ . 
Τα σ χ ο λ ε ί α τ η ς Κ ύ π ρ ο υ , κι αυτά α κ ό μ η τα Δημοτ ικά π ο υ ε λ έ γ χ ο ν τ α ν διοικητι­
κά και ο ι κονομ ικά α π ό τις α γ γ λ ι κ έ ς α ρ χ έ ς , α λ λ ά ιδ ιαίτερα τα Γυμνάσια ήταν και 
π α ρ έ μ ε ι ν α ν π ρ ο π ύ ρ γ ι α εθν ικά . Τα σ χ ο λ ε ί α της Κ ύ π ρ ο υ υ π ή ρ ξ α ν οι ναο ί ό π ο υ η 
α ιώνια Ε λ λ ά δ α υμνε ίτο καθημερ ινά . Οι εθν ι κές γ ι ο ρ τ έ ς της 28ης Οκτωβρ ίου και 
της 2 5 η ς Μαρτ ίου π ρ ό σ φ ε ρ α ν στ ιγμές α λ η θ ι ν ή ς εθν ικής έ ξ α ρ σ η ς και ε λ π ί δ α ς . 
Ιδιαίτερα συγκινητ ική ή τ α ν η γ ιορτή της ε λ λ η ν ι κ ή ς σημα ίας , κατά την ο π ο ί α ό λ ο ι 
οι μαθητές του Γυμνασίου, με χέρ ι α ν υ ψ ω μ έ ν ο και με φ ω ν ή π α λ λ ό μ ε ν η α π ό π ίστη 
και α φ ο σ ί ω σ η , έ δ ι ν α ν κάθε χ ρ ό ν ο τ ο ν ό ρ κ ο ότι με αυτοθυσ ία θα δ ιαφύλατταν το 
εθν ικό μας σ ύ μ β ο λ ο και με ό λ ε ς τ ο υ ς τις δυνάμε ις θα α γ ω ν ί ζ ο ν τ α ν γ ια την τιμή 
και το μεγαλε ίο τ ο υ έ θ ν ο υ ς και γ ια την έ ν ω σ η της Κ ύ π ρ ο υ με τη μητέρα Ε λ λ ά δ α . 
Κι ό τ α ν το π λ ή ρ ω μ α τ ο υ χ ρ ό ν ο υ φτάνε ι , τα ε λ λ η ν ι κ ά Γυμνάσια α ν α δ ε ί χ τ η κ α ν 
ε κ κ ο λ α π τ ή ρ ι α α π α ρ ά μ ι λ λ ω ν ε θ ν ι κ ώ ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν της Ε Ο Κ Α , π ο υ α ν έ β α ι ν α ν το 
ικρ ίωμα της α γ χ ό ν η ς ψ ά λ λ ο ν τ α ς τ ο ν Ύ μ ν ο της Ελευθερ ίας . 
«Η νεολαία της Πάφου», π α ρ α τ η ρ ε ί ο τ ο μ ε ά ρ χ η ς Γ ιαννάκης Δ ρ ο υ σ ι ώ τ η ς , 
«προέβαινε σε εθνικές διαδηλώσεις και πριν από την έναρξη της δράσης της 
ΕΟΚΑ. Οι πρώτες ουσιαστικές διαδηλώσεις στην Πάφο έγιναν, όταν μέσα στο 
Φεβράρη του 1955 δικάζονταν και καταδικάζονταν οι συλληφθέντες μέσα στο 
πλοιάριο «Αγιος Γεώργιος», που μετέφερε μυστικά όπλα για την ΕΟΚΑ στην 
παραλία της Χλώρακας περιμένοντας να παραλάβουν τα όπλα. 
Οι μαθητές σε δ ι α δ ή λ ω σ η 
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Η νεολαία της Λεμεσού είχε διακριθεί για τις εθνικές διαδηλώσεις της και πριν 
από την έναρξη του αγώνα. Στις 18 Δεκεμβρίου 1954, ημέρα, κατά την οποία 
ήταν προγραμματισμένη η συζήτηση της πρώτης προσφυγής της Κύπρου στον 
Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, οι μαθητές της Λεμεσού κατήλθαν σε διαδή­
λωση, συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, έκαψαν αστυνομικά αυτοκί­
νητα και τρεις απ' αυτούς τραυματίστηκαν σοβαρά». 
( Α π ό τη μαρτυρία του Μάκη Πετρίδη στη σ υ ν ά ν τ η σ η της Λ ε μ ε σ ο ύ ) . 
Τ ο ν α γ ώ ν α ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν Ά γ γ λ ω ν στο π ο λ ι τ ι κ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό , πνευματ ικό και επ ι ­
στημον ικό ε π ί π ε δ ο δ ι εξήγαγαν , π ο λ ύ πρ ιν α π ό την ΕΟΚΑ, οι εκπα ιδευτ ικο ί και τα 
σ χ ο λ ε ί α . Αυτοί κράτησαν την ελλην ι κότητα της Κ ύ π ρ ο υ και αυτοί π ρ ο ε τ ο ί μ α σ α ν 
τους ν έ ο υ ς της Κ ύ π ρ ο υ γ ια τ ο ν α γ ώ ν α της ελευθερ ίας , καταθέτουν όσο ι ήταν 
π α ρ ό ν τ ε ς στη σ υ ν ά ν τ η σ η της Λευκωσ ίας . 
Σ η μ ε ί ω σ η : Στην Κ ύ π ρ ο , κατά τη δ ιάρκε ια της Αγγλοκρατ ίας λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α ν 
στη Μ έ σ η Εκπα ίδευση Γυμνάσια εξατάξ ια , τα ο π ο ί α π ο λ ύ α ρ γ ό τ ε ρ α , στη δεκαε­
τία του 1980, χωρ ίστηκαν σε Γυμνάσια και Λύκε ια . Στην κάθε π ό λ η λε ι τουργούσε 
έ ν α Γυμνάσιο κο ινοτ ικό , υ π ό την ευθύνη της κο ινότητας , χ ω ρ ι σ μ έ ν ο σ ε π α ρ ά ρ ­
τημα α ρ ρ έ ν ω ν και σε π α ρ ά ρ τ η μ α θ η λ έ ω ν , και κ ά π ο ι α ιδιωτικά σ χ ο λ ε ί α . Στα μεγά­
λ α χ ω ρ ι ά της υπα ίθρου λε ι τουργούσε έ ν α μικτό Γυμνάσιο . Αξ ίζε ι ε π ί σ η ς ν α σημει­
ωθε ί ότι σ χ ο λ έ ς α ν ώ τ ε ρ η ς και α ν ώ τ α τ η ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς , εκτός α π ό το α γ γ λ ο κ ρ α -
τ ο ύ μ ε ν ο «Διδασκαλ ικό Κ ο λ λ έ γ ι ο » , δε λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α ν στην Κ ύ π ρ ο και ω ς εκ τού­
του δ ε ν υ π ή ρ χ ε φοιτητ ική νεολα ία , π ο υ π ά ν τ ο τ ε π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ε ί σε α γ ώ ν ε ς κοι­
ν ω ν ι κ ο ύ ς , εθν ικούς και πολ ιτ ι κούς . 
2. Επε ιδή μ ιλούμε γ ια τη συμμετοχή της ν ε ο λ α ί α ς σ τ ο ν α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό 
α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ 1955-59, επ ιβάλλετα ι να δ ιευκριν ιστεί ότι : 
(α) Στην πραγματ ικότητα οι αγων ιστές της ΕΟΚΑ στη συντρ ιπτ ική τους πλε ι ­
οψηφ ία ήταν νέο ι , ηλ ικ ίας κάτω των 2 5 χ ρ ό ν ω ν . Νέοι σ τ ε λ έ χ ω ν α ν ό λ ο υ ς τους 
δ ι ά φ ο ρ ο υ ς τομε ίς δ ρ ά σ η ς της ΕΟΚΑ, τις ο μ ά δ ε ς δ ο λ ι ο φ θ ο ρ ώ ν , τις ο μ ά δ ε ς εκτε­
λ έ σ ε ω ν , το αντάρτ ικο , τους σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς ακόμη και τα κλιμάκια της ΠΕΚΑ, της 
πολ ιτ ι κής π τ έ ρ υ γ α ς της Ε Ο Κ Α . 
(β) Η ο ρ γ α ν ω μ έ ν η συμμετοχή της ν ε ο λ α ί α ς σ τ ο ν α γ ώ ν α α φ ο ρ ά κυρ ίως στη 
δ ρ ά σ η , ιδιαίτερα τ ω ν μ α θ η τ ώ ν των Γυμνασ ίων , μέσα στα πλα ίσ ια της Α Ν Ε, της 
Αλκ ίμου Νεολα ίας της Ε Ο Κ Α . Μ έ λ η της Α Ν Ε (το ό ν ο μ α αυτό δ ό θ η κ ε σ τ η ν οργά­
ν ω σ η τ ω ν ν έ ω ν σε μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ ο στάδιο) ήταν μαθητές και μαθήτρ ιες τ ω ν α ν ώ ­
τ ε ρ ω ν κυρ ίως τ ά ξ ε ω ν τ ω ν Γυμνασ ίων α λ λ ά και ν έ ο ι εργαζόμενο ι , α π ό φ ο ι τ ο ι ή μη 
των Γυμνασίων. Ε ν ώ οι μυούμενο ι στην Α Ν Ε νέο ι ήταν αριθμητικά λ ίγοι , γιατί επι ­
λ έ γ ο ν τ α ν με μεγάλη π ρ ο σ ο χ ή και γιατί έ π ρ ε π ε ν α προστατεύετα ι η εχεμύθε ια , 
στις ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς π ο υ α ν α λ ά μ β α ν ε η Α Ν Ε μετε ίχαν σ χ ε δ ό ν στο σ ύ ν ο λ ο τους όλο ι 
οι μαθητές και ό λ ο ι οι μαθητές υ π ά κ ο υ α ν στις ε ν τ ο λ έ ς της. 
(γ) Α π ό τις τάξε ις της Α Ν Ε π ο λ λ ο ί μ ε τ α π η δ ο ύ σ α ν στους ά λ λ ο υ ς τομε ίς της 
ΕΟΚΑ. Η Α Ν Ε ήταν η α κ έ ν ω τ η δ ε ξ α μ ε ν ή , μέσα α π ό την ο π ο ί α σ τ ρ α τ ο λ ο γ ο ύ ν τ α ν 
τα μ έ λ η των μαχητ ικών ο μ ά δ ω ν της ΕΟΚΑ. Η Α Ν Ε λε ιτουργούσε και ω ς το δοκι­
μαστήρ ιο της αγων ιστ ικότητας και της α φ ο σ ί ω σ η ς τ ω ν ν έ ω ν , γ ια α ν ά λ η ψ η α π ' 
αυτούς σε μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ ο στάδ ιο δ υ σ κ ο λ ό τ ε ρ ω ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν . Σε σ χ έ σ η με το 
τελευτα ίο αυτό θα π ρ έ π ε ι ν α τονιστεί και κάτι τ ο εξα ιρετ ικό , ότι δ η λ α δ ή κ α ν έ ν α ς 
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π ο τ έ ν έ ο ς δ ε ν π α ρ α π ο ν έ θ η κ ε , γιατί του α ν α τ έ θ η κ α ν π ο λ λ ά ή δ ύ σ κ ο λ α καθήκο­
ντα. Ό λ ο ι οι νέο ι φ ι λ ο δ ο ξ ο ύ σ α ν ν α ε μ π λ έ κ ο ν τ α ι σε ο λ ο έ ν α π ι ο δυσχερε ίς και π ιο 
επ ι κ ί νδυνες α π ο σ τ ο λ έ ς . Κι όταν κ ά π ο τ ε αυτό δε συνέβα ινε , π ι κρα ίνονταν και δ ια­
μαρτύρονταν . 
3. Η κύρια α π ο σ τ ο λ ή της Α Ν Ε ή τ α ν η ο ρ γ ά ν ω σ η ε θ ν ι κ ώ ν , αντ ιβρεταν ικών δια­
δ η λ ώ σ ε ω ν . Οι δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς της ν ε ο λ α ί α ς , οι ο π ο ί ε ς σ χ ε δ ό ν π ά ν τ ο τ ε κατέληγαν 
σε μαχητ ικές συγκρούσε ις , π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς α ιματηρές και μ ε ν ε κ ρ ο ύ ς ε κ α τ έ ρ ω ­
θεν, τ ω ν μ α θ η τ ώ ν με τις δυνάμε ις α σ φ α λ ε ί α ς , έ δ ι ν α ν το κλ ίμα της ε π α ν ά σ τ α σ η ς 
ε ν α ν τ ί ο ν του κατακτητή , ε ξ έ φ ρ α ζ α ν την ά ρ ν η σ η τ ο υ λ α ο ύ ν α υποταχτε ί σ τ ο υ ς 
ν ό μ ο υ ς και τις α π ο φ ά σ ε ι ς του κατακτητή , ε κ δ ή λ ω ν α ν τ η ν π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ η του 
Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ της Κ ύ π ρ ο υ έναντ ι της ε ξ ο υ σ ί α ς και τ ω ν ο ρ γ ά ν ω ν της αγγλ ικής διοί­
κησης . Οι δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς ε ν έ π ν ε α ν το λ α ό , α ν ύ ψ ω ν α ν το φ ρ ό ν η μ α του λ α ο ύ γ ια 
α γ ώ ν α και αντ ίσταση , μ α ζ ι κ ο π ο ι ο ύ σ α ν τ ο ν α γ ώ ν α της Ε Ο Κ Α ό π ω ς και την ίδια τ η ν 
Ε Ο Κ Α . «Όλοι είμαστε ΕΟΚΑ», ε ί π ε κ ά π ο τ ε ο δ ή μ α ρ χ ο ς της Λ ε υ κ ω σ ί α ς 
Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή ς Δ έ ρ β η ς . 
Η Α Ν Ε ό μ ω ς α ν α λ ά μ β α ν ε και π ο λ λ έ ς ά λ λ ε ς π α ρ ά λ λ η λ ε ς δραστηρ ιότητες : 
Ε κ τ ύ π ω ν ε και δ ιένε ιμε τις π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς της ΕΟΚΑ. Τ α φ υ λ λ ά δ ι α της ΕΟΚΑ ή τ α ν 
το ευαγγέλ ιο του λ α ο ύ , ο ο π ο ί ο ς τα α ν έ μ ε ν ε με α γ ω ν ί α , τα δ ιάβαζε με π ά θ ο ς και 
για μέρες , μετά την κυκλοφορ ία τους , α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν το βασ ικό αντ ικε ίμενο τ ω ν 
ε θ ν ι κ ο π ο λ ι τ ι κ ώ ν συζητήσεων της κυπρ ιακής κρ ινων ίας . Α ν έ γ ρ α φ ε συνθήματα 
στους δ ρ ό μ ο υ ς και τους το ίχους τ ω ν σπ ιτ ιών , α ν α ρ τ ο ύ σ ε π α ν ώ σε θέσε ις π ε ρ ί ο ­
π τ ε ς . Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς ε π ι τ ε λ ο ύ σ ε και έ ρ γ ο κατασκοπευτ ικό . Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε τις 
κ ινήσε ις των ο ρ γ ά ν ω ν του κατακτητή, τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν τ ο υ και τ ω ν π ρ ο δ ο τ ώ ν 
και ε ν η μ έ ρ ω ν ε την ηγεσ ία της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς . Ω ς ά τ ο μ α μ έ λ η της Α Ν Ε α ν α λ ά μ β α ­
ναν τη μ ε τ α φ ο ρ ά μηνυμάτων , τ ρ ο φ ί μ ω ν , ο π λ ι σ μ ο ύ . Ιδ ιαίτερη ε ν τ ύ π ω σ η π ρ ο κ α λ ε ί 
το γ ε γ ο ν ό ς ότι η νεολα ία μιας μυστ ικής ο ρ γ ά ν ω σ η ς εξέδ ιδε για την ε θ ν ι κ ο π ν ε υ -
ματική κ α θ ο δ ή γ η σ η των ν έ ω ν και δ υ ο περ ιοδ ι κά , τ η ν « Α γ ω γ ή των Ν έ ω ν » γ ια τα 
πα ιδ ιά του Δημοτ ικού και το «Εγερτήρ ιο Σάλπ ισμα» γ ια τους μαθητές τ ω ν 
Γυμνασίων. Περί το τ έ λ ο ς του α γ ώ ν α η Α Ν Ε π ρ ο χ ώ ρ η σ ε και στην ο ρ γ ά ν ω σ η ε τ ή ­
σιας π α γ κ ύ π ρ ι α ς τρ ιήμερης γ ιορτής της ν ε ο λ α ί α ς στη Λευκωσ ία με π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο 
εθν ικό και καλλ ιτεχν ικό . 
4. Οι δραστηρ ιότητες της ο ρ γ ά ν ω σ η ς της ν ε ο λ α ί α ς α π ο φ α σ ί ζ ο ν τ α ν α π ό την 
ηγεσ ία της ΕΟΚΑ. Ήταν σ χ ε δ ό ν π ά ν τ ο τ ε κ α θ ο δ η γ η μ έ ν ε ς και ω ς π ρ ο ς το π ε ρ ι ε ­
χ ό μ ε ν ο και ω ς π ρ ο ς τη μ ο ρ φ ή και ω ς π ρ ο ς το σ κ ο π ό , το χ ρ ό ν ο και τ ο ν τ ό π ο . Οι 
δραστηρ ιότητες της Α Ν Ε π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς βρ ίσκονταν σε σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό με τη δ ρ ά σ η 
των μαχητ ικών ο μ ά δ ω ν της ΕΟΚΑ. 
Οι η γ έ τ ε ς της Α Ν Ε βρ ίσκονταν υ π ό τις δ ιαταγές των τ ο μ ε α ρ χ ώ ν , ε π ι κ ο ι ν ω ­
ν ο ύ σ α ν με αυτούς , κ ά π ο τ ε και με τ ο ν ίδιο τ ο ν Δ ι γ ε ν ή , και α π ' αυτούς έ π α ι ρ ν α ν τις 
ε ν τ ο λ έ ς για δ ρ ά σ η . Ενώ δ ε ν ε π ι τ ρ ε π ό τ α ν σε μέλη της Α Ν Ε ν α α ν ή κ ο υ ν σε ά λ λ ε ς 
ο μ ά δ ε ς της Ε Ο Κ Α , π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς οι μαθητ ικές δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν ουσ ια­
στικό μ έ ρ ο ς του αγων ιστ ικού σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ της ΕΟΚΑ. Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς οι δ ι α δ η λ ώ ­
σε ις της ν ε ο λ α ί α ς α π έ β λ ε π α ν σ τ η ν π ρ ό κ λ η σ η α ν τ ι π ε ρ ι σ π α σ μ ο ύ στ ις α γ γ λ ι κ έ ς 
δυνάμε ις α σ φ α λ ε ί α ς . 
5. Η οργανωτ ική δομή της ν ε ο λ α ί α ς λάμβανε ω ς βάση τη σχολ ι κή μ ο ν ά δ α . Τα 
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μ ε λ η των ο μ ά δ ω ν π ο υ σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ ν τ α ν π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ν α π ό το ίδιο σ χ ο λ ε ί ο π ο λ λ έ ς 
φ ο ρ έ ς α π ό την ίδια τάξη . Υ π ή ρ χ α ν ξ έ χ ω ρ ε ς ο μ ά δ ε ς μ α θ η τ ώ ν και ο μ ά δ ε ς μαθη­
τρ ιών . Τα μελη της κάθε ο μ ά δ α ς γ ν ώ ρ ι ζ α ν μ ό ν ο τ ο ν ο μ α δ ά ρ χ η τους , δ ε ν έ π ρ ε π ε 
ν α γνωρ ίζουν τους ά λ λ ο υ ς ο μ α δ ά ρ χ ε ς και τα μ έ λ η των ά λ λ ω ν ο μ ά δ ω ν . Στην 
π ρ ά ξ η , βέβαια, αυτή η μυστικότητα, π ο υ ήταν απαρα ίτητη για την ύ π α ρ ξ η της εχε ­
μύθειας, δ ε ν κρατούσε για π ο λ ύ χ ρ ό ν ο . 
Οι κατά τ ό π ο υ ς η γ έ τ ε ς της Α Ν Ε ήταν κ α θ η γ η τ έ ς ή ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι νέο ι ή νέο ι 
ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς ή ακόμη και μαθητές. Π ο λ ύ σ υ χ ν ά η ηγεσ ία της ν ε ο λ α ί α ς υφίστατο 
α λ λ α γ έ ς είτε γιατί κάπο ιο ι α π ό τους ηγέτες της α ν α λ ά μ β α ν α ν ά λ λ α καθήκοντα 
ειτε γιατί αυτοί σ υ λ λ α μ β ά ν ο ν τ α ν και ε γ κ λ ε ί ο ν τ α ν στα κρατητήρια και τις φ υ λ α κ έ ς . 
Σ ύ λ λ η ψ η μαθητή κατά τη δ ιάρκε ια δ ι α δ ή λ ω σ η ς 
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Τα Πρακτικά των Συναντήσεων 
Ό π ω ς ε ισαγωγ ικά έχε ι αναφερθε ί , τα ο π τ ι κ ο γ ρ α φ η μ έ ν α ή η χ ο γ ρ α φ η μ έ ν α 
Πρακτ ικά τ ω ν σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ν της Λ ε υ κ ω σ ί α ς , της Λ ε μ ε σ ο ύ και της Π ά φ ο υ βρ ίσκο­
νται κ α τ α χ ω ρ η μ έ ν α στα Αρχε ία του Σ Ι Μ Α Ε . Εδώ παρατ ίθεντα ι τα Πρακτικά κατά 
τ ρ ό π ο σ υ ν ο π τ ι κ ό . Και τούτο, είτε γιατί π ο λ λ ά α π ό τα λ ε χ θ έ ν τ α δεν α ν α φ έ ρ ο ν τ α ν 
ε ιδ ικά στο θέμα της ν ε ο λ α ί α ς είτε γιατί υ π ή ρ χ α ν π ο λ λ έ ς ε π α ν α λ ή ψ ε ι ς , α σ ά φ ε ι ε ς 
και συγχύσε ις η μ ε ρ ο μ η ν ι ώ ν και γ ε γ ο ν ό τ ω ν . Ε ξ ά λ λ ο υ π ρ ό θ ε σ η του συντάκτη ήταν 
να δ ώ σ ε ι στο κε ίμενο της π α ρ ο υ σ ί α σ η ς των Πρακτ ικών ε ν ό τ η τ α και ύφος συνε ­
χ έ ς και αφηγηματ ικό , γ ια να ελκύεται το ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν του κο ινού α ν α γ ν ώ σ τ η . Ο 
ιστορ ικός ε ρ ε υ ν η τ ή ς έχε ι τη δυνατότητα να αναζητήσε ι αυτούσια τα Πρακτ ικά 
α π ό τα Α ρ χ ε ί α του Σ Ι Μ Α Ε . 
1. Η Σ υ ν ά ν τ η σ η της Λ ε υ κ ω σ ί α ς 
Η σ υ ν ά ν τ η σ η της Λευκωσ ίας έγ ινε στις 10 Φεβρουαρ ίου 1999. Π α ρ ό ν τ ε ς σ' 
αυτή ήταν : 
Ο Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς Σεραφε ίμ , υ π ε ύ θ υ ν ο ς για πι ν ε ο λ α ί α της Λευκωσ ίας μέχρ ι τις 
2 .9 .1955, ο π ό τ ε σ υ ν ε λ ή φ θ η . 
Ο Α ν δ ρ έ α ς Μ α λ έ κ κ ο ς , ο ο π ο ί ο ς α ν έ λ α β ε την ηγεσ ία τ η ς νεολα ίας για λ ίγες 
μ ό ν ο μέρες , γιατί σ υ ν ε λ ή φ θ η στις 19.9.1955. 
Ο Θ ά σ ο ς Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς , σ τ ο ν ο π ο ί ο ο Δ ιγενής α ν έ θ ε σ ε π ρ ο σ ω ρ ι ν ά το κ α θ ή κ ο ν 
ν α βοηθήσε ι σ τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η της ν ε ο λ α ί α ς . 
Η Αλ ίκη Σ τ ρ ο γ γ υ λ ο ύ - Χ α τ ζ η μ ά ρ κ ο υ , μαθήτρια τότε τ ο υ Γυμνασίου Θ η λ έ ω ν 
Φ α ν ε ρ ω μ έ ν η ς (παράρτημα του Παγκυπρ ίου Γυμνασίου) , η ο π ο ί α ε ίχε την ευθύνη 
της ο ρ γ ά ν ω σ η ς των μαθητρ ιών . 
Ο Λ ο υ κ ή ς Πα ιον ίδης , μαθητής τότε του Παγκυπρ ίου Γυμνασίου, ο ο π ο ί ο ς ε ίχε 
την ευθύνη της νεολα ίας της Λ ε υ κ ω σ ί α ς α π ό το Σ ε π τ έ μ β ρ η του 1955 μέχρ ι τις 
8.1.1956, ο π ό τ ε σ υ ν ε λ ή φ θ η . 
Ο Ρ έ ν ο ς Λυσ ιώτης , ν ε α ρ ό ς τότε δ ι κηγόρος , υ π ε ύ θ υ ν ο ς της Α Ν Ε Λευκωσ ίας 
α π ό το Μ ά ι ο του 1956 και της Π ΕΚ Α α π ό τον Ιούλιο του 1956. Σ υ ν ε λ ή φ θ η το 
Νοέμβρ ιο του 1956. 
Ο Μ ι χ α λ ά κ η ς Μαραθεύτης , καθηγητής τότε σ τ ο Παγκύπρ ιο Γυμνάσιο, υ π ε ύ ­
θ υ ν ο ς για τη ν ε ο λ α ί α και την Π ΕΚ Α μετά τη σ ύ λ λ η ψ η του Ρ έ ν ο υ Λυσ ιώτη . 
Ο Μίκης Μ ιχαηλ ίδης , α π ό φ ο ι τ ο ς του Παγκυπρ ίου , ο ο π ο ί ο ς χε ιρ ιζόταν ουσ ια­
στικά τα θέματα της ν ε ο λ α ί α ς Λ ε υ κ ω σ ί α ς , όταν την ευθύνη της νεολα ίας ε ίχαν ο 
Ρ έ ν ο ς Λ υ σ ι ώ τ η ς και ο Μ ι χ α λ ά κ η ς Μαραθεύτης . 
Ο Λ ο ύ η ς Λουκ ίδης , ε π ι κ ε φ α λ ή ς της Δ Α Ν Ε , της Δ ιο ίκησης της Α Ν Ε σε π α γ κ ύ -
πρ ια κλ ίμακα α π ό το 1957. 
Ο Α ν δ ρ έ α ς Χατζηβασιλε ίου, καθηγητής τότε στο Παγκύπρ ιο Γυμνάσιο, μ έ λ ο ς 
της Δ Α Ν Ε . 
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Η Δήμητρα Κ ο υ ρ σ ο υ μ π ά Γρήγορα , η ο π ο ί α σ υ ν ε ρ γ α ζ ό τ α ν με τ ο ν τότε 
Π ρ ό ξ ε ν ο της Ε λ λ ά δ α ς Ρ. Ρ ο ύ φ ο γ ια την ε ξ α σ φ ά λ ι σ η θ ε ώ ρ η σ η ς δ ιαβατηρ ίων γ ια 
τους α γ ω ν ι σ τ έ ς π ο υ μετέβα ιναν σ τ η ν Α θ ή ν α , γ ια τη μ ε τ α φ ο ρ ά ό π λ ω ν ή για 
ά λ λ ο υ ς λ ό γ ο υ ς . Ταμίας της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς γ ια ο ι κονομ ικά βοηθήματα π ρ ο ς τις ο ικο­
γ έ ν ε ι ε ς των α γ ω ν ι σ τ ώ ν . 
Στη συνάντηση μ ε τ έ σ χ ε και ο Γ ιαννάκης Δρουσ ιώτης , υ π ό την ιδ ιότητα του 
γ ε ν ι κ ο ύ σ υ ν δ έ σ μ ο υ του Δ ι γ ε ν ή . Ο τελευτα ίος υ π ε ύ θ υ ν ο ς της Α Ν Ε και της ΠΕΚΑ 
στη Λευκωσία Τ ά σ σ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς δ ε ν ήταν π α ρ ώ ν στη σ υ ν ά ν τ η σ η . 
• · · 
«Περί το τέλος Δεκεμβρίου του 1954», καταθέτε ι ο Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς Σεραφε ίμ , 
«με κάλεσε ο Παπασταύρος Παηαγαθαγγέλου και μου ανέθεσε να προχωρήσω 
στη συγκρότηση οργάνωσης της νεολαίας στη Λευκωσία». Ο Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς 
Σεραφε ίμ ήταν τότε ηγετ ικό σ τ έ λ ε χ ο ς της O X E N Λευκωσ ίας . Σ τ ό χ ο ς της ο ρ γ ά ­
ν ω σ η ς των ν έ ω ν , μ α θ η τ ώ ν και ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν , ήταν η α ν ά λ η ψ η συστηματ ικής εθνι­
κής δ ρ ά σ η ς γ ια την π ρ ο ώ θ η σ η της έ ν ω σ η ς της Κ ύ π ρ ο υ με τη μητέρα Ε λ λ ά δ α . Οι 
ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ι νέο ι θα ή τ α ν χωρ ισμένο ι σε ο μ ά δ ε ς των 5-8 α τ ό μ ω ν και θα α σ χ ο ­
λ ο ύ ν τ α ν με την ο ρ γ ά ν ω σ η δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν , την κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α δ ιαφωτ ιστ ι κών φ υ λ λ α ­
δ ίων , την α ν α γ ρ α φ ή σ υ ν θ η μ ά τ ω ν κ.ά. 
Στη Λευκωσ ία , μέχρ ι το Μάρτη του 1955 ε ί χ α ν ο ρ γ α ν ω θ ε ί περ ί τ ις 8 ο μ ά δ ε ς 
μ α θ η τ ώ ν . Η κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α της π ρ ώ τ η ς π ρ ο κ ή ρ υ ξ η ς του Δ ι γ ε ν ή , τη νύκτα της 3 1 η ς 
Μαρτ ίου π ρ ο ς την 1η Α π ρ ι λ ί ο υ 1955, υ π ή ρ ξ ε η π ρ ώ τ η αγων ιστ ική ε κ δ ή λ ω σ η της 
Η γ α λ α ν ό λ ε υ κ η στη μ α θ η τ ι κ ή δ ι α δ ή λ ω σ η 
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ο ρ γ ά ν ω σ η ς της ν ε ο λ α ί α ς , κατά την ο π ο ί α και σ υ ν ε λ ή φ θ η σ α ν τρεις μαθητές σ τ η ν 
π ε ρ ι ο χ ή Κα ιμακλ ίου . Τα π ρ ώ τ α συνθήματα , «ΕΟΚΑ θ ρ ύ λ ο ς » , «ΕΟΚΑ τ ιμωρός» 
α ν α γ ρ α φ έ ν τ α στους το ίχους των καταστημάτων της π ο λ υ σ ύ χ ν α σ τ η ς τότε ε μ π ο ­
ρικής ο δ ο ύ Ερμού π ρ ο κ ά λ ε σ α ν ρίγη εθν ικής συγκ ίνησης στους πολ ίτες της 
Λευκωσ ίας . 
Η π ρ ώ τ η σ ο β α ρ ή μαθητική δ ι α δ ή λ ω σ η στη Λευκωσία έ γ ι ν ε στα μέσα Ιουν ίου 
1955 και σ τ ρ ε φ ό τ α ν εναντ ίον του ν ό μ ο υ π ο υ θ έ σ π ι σ α ν οι αγγλ ικές α ρ χ έ ς «Περί 
Π ρ ο σ ω π ο κ ρ α τ ή σ ε ω ς » , ο ο π ο ί ο ς ε π έ τ ρ ε π ε τη σύλληψη και κράτηση ύ π ο π τ ω ν 
π ο λ ι τ ώ ν χωρ ίς δ ίκη . Η ε κ δ ή λ ω σ η της μαθητ ιώσας ν ε ο λ α ί α ς ή τ α ν μαχητική και σε 
κάπο ια στιγμή ξέφυγε α π ό τον έ λ ε γ χ ο τ ω ν ο ρ γ α ν ω τ ώ ν . Κάτι π ο υ ε π έ σ υ ρ ε τις 
οξε ίες π α ρατη ρή σ ε ις του Δ ι γ ε ν ή , ο ο π ο ί ο ς απα ιτούσε οι δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς να είναι 
π ά ν τ ο τ ε καλά ο ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς και οι δ ι α δ η λ ω τ έ ς ν α π ε ι θ α ρ χ ο ύ ν α π ο λ ύ τ ω ς στ ις 
δ ι δ ό μ ε ν ε ς οδηγ ίες . 
Αξ ίξε ι ό μ ω ς α π ό την αρχή ν α τον ιστε ί ότι οι μαθητές και οι άλλο ι νέοι δ ι α δ η ­
λ ω τ έ ς ο υ δ έ π ο τ ε , καθ ' ό λ η τη δ ιάρκε ια του α γ ώ ν α , π α ρ ' ό λ η την αγων ιστ ικότητα , 
το π ά θ ο ς και την α υ τ α π ά ρ ν η σ η π ο υ ε π ε δ ε ί κ ν υ α ν , ε ξ ε τ ρ έ π ο ν τ α ν σε ο χ λ α γ ω γ ί ε ς , 
σε κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς περ ιουσ ιών και σε ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς αναρχ ικές . 
Στα π ρ ώ τ α στάδια υ π ή ρ χ ε κ ά π ο ι α δ ιστακτ ικότητα α π ό μέρους τ ω ν μ α θ η τ ώ ν 
για την ένταξη τους στην ο ρ γ ά ν ω σ η της νεολα ίας και για τη συμμετοχή τους σε 
δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς . Ε ν α ς α π ό τους κυρ ιότερους λ ό γ ο υ ς γι ' αυτή την απροθυμ ία ή τ α ν 
και το γ ε γ ο ν ό ς ότι οι δ ιευθύνσε ις τ ω ν Γυμνασίων, γ ια να π ρ ο σ τ α τ έ ψ ο υ ν τα σ χ ο ­
λε ία α π ό τον κ ί νδυνο π α ρ έ μ β α σ η ς τ ω ν αγγλ ι κών α ρ χ ώ ν , α ν τ ι δ ρ ο ύ σ α ν στις μ α θ η ­
τικές δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς και κ ά π ο τ ε τ ιμωρούσαν τους σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς με την πο ι νή της 
α π ο β ο λ ή ς . Η Αλ ίκη Σ τ ρ ο γ γ υ λ ο ύ , γ ια παράδε ιγμα , α π ο β λ ή θ η κ ε για τρεις μ έ ρ ε ς 
γιατί μετέσχε σε δ ι α δ ή λ ω σ η . ( Α π ό τη μαρτυρία του Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο υ Σεραφε ίμ ) . 
«Πραγματικά αισθάνθηκα μεγάλη απογοήτευση», π ρ ο σ θ έ τ ε ι ο Θ ά σ ο ς 
Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς , «για τη μικρή συμμετοχή της νεολαίας στις πρώτες εκδηλώσεις της 
και για την έλλειψη αποφασιστικότητας». 
Β α θ μ η δ ό ν ό μ ω ς η προθυμ ία τ ω ν ν έ ω ν α υ ξ α ν ό τ α ν , ο ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ς τους μεγά­
λ ω ν ε και η οργανωτ ική δομή της ν ε ο λ α ί α ς β ε λ τ ι ω ν ό τ α ν και γ ι νόταν π ιο α π ο τ ε λ ε ­
σματική. Η δ η , πρ ιν ακόμη τελε ιώσε ι το 1955, ο αρ ιθμός τ ω ν ο μ ά δ ω ν των ο ρ γ α ­
ν ω μ έ ν ω ν μ α θ η τ ώ ν στη Λευκωσ ία έ φ τ α σ ε στις 22. Εκε ίνο , βέβαια, π ο υ ήταν π ο λ ύ 
σημαντ ικό ήταν το γ ε γ ο ν ό ς ότι π ο λ ύ ν ω ρ ί ς στις δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς η συμμετοχή τ ω ν 
μαθητών α π έ β η σ χ ε δ ό ν καθολ ική . Ό τ α ν την αρχηγ ία της ν ε ο λ α ί α ς στη Λευκωσ ία 
α ν έ λ α β ε ο Ρ έ ν ο ς Λυσ ιώτης , το Μά ιο του 1956, οι ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ι μαθητές ξ ε π ε ρ ­
ν ο ύ σ α ν τους 2 0 0 και οι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι νέο ι έ φ τ α ν α ν τους 80. 
Το Σ ε π τ έ μ β ρ η του 1955, α ν α φ έ ρ ε ι στη μαρτυρία του ο Λο υ κή ς Πα ιον ίδης , 
όταν οι μαθητές ε π έ σ τ ρ ε ψ α ν στα θραν ία μετά τις θερ ινές δ ι α κ ο π έ ς , δ ό θ η κ α ν 
οδηγ ίες για την ο ρ γ ά ν ω σ η μαθητ ικών δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν . «Είχα επαφή και με τον 
Αρχιεπίσκοπο», τονίζει ο Λ. Πα ιον ίδης , «οδηγίες όμως έπαιρνα μόνο από τον 
Διγενή». Ω ς α π ο τ έ λ ε σ μ α αυτών τ ω ν ο δ η γ ι ώ ν ο ρ γ α ν ώ θ η κ ε στη Λευκωσία μια α π ό 
τις π ι ο ε ν τ υ π ω σ ι α κ έ ς δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς της ν ε ο λ α ί α ς . 
Οι δ ι α δ η λ ω τ έ ς ξεκ ίνησαν καθ ' ο μ ά δ ε ς α π ό δ ι ά φ ο ρ α σημεία γύρω α π ό το 
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Παγκύπρ ιο Γυμνάσιο. Π ρ ο χ ώ ρ η σ α ν π ρ ο ς την Πλατεία Μεταξά , τη σημερ ινή 
Πλατε ία Ελευθερ ίας , ό π ο υ και σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ θ η κ α ν όλο ι . Εκεί φ ώ ν α ζ α ν συνθήματα 
υ π έ ρ της ΕΟΚΑ, της Ε ν ω σ η ς , της Ε λ λ ά δ α ς , του Μακαρ ίου και του Δ ι γ ε ν ή . Η 
αστυνομ ία π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε χωρ ίς ν α επεμβα ίνε ι . Σε κάπο ια στιγμή τα πνεύματα 
φ ο ύ ν τ ω σ α ν , μερικοί π ιο τολμηρο ί α π ό τους ά λ λ ο υ ς π ρ ο χ ώ ρ η σ α ν π ρ ο ς το π α ρ α ­
κε ίμενο κυβερνητ ικό εκπα ιδευτ ικό κ έ ν τ ρ ο του Βρεταν ικού Συμβουλ ίου , στο ο π ο ί ο 
έ β α λ α ν φωτ ιά . Το Βρεταν ικό Συμβούλ ιο π ο υ βρ ισκόταν α π έ ν α ν τ ι στο κέντρο 
Χατζησάββα, το σ η μ ε ρ ι ν ό μέγαρο Χατζησάββα, στέγαζε τις υ π η ρ ε σ ί ε ς π ο υ ήταν 
υ π ε ύ θ υ ν ε ς για την ο ρ γ ά ν ω σ η των α γ γ λ ι κ ώ ν ε ξ ε τ ά σ ε ω ν G.C.E. , L.C.C. κ λ π . , λε ι ­
τουργούσε και ω ς β ιβλ ιοθήκη και ήταν το σ ύ μ β ο λ ο της απο ικ ιοκρατ ίας σε θέματα 
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς . Σε λ ίγο το ό λ ο κτίριο έγ ινε π α ρ α ν ά λ ω μ α του π υ ρ ό ς και υ π έ σ τ η 
σημαντ ικές ζημιές. ( Α π ό τη μαρτυρία του Λ ο υ κ ή Παιον ίδη) . 
Οι π ρ ώ τ ε ς ο μ ά δ ε ς τ ω ν μαθητρ ιών , α ν α φ έ ρ ε ι η Αλ ίκη Σ τ ρ ο γ γ υ λ ο ύ , συγκροτή­
θηκαν περί το τ έ λ ο ς Α π ρ ι λ ί ο υ - α ρ χ έ ς Μ ά ν ο υ του 1955. Σχηματ ίστηκαν γ ύ ρ ω 
στις δέκα ο μ ά δ ε ς α π ό μαθήτριες του Γυμνασίου Θ η λ έ ω ν Φ α ν ε ρ ω μ έ ν η ς και δυο 
ο μ ά δ ε ς α π ό μ α θ ή τ ρ ι ε ς τ ω ν Ι δ ι ω τ ι κ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν Μ έ σ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς της 
Λευκωσ ίας . Στην α ρ χ ή α ν ά μ ε σ α και στις μαθήτρ ιες υ π ή ρ χ ε κ ά π ο ι α φοβ ία , λ ό γ ω 
τ ω ν α π α γ ο ρ ε ύ σ ε ω ν της δ ιεύθυνσης του σ χ ο λ ε ί ο υ και της π ο ι ν ή ς της α π ο β ο λ ή ;ς 
π ο υ επ ι κρεμμόταν . Η ίδια ε ίχε α π ο β λ η θ ε ί , ό π ω ς έχε ι ή δ η α ν α φ ε ρ θ ε ί , γ ια τρε ις 
μέρες , γιατί συμμετέσχε σε κάπο ια δ ι α δ ή λ ω σ η . 
Α λ λ ά π ο λ ύ νωρ ίς , συνεχίζε ι η Αλ ίκη , η φοβ ία ξ ε π ε ρ ά σ τ η κ ε και τη θέση της 
π ή ρ ε μέσα στις ψυχές τ ω ν κορ ιτσ ιών η τ ό λ μ η , ο ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ς και η α υ τ α π ά ρ ν η ­
ση . Οι ο μ ά δ ε ς των μαθητρ ιών δεν υ σ τ ε ρ ο ύ σ α ν σε κ α ν έ ν α σημε ίο α π ό τις ο μ ά δ ε ς 
τ ω ν μαθητών. Η ν ε ο λ α ί α ήταν τότε η ψυχή, η φ ω ν ή και ο π α λ μ ό ς της ΕΟΚΑ. Η 
μάχη της Σεβερε ίου Β ιβλ ιοθήκης, της β ιβλ ιοθήκης του Παγκυπρ ίου Γυμνασίου, 
κατά την ο π ο ί α οι μαθητές του σ χ ο λ ε ί ο υ γ ια ώ ρ ε ς σ υ γ κ ρ ο ύ ο ν τ α ν με τις δυνάμε ις 
α σ φ α λ ε ί α ς , α ν α π τ έ ρ ω σ ε το ηθικό των μ α θ η τ ώ ν και του λ α ο ύ . Ο δ ή γ η σ ε ό μ ω ς στο 
κλε ίσ ιμο του Παγκυπρ ίου Γυμνασίου α π ό τις αγγλ ικές α ρ χ έ ς , ο π ό τ ε οι μαθητές 
σ υ ν έ χ ι σ α ν τα μαθήματα τους στα σπίτ ια των καθηγητών τους. 
Η δράση των μαθητών , και μετά το κλε ίσ ιμο του σ χ ο λ ε ί ο υ , ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε 
χωρ ίς καμιά με ίωση . Στις δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς μάλ ιστα π ο υ ο ρ γ α ν ώ θ η κ α ν στις 21 Μα ' ί ' ου 
1956, δυο μαθήτριες , η Αλ ίκη Σ τ ρ ο γ γ υ λ ο ύ και η Βέρα Παναγ ιωτ ίδου , ύστερα α π ό 
ε ιδ ική ε ν τ ο λ ή , ε κ σ φ ε ν δ ό ν ι σ α ν εναντ ίον τ ω ν Ά γ γ λ ω ν στρατ ιωτών και δυο χε ιρο­
βομβ ίδες , οι ο π ο ί ε ς ε ξ ε ρ ρ ά γ η σ α ν α ν ά μ ε σ α τους π ρ ο κ α λ ώ ν τ α ς και θύματα. 
Εξαιτ ίας αυτού του γ ε γ ο ν ό τ ο ς , οι δυνάμε ις α σ φ α λ ε ί α ς α π έ κ λ ε ι σ α ν τη Λευκωσ ία , 
ε π έ β α λ α ν νυκτερ ινό κατ' ο ίκον π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό στους πολ ί τες και α ν έ λ α β α ν εκτετα­
μ έ ν ε ς έ ρ ε υ ν ε ς για τον ε ν τ ο π ι σ μ ό των ε ν ό χ ω ν . 
Οι μαθήτριες δ ε ν περ ιορ ίστηκαν μ ό ν ο στις δ ιαδηλώσε ις . Α ν α λ ά μ β α ν α ν κι 
ά λ λ ε ς δραστηρ ιότητες , ό π ω ς η μ ε τ α φ ο ρ ά ό π λ ω ν , η δ ιακ ίνηση της α λ λ η λ ο γ ρ α ­
φ ίας , η σ υ λ λ ο γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν και η κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α φ υ λ λ α δ ί ω ν . Π ο λ λ έ ς α π ό τις 
μαθήτρ ιες και τις ά λ λ ε ς ν ε α ν ί δ ε ς της ΕΟΚΑ σ υ ν ε λ ή φ θ η σ α ν γ ια την εθν ική τους 
δ ρ ά σ η και κλε ίστηκαν στα κρατητήρια, ό π ο υ η σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τους υ π ή ρ ξ ε άψογη 
και α π ό λ υ τ η η εχεμύθε ια π ο υ τήρησαν . ( Α π ό τη μαρτυρία της Αλ ίκης Σ τ ρ ο γ γ υ λ ο ύ -
- Χατζημάρκου) . 
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«Όταν ανέλαβα την ευθύνη της νεολαίας της Λευκωσίας», καταθέτει ο Ρ έ ν ο ς 
Λυσ ιώτης , «το Μάιο του 1956, η νεολαία από την άποψη της οργάνωσης της βρι­
σκόταν σε πολύ καλό επίπεδο. Πάνω από 200 μαθητές και 80 εργαζόμενοι νέοι 
ήταν ενταγμένοι, μυημένοι σ' αυτή. Επειδή είχα και την ευθύνη της ΠΕΚΑ, το χει­
ρισμό των θεμάτων της νεολαίας ανέθεσα στον Μίκη Μιχαηλίδη». 
Στις 16 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1956, ο Δ ι γ ε ν ή ς α υ τ ο β ο ύ λ ω ς κηρύσσε ι εκεχε ιρ ία . Εκρ ινε 
ότι έ π ρ ε π ε ν α δώσε ι την ευκαιρία σ τ ο ν Χάρντ ιγκ , τ ο ν Ά γ γ λ ο κυβερνήτη , ν α α π ο ­
δε ίξε ι αν πραγματ ικά ή θ ε λ ε να π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι σε μια ε ιρην ική και δίκαιη δ ιευθέτηση 
του Κ υ π ρ ι α κ ο ύ , ό π ω ς ο ίδ ιος ισχυρ ιζόταν . «Εάν πράγματι», έ γ ρ α φ ε στη σχετ ική 
π ρ ο κ ή ρ υ ξ η του ο Δ ι γ ε ν ή ς , «ο αντίπαλος είναι ειλικρινής, όταν δηλώνη ότι υπό 
τας δημιουργούμενος συνθήκας εν Κύπρω, λόγω της δράσεως μας, δεν είναι 
δυνατή επίτευξις της δικαίας λύσεως, την οποίαν ζητούμεν, είμαι έτοιμος να 
αναστείλω τας επιχειρήσεις των υπ' εμέ τμημάτων και να αναμένω την εκ μέρους 
της Αγγλίας πλήρη ανταπόκριση, διά να εκπληρωθούν τα αιτήματα του 
Κυπριακού λαού, όπως ταύτα ετέθησαν, υπεστηρίχθησαν και θα συζητηθούν υπό 
του Εθνάρχου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου». 
Ο Χάρντ ιγκ , αντί ά λ λ η ς α π α ν τ ή σ ε ω ς στη φ ιλε ιρην ική αυτή π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α του 
Δ ι γ ε ν ή , με ε π ί σ η μ η α ν α κ ο ί ν ω σ η στις 22.8.1956, καλεί ό λ ο υ ς τους α γ ω ν ι σ τ έ ς ν α 
π α ρ ο υ σ ι α σ τ ο ύ ν με τα ό π λ α τους και ν α π α ρ α δ ο θ ο ύ ν σ τ ο υ ς κατά τ ό π ο υ ς α σ τ υ ν ο ­
μ ικούς σταθμούς μέχρι τις 12.9.1956. 
Σ τ η ν π ρ ο κ λ η τ ι κ ή αυτή ε ν έ ρ γ ε ι α τ ο υ κατακτητή ο Δ ι γ ε ν ή ς α π ά ν τ η σ ε με μια 
λ α κ ω ν ι κ ή π ρ ο κ ή ρ υ ξ η του με τ ίτλο , «Οι ν ικητές δ ε ν π α ρ α δ ί δ ο ν τ α ι » . 
Ο Δ ι γ ε ν ή ς π α ρ ά λ λ η λ α ζήτησε α π ό τη νεολα ία ν α α π ο δ υ θ ε ί σε έ ν τ ο ν ε ς δ ιαδη -
0 Κ ύ π ρ ι ο ς γ ά ι δ α ρ ο ς παραδ ίδετα ι στο Χάρντ ιγκ 
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λ ώ σ ε ι ς εναντ ίον τ ω ν α γ γ λ ι κ ώ ν α ρ χ ώ ν . «Κι αν κάποιοι από τους αγωνιστές λιπο-
ψυχήσουνκαι θελήσουν να παραδοθούν;», ρ ω τ ά με αγων ία ο Ρ. Λ υ σ ι ώ τ η ς τη σύν­
δ ε σ μ ο του Α ν δ ρ ο ύ λ α Κ ο ύ σ π ε τ ρ η , λ ίγες μ έ ρ ε ς π ρ ι ν α π ό τη λ ή ξ η της π ρ ο θ ε σ μ ί α ς 
π ο υ έθεσε ο Χάρντ ιγκ , «τι θα συνέβαινε;». «Μόνο ένας γάδαρος θα μπορούσε να 
παραδοθεί», α π ά ν τ η σ ε αυθόρμητα η Α. Κ ο ύ σ π ε τ ρ η . «Φρόντισε τότε», της λέει , 
«να μου βρεις ένα γάιδαρο». 
Ο γ ά ι δ α ρ ο ς βρέθηκε και α γ ο ρ ά σ τ η κ ε α π ό την ΕΟΚΑ. Και την τελευτα ία μέρα 
της π ρ ο θ ε σ μ ί α ς του Χάρντ ιγκ ο γ ά ι δ α ρ ο ς της ΕΟΚΑ κ ο ρ δ ω τ ό ς , φ έ ρ ο ν τ α ς ξύλι­
να ό π λ α και π α ν ώ δ ε μ έ ν ο στα π λ ε υ ρ ά του π ο υ έ γ ρ α φ ε , «My Marshal l I s u r r e n d e r " 
(Στρατάρχα μου, παραδ ίδομα ι ) δ ιέσχιζε τους κεντρ ικούς δ ρ ό μ ο υ ς της Λευκωσ ίας 
( α π ό το Τραστ στο ρ ο λ ό ι και α π ό το ρ ο λ ό ι π ρ ο ς την Πλατε ία Μεταξά) καταχει ­
ρ ο κ ρ ο τ ο ύ μ ε ν ο ς α π ό τον κ ό σ μ ο π ο υ δάκρυζε α π ό εθν ική π ε ρ η φ ά ν ι α . Μέχρ ι π ο υ 
Α γ γ λ ο ι στρατ ιώτες τον σ υ ν έ λ α β α ν και τον α φ ό π λ ι σ α ν . Η φ ω τ ο γ ρ α φ ί α του γαϊδά­
ρ ο υ π ο υ π α ρ α δ ι δ ό τ α ν έ κ α ν ε το γύρο του κ ό σ μ ο υ . ( Α π ό τη μαρτυρία του Ρ έ ν ο υ 
Λυσ ιώτη) . 
Το αντίτιμο γ ια την α γ ο ρ ά του γ α ϊ δ ά ρ ο υ κατέβαλε στον ιδ ιοκτήτη του η ταμίας 
της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς στη Λευκωσ ία Δήμητρα Κ ο υ ρ σ ο υ μ π ά - Γ ρ η γ ο ρ ά , της ο π ο ί α ς η 
κύρια α π ο σ τ ο λ ή ήταν ν α επ ι κο ι νωνε ί με τον τότε Π ρ ό ξ ε ν ο της Ε λ λ ά δ α ς στην 
Κ ύ π ρ ο Ρ. Ρούφο και ν α εξασφαλ ίζε ι θ ε ω ρ ή σ ε ι ς δ ιαβατηρ ίων γ ια τους α γ ω ν ι σ τ έ ς 
π ο υ μετέβα ιναν στην Α θ ή ν α , για να μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν μυστικά ο π λ ι σ μ ό στην Κ ύ π ρ ο για 
τις α ν ά γ κ ε ς της ΕΟΚΑ, ε ίτε γ ια ά λ λ ο υ ς εθν ικούς λ ό γ ο υ ς . ( Α π ό τη μαρτυρία της 
Δ ή μ η τ ρ α ς Κ ο υ ρ σ ο υ μ π ά - Γ ρ η γ ο ρ ά ) . 
Μ ε τ ά τη σύλληψη του Ρένου Λυσ ιώτη την ευθύνη της ν ε ο λ α ί α ς για τη 
Λευκωσ ία , ό π ω ς και της ΠΕΚΑ, α ν έ λ α β ε ο καθηγητής τότε στο Παγκύπρ ιο 
Γυμνάσιο Μ ιχαλάκης Μαραθεύτης . «Τα θέματα της νεολαίας χειριζόταν ο Μίκης 
Μιχαηλίδης, μέσω του οποίου ερχόμουν σε επαφή με τους ομαδάρχες της νεο­
λαίας», δ η λ ώ ν ε ι ο Μ. Μαραθεύτης . «Μέριμνα δική μου ήταν ο έλεγχος των δια­
δηλώσεων, ώστε να αποφεύγονται οι άνευ άνωθεν εντολής διαδηλώσεις των 
μαθητών, κάτι που είχε παρατηρηθεί τότε να συμβαίνει. Στόχος ήταν όλες οι 
εκδηλώσεις της νεολαίας να κατευθύνονται και να ελέγχονται. Η νεολαίας τότε, 
βέβαια, ήταν πολύ καλά οργανωμένη και εγώ ενεργούσα σε πλήρη συντονισμό με 
τον τομεάρχη της Λευκωσίας». 
Τ η ν Κυρ ιακή της Σ τ α υ ρ ο π ρ ο σ κ υ ν ή σ ε ω ς του 1957, σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ο Μ. 
Μαραθεύτης , ετελε ίτο μ ν η μ ό σ υ ν ο στην εκκλησ ία της Φ α ν ε ρ ω μ έ ν η ς γ ια τους 
μέχρ ι τότε π ε σ ό ν τ ε ς α γ ω ν ι σ τ έ ς . Με φ υ λ λ ά δ ι ο κ ά λ ε σ α το λ α ό να παραστε ί και να 
καταθέσε ι ο κ α θ έ ν α ς έ ν α λ ο υ λ ο ύ δ ι στο κ ε ν ο τ ά φ ε ι ο των η ρ ώ ω ν . Κι ή τ α ν π ρ α γ μ α ­
τικά συγκινητική η α ν τ α π ό κ ρ ι σ η του κ ό σ μ ο υ . Η εκκλησ ία γέμ ισε με λουλούδ ια . 
Μ ε τ ά το τ έ λ ο ς της λε ιτουργ ίας σ ύ σ σ ω μ ο το εκκλησ ίασμα π ο ρ ε ύ τ η κ ε με τα π ό δ ι α 
στο ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο , ό π ο υ α ν α π έ μ φ θ η κ ε δ έ η σ η γ ια τους ν ε κ ρ ο ύ ς του α γ ώ ν α . ( Α π ό 
τη μαρτυρία του Μ ι χ α λ ά κ η Μαραθεύτη) . 
Ό π ω ς α ν α φ έ ρ θ η κ ε π ιο μ π ρ ο σ τ ά , ουσ ιαστ ικός υ π ε ύ θ υ ν ο ς γ ια τα θέματα της 
ν ε ο λ α ί α ς της Λευκωσ ίας , α π ό την ε π ο χ ή του Ρ έ ν ο υ Λυσ ιώτη , ήταν ο α π ό φ ο ι τ ο ς 
του Παγκυπρ ίου Γυμνασίου Μίκης Μιχαηλ ίδης . Α υ τ ό ς π ρ ο χ ώ ρ η σ ε στην ξεχωρ ι ­
στή κατά σ χ ο λ ε ί ο ο ρ γ ά ν ω σ η τ ω ν μ α θ η τ ώ ν και στην ο ρ γ ά ν ω σ η της ε ξ ω σ χ ο λ ι κ ή ς 
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ν ε ο λ α ί α ς με βάση τα σωματε ία , στα ο π ο ί α οι νέο ι ανήκαν . Κ α θ ι έ ρ ω σ ε και σύστη ­
μα δ η μ ο σ ί ω ν σ χ έ σ ε ω ν και φρόντ ιζε ν α έρχετα ι σε ε π α φ ή και ν α ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι 
ό λ ο υ ς τους ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο υ ς σε θέματα δ ρ ά σ η ς της ν ε ο λ α ί α ς . Μ' αυτό τον τ ρ ό π ο 
ε ξ α σ φ ά λ ι σ ε και την π λ ή ρ η κ α τ α ν ό η σ η και συνεργασ ία του Γυμνασ ιάρχη Κ. 
Σπυρ ιδάκη , ο ο π ο ί ο ς στην αρχή αντ ιδρούσε στις μαθητ ικές δ ιαδηλώσε ις , γιατί 
κ α ν έ ν α ς δε φ ρ ό ν τ ι σ ε ν α τον κατατοπ ίσε ι . 
Η ν ε ο λ α ί α της ΕΟΚΑ δ ιαδραμάτ ισε σημαντ ικό ρ ό λ ο στην επ ιτυχ ία της 
Παθητ ικής Αντ ίστασης π ο υ ε ίχε κηρύξε ι η ΕΟΚΑ στις α ρ χ έ ς του 1958. Οι μαθη-
τές-μέλη της Α Ν Ε π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ν αυτούς π ο υ α γ ό ρ α ζ α ν αγγλ ικά π ρ ο ϊ ό ν τ α , 
τσ ιγάρα, ουίσκι κ.ά. και τους π α ρ ό τ ρ υ ν α ν να σταματήσουν ή τους κ α τ ά γ γ ε λ λ α ν 
στην ηγεσ ία της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς . Α ξ ι ο μ ν η μ ό ν ε υ τ ο ε ίναι και το κατόρθωμα της ηγε­
σίας της ν ε ο λ α ί α ς ν α ε λ έ γ χ ε ι καθημερ ινά την α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α του διοικητή της 
Αστυνομ ίας Λ ε υ κ ω σ ί α ς και έτσι ν α γνωρίζε ι τους σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς των Α γ γ λ ω ν και τις 
π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π ο υ έ φ τ α ν α ν στις δ ιωκτ ικές αρχές . Η σ υ μ β ο λ ή της ν ε ο λ α ί α ς σ τ ο ν 
τομέα της κ α τ α σ κ ο π ε ί α ς ήταν πραγματ ικά σημαντ ική . ( Α π ό τη μαρτυρία του Μίκη 
Μιχαηλ ίδη) . 
Ο Δ ι γ ε ν ή ς α π ό τα μέσα του 1957 άρχ ισε ν α λαμβάνε ι μέτρα α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς 
α ν α φ ο ρ ι κ ά με τη δ ιο ίκηση της Α Ν Ε και της ΠΕΚΑ. Η θ ε λ ε ν α ε ξ ο ι κ ο ν ο μ ή σ ε ι για 
τον εαυτό του χ ρ ό ν ο , για να μ π ο ρ ε ί ν α ανταποκρ ίνετα ι στ ις π ο λ ύ π λ ε υ ρ ε ς ευθύ­
ν ε ς της η γ ε σ ί α ς του α γ ώ ν α . Μ ε τ ά την εξορ ία του Μακαρ ίου α π ό τους Ά γ γ λ ο υ ς 
στις Σ ε ϋ χ έ λ λ ε ς , ο Δ ι γ ε ν ή ς υ π ο χ ρ ε ώ θ η κ ε ν α αναλάβε ι , ε κ τ ό ς α π ό τη στρατιωτι­
κή , και την πολ ιτ ι κή ηγεσ ία του α γ ώ ν α . Π ρ ο ς το σ κ ο π ό αυτό για τη δ ιο ίκηση της 
ν ε ο λ α ί α ς σε π α γ κ ύ π ρ ι α κλ ίμακα ίδρυσε τη Δ Α Ν Ε (Διεύθυνση Αλκ ίμου Νεολα ίας 
της ΕΟ ΚΑ) . 
Ε π ι κ ε φ α λ ή ς της Δ Α Ν Ε τ ο π ο θ ε τ ή θ η κ ε το 1957 ο Λ ο ύ η ς Λ ο υ κ ί δ η ς . 
Αρμοδ ιότητα της Δ Α Ν Ε ήταν ν α συντον ίζε ι τη δ ρ ά σ η της ν ε ο λ α ί α ς π α γ κ υ π ρ ί ω ς . 
Τα ά λ λ α μ έ λ η της Δ ιο ικούσας Ε π ι τ ρ ο π ή ς της Δ Α Ν Ε ήταν ο Γ λ α ύ κ ο ς Χρ ιστής, ο 
Παναγ ιώτης Π ε ρ σ ι ά ν η ς , ο Λ έ λ λ ο ς Δημητρ ιάδης και ο Α ν δ ρ έ α ς Χατζηβασιλε ίου . 
Η Νεολα ία τότε λε ιτουργούσε ο λ ό κ λ η ρ ο τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο . Εξέδ ιδε δυο περ ιοδ ι ­
κά, το «Εγερτήρ ιο Σάλπ ισμα» γ ια τους μαθητές τ ω ν Γυμνασ ίων και την « Α γ ω γ ή 
των Ν έ ω ν » γ ια τα παιδ ιά του Δ η μ ο τ ι κ ο ύ , ε κ τ ύ π ω ν ε τα φ υ λ λ ά δ ι α της Π Ε Κ Α και 
ά λ λ α ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ά φυλλάδ ια , π ο υ κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ σ α ν π α γ κ ύ π ρ ι α σε ορ ισμένη μέρα 
ακόμη και ώ ρ α . Εμφαση δ ιδόταν και στην κατασκοπε ία και τη σ υ λ λ ο γ ή κρ ίσ ιμων 
π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν . Η Δ Α Ν Ε π ρ ο χ ώ ρ η σ ε ακόμη και στην ο ρ γ ά ν ω σ η π α γ κ ύ π ρ ι α ς τριή­
μερης γ ιορτής της Νεολα ίας . Π ά ν ω α π ό 40 χ ιλ ιάδες μαθητές και νέο ι συγκε­
ν τ ρ ώ θ η κ α ν το καλοκαίρ ι του 1958 (Μάιος- Ιούν ιος) στη Λευκωσ ία , γ ια να π α ρ α κ ο ­
λ ο υ θ ή σ ο υ ν το π ρ ό γ ρ α μ μ α αυτής της γ ιορτής π ο υ π ε ρ ι λ ά μ β α ν ε ομιλ ίες, π α ρ α ­
στάσε ις θεατρ ικών έ ρ γ ω ν α π ό σ χ ο λ ε ί α , συναυλ ίες , χ ο ρ ο ύ ς , επ ιδε ίξε ις κ λ π . 
Α π ο κ ο ρ ύ φ ω μ α της τρ ιήμερης αυτής γ ιορτής , η ο π ο ί α κυρ ιολεκτ ικά είχε κατασυ­
γκ ινήσε ι τ ο ν Κυπρ ιακό Ε λ λ η ν ι σ μ ό , ήταν η ε κ δ ή λ ω σ η στο Γ Σ Π , ό π ο υ τελευταίο ι 
ε ισήλθαν οι γ ο ν ε ί ς τ ω ν π ε σ ό ν τ ω ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν καταχε ιροκροτούμενο ι α π ό το 
όρθ ιο π λ ή θ ο ς τ ω ν χ ιλ ιάδων θ ε α τ ώ ν . 
Περί τα τέλη του α γ ώ ν α η ο ρ γ ά ν ω σ η της ν ε ο λ α ί α ς έ φ τ α σ ε σε ε π ί π ε δ α τελει ­
ότητας. « Μ π ο ρ ο ύ σ ε να κάνει ασκήσε ις τακτικής επ ί χ ά ρ τ ο υ » , δ η λ ώ ν ε ι ο Λ. 
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Λουκ ίδης . (Από τη μαρτυρία του Λούη Λουκ ίδη ) . 
Μ έ λ ο ς της Δ ιο ι κούσης Ε π ι τ ρ ο π ή ς της Δ Α Ν Ε ήταν και ο κ α θ η γ η τ ή ς τότε της 
Σ ω μ α τ ι κ ή ς Α γ ω γ ή ς σ τ ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Α ν δ ρ έ α ς Χ α τ ζ η β α σ ι λ ε ί ο υ . 
Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ ε ς είναι οι π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π ο υ έ δ ω σ ε ο Α. Χατζηβασ ιλε ίου για τις 
μαθητ ικές ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς , για την τρ ιήμερη γ ιορτή της ν ε ο λ α ί α ς και γ ια τη μάχη της 
Σεβερε ίου Β ιβλ ιοθήκης. Και ιδιαίτερα γ ια τον τ ρ ό π ο δ ιαφυγής των μ α θ η τ ώ ν π ο υ 
α π ό τη στέγη της Β ιβλ ιοθήκης λ ι θ ο β ο λ ο ύ σ α ν γ ια ώ ρ ε ς τις δυνάμε ις α σ φ α λ ε ί α ς . 
Ό τ α ν οι αστυνομικο ί , οι Α γ γ λ ο ι και οι Τούρκο ι επ ικουρικο ί , ε π ι τ έ λ ο υ ς κατόρ­
θ ω σ α ν να μ π ο υ ν στο χ ώ ρ ο της Β ιβλ ιοθήκης και στην εσωτερ ική αυλή του 
Παγκυπρ ίου Γυμνασίου έ κ π λ η κ τ ο ι δ ι α π ί σ τ ω σ α ν ότι δ ε ν υ π ή ρ χ α ν μαθητές , για να 
σ υ λ λ ά β ο υ ν . Ό λ ο ι ε ίχαν δ ιαφύγε ι α π ό τα ανο ίγματα π ο υ έ κ α ν α ν στη στέγη του 
υ π ό σ τ ε γ ο υ της Γυμναστ ικής. 
Ο Α. Χατζηβασιλε ίου κατέθεσε στο Σ Ι Μ Α Ε και το ε π ί σ η μ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α της 
τρ ιήμερης γ ιορτής της ν ε ο λ α ί α ς . 
Η τριήμερη Παγκύπρ ια Εορτή Νεολα ίας π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε και το 1959 (29-31 
Μ α ί ο υ ) κι αυτή τη φ ο ρ ά ή τ α ν α φ ι ε ρ ω μ έ ν η σ τ ο ν Α ρ χ η γ ό Δ ι γ ε ν ή . Ή τ α ν απ ίστευτα 
π λ ο ύ σ ι α σε π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο και μετε ίχαν σ' αυτή και Δημοτ ικά και Γυμνάσια α π ' ό λ η 
την Κ ύ π ρ ο . Περ ιλάμβανε εκθέσε ις τ έ χ ν η ς , χε ιροτεχν ίας , β ιβλ ίου, ε λ λ η ν ι κ ο ύ ς 
χ ο ρ ο ύ ς , γυμναστ ικές επ ιδε ίξε ις , α θ λ ο π α ι δ ι έ ς , αγων ίσματα στ ίβου, ομ ιλ ίες , απαγ­
γ ε λ ί ε ς , χ ο ρ ω δ ί ε ς , ο ρ χ ή σ τ ρ ε ς , σκετσάκ ια , θεατρικά έργα και αρχα ίες τραγωδ ίες . 
Α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ενδε ικτ ικά κ ά π ο ι α α π ό τα θεατρικά έργα και τις τ ρ α γ ω δ ί ε ς π ο υ 
π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν : «Η θυσία του Α β ρ α ά μ » , «Ο Κ α τ σ α ν τ ώ ν η ς » του Θ ε ο τ ο κ ά , «Το 
Μ π λ ο κ C» του Βενέζη , «Να ζη το Μ ε σ ο λ ό γ γ ι » του Ρώτα, «Οι Ό μ η ρ ο ι » του 
Ακρίτα, «Η Αντ ιγόνη» του Σ ο φ ο κ λ ή , «Η Ιφ ιγένε ια ε ν Ταύροις» και «Οι Φο ίν ισσες» 
του Ευριπ ίδη. 
Παιδάκ ια του δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ σε δ ι α δ ή λ ω σ η 
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2. Η Σ υ ν ά ν τ η σ η της Λ ε μ ε σ ο ύ 
Στη σ υ ν ά ν τ η σ η της Λ ε μ ε σ ο ύ , π ο υ έγ ινε στις 18 Νοεμβρ ίου 1998, π α ρ α β ρ έ θ η ­
καν: 
Ο Μ α ν ώ λ η ς Σαββίδης, σ υ ν υ π ε ύ θ υ ν ο ς με τον Αρ ιστο Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ της ν ε ο ­
λα ίας στη Λ ε μ ε σ ό μέχρι τον Ιούνιο του 1955 και υ π ε ύ θ υ ν ο ς της νεολα ίας α π ό τ ο ν 
Ιούνιο του 1955 μέχρι το τ έ λ ο ς Ιουνίου του 1956. 
Ο Α ν δ ρ έ α ς Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς , υ π ε ύ θ υ ν ο ς της νεολα ίας α π ό τον Ιούνιο του 1956 
μέχρι τη σ ύ λ λ η ψ η του το Δ ε κ έ μ β ρ η του 1956 και α π ό τ ο ν Οκτώβρη του 1957 
μέχρι το Μάιο του 1958, ο π ό τ ε του α ν α τ έ θ η κ α ν ά λ λ α καθήκοντα . 
Ο Σ τ έ φ ο ς Στυλ ιανού , αρχ ικά β ο η θ ό ς του Α ν δ ρ έ α Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο υ και αργότε ­
ρα, μετά τη σ ύ λ λ η ψ η του Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο υ , υ π ε ύ θ υ ν ο ς της ν ε ο λ α ί α ς Λ ε μ ε σ ο ύ . 
Ο Χρ ιστάκης Π ε ρ ε ν τ ό ς , ο υ π ε ύ θ υ ν ο ς της ν ε ο λ α ί α ς της Λ ε μ ε σ ο ύ κατά τους 
τελευταίους π έ ν τ ε μήνες του α γ ώ ν α , α π ό τ ο ν Οκτώβρη του 1958 μέχρι το Μάρτη 
του 1959. 
Ο Μάκης Πετρ ίδης , υ π ε ύ θ υ ν ο ς γ ια την εργαζόμενη ν ε ο λ α ί α στη Λ ε μ ε σ ό και 
έ ν α ς α π ό τους τρεις τραυματ ισθέντες στη δ ι α δ ή λ ω σ η της 18.12.1954, όταν θα 
συνεζητε ίτο η π ρ ώ τ η π ρ ο σ φ υ γ ή της Κ ύ π ρ ο υ σ τ ο ν Ο ρ γ α ν ι σ μ ό των Η ν ω μ έ ν ω ν 
Ε θ ν ώ ν . 
Η Δ ι ά ν α Μ α ύ ρ ο υ , γραμματέας τότε στο Λαν ίτε ιο Γυμνάσιο Λ ε μ ε σ ο ύ , υπεύθυ­
νη γ ια τις ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ε ς ν έ ε ς της Λ ε μ ε σ ο ύ , μ ε τ α φ ο ρ έ α ς ο π λ ι σ μ ο ύ α π ό την 
Ε λ λ ά δ α στην Κ ύ π ρ ο . 
Η Ηλ ιάνα Παυλ ίδου-Βαρραβά , μ έ λ ο ς της ο ρ γ ά ν ω σ η ς της νεολα ίας α π ό ηλ ι ­
κίας 13 χ ρ ό ν ω ν , υπεύθυνη για την ε κ τ ύ π ω σ η και τη μ ε τ α φ ο ρ ά φ υ λ λ α δ ί ω ν . 
Η Μ α ρ ο ύ λ α Σαββ ίδου-Πλατύ , υ π ε ύ θ υ ν ο ς για τις μαθήτριες του Α θ η ν ά ί δ ε ί ο υ 
Γυμνασίου Λ ε μ ε σ ο ύ και γ ια τη δ ιανομή τ ω ν φ υ λ λ α δ ί ω ν της ΕΟΚΑ. 
Ο Σ τ έ λ ι ο ς Χατζην ι κολάου και ο Α ν τ ώ ν η ς Γαβριηλίδης μ έ λ η της «Ομάδας τ ω ν 
Δ έ κ α » . 
ι 
Ο Χρ ιστάκης Βαρραβάς, ο ο π ο ί ο ς , σε ηλικ ία 17 χ ρ ό ν ω ν , α ν έ λ α β ε την ευθύνη 
του Εκτελεστ ικού στη Λ ε μ ε σ ό . 
Ο Α ν δ ρ έ α ς Α γ α θ α γ γ έ λ ο υ , υ π ε ύ θ υ ν ο ς για τον τομέα του Εμπρηστ ικού στη 
Λ ε μ ε σ ό . 
• · · 
Η ευθύνη γ ια τη συγκρότηση τ ω ν π ρ ώ τ ω ν ο μ ά δ ω ν της ο ρ γ ά ν ω σ η ς της ν ε ο ­
λ α ί α ς στη Λ ε μ ε σ ό α ν α τ έ θ η κ ε α π ό τ ο ν ίδ ιο τ ο ν Δ ι γ ε ν ή σ τ ο υ ς Ά ρ ι σ τ ο 
Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ και Μ α ν ώ λ η Σαββίδη στα μέσα του Μάρτη του 1955. Η ο ρ γ ά ν ω σ η 
της ν ε ο λ α ί α ς στη Λ ε μ ε σ ό , σε αντ ίθεση μ' αυτό π ο υ συνέβα ινε στις ά λ λ ε ς π ε ρ ι ο ­
χές , υ π α γ ό τ α ν α π ' ευθε ίας σ τ ο ν Δ ι γ ε ν ή , τουλάχ ιστο στις α ρ χ έ ς , με τον ο π ο ί ο 
ε π ι κ ο ι ν ω ν ο ύ σ ε ο εκάστοτε α ρ χ η γ ό ς της και α π ό τον ο π ο ί ο έ π α ι ρ ν ε οδηγ ίες και 
ε ν τ ο λ έ ς . 
Η σ τ ρ α τ ο λ ό γ η σ η , αναφέρε ι ο Μ α ν ώ λ η ς Σαββίδης, π ρ ο χ ω ρ ο ύ σ ε αργά και με 
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π ο λ λ ή π ρ ο σ ο χ ή . Ε π ι λ έ γ ο ν τ α ν αυτοί π ο υ ξ ε χ ώ ρ ι ζ α ν για την τόλμη και τον ε ν θ ο υ ­
σ ιασμό τους και δ ιέθεταν ηγετικά π ρ ο σ ό ν τ α , ώστε να μ π ο ρ ο ύ ν να κ ι νητοπο ιούν 
το σ ύ ν ο λ ο της ν ε ο λ α ί α ς . Συγκροτήθηκαν ξ ε χ ω ρ ι σ τ έ ς ο μ ά δ ε ς μ α θ η τ ώ ν , ομάδες 
μαθητρ ιών και ο μ ά δ ε ς ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ω ν ν έ ω ν και ν ε α ν ί δ ω ν . 
Οι δραστηρ ιότητες της ο ρ γ ά ν ω σ η ς της ν ε ο λ α ί α ς και στη Λ ε μ ε σ ό ήταν , κατά 
βάση , οι ίδιες με αυτές τ ω ν ά λ λ ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν : Η ε κ τ ύ π ω σ η και κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α των 
φ υ λ λ α δ ί ω ν της ΕΟΚΑ και ά λ λ ω ν τ ο π ι κ ο ύ ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς , η διά ζ ώ σ η ς ε ν η μ έ ρ ω ­
ση των μαθητών και του λ α ο ύ , η διά τ η λ ε β ό α μ ε τ ά δ ο σ η σ υ ν θ η μ ά τ ω ν και οδηγ ιών , 
η ο ρ γ ά ν ω σ η δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν , η σ υ λ λ ο γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν για τις κ ινήσε ις της αστυνο ­
μίας και του στρατού και γι ' αυτούς π ο υ σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ν με τις δυνάμε ις α σ φ α ­
λε ίας , η δ ιακ ίνηση μ η ν υ μ ά τ ω ν και η σ τ ε λ έ χ ω σ η των μαχητ ικών ο μ ά δ ω ν της ΕΟΚΑ 
με δικά της δ ο κ ι μ α σ μ έ ν α μ έ λ η . 
Εκτός ό μ ω ς α π ό τις δραστηρ ιότητες αυτές , η ο ρ γ ά ν ω σ η της ν ε ο λ α ί α ς της 
Λ ε μ ε σ ο ύ έπα ιξε σημαντ ικό ρ ό λ ο και στη μ ε τ α φ ο ρ ά ό π λ ω ν και π υ ρ ο μ α χ ι κ ώ ν α π ό 
την Ε λ λ ά δ α και στη δ ιακ ίνηση τους α π ό το λ ιμάνι Λ ε μ ε σ ο ύ π ρ ο ς τον τελ ικό τους 
π ρ ο ο ρ ι σ μ ό . Στη ν ε ο λ α ί α της Λ ε μ ε σ ο ύ ανατέθηκε α π ό τ ο ν Δ ι γ ε ν ή και η α π ο σ τ ο λ ή 
της ίδρυσης ε ν ό ς αθλητ ικού ή θρησκευτ ικού σωματε ίου , στο ο π ο ί ο θα συγκε­
ν τ ρ ω ν ό τ α ν η ν ε ο λ α ί α . Η ίδρυση του « Α π ό λ λ ω ν α » υ π ή ρ ξ ε το α π ο τ έ λ ε σ μ α αυτής 
της α π ο σ τ ο λ ή ς . 
Κατόπ ιν ο δ η γ ι ώ ν και π ά λ ι ν του Δ ι γ ε ν ή , ο υ π ε ύ θ υ ν ο ς της ν ε ο λ α ί α ς Λ ε μ ε σ ο ύ 
π ρ ο χ ώ ρ η σ ε στη συγκρότηση μιας ε ιδ ικής ο μ ά δ α ς , της «Ομάδας τ ω ν Δ έ κ α » , η 
ο π ο ί α ε ίχε το χαρακτήρα ε φ ε δ ρ ι κ ή ς ο μ ά δ α ς κ ρ ο ύ σ ε ω ς , με α π ο σ τ ο λ ή την α ν ά λ η -
Μ α θ η τ έ ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν μαθήματα στην ε κ κ λ η σ ί α μετά το κ λ ε ί σ ι μ ο του σ χ ο ­
λ ε ί ο υ τους 
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ψη δ ο λ ι ο φ θ ο ρ ώ ν ε λ α φ ρ ό ς μ ο ρ φ ή ς , π υ ρ π ό λ η σ η αυτοκ ι νήτων , ρ ίψη μ ικρών βομ­
β ώ ν , α π ό σ π α σ η ό π λ ω ν α π ό τις βρεταν ικές π ε ρ ι π ό λ ο υ ς κ λ π . Η ο μ ά δ α αυτη ο ν ο ­
μάστηκε «των Δ έ κ α » , γιατί δ έ κ α ήταν οι π ρ ώ τ ο ι π ο υ ε ν τ ά χ θ η κ α ν σ' αυτή. 
Α ρ χ η γ ό ς της «Ομάδας των Δ έ κ α » ήταν ο Ντ ίνος Μ ι χ α η λ ί δ η ς . 
Οι δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς της ν ε ο λ α ί α ς στη Λ ε μ ε σ ό ή τ α ν α λ λ ε π ά λ λ η λ ε ς και μαχητ ικό­
τατες και κ ρ α τ ο ύ σ α ν τις δυνάμε ις α σ φ α λ ε ί α ς του κατακτητή σε δ ιαρκή α γ ω ν ί α και 
σ υ ν α γ ε ρ μ ό . Στη Λ ε μ ε σ ό , αξίζει ν α σημειωθεί , ο ρ γ α ν ώ θ η κ ε και η π ιο δυναμ ική 
μαθητική δ ι α δ ή λ ω σ η της π ε ρ ι ό δ ο υ π ρ ι ν α π ό την ε μ φ ά ν ι σ η της ΕΟΚΑ. Για τη δια­
δ ή λ ω σ η αυτή, π ο υ έγ ινε στις 18.12.1954, θα γ ίνε ι π ιο κ ά τ ω ιδ ια ίτερος λ ό γ ο ς . 
Στη μαθητική δ ι α δ ή λ ω σ η της 27.9 .1955, οι δ ι α δ η λ ω τ έ ς σ υ ν ε π λ ά κ η σ α ν με τους 
Ά γ γ λ ο υ ς στρατ ιώτες , οι οπο ίο ι , ό τ α ν έ χ α σ α ν τ ο ν έ λ ε γ χ ο της κατάστασης , π υ ρ ο ­
β ό λ η σ α ν και σ κ ό τ ω σ α ν το μ έ λ ο ς της ν ε ο λ α ί α ς Α ν δ ρ έ α Γεωργ ίου α π ό τη Δ ι ε ρ ώ ν α . 
Η π ιο ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή ό μ ω ς α π ' ό λ ε ς τις δ ιαδηλώσε ις της ν ε ο λ α ί α ς στη Λ ε μ ε σ ό 
ήταν αυτή π ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε στις 14.12.1955 και η ο π ο ί α στόχευε σ τ η ν π ρ ό ­
κ λ η σ η αν . ϋ ί ε ρ ι σ π α σ μ ο ύ στις δυνάμε ις του ε χ θ ρ ο ύ . Ο Δ ι γ ε ν ή ς και οι ανταρτ ικές 
τ ο υ ο μ ά δ ε ς σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή τ ω ν Σ π η λ ι ώ ν ε ίχαν εντοπ ιστε ί α π ό τ ο υ ς Ά γ γ λ ο υ ς και 
βρ ίσκονταν υ π ό ασφυκτική π ί ε σ η . Η νεολα ία λ ο ι π ό ν έ π ρ ε π ε ν α αναλάβε ι δράση 
και να α π α σ χ ο λ ή σ ε ι ό σ ο ήταν δ υ ν α τ ό π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς δυνάμε ις του ε χ θ ρ ο ύ . 
Ιδού π ώ ς ο Μ α ν ώ λ η ς Σαββίδης περ ιγράφε ι αυτή τη δ ι α δ ή λ ω σ η : 
«Στις 8.00 το π ρ ω ί όλο ι οι μαθητές και μαθήτριες ε ί χ α ν συγκεντρωθε ί στην 
αυλή του σ χ ο λ ε ί ο υ και ετο ιμάζονταν για την ε κ δ ή λ ω σ η . Δυνάμε ις Α σ φ α λ ε ί α ς 
κ α τ έ φ θ α σ α ν και ε μ π ό δ ι ζ α ν τους μαθητές ν α β γ ο υ ν έ ξ ω α π ό π")ν αυλή . Ο ι μαθη­
τές τότε ά ρ χ ι σ α ν το λ ι θ ο β ο λ ι σ μ ό κατά των στρατ ιωτών , ε ν ώ αυτοί α π α ν τ ο ύ σ α ν 
με δ α κ ρ υ γ ό ν α . Οι συγκρούσε ις έ π α ι ρ ν α ν δ ιαστάσε ις . Ν έ ε ς εν ισχύσε ις στρατού 
κ α τ έ φ θ α ν α ν και π ε ρ ι κ ύ κ λ ω ν α ν τον τεράστιο χ ώ ρ ο τ ο υ Γυμνασίου, ο ο π ο ί ο ς 
παρουσ ίαζε ε ι κόνα π ε δ ί ο υ μ ά χ η ς α π ό τις εκρήξε ις τ ω ν κ α π ν ο γ ό ν ω ν β ο μ β ώ ν . Οι 
μαθητές π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ σ α ν ε π ι θ έ σ ε ι ς με καταιγιστικό λ ι θ ο β ο λ ι σ μ ό ε ν α ν τ ί ο ν των 
στρατ ιωτών , αρκετούς α π ό τους ο π ο ί ο υ ς τραυμάτιζαν. Α ρ κ ε τ έ ς δ α κ ρ υ γ ό ν ε ς 
βόμβες , οι ο π ο ί ε ς ε κ τ ο ξ ε ύ ο ν τ α ν κατά των μαθητών χ ω ρ ί ς να ε κ ρ α γ ο ύ ν , ρ ί π τ ο ­
ν τ α ν π ί σ ω ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν στρατ ιωτών . 
Σε κ ά π ο ι α φ ά σ η της ε κ δ ή λ ω σ η ς η κατάσταση ε ξ ε λ ι σ σ ό τ α ν δ υ σ μ ε ν ώ ς γ ια τους 
μαθητές . Α π ό τη στιγμή εκε ίνη αρχίζε ι η θαυμάσια συνεργασ ία μεταξύ τ ο υ ς . 
Οι μαθητές υ π ο χ ω ρ ο ύ ν π ρ ο ς τα π ρ ο π ύ λ α ι α τ ο υ σ χ ο λ ε ί ο υ , π ο λ λ ο ί α ν ε β α ί ν ο υ ν 
στην ο ρ ο φ ή , ε ν ώ συνεργε ία π ο υ αυθόρμητα δημ ιουργούντα ι α π ό μαθητές τρο­
φ ο δ ο τ ο ύ ν σ υ ν ε χ ώ ς με π έ τ ρ ε ς την π ρ ώ τ η γραμμή . Το θέαμα είναι συγκ ινητ ικό . Τα 
ά ο π λ α Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α αγων ίζοντα ι ε ν α ν τ ί ο ν π ά ν ο π λ ω ν Ά γ γ λ ω ν στρατ ιωτών με 
μ ό ν α ό π λ α τις π έ τ ρ ε ς . 
Ε ν ώ οι συγκρούσε ις συνεχ ίζοντα ι , γ ύ ρ ω στ ις 10.30 και σε στιγμή π ο υ οι μαθη­
τές α π ε ί χ α ν αρκετά α π ό τους στρατ ιώτες , έ ν α μ έ λ ο ς μ α ς ρίχνει μια χε ιροβομβί ­
δα ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν στρατ ιωτών . 
Α π ό την έκρη ξη της τραυματ ίστηκαν τρεις Βρετανο ί στρατ ιώτες, α π ό τους 
ο π ο ί ο υ ς ο έ ν α ς σοβαρά . Ό π ω ς έγ ινε γ ν ω σ τ ό α ρ γ ό τ ε ρ α , αυτός υπέκυψε στα 
τραύματα τ ο υ . 
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Μ ε τ ά την έ κ ρ η ξ η της χε ιροβομβ ίδας το ηθ ικό τ ω ν μαθητών α ν α π τ ε ρ ώ θ η κ ε και 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ α ν μαχητ ικότερες ε π ι θ έ σ ε ι ς ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν στρατ ιωτών . Σε μια 
μάλ ιστα π ε ρ ί π τ ω σ η , στρατ ιώτης α π ο μ ο ν ώ θ η κ ε α π ό τους μαθητές και ξ υ λ ο κ ο π ή ­
θηκε άγρια . Σ ώ θ η κ ε μ ό ν ο μετά α π ό π α ρ έ μ β α σ η τ ω ν καθηγητών . Στο μεταξύ κατέ­
φ θ α σ α ν και ά λ λ ε ς ισχυρές στρατ ιωτ ικές εν ισχύσε ις , ε ν ώ οι μαθητές ύ ψ ω ν α ν τη 
γ α λ α ν ό λ ε υ κ η στην ο ρ ο φ ή του κτιρίου. 
Οι σ υ μ π λ ο κ έ ς σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ν μέχρι τις 11.00 π.μ., όταν κ α τ έ φ θ α σ ε ε π ί τ ό π ο υ ο 
Δ ιο ικητής της π ό λ η ς Κ λ ο ύ ν ι ς με τ ο ν π ρ ό ε δ ρ ο της Σ χ ο λ ι κ ή ς Ε φ ο ρ ί α ς Σερ 
Παναγ ιώτη Κ α κ ο γ ι ά ν ν η . Μ ε τ ά α π ό π ο λ λ έ ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς έ π ε ι σ α ν τελ ικά τους 
μαθητές ν α δ ιαλυθούν . 
Α π ό τις συγκρούσε ις τραυματίστηκαν ε λ α φ ρ ά τρεις μαθητές και δ ύ ο μαθή­
τρ ιες . Α π ό την π λ ε υ ρ ά των Ά γ γ λ ω ν έ ν α ς σ κ ο τ ώ θ η κ ε και αρκετο ί τραυματ ίστηκαν. 
Α ρ γ ό τ ε ρ α ο Δ ιο ικητής Λ ε μ ε σ ο ύ δ ιέταξε το π ρ ο σ ω ρ ι ν ό κλε ίσ ιμο του Γυμνασίου 
«εν όψει διεξαχθησομένης ερεύνης, εν σχέσει με την συμπεριφοράν του σχολεί­
ου γενικώς και τα επεισόδια ειδικότερον». 
Ο Α ρ χ η γ ό ς Δ ι γ ε ν ή ς χαρακτήρ ισε την ε κ δ ή λ ω σ η αυτή σαν την «σοβαροτέραν 
και πλέον πείσμονα πασών των εκδηλώσεων της νεολαίας που έλαβαν χώραν» 
τις η μ έ ρ ε ς εκε ίνες . 
Οι α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς μ α θ η τ έ ς του σ χ ο λ ι κ ο ύ έ τ ο υ ς 1955-1956 , α φ ο ύ τ ο 
Γυμνάσιο κλε ίστηκε α π ό τις Α ρ χ έ ς μέχρι τ ο ν Ιούν ιο του 1956, π ή ρ α ν τα α π ο λ υ ­
τήρια τους α π ό το « Α θ η ν α τ δ ε ι ο » Γυμνάσιο Θ η λ έ ω ν . ( Α π ό τη μαρτυρ ία του 
Μ α ν ώ λ η Σαββίδη) . 
Η π ρ ο σ φ ο ρ ά της ο ρ γ α ν ω μ έ ν η ς ν ε ο λ α ί α ς της Λ ε μ ε σ ο ύ , τ ό σ ο της μαθητ ιώσας 
ό σ ο και της ε ρ γ α ζ ό μ ε ν η ς , υ π ή ρ ξ ε και π ο λ ύ π λ ε υ ρ η και β α ρ υ σ ή μ α ν τ η . Αξίζει να 
σημε ιωθε ί ότι στην π ε ρ ι ο χ ή της Λ ε μ ε σ ο ύ οι μόνο ι π ο υ έ π ε σ α ν σ τ ο ν α γ ώ ν α ήταν 
μ έ λ η της νεολα ίας και αυτοί ή τ α ν ο Α ν δ ρ έ α ς Γεωργ ίου στις 27 .9 .1955 και ο 
Α ν δ ρ έ α ς Βλάμης στις 20 .11 .1956. Αυτά α ν α φ έ ρ ε ι στη μαρτυρία τ ο υ ο Α ν δ ρ έ α ς 
Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς και συνεχ ίζε ι : 
Η ν ε ο λ α ί α της Λ ε μ ε σ ο ύ παρουσ ιάζε ι και κ ά π ο ι ε ς α ξ ι ο μ ν η μ ό ν ε υ τ ε ς ιδ ια ιτερό­
τητες έναντ ι της ν ε ο λ α ί α ς ά λ λ ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν . Η ν ε ο λ α ί α της Λ ε μ ε σ ο ύ π ρ ό σ φ ε ρ ε 
τα σ τ ε λ έ χ η π ο υ ε π ά ν δ ρ ω ν α ν το σύστημα ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς της ΕΟΚΑ. Σε κ ά π ο ι ο στά­
δ ιο μάλ ιστα είχε ο ρ γ α ν ω θ ε ί και έ ν α δεύτερο , ε φ ε δ ρ ι κ ό δίκτυο σ υ ν δ έ σ μ ω ν , π ο υ θα 
έ μ π α ι ν ε σε λε ιτουργία σε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ θα ε ξ α ρ θ ρ ω ν ό τ α ν το κ α ν ο ν ι κ ό . Η ν ε ο ­
λαία της Λ ε μ ε σ ο ύ ε ίχε την ευθύνη της πνευματ ικής δ ιαφώτ ισης και ηθ ικής δια­
π α ι δ α γ ώ γ η σ η ς τ ω ν ν έ ω ν , υ π ό την κ α θ ο δ ή γ η σ η τ ο υ θ ε ο λ ό γ ο υ Μ ι χ α ή λ Μ ιχαηλ ίδη , 
και α ν α λ ά μ β α ν ε ν α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ηθική και υλ ική σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η στ ις ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς 
τ ω ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν π ο υ καταζητούνταν ή ε ί χαν σ υ λ λ η φ θ ε ί και φυλακ ιστε ί ή ε ί χαν 
π έ σ ε ι σ τ ο π ε δ ί ο της μάχης . 
Στη Λ ε μ ε σ ό , το καλοκα ίρ ι του 1955, έ δ ρ α σ ε και μια ομά δα ν έ ω ν « μ α χ α ι ρ ο φ ό -
ρ ω ν » , οι οπο ίο ι κ τ υ π ο ύ σ α ν τα μέλη των δ υ ν ά μ ε ω ν α σ φ α λ ε ί α ς με μαχαίρ ια σε 
π ο λ υ σ ύ χ ν α σ τ α σημε ία της π ό λ η ς . Τ η ν π ε ρ ί ο δ ο Μα ' ί ' ου - Ιουν ίου τ ο υ 1958, όταν 
ε ίχαν ξ ε σ π ά σ ε ι οι ο ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς σε β ά ρ ο ς τ ω ν Ε λ λ η ν ο κ υ π ρ ί ω ν β ια ιότητες τ ω ν 
Τ ο υ ρ κ ο κ υ π ρ ί ω ν , η ν ε ο λ α ί α στη Λ ε μ ε σ ό α ν έ λ α β ε το έ ρ γ ο της π ρ ο σ τ α σ ί α ς της 
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ζωής και των π ε ρ ι ο υ σ ι ώ ν των Ε λ λ ή ν ω ν α π ό τις ε π ι θ έ σ ε ι ς τ ω ν Τ ο υ ρ κ ο κ υ π ρ ί ω ν . 
Τ έ λ ο ς ο Α ν δ ρ έ α ς Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς επ ισημα ίνε ι ότι , κατά τη δεύτερη π ε ρ ί ο δ ο 
1957-58 π ο υ ε ίχε και π ά λ ι ν αυ τό ς την αρχηγ ία της ν ε ο λ α ί α ς , και η ν ε ο λ α ί α της 
Λ ε μ ε σ ο ύ ε ίχε ενταχθε ί σ τ ο ν τ ο μ ε ά ρ χ η και ο ίδ ιος ε π ι κ ο ι ν ω ν ο ύ σ ε με τον τ ο μ ε ά ρ -
χ η , και όχ ι με τ ο ν Δ ι γ ε ν ή . Ε π ι κ ο ι ν ω ν ο ύ σ ε ε π ί σ η ς και με τ ο γεν ικό υ π ε ύ θ υ ν ο της 
Δ Α Ν Ε π ο υ β ρ ι σ κ ό τ α ν στη Λ ε υ κ ω σ ί α . ( Α π ό τη μ α ρ τ υ ρ ί α τ ο υ Α ν δ ρ έ α 
Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο υ ) . 
Η ν ε ο λ α ί α ήταν π ά ν τ ο τ ε έτο ιμη γ ια έ ν α ν εθν ικό α γ ώ ν α και ε ίναι λ ά θ ο ς να 
χαρακτηρίζεται η αγων ιστ ική της δ ρ ά σ η και η εθν ική της π ρ ο σ φ ο ρ ά ω ς θαύμα 
ι σ τ ο ρ ι κ ό , π α ρ α τ η ρ ε ί ο Σ τ έ φ ο ς Σ τ υ λ ι α ν ο ύ , ο ο π ο ί ο ς δ ι α δ έ χ θ η κ ε τ ο ν Α . 
Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο στην ηγεσ ία της ν ε ο λ α ί α ς . Η α ν τ α π ό κ ρ ι σ η της ν ε ο λ α ί α ς στις πο ι ­
κ ίλες ε υ θ ύ ν ε ς π ο υ της ανατ ίθεντο απα ιτούσε χ ρ ό ν ο , κ ό π ο υ ς π ο λ λ ο ύ ς και ε γ κ υ ­
μ ο ν ο ύ σ ε α ν υ π ο λ ό γ ι σ τ ο υ ς κ ι νδύνους . Η ε ξ α σ φ ά λ ι σ η , για π α ρ ά δ ε ι γ μ α , των π ο σ ο ­
τ ή τ ω ν του χαρτ ιού π ο υ απα ιτε ίτο γ ια την π ο λ υ γ ρ ά φ η σ η τ ω ν φ υ λ λ α δ ί ω ν και των 
ά λ λ ω ν ε ν τ ύ π ω ν της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς συν ιστούσε π ρ ό β λ η μ α τεράστ ιο και δ υ σ ε π ί λ υ τ ο . 
Η ν ε ο λ α ί α ο π ω σ δ ή π ο τ ε δε θα μ π ο ρ ο ύ σ ε να φέρε ι σε π έ ρ α ς την α π ο σ τ ο λ ή της, 
αν δ ε ν ε ίχε τ η ν ε ν ε ρ γ ό σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η και την π ρ ό θ υ μ η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά και βοήθε ια 
π ο λ λ ώ ν α τ ό μ ω ν και π ο λ λ ώ ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν της π ό λ η ς , π ο υ π ρ ό θ υ μ α π ρ ο σ φ έ ρ ο ­
ν τ α ν ν α υ π η ρ ε τ ή σ ο υ ν τ ο ν α γ ώ ν α της ελευθερ ίας . ( Α π ό τη μαρτυρία του Σ τ έ φ ο υ 
Στυλ ιανού) . 
Ο λ ό κ λ η ρ ο σύνταγμα α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν τα μ υ η μ έ ν α μ έ λ η της ν ε ο λ α ί α ς στη 
Λ ε μ ε σ ό , τονίζει ο τελευτα ίος η γ έ τ η ς της ν ε ο λ α ί α ς Χρ ιστάκης Π ε ρ ε ν τ ό ς , ο ο π ο ί ­
ο ς και παρουσ ιάζε ι το σχετ ικό π ί νακα . Τα ο ρ γ α ν ω μ έ ν α μ έ λ η της ν ε ο λ α ί α ς το 
τ έ λ ο ς του 1958 α ν έ ρ χ ο ν τ α ν στα 780 και ήταν χ ω ρ ι σ μ έ ν α σε τ έ σ σ ε ρ α τμήματα με 
τους δ ικούς τ ο υ ς υ π ε υ θ ύ ν ο υ ς και ο μ α δ ά ρ χ ε ς το κάθε τμήμα: (α) Τμήμα μαθητρ ιών 
με 177 μ έ λ η και υ π ε ύ θ υ ν η την Ή ρ α Ιωανν ίδου . (β) Τμήμα ε ρ γ α ζ ό μ ε ν η ς ν ε ο λ α ί α ς 
με 139 μ έ λ η και υ π ε ύ θ υ ν ο τον Μ ά κ η Πετρ ίδη . (γ) Τμήμα Ε μ π ο ρ ι κ ή ς Ακαδημ ίας με 
100 μ έ λ η και υ π ε ύ θ υ ν ο τον Μ. Π α π α φ ί γ γ ο . (δ) Τμήμα Λαν ιτε ίου Γυμνασίου με 343 
μ έ λ η και γ ε ν ι κ ό υ π ε ύ θ υ ν ο τον Μ. Βερεσ ιέ και τμηματ ικούς υπεύθυνους τ ο υ ς Κ. 
Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η , Μ. Κ ό κ ο ν α , Α. Α ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο και Δ. Ποταμίτη . Στο τ έ λ ο ς του 
α γ ώ ν α ε ίχε αρχ ίσε ι και η ο ρ γ ά ν ω σ η τ ω ν Α κ ρ ι τ ό π ο υ λ ω ν , τ ω ν μ α θ η τ ώ ν δ η λ α δ ή της 
Σ τ ' τάξης τ ο υ Δημοτ ικού . 
Η ο ρ γ ά ν ω σ η της ν ε ο λ α ί α ς ε ίχε τον προμηθευτή της γ ια το χαρτί , την υ π η ρ ε ­
σία δ α κ τ υ λ ο γ ρ ά φ η σ η ς και τα συνεργε ία ε κ τ ύ π ω σ η ς , μ ε τ α φ ο ρ ά ς και κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς 
τ ω ν φ υ λ λ α δ ί ω ν . Ο αρ ιθμός των φ υ λ λ α δ ί ω ν π ο υ ε κ τ υ π ώ ν ο ν τ α ν , και π ο υ κ ά π ο τ ε 
ήταν και τρε ις σελ ίδες το κ α θ έ ν α , έ φ τ α ν ε τις 6000 και οι π ο σ ό τ η τ ς ε του χαρτ ιού 
π ο υ α π α ι τ ο ύ ν τ α ν ήταν τεράστ ιες . 
Η δ ρ ά σ η της ν ε ο λ α ί α ς , επ ισημα ίνε ι ο Χρ. Π ε ρ ε ν τ ό ς , ή τ α ν π ά ν τ ο τ ε π λ ή ρ ω ς 
σ υ ν υ φ α σ μ έ ν η και σ υ ν τ ο ν ι σ μ έ ν η με τη δ ρ ά σ η τ ω ν ά λ λ ω ν , τ ω ν μαχητ ικών ο μ ά δ ω ν 
της ΕΟΚΑ. Γι' αυτό τα π ά ν τ α έ π ρ ε π ε ν α είναι κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν α και προγραμματ ισμέ ­
ν α : ω ρ ά ρ ι ο , δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο , ε ν έ ρ γ ε ι ε ς , γ ια ν α α ξ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι οι δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς και οι 
ά λ λ ε ς δραστηρ ιότητες της ν ε ο λ α ί α ς α π ό τις μαχητ ικές ο μ ά δ ε ς . ( Α π ό τη μαρτυ­
ρία του Χρ ιστάκη Π ε ρ ε ν τ ο ύ ) . 
Η ν ε ο λ α ί α της Λ ε μ ε σ ο ύ ε ίχε διακριθεί για το π λ ή θ ο ς τ ω ν δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν , π ο υ 
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ο ρ γ ά ν ω ν ε καθ ' ό λ η τη δ ιάρκε ια του α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ α γ ώ ν α της Ε Ο Κ Α τ ο υ 1955-
59 και για τη μαχητ ικότητα και το π ά θ ο ς π ο υ τις χαρακτήρ ιζε . Η ν ε ο λ α ί α της 
Λ ε μ ε σ ο ύ ό μ ω ς είχε α π ο κ τ ή σ ε ι π α ρ ά δ ο σ η ε θ ν ι κ ώ ν δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν και π ρ ι ν α π ό την 
έ ν α ρ ξ η του α γ ώ ν α . 
Στις 18 Δεκεμβρ ίου 1954, ημέρα κατά την ο π ο ί α ήταν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν η η 
συζήτηση της π ρ ώ τ η ς π ρ ο σ φ υ γ ή ς της Κ ύ π ρ ο υ σ τ ο ν Ο ρ γ α ν ι σ μ ό τ ω ν Η ν ω μ έ ν ω ν 
Ε θ ν ώ ν , οι μαθητές της Λ ε μ ε σ ο ύ κατήλθαν σε μαζική δ ι α δ ή λ ω σ η στους δ ρ ό μ ο υ ς 
και τις πλατε ίες της π ό λ η ς κραυγάζοντας τα συνθήματα « Ε ν ω σ η και μ ό ν ο 
Ε ν ω σ η » , «Αυτοδ ιάθεση» κ λ π . Κατέβασαν την αγγλ ική σημαία α π ό τον αστυνομι ­
κό σταθμό και σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ θ η κ α ν έ ξ ω α π ό το γ ρ α φ ε ί ο του Α γ γ λ ο υ Ε π α ρ χ ο υ 
Λ ε μ ε σ ο ύ . Εκεί τους π ε ρ ι κ ύ κ λ ω σ α ν μ ε γ ά λ ε ς δυνάμε ις της Αστυνομ ίας , οι ο π ο ί ε ς 
και ά ν ο ι ξ α ν , σε κ ά π ο ι α στ ιγμή, πυρ ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν δ ι α δ η λ ω τ ώ ν , με α π ο τ έ λ ε σ μ α να 
τραυματ ιστούν σ ο β α ρ ά τρε ις μαθητές : ο Ρ έ ν ο ς Πουγ ιούκας , ο Α ν δ ρ έ α ς Κ ο ν τ ί δ η ς 
και ο Μάκης Πετρ ίδης . Ο Μ ά κ η ς Πετρ ίδης υ π ο β λ ή θ η κ ε σε π ο λ ύ ω ρ η εγχε ίρηση 
και σ ώ θ η κ ε ω ς εκ θαύματος . 
Η μαθητική αυτή δ ι α δ ή λ ω σ η κατ' ά λ λ ο υ ς ήταν αυθόρμητη , ε ν ώ κατ ' ά λ λ ο υ ς 
ήταν κατόπ ιν ε ν τ ο λ ή ς του Μακαρ ίου , π ο υ βρ ισκόταν στη Ν. Υ ό ρ κ η , π ρ ο ς τον 
Δ ι γ ε ν ή . Ηταν π ά ν τ ω ς π ο λ ύ επ ιτυχής , ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή σε ό γ κ ο και μαχητ ικότητα και 
σ υ μ μ ε τ έ σ χ ο ν όλο ι οι μαθητές και π ο λ λ ο ί άλλο ι νέο ι . Κατά τη δ ι α δ ή λ ω σ η π υ ρ π ο ­
λ ή θ η κ α ν και τρία αυτοκ ίνητα της Αστυνομ ίας . Η δ ι α δ ή λ ω σ η αυτή υ π ή ρ ξ ε σημα­
ντ ική και α π ό μια ά λ λ η ά π ο ψ η : Το Α Κ Ε Λ , με α φ ο ρ μ ή αυτή τη δ ι α δ ή λ ω σ η , ε ξ έ δ ω ­
σε α ν α κ ο ί ν ω σ η , με την ο π ο ί α α π ό τότε δ η μ ο σ ι ο π ο ι ο ύ σ ε τη δ ι α φ ω ν ί α και την αντί­
θεση του σε κάθε μ ο ρ φ ή μαχητ ικού α γ ώ ν α . ( Α π ό τη μαρτυρία του Μάκη Πετρίδη) . 
Α λ λ ά και οι ν ε α ν ί δ ε ς της Λ ε μ ε σ ο ύ , μαθήτρ ιες και ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ε ς , δ ε ν υστέρη­
σαν σε αγων ιστ ικότητα και σε προθυμ ία π ρ ο σ φ ο ρ ά ς σ τ ο ν α γ ώ ν α . Οι ν έ ε ς οργά­
ν ω ν α ν και μετε ίχαν σε δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς , δ α κ τ υ λ ο γ ρ α φ ο ύ σ α ν , π ο λ υ γ ρ α φ ο ύ σ α ν και 
μ ε τ έ φ ε ρ α ν τα φ υ λ λ ά δ ι α και τα ά λ λ α π α ρ ά ν ο μ α έ ν τ υ π α της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς α ν έ γ ρ α ­
φ α ν συνθήματα, δ ιακ ινούσαν ό π λ α και πυρομαχ ικά , φ ι λ ο ξ ε ν ο ύ σ α ν κ . 1 α π έ κ ρ υ -
π τ α ν στα σπίτ ια τους καταζητούμενους α γ ω ν ι σ τ έ ς . Αξ ιοθαύμαστος ήταν ο ζ ή λ ο ς 
π ο υ ε π ε δ ε ί κ ν υ α ν , δ ε ν π ρ ό φ τ α ι ν α ν ν α φ τ ά σ ο υ ν σ' αυτές οι σχετ ικές οδηγ ίες και 
α μ έ σ ω ς υ λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ν . 
Αυτά , α ν ά μ ε σ α σε π ο λ λ ά ά λ λ α π ο λ ύ ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α , α ν α φ έ ρ ε ι η Δ ι ά ν α Μαύρου , 
η φ ύ λ α κ α ς ά γ γ ε λ ο ς τ ω ν μαθητών , όταν αυτοί α π ο υ σ ί α ζ α ν α π ό το σ χ ο λ ε ί ο τους 
γ ια τα αγων ιστ ικά τους κ α θ ή κ ο ν τ α . Η Δ ι ά ν α Μ α ύ ρ ο υ α ν έ λ α β ε , κατόπ ιν ε ν τ ο λ ή ς 
της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς , τη μ . ταφορά ο π λ ι σ μ ο ύ α π ό την Ε λ λ ά δ α στην Κ ύ π ρ ο . Τ ο καλο­
καίρι του 1956 η Δ ιάνα μ ε τ έ φ ε ρ ε δυο βαλ ίτσες γ ε μ ά τ ε ς με ό π λ α , ό π λ α π ο υ α π ε ­
γ ν ω σ μ έ ν α χρε ιαζόταν η ΕΟΚΑ. Η Δ ιάνα μάλ ιστα ε ίχε ζητήσει να βγει σ τ ο αντάρ­
τικο α λ λ ά το αίτημα της δ ε ν έγ ινε δεκτό . ( Α π ό τη μαρτυρία της Δ ιάνας Μαύρου) . 
«Ήμουν μαθήτρια ηλικίας 13 χρόνων, όταν εντάχθηκα στην Οργάνωση», ανα­
φ έ ρ ε ι η Ηλ ιάδα Παυλ ίδου-Βαρραβά . «Ήμουνα υπεύθυνη για την εκτύπωση και τη 
μεταφορά των φυλλαδίων. Μια μέρα», αφηγείται , «ενώ μετέφερα μια τσάντα 
γεμάτη από φυλλάδια, έπεσα σε μπλόκο στρατιωτικής περιπόλου που σταματού­
σε και ερευνούσε τους διερχόμενους. Βρισκόταν έξω από την κλινική του Μάριου 
Τριτοφτίδη. "Τι έχεις μέσα στην τσάντα;", με ρωτά ο επικεφαλής της περιπόλου. 
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"Γέννησε η μητέρα μου", του απαντώ με ετοιμότητα, "και της παίρνω λίγα 
ρούχα", "Congraaulations", μου λέει χαμογελώντας και με άφησε να περάσω». 
«Μπήκα στην κλινική», συνεχ ίζε ι η Ηλ ιάνα , «αλλά δεν ήξερα τι να κάνω. 
Κάθησα στην αίθουσα αναμονής, ανάμεσα στις έγκυες γυναίκες που περίμεναν 
για εξέταση. Ένιωθα αμηχανία και ντροπή. Από το αδιέξοδο με έβγαλε η αδελφή 
νοσοκόμα, η οποία κατάλαβε περί τίνος επρόκειτο, με οδήγησε στο γραφείο της 
όπου περίμενα μέχρι που η περίπολος εγκατέλειψε την περιοχή». ( Α π ό τη μ α ρ ­
τυρία της Η λ ι ά ν α ς Παυλ ίδου-Βαρραβά) . 
«Δέσμες από εκατοντάδες φυλλάδια βρίσκονταν στο δάπεδο του καθιστικού 
μας. Πολλά ποδήλατα ήταν σταθμευμένα έξω από το σπίτι μας. Ήταν αυτών που 
ήρθαν για να παραλάβουν τα δικά τους φυλλάδια. Στρατιωτική περίπολος περνά 
έξω από το σπίτι, σταματά και ρωτά τη μητέρα μου: «Τι γυρεύουν αυτά τα ποδή­
λατα;». «Η κόρη μου είναι καθηγήτρια και είναι τα ποδήλατα των μαθητριών που 
τους κάνει μάθημα», τους απαντά». ( Α π ό τη μαρτυρία της Μ α ρ ο ύ λ α ς Σαββ ίδου-
Πλατή) . 
Η «Ομάδα τ ω ν Δ έ κ α » , ό π ω ς έχε ι ή δ η αναφερθε ί , ήταν μια ε ιδ ική ομάδα , ενταγ ­
μένη στους κ ό λ π ο υ ς της ν ε ο λ α ί α ς , η ο π ο ί α δ ιακρ ινόταν γ ια την τόλμη και την 
α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό τ η τ α των μ ε λ ώ ν της . Α ν α λ ά μ β α ν ε επ ιχε ιρήσε ις α π λ ώ ν δ ο λ ι ο φ θ ο ­
ρ ώ ν . Ο ν ο μ ά σ τ η κ ε έτσι , γιατί στην α ρ χ ή αυτοί π ο υ την α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν ήταν δ έ κ α , 
στη συνέχε ια έ φ τ α σ α ν τους 15, α ν ά μ ε σ α τους και δυο γυνα ίκες . Α ρ χ η γ ό ς της 
ο μ ά δ α ς ήταν ο Ντ ίνος Μ ιχαηλ ίδης . 
Η «Ομάδα τ ω ν Δέκα» π έ ρ α σ ε α π ' ό λ α τα στάδια, α π ' ό λ ε ς τις μ ο ρ φ έ ς δ ρ ά σ η ς : 
Α π ό το κάψιμο αυτοκ ινήτων , σ τ ο ν ε μ π ρ η σ μ ό κυβερνητ ικών ή αγγλ ι κών κτ ιρ ίων 
και σπ ιτ ιών και στο ρίψιμο β ο μ β ώ ν υ δ ρ ο σ ω λ ή ν α ή γκαζ ιού . Η ομάδα , στη συνέ ­
χεια, α ν α λ ά μ β α ν ε και επ ιχε ιρήσε ις ε κ τ έ λ ε σ η ς . Ή τ α ν μια ο μ ά δ α με μεγάλη δ ρ ά σ η 
και π ρ ο σ φ ο ρ ά . ( Α π ό τη μαρτυρ ία τ ο υ Στέλ ιου Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ και Α ν τ ώ ν η 
Γαβριηλίδη). 
Στην ο μ ά δ α του εκτελεστ ικού ε ίχε ενταχθε ί , σε ηλ ικ ία μόλ ις 16 χ ρ ό ν ω ν , ο 
Χρ ιστάκης Βαρραβάς, ο ο π ο ί ο ς μάλ ιστα στα 17 του χρόν ια α ν έ λ α β ε και την ευθύ­
ν η της ό λ η ς ο μ ά δ α ς . Οι νέο ι της ε π ο χ ή ς της Ε Ο Κ Α δ ε ν ι κ α ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ν με τη 
δ ι α ν ο μ ή των φ υ λ λ α δ ί ω ν και τη συμμετοχή τους στις δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς . Ό λ ο ι τους 
φ ι λ ο δ ο ξ ο ύ σ α ν και επ ι ζητούσαν ν α τους ανατ ίθενται ο λ ο έ ν α και π ιο δ ύ σ κ ο λ ε ς και 
π ιο ε π ι κ ί ν δ υ ν ε ς α π ο σ τ ο λ έ ς . ( Α π ό τη μαρτυρία του Χρ ιστάκη Βαρραβά) . 
Η ο ρ γ ά ν ω σ η ν ε ο λ α ί α ς στη Λ ε μ ε σ ό , ό π ω ς έχε ι π ι ο π ά ν ω ε ιπωθε ί , ε ίχε σ τ ο υ ς 
κ ό λ π ο υ ς της και ο μ ά δ ε ς με ε ιδ ική δ ρ ά σ η , π ο υ δε σ υ ν α ν τ ο ύ μ ε σε ά λ λ ε ς π ε ρ ι ο χ έ ς . 
Τ έ τ ο ι ε ς ο μ ά δ ε ς ήταν κι αυτές π ο υ α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν τον «Τομέα του Εμπρηστ ικού» , 
ό π ω ς ο ν ο μ α ζ ό τ α ν . Ή τ α ν 8 ο μ ά δ ε ς τ ω ν 3 μ ε λ ώ ν η καθεμ ιά και δ ρ ο ύ σ α ν υ π ό την 
ηγεσ ία του Α ν δ ρ έ α Μ. Α γ α θ α γ γ έ λ ο υ . Α π ο σ τ ο λ ή αυτού του τομέα ήταν ο ε μ π ρ η ­
σμός αυτοκ ινήτων , π ε ρ ι π τ έ ρ ω ν , καταστημάτων , σπ ιτ ιών , κ λ π . Οι ο μ ά δ ε ς αυτές 
έ δ ρ α σ α ν κυρ ίως μέσα στο 1958, ό τ α ν ξ έ σ π α σ α ν οι συγκρούσε ις α ν ά μ ε σ α σ τ ο υ ς 
Ε λ λ η ν ο κ υ π ρ ί ο υ ς και Τ ο υ ρ κ ο κ υ π ρ ί ο υ ς , ύστερα α π ό τις ανα ίτ ιες β ια ιοπραγ ίες τ ω ν 
Τ ο υ ρ κ ο κ υ π ρ ί ω ν εναντ ίον των Ε λ λ η ν ο κ υ π ρ ί ω ν . ( Α π ό τη μαρτυρία του Α ν δ ρ έ α Μ. 
Α γ α θ α γ γ έ λ ο υ ) . 
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3. Η Σ υ ν ά ν τ η σ η της Π ά φ ο υ 
Στη σ υ ν ά ν τ η σ η της Π ά φ ο υ , π ο υ έγ ινε στις 12 Μαρτ ίου 1998 και ή τ α ν η π ρ ώ τ η 
στη σε ιρά, π α ρ ό ν τ ε ς ή τ α ν : 
Ο Γ ιαννάκης Δ ρ ο υ σ ι ώ τ η ς , ο τ ο μ ε ά ρ χ η ς της ΕΟΚΑ στην Π ά φ ο , σ τ ο ν ο π ο ί ο 
υ π α γ ό τ α ν ο υ π ε ύ θ υ ν ο ς της νεολα ίας . 
Ο Ευστάθιος Χρ ιστοδουλ ίδης , ο υ π ε ύ θ υ ν ο ς γ ια τη ν ε ο λ α ί α της Π ά φ ο υ . Ο αεί­
μ ν η σ τ ο ς Ευστάθ ιος ήταν η ψυχή της Α Ν Ε σ τ η ν Π ά φ ο α λ λ ά γεν ικά και του ό λ ο υ 
α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ α γ ώ ν α . 
Ο Κ ώ σ τ α ς Σ τ ε φ ά ν ο υ , καθηγητής στο Λ ιασ ίδε ιο , υ π ε ύ θ υ ν ο ς για τους μαθητές 
του σ χ ο λ ε ί ο υ του . 
Ο Δ η μ ή τ ρ η ς Σ μ υ ρ λ ή ς , καθηγητής ε ξ Ε λ λ ά δ ο ς , ο ρ γ α ν ω τ ή ς και εκπα ιδευτής 
τ ω ν μαθητών α γ ω ν ι σ τ ώ ν της Π ά φ ο υ . 
Ο Νίκος Χατζην ικόλας , καθηγητής τότε σ τ ο Γυμνάσιο του Π ο λ ε μ ί ο υ και υπεύ ­
θ υ ν ο ς για το σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό τ ω ν μαθητ ικών ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν . 
Ο Λ ο υ κ ή ς Π α σ χ α λ ί δ η ς , λ ο χ ί α ς τότε της Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς του 
Ευστάθιου Χρ ιστοδουλ ίδη και του Γιαννάκη Δ ρ ο υ σ ι ώ τ η και π ο λ ύ τ ι μ ο ς σ υ λ λ έ κ τ η ς 
π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν . 
Ο Ά ρ ι σ τ ο ς Κ α ψ ο σ ι δ έ ρ η ς , υ π ε ύ θ υ ν ο ς της ο ρ γ ά ν ω σ η ς τ ω ν μ α θ η τ ώ ν στο 
Γυμνάσιο Π ό λ η ς Χ ρ υ σ ο χ ο ύ ς και μετά την α π ο φ ο ί τ η σ η του σημαντ ικό σ τ έ λ ε χ ο ς 
της ν ε ο λ α ί α ς της Π ά φ ο υ . 
Ο Μ ι χ α λ ά κ η ς Π α π α ν τ ω ν ί ο υ , ο ο π ο ί ο ς ω ς μαθητής εκπα ιδεύτηκε α π ό τον 
Δ ι γ ε ν ή στα ό π λ α και την τεχν ική του α ν τ α ρ τ ο π ό λ ε μ ο υ . 
Η Σταυρούλα Σ ιβ ιταν ίδου Πιερή, υ π ε ύ θ υ ν η γ ια τις μαθήτριες στο Λ ιασίδε ιο , 
α π ό τότε π ο υ ή τ α ν στη Β' τ ά ξ η . Σ υ ν ε λ ή φ θ η στις 19.11.1958. 
Ο Ά κ η ς Π ιερής , σ τ έ λ ε χ ο ς της ν ε ο λ α ί α ς της Π ά φ ο υ . Συμμαθητής του Ευαγόρα 
Π α λ λ η κ α ρ ί δ η . 
Η Σ ω τ η ρ ο ύ λ α Χ α ρ α λ α μ π ί δ ο υ - Π α π α κ λ ε ο β ο ύ λ ο υ , η ο π ο ί α σε ηλικ ία 14 ε τ ώ ν 
β ο η θ ο ύ σ ε στην κατασκευή βομβών . 
Ο Παν ίκος Μ ιχαηλ ίδης , ο ο π ο ί ο ς α π ό τη μαθητική ο ρ γ ά ν ω σ η κατέληξε στο 
αντάρτ ικο . 
Ο Α ν δ ρ έ α ς Μ α κ ρ ή ς , συνεργάτης του Ά ρ ι σ τ ο υ Κ α ψ ο σ ι δ έ ρ η , υ π ε ύ θ υ ν ο ς για 
την ε κ τ ύ π ω σ η τ ω ν φ υ λ λ α δ ί ω ν . 
Ο Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς , π ο υ π έ ρ α σ ε α π ό ό λ α τα στάδια της αγωνιστ ι ­
κής δ ρ ά σ η ς : ρίψη φ υ λ λ α δ ί ω ν , μ ε τ α φ ο ρ ά εκρηκτ ι κών υ λ ώ ν , επ ιχε ιρήσε ις σ α μ π ο ­
τάζ, α π ό π ε ι ρ α ε κ τ έ λ ε σ η ς π ρ ά κ τ ο ρ α τ ω ν Ά γ γ λ ω ν . 
Ο Γεώργ ιος Κ ο υ λ ο υ τ έ ρ η ς , μ έ λ ο ς της ο μ ά δ α ς του Εκτελεστ ικού . 
Ο Σ ω κ ρ ά τ η ς Ν α θ α ν α ή λ , ο δ ε κ α τ ρ ι ά χ ρ ο ν ο ς π ο υ έγ ινε μ έ λ ο ς της ο ρ γ ά ν ω σ η ς 
της ν ε ο λ α ί α ς «με το έτσι θ έ λ ω » . 
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Ο Π α ν α γ ι ώ τ η ς Κ ο υ ζ ο ύ π η ς , μ έ λ ο ς της ο ρ γ ά ν ω σ η ς τ η ς ν ε ο λ α ί α ς στην Π ό λ η 
Χ ρ υ σ ο χ ο ύ ς . 
Ο Φειδίας Κυρ ίλλου , μ έ λ ο ς της ΕΟΚΑ. 
Η ν ε ο λ α ί α της Π ά φ ο υ π ρ ο έ β α ι ν ε σε εθν ικές δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς και π ο λ ύ π ρ ι ν α π ό 
την έ ν α ρ ξ η του α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ και κατά τα π ρ ώ τ α στάδ ια του, όταν α κ ό μ η η 
ν ε ο λ α ί α δ ε ν ε ίχε π ρ ο φ τ ά σ ε ι να οργανωθε ί , σ ύ μ φ ω ν α με τ ις ε ν τ ο λ έ ς του Δ ι γ ε ν ή , 
καταθέτει ο Γ ιαννάκης Δ ρ ο υ σ ι ώ τ η ς . Οι π ρ ώ τ ε ς μαζικές και δυναμικές δ ι α δ η λ ώ ­
σε ις της ν ε ο λ α ί α ς της Π ά φ ο υ ο ρ γ α ν ώ θ η κ α ν μέσα στο Φεβράρη τ ο υ 1955, όταν 
δ ι εξαγόταν η δίκη ό σ ω ν ε ίχαν σ υ λ λ η φ θ ε ί π ά ν ω σ τ ο π λ ο ι ά ρ ι ο «Άγιος Γεώργ ιος» ή 
στην π α ρ α λ ί α της Χ λ ώ ρ α κ α ς , ε ν ώ α ν ά μ ε ν α ν , γ ια ν α π α ρ α λ ά β ο υ ν τον π α ρ ά ν ο μ ο 
ο π λ ι σ μ ό π ο υ μετέφερε το π λ ο ι ά ρ ι ο γ ια τις α ν ά γ κ ε ς του π ρ ο ε τ ο ι μ α ζ ό μ ε ν ο υ α π ε ­
λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ α γ ώ ν α . Κατά τη δ ιάρκε ια της δ ίκης και μετά την έ κ δ ο σ η της κατα­
δ ικαστικής α π ό φ α σ η ς οι μαθητές των Γυμνασίων της Π ά φ ο υ π ρ ο έ β α ι ν α ν σε 
μαχητ ικές δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς εναντ ίον της αγγλ ικής κ α τ ο χ ή ς και υπέρ της έ ν ω σ η ς της 
Κ ύ π ρ ο υ με την Ε λ λ ά δ α . 
Η ευθύνη γ ια την ο ρ γ ά ν ω σ η της ν ε ο λ α ί α ς στην Π ά φ ο ανατέθηκε το Μά ιο του 
1955 σ τ ο ν Α ν δ ρ έ α Λαμπρ ιαν ίδη , ο ο π ο ί ο ς μόλ ις ε ίχε αφ ιχθε ί α π ό τ η ν Α θ ή ν α , πτυ ­
χ ι ο ύ χ ο ς της Θ ε ο λ ο γ ί α ς . Το Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο του ίδιου έτους , ε π ε ι δ ή ο Λ α μ π ρ ι α ν ί δ η ς 
δ ιορ ίστηκε στο Γυμνάσιο της Π ό λ η ς της Χ ρ υ σ ο χ ο ύ ς , κατέστη αναγκα ία η α ν α κ α ­
τανομή τ ω ν ε υ θ υ ν ώ ν σε σ χ έ σ η με την ο ρ γ ά ν ω σ η της ν ε ο λ α ί α ς . Η γεν ική ευθύνη 
ανατέθηκε τότε στον Ευστάθιο Χρ ιστοδουλ ίδη . Στην Π ά φ ο , ό π ω ς συνέβα ινε και 
π α γ κ υ π ρ ί ω ς , η ν ε ο λ α ί α ε ίχε ω ς οργανωτ ική βάση το σ χ ο λ ε ί ο . Κάθε σ χ ο λ ε ί ο ε ίχε 
τ ο ν δ ικό του υ π ε ύ θ υ ν ο και τις δ ικές του ομάδες . Η ε ρ γ α ζ ό μ ε ν η ν ε ο λ α ί α στην 
Π ά φ ο ήταν αριθμητικά π ο λ ύ π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η . Η μαθητ ιώσα ν ε ο λ α ί α είναι αυτή π ο υ 
ε π ω μ ί σ τ η κ ε την ευθύνη ό λ ω ν τ ω ν ε θ ν ι κ ώ ν ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν και π ο υ α π ο τ έ λ ε σ ε την 
αστε ίρευτη π η γ ή , α π ό την ο π ο ί α α ν τ λ ο ύ ν τ α ν οι α γ ω ν ι σ τ έ ς π ο υ σ τ ε λ έ χ ω ν α ν τις 
ά λ λ ε ς μαχητ ικές ο μ ά δ ε ς της ΕΟΚΑ. ( Α π ό τη μαρτυρία του Γ ιαννάκη Δρουσ ιώτη ) . 
Οι μαθητ ικές δ ιαδηλώσε ις στην Π ά φ ο ε ξ ε λ ί σ σ ο ν τ α ν σ χ ε δ ό ν π ά ν τ ο τ ε σε σ κ λ η ­
ρ έ ς ο δ ο μ α χ ί ε ς α ν ά μ ε σ α στους μαθητές και τις μαθήτρ ιες τ ω ν Γυμνασίων και στις 
δυνάμε ις α σ φ α λ ε ί α ς του κατακτητή. Ε ν ώ υποτίθεται ότι έ π ρ ε π ε ό λ ο ι να λε ιτουρ­
γ ο ύ ν συνωμοτ ικά , αυτές ά λ λ ω σ τ ε ήταν και οι οδηγ ίες του Δ ι γ ε ν ή , όλο ι στη μικρή 
κο ινων ία της Π ά φ ο υ ήταν γ ν ω σ τ ο ί σε ό λ ο υ ς και οι ίδιοι π ρ ο σ ω π ι κ ά και η συμμε­
τ ο χ ή τους ή μη στις ο μ ά δ ε ς της ν ε ο λ α ί α ς . Αυτά α ν α φ έ ρ ε ι ο Ευστάθ ιος 
Χ ρ ι σ τ ο δ ο υ λ ί δ η ς , ο ο π ο ί ο ς συνεχίζε ι : «Η επικοινωνία μου ήταν με τον Διγενή, 
αλλά πάντοτε ως υπεύθυνος της νεολαίας ενεργούσα σε πλήρη συνεργασία με 
τον τομεάρχη Γ. Δρουσιώτη». ( Α π ό τη μαρτυρία του Ευστάθιου Χρ ιστοδουλ ίδη ) . 
Στ ις κ ι ν η τ ο π ο ι ή σ ε ι ς των μ α θ η τ ώ ν , μετε ίχαν π ά ν τ ο τ ε ό λ ο ι οι μ α θ η τ έ ς . 
Α ν ά μ ε σ α τους επ ικρατούσε αξ ιοθαύμαστη ομοψυχ ία και ο μ ο γ ν ω μ ί α και ό λ ο ι δ ια­
γ ω ν ί ζ ο ν τ α ν π ο ι ο ς θα επ ιδε ίξε ι μεγαλύτερη μαχητ ικότητα. Οι δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς των 
μ α θ η τ ώ ν ή τ α ν π ά ν τ ο τ ε καλά ο ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς και π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ν μ ό ν ο μετά 
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α π ό σχετ ική ε ν τ ο λ ή της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς . Στις δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς μετε ίχαν ακόμη και τα 
πα ιδ ιά του Δημοτ ικού , τα ο π ο ί α συνήρπαζε με τις ε ν θ ο υ σ ι ώ δ ε ι ς πατρ ιωτ ικές ομι­
λ ίες του ο γ ν ω σ τ ό ς δ ά σ κ α λ ο ς της Π ά φ ο υ Ν ικόλας Χατζηκωστής . ( Α π ό τη μαρ­
τυρία του Κ ώ σ τ α Σ τ ε φ ά ν ο υ ) . 
Α ν ά μ ε σ α στις δραστηρ ιότητες π ο υ α ν α λ ά μ β α ν α ν οι μυούμενο ι στην ο ρ γ ά ν ω ­
ση της ν ε ο λ α ί α ς μαθητές ή τ α ν και η δ ιαφώτ ιση των ά λ λ ω ν μαθητών , η σ υ λ λ ο γ ή 
π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν , η π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η των κ ι ν ή σ ε ω ν τ ω ν Α γ γ λ ω ν και τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν 
τους , η υ π ο κ λ ο π ή της α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς της Αστυνομ ίας , η μ ε τ α φ ο ρ ά β ο μ β ώ ν και 
π ε ρ ι σ τ ρ ό φ ω ν . Σ τ ο ν τομέα αυτό ιδιαίτερα α ξ ι ο π ο ι ή θ η κ α ν οι μαθήτρ ιες , οι ο π ο ί ε ς 
δ ε ν κ ι νούσαν τις υποψ ίες τ ω ν α ρ χ ώ ν . 
Μια α π ό τις π ιο ε ν τ υ π ω σ ι α κ έ ς δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς των μαθητών της Π ά φ ο υ ήταν 
αυτή π ο υ έγ ινε στη γ ιορτή τ ω ν τρ ιών Ι ε ρ α ρ χ ώ ν . Οι μαθητές ε ίχαν συγκεντρωθε ί 
στη Μ η τ ρ ό π ο λ η της Π ά φ ο υ και για ώ ρ ε ς σ υ γ κ ρ ο ύ ο ν τ α ν με τις αστυνομ ικές δυνά­
μεις π ο υ ε ίχαν π ε ρ ι κ υ κ λ ώ σ ε ι το κτίριο και δ έ χ ο ν τ α ν άγριο λ ι θ ο β ο λ ι σ μ ό . Α π ' αυτές 
τις ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς οι Ά γ γ λ ο ι ε ίχαν πράγματ ι ε ν ο χ λ η θ ε ί π ο λ ύ . Σ η μ ε ι ω τ έ ο ότι μέσα 
στη Μ η τ ρ ό π ο λ η βρ ισκόταν και ο π ο λ υ γ ρ ά φ ο ς , με τον ο π ο ί ο ε κ τ υ π ώ ν ο ν τ α ν τα 
φ υ λ λ ά δ ι α της ΕΟΚΑ, υ π ή ρ χ α ν ακόμη και ό π λ α . ( Α π ό τη μαρτυρία του Δημήτρη 
Σ μ υ ρ λ ή ) . 
Ο Νίκος Χ α τ ζ η ν ι κ ό λ α ς , π ο υ ήταν δ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο ς τότε στο Γυμνάσιο του 
Π ο λ ε μ ί ο υ , μαζί με τους Κ. Σ τ ε φ ά ν ο υ και Δ. Σ μ υ ρ λ ή , ήταν αυτοί π ο υ ε ίχαν την 
ευθύνη να συντον ίζουν τις ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς των μαθητών . Κεντρ ικό θέμα στην α φ ή ­
γ η σ η του Ν. Χατζην ικόλα ό π ω ς , στη συνέχε ια , και στην α φ ή γ η σ η του Λουκή 
Π α σ χ α λ ί δ η ήταν η π ε ρ ί π τ ω σ η του βοηθού α σ τ υ ν ό μ ο υ της Π ά φ ο υ Π α ν τ ε λ ί δ η . 
Ο Παντελ ίδης ε ίχε μετατεθεί στην Π ά φ ο α π ό τη Λ ά ρ ν α κ α και εθεωρε ίτο 
σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς τ ω ν Ά γ γ λ ω ν και π ρ ο δ ό τ η ς . Το παιδ ί του , π ο υ ήταν μαθητής , α π ο κ α -
λε ίτο α π ό τους συμμαθητές του «ο γ ιος του π ρ ο δ ό τ η » . Ο Παντελ ίδης υ π έ φ ε ρ ε 
π ο λ ύ α π ' αυτή την κατάσταση και έδε ιξε προθυμ ία να συνεργαστε ί με την 
Ο ρ γ ά ν ω σ η . Είπε κ ά π ο τ ε σ τ ο ν Λ. Π α σ χ α λ ί δ η : «Αν πρέπει, σκότωσε με, αλλά τα 
παιδιά μου να μη ζήσουν με το στίγμα του προδότη». Ο Παντελ ίδης πράγματ ι 
έδ ινε στην Ο ρ γ ά ν ω σ η π ο λ λ έ ς , σημαντ ικές και αξ ιόπ ιστες π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς . Π ο λ λ ο ί 
α γ ω ν ι σ τ έ ς α π έ φ υ γ α ν την α π ο κ ά λ υ ψ η και σ ύ λ λ η ψ η τους α π ό τις π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 
π ο υ έδ ινε ο Παντελ ίδης . Μια α π ' αυτές τις π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς α φ ο ρ ο ύ σ ε στις π ρ ο ­
γραμματ ιζόμενες α π ό τους Ά γ γ λ ο υ ς έ ρ ε υ ν ε ς στην π ε ρ ι ο χ ή νοτ ιοανατολ ι κά της 
Μ ο ν ή ς Κύκκου , ό π ο υ ε ίχαν εντοπ ίσε ι το κ ρ η σ φ ύ γ ε τ ο του Δ ι γ ε ν ή . Σ τ ό χ ο ς αυτών 
τ ω ν ε ρ ε υ ν ώ ν ήταν η α ν ε ύ ρ ε σ η και η σύλληψη ή ο φ ό ν ο ς του Δ ι γ ε ν ή . Η π λ η ρ ο ­
φ ο ρ ί α δ ιαβιβάστηκε π ρ ο ς την Ο ρ γ ά ν ω σ η α μ έ σ ω ς α π ό τον Παντελ ίδη μ έ σ ω του Λ. 
Π α σ χ α λ ί δ η . ( Α π ό τη μαρτυρία του Νίκου Χατζην ικόλα και του Λουκή Πασχαλ ίδη ) . 
«Η Πάφος κυβερνάται από την ΕΟΚΑ», έ γ ρ α φ ε χαρακτηριστ ικά ο αγγλ ι κός 
Τ ύ π ο ς . Και πραγματ ικά η ΕΟΚΑ βρ ισκόταν π α ν τ ο ύ , είχε π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς για τα 
π ά ν τ α , οι α π ο φ ά σ ε ι ς , οι οδηγ ίες και οι ε ν τ ο λ έ ς της γ ί ν ο ν τ α ν α π ό λ υ τ α σεβαστές 
στο λ α ό . Οι μαρτυρίες του Λ. Πασχαλ ίδη είναι ενδε ικτ ικές αυτής της επ ικυρ ιαρ­
χ ίας της ΕΟΚΑ στην Π ά φ ο . 
«Ήμουν τότε μαθητής στο Γυμνάσιο της Πόλης της Χρυσοχόος και είχα την 
ευθύνη των οργανωμένων μαθητών του σχολείου. Μια μέρα οδήγησα τους συμ-
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μαθητές μου στην εκκλησία και τους ζήτησα να γονατίσουμε όλοι. Εκεί μέσα στην 
εκκλησία δώσαμε όλοι τον όρκο να ελευθερώσουμε την Κύπρο και να την ενώ­
σουμε με τη μάνα Ελλάδα». Αυτά καταθέτε ι ο Ά ρ ι σ τ ο ς Κ α ψ ο σ ι δ έ ρ η ς , ο ο π ο ί ο ς , 
όταν α π ο φ ο ί τ η σ ε και δ ιορ ίστηκε υ π ά λ λ η λ ο ς στην Οθωμαν ική Τ ρ ά π ε ζ α σ τ ο 
Κτήμα, α ν έ λ α β ε ν α δακτυλογραφε ί τα φ υ λ λ ά δ ι α της Ο ρ γ ά ν ω σ η ς μ έ σ α στην ίδια 
την τ ρ ά π ε ζ α το βράδυ. Είχε δεχτε ί ν α δ ιαμένε ι στην τ ρ ά π ε ζ α και ν α εκτελε ί και 
χρέη ν υ κ τ ο φ ύ λ α κ α . (Από τη μαρτυρία του Άρ ιστου Κ α ψ ο σ ι δ έ ρ η ) . 
Το δ α κ τ υ λ ο γ ρ α φ η μ έ ν ο κε ίμενο των φ υ λ λ α δ ί ω ν το έ π α ι ρ ν ε ο συνεργάτης τ ο υ 
Α. Κ α ψ ο σ ι δ έ ρ η Α ν δ ρ έ α ς Μακρής , ο ο π ο ί ο ς α ν α λ ά μ β α ν ε τ η ν ε κ τ ύ π ω σ η του και 
στη συνέχε ια την α π ο σ τ ο λ ή των φ υ λ λ α δ ί ω ν στον π ρ ο ο ρ ι σ μ ό τους. «Με συγκίνη­
ση αναπολώ τα χρόνια εκείνα του αγώνα. Ό,τι έκανα τότε θα το ξανάκανα και 
τώρα», δ η λ ώ ν ε ι ο Α. Μακρής , ο ο π ο ί ο ς μετέσχε και σε ο μ άδ α ρίψης βομβών . ( Α π ό 
τη μαρτυρία του Α ν δ ρ έ α Μακρή) . 
Οι μαθητές της Π ά φ ο υ , ό π ω ς και ό λ η ς της Κ ύ π ρ ο υ , δ ε ν περ ιορ ίζονταν ούτε 
ι κ α ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ν μ ό ν ο με τις δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς και την κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α φ υ λ λ α δ ί ω ν . 
Μαθητής τότε ο Μ ι χ ά λ η ς Π α π α ν τ ω ν ί ο υ ε ίχε συναντηθε ί με τον Δ ιγενή σ τ η ν 
Π ά φ ο , τον β ο ή θ η σ ε σ τ ο ν καθαρ ισμό τ ω ν ό π λ ω ν π ο υ ε ίχαν παραλάβε ι και α π ' 
αυτόν δέκτηκε την π ρ ώ τ η ε κ π α ί δ ε υ σ η του στα ό π λ α και σ τ η ν τεχν ική του α ν τ α ρ ­
τ ο π ό λ ε μ ο υ . ( Α π ό τη μαρτυρία του Μ ι χ ά λ η Π α π α ν τ ω ν ί ο υ ) . 
«Το παράπονο μου για τον τομεάρχη μου Γ. Δρουσιώτη υπήρξε ένα: Δεν μου 
επέτρεψε να μετάσχω στην ενέδρα της Κινούσας, όπως ήθελα. Θα μείνετε εδώ, 
μου είπε και θα ακούετε από το αλώνι τα κακαρίσματα των όπλων. Κι εμείς δακρύ­
σαμε από συγκίνηση... Είδα μια μέρα σε μια ταβέρνα της Πόλης ένα γνωστό 
Αγγλο ανακριτή κι είπα, "θα τον φάω... εφτά ψυχιές να έχει..". Φέρω το βάρος 
πολλών εκτελέσεων». ( Α π ό τη μαρτυρία του Γεώργ ιου Κ ο υ λ ο υ τ έ ρ η ) . 
Σ τ ό χ ο ς μας ήταν να συμμετέχουν π ά ν τ ο τ ε όλο ι οι μαθητές και ό λ ε ς οι μ α θ ή ­
τριες στις δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς . Ό τ α ν ξ ε χ ύ ν ο ν τ α ν οι μαθητές α π ό τα σ χ ο λ ε ί α τους σ τ ο υ ς 
δ ρ ό μ ο υ ς , έμο ιαζαν με χε ίμαρρο , φ λ έ γ ο ν τ α ν α π ό πατρ ιωτ ισμό κι έ π ρ ε π ε ν α βρα-
χ ν ι ά σ ο υ ν α π ό τα συνθήματα και τα πατρ ιωτ ικά τραγούδ ια . Οι ο μ α δ ά ρ χ ε ς ή τ α ν 
υπεύθυνο ι γ ια την τήρηση της τάξης στις δ ιαδηλώσε ις και αυτοί ε ίχαν τη φροντ ί ­
δα ν α μην σταματά κ α ν έ ν α ς μαθητής τα τραγούδια και τα συνθήματα . Αυτά α ν α ­
φέρε ι , α ν ά μ ε σ α στ ' ά λ λ α , η Μ α ρ ο ύ λ α Σ ιβ ιταν ίδου-Πιερή. ( Α π ό τη μαρτυρία της 
Μ α ρ ο ύ λ α ς Σ ιβ ιταν ίδου-Πιερή) . 
«Ο Θεός ήταν μαζί μας και πάντοτε μας βοηθούσε», τονίζει με έ μ φ α σ η η 
Σ ω τ η ρ ο ύ λ α Χ α ρ α λ α μ π ί δ ο υ - Π α π α κ λ ε ο β ο ύ λ ο υ . «Το 1955 ήμουν 14 χρόνων», 
συνεχ ίζε ι . «Ζήτησα να ενταχθώ κι εγώ στην Οργάνωση. Ο αδελφός μου 
(Γεώργιος Χαραλαμπίδης) ασχολείτο με την κατασκευή βομβών κι εγώ τον βοη­
θούσα, αλέθοντας τη ζάχαρη για το γέμισμα τους, και στη συνέχεια τον βοηθού­
σα για τη μεταφορά τους στον τόπο που έπρεπε... Ο αδελφός μου συνελήφθη το 
Νοέμβριο του 1957, μετά από έκρηξη βόμβας οπότε και έχασε την παλάμη του 
χεριού του. Οι Άγγλοι άρχισαν τότε εκτεταμένες έρευνες για την ανεύρεση βομ­
βών και άλλου οπλισμού. Για πέντε μέρες ερευνούσαν την περιοχή που είχαμε 
κρυμμένες τις βόμβες. Εγώ με την αδελφή μου, την πέμπτη μέρα πήγαμε στην 
Παναγία και προσευχηθήκαμε. Γυρνώντας είδαμε τους Άγγλους να αποχωρούν 
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άπρακτοι». (Από τη μαρτυρία της Σ ω τ η ρ ο ύ λ α ς Χ α ρ α λ α μ π ί δ ο υ - Π α π α κ λ ε ο -
β ο ύ λ ο υ ) . 
Στη δίκη για το π λ ο ι ά ρ ι ο «Άγιος Γεώργ ιος» οι μαθητές έ δ ω σ α ν μάχη π ρ α γ μ α ­
τική με τις δυνάμε ις α σ φ α λ ε ί α ς . Α ξ έ χ α σ τ η θα μου μείνει η δ ι α δ ή λ ω σ η στη 
Μ η τ ρ ό π ο λ η . Οι μαθητές με π ά θ ο ς και αυτοθυσία λ ι θ ο β ο λ ο ύ σ α ν γ ια τέσσερ ις 
ώ ρ ε ς τους Α γ γ λ ο υ ς . Και σ' αυτές ό π ω ς και σ' ό λ ε ς τις δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς 
και η γ έ τ η ς ο συμμαθητής μου Ευαγόρας Π α λ λ η κ α ρ ί δ η ς . ( Α π ό τη μαρτυρία του 
Άκη Π ιερή). 
Οι Άγγλο ι , για να καταστε ίλουν ή να π ε ρ ι ο ρ ί σ ο υ ν τις εθν ικές ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς των 
μ α θ η τ ώ ν του Γυμνασίου Π ά φ ο υ ε ίχαν πάρε ι την α π ό φ α σ η ν α ε κ δ ι ώ ξ ο υ ν τον 
Γυμνασιάρχη του σ χ ο λ ε ί ο υ Παύλο Παυλ ίδη και ν α τον αντ ικαταστήσουν με δικό 
τους ά ν θ ρ ω π ο . Η συμμετοχή ό μ ω ς των μ α θ η τ ώ ν του Γυμνασίου Π ά φ ο υ στις αγω­
ν ιστ ικές ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς δ ε ν ε π η ρ ε ά σ τ η κ ε κ α θ ό λ ο υ α π ' αυτή την α λ λ α γ ή . Μ ε υψηλό 
φ ρ ό ν η μ α οι μαθητές α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ν στα εθν ικά τους καθήκοντα . Αυτά α ν α φ έ ­
ρει στη μαρτυρία του ο Παν ικός Μιχαηλ ίδης . Ιδιαίτερη μνε ία, συνεχ ίζε ι , θα π ρ έ π ε ι 
να γ ίνε ι γ ια τη «Μάχη των Σημα ιών» . Οι μαθητές α ν α ρ τ ο ύ σ α ν την ελλην ική 
σημαία, κάτι π ο υ ή τ α ν α π α γ ο ρ ε υ μ έ ν ο α π ό τις αγγλ ικές α ρ χ έ ς και οι Ά γ γ λ ο ι 
έ σ π ε υ δ α ν για να την κατεβάσουν . Και π ρ ο σ θ έ τ ε ι : «Από το παράθυρο του 
Γ υμνασίου, κατά την ώρα του διαλείμματος που ήμουν μόνος στην τάξη, έριξα μια 
μέρα μια βόμβα εναντίον των Αγγλων στρατιωτών που περνούσαν από το δρόμο. 
Γι'αυτή την ενέργεια συνελήφθη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ένας αθώος κτί­
στης». Ο ίδ ιος α ρ γ ό τ ε ρ α π ρ ο σ χ ώ ρ η σ ε στο αντάρτ ικο και ω ς α ν τ ά ρ τ η ς σ υ ν ε λ ή ­
φ θ η και κλε ίστηκε στις φ υ λ α κ έ ς . (Από τη μαρτυρία του Παν ίκου Μ ιχαηλ ίδη ) . 
Ενθουσ ιασμός , π α λ μ ό ς και εκπληκτ ική τόλμη δ ιέκρ ιναν τη ν ε ο λ α ί α του α γ ώ ν α . 
Τούτο ήταν το α π ο τ έ λ ε σ μ α της εθν ικής α γ ω γ ή ς π ο υ π ρ ό σ φ ε ρ α ν το σ χ ο λ ε ί ο και 
οι καθηγητές . Ό τ α ν οι μαθητές ξ ε χ ύ ν ο ν τ α ν στους δ ρ ό μ ο υ ς κ ρ α τ ώ ν τ α ς την ε λ λ η ­
ν ική σημαία, το συνα ίσθημα του φ ό β ο υ ε ξ α φ α ν ι ζ ό τ α ν . Αυτό το π ν ε ύ μ α δ ιατήρησε 
η ν ε ο λ α ί α καθ ' ό λ η τη δ ιάρκε ια του α γ ώ ν α . Το σύνθημα π ο υ δ ο ν ο ύ σ ε την ατμό­
σφα ιρα στις δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς ή τ α ν «ΕΟΚΑ - Ε Ν Ω Σ Η - Δ Ι Γ Ε Ν Η Σ - Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Σ » . Ο 
κ α θ έ ν α ς α π ό τους μαθητές ή τ α ν τότε κι έ ν α ς η γ έ τ η ς . Καθολ ική ήταν η συμμετο­
χή τ ω ν ν έ ω ν στον α γ ώ ν α . ( Α π ό τη μαρτυρία του Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η Χρ ιστοφορ ίδη ) . 
«Όταν άρχισε ο αγώνας εγώ ήμουν συγκριτικά με τους άλλους νέους κάπως 
μεγάλος. Ήμουν 23 χρόνων. Με συγκίνηση αναπολώ, πραγματικά, τα ωραία εκεί­
να χρόνια. Η οργάνωση της νεολαίας λειτουργούσε σαν ένα καλοκουρδισμένο 
ρολόι. Θυμάμαι και τις μαθητικές διαδηλώσεις, που έγιναν μετά την εκτέλεση του 
Καραολή και του Δημητρίου, οπότε αρκετοί μαθητές της Πάφου συνελήφθησαν 
και καταδικάστηκαν». ( Α π ό τη μαρτυρία του Φειδία Κυρ ίλλου) . 
Η π ρ ο σ φ ο ρ ά της ν ε ο λ α ί α ς στην π ε ρ ι ο χ ή της Π ό λ η ς Χ ρ υ σ ο χ ο ύ ς ε ίχε μια ιδιαι­
τερότητα . Τα μέλη της ν ε ο λ α ί α ς δ ρ ο ύ σ α ν μέσα σ' έ ν α π ε ρ ι β ά λ λ ο ν , ό π ο υ ζούσαν 
και π ο λ λ ο ί Τούρκοι . Γι' αυτό έ π ρ ε π ε τα μ έ λ η να ε π ι λ έ γ ο ν τ α ι με μεγ ά λ η π ρ ο σ ο χ ή 
και ν α δε ί χνουν α π ό λ υ τ η εχεμύθε ια . Οι μαθητ ικές ο μ ά δ ε ς στην Π ό λ η έ κ α ν α ν 
ό λ ε ς τις δουλε ιές . . . Μ α θ η τ έ ς μόλ ις 14 χ ρ ό ν ω ν καταζητήθηκαν . ( Α π ό τη μαρτυρία 
του Παναγ ιώτη Κ ο υ ζ ο ύ π η ) . 
«Η νεολαία της εποχής του αγώνα είναι ανεπανάληπτη. Είναι αδύνατο να 
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παρουσιαστούν ξανά αγωνιστές, όπως ο Αυξεντίου, ο Παλληκαρίδης, ο 
Αβερκίου. Εγώ, όταν άρχισε ο αγώνας ήμουνα 13 χρόνων. Ο αδελφός μου, που 
ήταν μεγαλύτερος, και οι φίλοι του ήταν μέλη της οργάνωσης της νεολαίας. 
Εμένα με περιφρονούσαν και δε με χρησιμοποιούσαν. Εγώ ζήλευα κι ήθελα να 
μπω κι εγώ στην Οργάνωση και να προσφέρω. Ένα βράδυ που έριχναν φυλλάδια, 
τους ακολούθησα. Μάζεψα όσα φυλλάδια μπόρεσα και την Κυριακή, την ώρα της 
λειτουργίας τα σκόρπισα μέσα στην εκκλησία. Ξαφνιάστηκαν όλοι και πιο πολύ ό 
αδελφός μου και οι φίλοι του. Και έτσι υποχρεώθηκαν να χρησιμοποιούν κι εμένα 
στην κυκλοφορία των φυλλαδίων ακόμη και στη μεταφορά και απόκρυψη όπλων. 
Ανεξίτηλες παραμένουν στην ψυχή οι μνήμες του αγώνα». (Από τη μαρτυρία του 
Σωκράτη Ν α θ α ν α ή λ ) . 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΩΝΑ 
ΕΟΚΑ 1955-1959 
Ί δ ρ υ σ η του Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 
Το Συμβούλ ιο Ιστορικής Μ ν ή μ η ς Α γ ώ ν α ΕΟΚΑ 1955-1959 ιδρύθηκε με την α π ό ­
φ α σ η αρ. 39 .070 ημερ . 26 Μαρτ ίου 1993 του Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ Συμβουλίου υ π ό την 
π ρ ο ε δ ρ ί α του κ. Γλαύκου Κ λ η ρ ί δ η , ύστερα α π ό π ρ ό τ α σ η με η μ ε ρ . 24 Μαρτ ίου 
1993 της Υ π ο υ ρ γ ο ύ Παιδε ίας και Πολ ιτ ισμού κ. Κλα ίρης Α γ γ ε λ ί δ ο υ (Πρόταση Αρ. 
468/93) . 
Σ κ ο π ο ί του Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 
1. Η υ π ό τ ο υ Κράτους α ν α γ ν ώ ρ ι σ η της π ρ ο σ φ ο ρ ά ς τ ω ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν της ΕΟΚΑ 
1955-1959 και η δημιουργία Α ρ χ ε ί ο υ Μ ε λ ώ ν της. 
2. Η συντήρηση των χ ώ ρ ω ν π ο υ σχετ ίζονται με τη δ ι ε ξ α γ ω γ ή του Α γ ώ ν α , ό π ω ς 
φ υ λ α κ έ ς , φυλακ ισμένα μνήματα , κρατητήρια, π ε δ ί α μαχών , τόπο ι θυσίας, 
κ ρ η σ φ ύ γ ε τ α και ά λ λ α . 
3. Σ υ λ λ ο γ ή και έκθεση κε ιμηλ ίων του Α γ ώ ν α . 
4 . Αναβάθμ ιση του Μουσε ίου Α γ ώ ν α . 
5. Σ υ λ λ ο γ ή και έ κ δ ο σ η ε ν τ ύ π ο υ υλ ικού π ο υ σχετίζεται με τ ο ν Α γ ώ ν α , ό π ω ς 
φ υ λ λ ά δ ι α , περ ιοδ ικά , βιβλία, ά λ λ α δημοσιεύματα, τα ιν ίες, φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς κ λ π . 
6. Δημ ιουργ ία και συντήρηση Π ινακοθήκης Ε ρ γ ω ν του Α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ. 
7. Δημ ιουργ ία και συντήρηση του Δ ά σ ο υ ς Η ρ ώ ω ν . 
8. Μ έ ρ ι μ ν α για τα μνημεία η ρ ώ ω ν . 
9. Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η δ ιαγων ισμών με θέματα π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν α α π ό τον Α γ ώ ν α . 
10. Σ υ γ γ ρ α φ ή ιστορ ικών και σ χ ο λ ι κ ώ ν βιβλίων για τον Α γ ώ ν α . 
1 1 . Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν για π ρ ο β ο λ ή του Α γ ώ ν α . 
12. Ο τ ι δ ή π ο τ ε ά λ λ ο σ υ ν α φ έ ς με τ ο ν Α γ ώ ν α του 1955-1959 π ο υ θα κριθεί ανα­
γκαίο α π ό το Συμβούλ ιο . 
Τ ρ ό π ο ς λε ιτουργ ίας του Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 
Μ ε την ίδια α π ό φ α σ η του Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ Συμβουλ ίου καθορίζοντα ι οι π ρ ό ν ο ι ε ς ίδρυ­
σης και λε ιτουργ ίας του Συμβουλ ίου ω ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς : 
1. Καθιδρύεται Συμβούλ ιο Μ ν ή μ η ς του Α γ ώ ν α της Ε Ο Κ Α 1955-1959. 
2. Το Συμβούλ ιο είναι ε π τ α μ ε λ έ ς , α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν ο α π ό Π ρ ό ε δ ρ ο και έξ ι Μ έ λ η , 
π ο υ δ ιορίζονται α π ό το Υ π ο υ ρ γ ι κ ό Συμβούλ ιο για τετραετή θητεία. 
3. Ό λ α τα Μ έ λ η του Συμβουλ ίου θα είναι άτομα τα ο π ο ί α έ χ ο υ ν σ χ έ σ η άμεση ή 
έμμεση με τον Α γ ώ ν α της ΕΟΚΑ 1955-1959 ή έ χ ο υ ν ε κ δ η λ ώ σ ε ι έ μ π ρ α κ τ α 
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν γι ' αυτόν. 
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4. Στις συνεδρ ίες του Συμβουλ ίου θα παρακάθηντα ι , χωρ ίς δ ικα ίωμα ψήφου , 
ε κ π ρ ό σ ω π ο ι Υ π ο υ ρ γ ε ί ω ν ή Τμημάτων π ο υ θα το βοηθούν στο έ ρ γ ο του. 
5. Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς Παιδε ίας, κατόπ ιν σ υ μ φ ω ν ί α ς με το Συμβούλ ιο , θα θέτει στη 
δ ιάθεση του Συμβουλ ίου στο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Παιδε ίας γραφε ία και ε ξ ο π λ ι σ μ ό και 
το αναγκα ίο δ ιο ικητικό και γραμματε ιακό π ρ ο σ ω π ι κ ό γ ια ε κ π λ ή ρ ω σ η της 
α π ο σ τ ο λ ή ς του. 
6. Θ α συμφωνε ίτα ι μεταξύ του Υ π ο υ ρ γ ο ύ Παιδε ίας και του Συμβουλ ίου το ύψος 
της Κυβερνητ ικής χορηγ ίας π ρ ο ς το Συμβούλ ιο και θα περ ιλαμβάνετα ι το 
π ο σ ό αυτό σ τ ο ν Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό του Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Παιδε ίας. 
7. Εκτός α π ό την Κρατική χορηγ ία οι π ό ρ ο ι του Συμβουλ ίου θα π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν 
δ ω ρ ε έ ς και ε ι σ π ρ ά ξ ε ι ς α π ό ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς τις ο π ο ί ε ς θα ο ρ γ α ν ώ ν ε ι γ ια ενί­
σχυση του έ ρ γ ο υ του . 
8. Το Συμβούλ ιο θα έχε ι το δ ικαίωμα ν α δημ ιουργε ί Υ π ε π ι τ ρ ο π έ ς είτε α π ό τα 
Μ έ λ η του είτε α π ό ά λ λ α άτομα γ ια π ρ ο ώ θ η σ η των σ κ ο π ώ ν του . 
9. Σε π ε ρ ί π τ ω σ η δ ι α φ ω ν ί α ς του Υ π ο υ ρ γ ο ύ Παιδε ίας με το Συμβούλ ιο για 
ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε θέμα τη δ ιαφορά θα επ ιλύε ι ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς της Δημοκρατ ίας . 
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Τ υ π ώ θ η κ ε σ τ α 
Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί α Α. Α λ ω ν ε ύ τ η Λτδ 
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